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Einleitung 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaf­
ten legt mit dieser Veröffentlichung die neuesten 
Angaben über die wichtigsten Gesamtgrößen der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Mit­
gliedländer vor, die nach dem Europäischen System 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) (a) 
erstellt sind. Dieses System ist in mehrjähriger Arbeit 
vom SAEG zusammen mit den zuständigen sta­
tistischen Dienststellen der Mitgliedsländer aufgebaut 
worden. Es stellt die gemeinschaftliche Fassung des 
revidierten Systems Volkswirtschaftlicher Gesamt­
rechnungen der Vereinten Nationen (SNA) φ) dar. 
Dieses System, das die Input­Output­Tabellen, die 
traditionellen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnun­
gen und die Finanzierungskonten zu einem möglichst 
einheitlichen Ganzen vereinigt, bietet somit eine ge­
meinsame Grundlage für die verschiedenen Aufgaben 
der Wirtschaftsanalyse und ­projektion im Zusammen­
hang mit der Überprüfung und Ausrichtung wirt­
schaftspolitischer Maßnahmen (c). 
Die Einführung des ESVG ermöglicht einen voll­
ständigeren und mehr ins einzelne gehenden Einblick 
in die Wirtschaftsstruktur und ­entwicklung der Mit­
gliedsländer und gewährleistet eine bessere Vergleich­
barkeit der Angaben von Land zu Land. 
* * * 
Hinsichtlich der volkswirtschaftlichen Gesamtgrößen 
ist auf die wichtigsten Unterschiede zwischen dem 
bisherigen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrech­
nungen und dem ESVG hinzuweisen. 
1) das Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen stellt 
von nun an die einzige Gesamtgröße dar, mit der 
die Endproduktion einer Volkswirtschaft gemessen 
wird. Es tritt somit an die Stelle des Bruttosozial­
produkts zu Marktpreisen, des Hauptaggregats des 
bisherigen Systems. Die Faktoreinkommenströme 
zwischen der Gesamtwirtschaft und der Übrigen 
Welt, deren Saldo die Differenz zwischen den 
beiden Gesamtgrößen bildet, werden im neuen 
System lediglich als Einkommensverteilungstrans­
aktionen behandelt. 
2) das Verfügbare Nettovolkseinkommen ist anstelle 
des Volkseinkommens (Nettosozialprodukt zu 
Faktorkosten) des bisherigen Systems jetzt die 
wichtigste Gesamtgröße der Einkommensdarstel­
lung. Das Verfügbare Nettovolkseinkommen un­
terscheidet sich vom Volkseinkommen durch Ein­
beziehung: 
— des Saldos zwischen Produktionsteuern und 
Einfuhrabgaben einerseits und Subventionen 
andererseits ; 
— des Saldos der einseitigen laufenden Über­
tragungen a.n.g. mit der Übrigen Welt; 
— des Saldos der Schadenversicherungstransak­
tionen mit der Übrigen Welt. 
3) das Gleichgewicht zwischen dem Aufkommen und 
der Verwendung von Waren und Dienstleistungen 
ergibt sich im neuen System, indem auf der Ver­
wendungsseite der letzte Verbrauch der privaten 
Haushalte im Wirtschaftsgebiet anstatt des letzten 
Verbrauchs der gebietsansässigen privaten Haus­
halte erscheint, und indem dementsprechend die 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen ohne 
den letzten Verbrauch gebietsfremder privater 
Haushalte im Wirtschaftsgebiet und die Einfuhr 
von Waren und Dienstleistungen ohne den letzten 
Verbrauch gebietsansässiger privater Haushalte in 
der Übrigen Welt definiert sind. 
* * * 
Der vorliegende Band enthält zwei Abschnitte: 
I. Vergleichende Tabellen ; 
IL Ländertabellen. 
Die Angaben werden in jeweiligen Preisen sowie in 
Preisen von 1970 dargestellt; sie betreffen die Jahre 
1960­1973. 
Abschnitt I enthält Vergleichsangaben (global und pro 
Kopf) für die Gemeinschaft insgesamt (EUR 9), die 
Gesamtheit der sechs ursprünglichen Mitgliedsländer 
(EUR 6) und für jedes Mitgliedsland. Für die Ver­
einigten Staaten und Japan werden entsprechende, 
nach dem SNA (d) erstellte Angaben ausgewiesen. 
Die Angaben in absoluten Werten sind in Eur aus­
gedrückt. Die Umwandlung in Eur basiert für nicht­
floatende Währungen wie in der Vergangenheit auf den 
mit dem IWF vereinbarten Paritäten und, nach der 
Washingtoner Vereinbarung (Dezember 1971), auf 
den Paritäten oder den „Leitkursen". Bei Änderungen 
der Parität während eines Jahres sind die Angaben in 
jeweiligen Preisen für das betreffende Jahr mittels eines 
pro rata temporis gewogen Wechselkurses umge­
rechnet. 
(α) Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften: „Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG)", 1970. 
(6) Vereinte Nationen: „A System of National Accounts", Studies in Methods, Series F, No. 2, Rev. 3, New York, 1968. 
(c) Detaillierte, in Landeswährung ausgedrückte Angaben der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Mitgliedsländer werden in 
einem getrennten Band veröffentlicht; die Input­Output­Tabellen 1970 erscheinen in einer Sonderreihe. 
(d) Vereinigten Staaten; revidiertes SNA für die Angaben ab 1970, bisheriges SNA für die früheren Jahre; Japan: bisheriges SNA für alle 
Angaben. 
III 
Für floatende Währungen (£ seit dem 23.6.1972, Lit 
seit dem 14.2.1973 sowie Ffr seit dem 21.1.1974) 
werden Marktkurse zwischen diesen Währungen und 
dem Eur zur Umrechnung benutzt. Diese Marktkurse 
werden wie folgt bestimmt: 
— für jede nichtfloatende Gemeinschaftswährung 
wird berechnet: 
— ihr Gegenwert in Eur auf der Grundlage des 
Leitkurses ; 
— ihr Gegenwert in der floatenden Währung zum 
Marktkurs. 
— aus dem Verhältnis dieser Gegenwerte läßt sich 
sukzessiv, ausgehend von jeder nichtfloatenden 
Währung, ein Marktkurs zwischen Eur und floaten­
der Währung bestimmen; 
— aus dem einfachen arithmetischen Mittel der mit 
Hilfe der nichtfloatenden Währungen errechneten 
Marktkurse der floatenden Währung ergibt sich ihr 
mittlerer Marktkurs zum Eur. 
Um kleinere Schwankungen auszuschließen, werden 
die Marktkurse für floatende Währungen lediglich 
mit drei signifikanten Ziffern errechnet. Die Tabelle 
auf Seite 2 zeigt die Wechselkurse, die für die Berech­
nung von in Eur ausgedrückten Angaben benutzt 
worden sind. 
Die oben beschriebene Methode für die Berechnung 
von Marktkursen für die floatenden Gemeinschafts­
währungen wird seit dem 14.2.1973 bzw. 19.3.1973 
auch für den Yen bzw. den $ angewandt. 
Es muß daraufhingewiesen werden, daß die Währungs­
paritäten den Beziehungen zwischen der Binnenkauf­
kraft der Währungen nicht entsprechen. Der Vergleich 
von in Eur ausgedrückten Angaben für verschiedene 
Länder bietet daher keinen genauen Maßstab für die 
zwischen diesen bestehenden realen Niveauunter­
schiede. Eine bessere Vergleichbarkeit der volks­
wirtschaftlichen Gesamtgrößen ist nur durch Um­
rechnung der Landeswährungen in Eur mittels Kauf­
kraftparitäten zu erreichen. 
Abschnitt Π enthält für jedes Land Angaben für die 
wichtigsten Gesamtgrößen in Landeswährung. 
Zur Unterrichtung über Konzepte und Definitionen 
sei auf die oben erwähnte Veröffentlichung „Euro­
päisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrech­
nungen (ESVG)" verwiesen. Eine Kurzbeschreibung 
des Inhalts der Tabellen wird nachstehend gegeben. 
Diese Erläuterungen gelten auch für die Gesamt­
größen des Abschnitts I. 
* * 
Aus technischen Gründen ist es nicht möglich, die 
Tabellen dieser Veröffentlichung in allen Sprachen 
der Gemeinschaft darzustellen. Die Tabellenrahmen 
sind daher hier nur in Englisch und in Französisch ab­
gefaßt. Deutsche und italienische Übersetzungen der 
Bezeichnungen der Titel und Rubriken sowie der Fuß­
noten findet der Leser am Schluß der betreffenden 
Einleitung. 
Die Angaben des Abschnitts I ­ Vergleichende Tabellen sind mittels des EDV­Zeitreihensystems CRONOS berechnet; sämtliche Angaben dieses 
Jahrbuches werden von diesem System gespeichert und auf dem neuesten Stand gehalten. 
Zeichen und Abkürzungen 
Gesamtheit der Mitgliedsländer der Euro­
päischen Gemeinschaften 
Deutschland (BR) + Frankreich + Italien + 
Niederlande + Belgien + Luxemburg 
Deutschland (BR) 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Luxemburg 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Vereinigte Staaten 
Japan 
Nichts 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
— 
Unbedeutend 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Million 
Milliarde 
Deutsche Mark 
Französischer Franc 
Italienische Lira 
Holländischer Gulden 
Belgischer Franc 
Luxemburgischer Franc 
Pfund Sterling, irisches Pfund 
Dänische Krone 
US­Dollar 
Rechnungseinheit der Europäischen Gemeinschaf­
ten = 0,888671 Gramm Feingold 
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Mio 
Mrd 
DM 
Ffr 
Lit 
Fl 
Fb 
Fix 
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Dkr 
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Beschreibung des Inhalts der Tabellen 
Tabelle 1 : Wichtige Gesamtgrößen 
In der Tabelle · 1 werden wichtige Gesamtgrößen 
des Systems und die Zusammenhänge zwischen ihnen 
dargestellt. Eine Gesamtgröße zeigt das Ergebnis der 
Tätigkeit der Gesamtwirtschaft, wobei diese Tätigkeit 
jeweils unter einem bestimmten Gesichtspunkt be-
trachtet wird (Produktion, Einkommen, Verbrauch, 
Ersparnis, Investition, Verschuldung gegenüber der 
übrigen Welt, usw.). 
Die wichtigsten volkswirtschaftlichen Gesamtgrößen 
des ESVG werden nachstehend erläutert. 
— Das Inlandsprodukt zu Marktpreisen stellt das 
Ergebnis der Produktionstätigkeit der gebietsan-
sässigen produzierenden Einheiten dar. Es ent-
spricht der Produktion von Waren und Dienst-
leistungen der Volkswirtschaft abzüglich der Vor-
leistungen und zuzüglich der Einfuhrabgaben. 
Durch Abzug der Abschreibungen (AI) vom· 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (Nl) er-
gibt sich das Nettoinlandsprodukt zu Markt-
preisen (Nil) . 
— Der Betriebsüberschuß der Volkswirtschaft er-
rechnet sich durch Abzug der an den Staat und 
an die Institutionen der Europäischen Gemein-
schaften gezahlten Nettosteuern auf Produktion 
und Einfuhr (Produktionsteuern und Einfuhr-
abgaben abzüglich Subventionen) sowie der von 
gebietsansässigen Arbeitgebern gezahlten Einkom-
men aus unselbständiger Arbeit vom Brutto-
inlandsprodukt zu Marktpreisen. 
Durch Abzug der Abschreibungen (AI) vom 
Bruttobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft (N2) 
ergibt sich der in Tabelle 1 nachgewiesene Netto-
betriebsüberschuß der Volkswirtschaft (N12). 
— Das verfügbare Volkseinkommen ist das Einkom-
men, das der Volkswirtschaft für den letzten Ver-
brauch und für die Ersparnis zur Verfügung steht ; 
es enthält die an den Staat fließenden Produk-
tionsteuern und Einfuhrabgaben abzüglich der 
von diesem gewährten Subventionen sowie den 
Saldo der laufenden Übertragungen zwischen der 
Volkswirtschaft und der Übrigen Welt. 
Durch Abzug der Abschreibungen (AI) vom ver-
fügbaren Bruttovolkseinkommen (N3) ergibt sich 
das in Tabelle 1 nachgewiesene verfügbare Netto-
volkseinkommen (N13). 
— Die inländische Ersparnis entspricht dem Teil des 
verfügbaren Volkseinkommen, der nicht für Trans-
aktionen des letzten Verbrauchs verwendet wird. 
Sie enthält gegebenenfalls den (positiven bzw. 
negativen) Saldo der Veränderung der Deckungs-
rückstellungen für Pensionen, auf welche gebiets-
ansässige bzw. gebietsfremde private Haushalte 
bei gebietsfremden bzw. gebietsansässigen Ver-
sichern Anspruch haben. 
Durch Abzug der Abschreibungen (AI) von der 
inländischen Bruttoersparnis (N4) ergibt sich die 
in Tabelle 1 nachgewiesene inländische Netto-
ersparnis (N14). 
— Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. -defizit (-) der 
Volkswirtschaft (N5): Mit dieser Gesamtgröße 
wird der Nettobetrag der Mittel dargestellt, den 
die Volkswirtschaft der Übrigen Welt — bzw. die 
Übrige Welt der Volkswirtschaft — zur Verfügung 
stellt. Dieser Saldo entspricht theoretisch dem 
Saldo der Zahlungsbilanz-Transaktionen, die Wa-
ren, Dienstleistungen und unentgeltliche Leistun-
gen betreffen. 
— Nettoveränderung der Forderungen und Verbind-
lichkeiten gegenüber der Übrigen Welt (N6) : Diese 
Gesamtgröße entspricht dem Unterschied zwischen 
der Veränderung aller Forderungen der inlän-
dischen Sektoren an die Übrige Welt und der 
Veränderung aller Verbindlichkeiten der inlän-
dischen Sektoren gegenüber der Übrigen Welt. 
De Gesamtgröße Finanzierungsüberschuß ( + ) 
bzw. -defizit (-) der Volkswirtschaft (N5) muß 
theoretisch der Gesamtgröße Nettoveränderung 
der Forderungen und Verbindlichkeiten gegen-
über der Übrigen Welt (N6) entsprechen. Da aber 
die Berechnung dieser beiden Gesamtgrößen auf 
verschiedene Weise und von verschiedenen sta-
tistischen Daten ausgehend erfolgt, werden sie 
zumeist verschieden groß sein. 
Angaben in Preisen von 1970 sind in Tabelle 1 für das 
Brutto- und Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
und für das Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
enthalten. Die letztere Rubrik wird durch Defla-
tionierung mit dem Preisindex des Privaten Ver-
brauchs im Wirtschaftsgebiet errechnet. 
Tabelle 2: Gesamtgrößen je Einwohner und Er-
werbstätigen 
In Tabelle 2 werden bestimmte Gesamtgrößen be-
zogen: 
— auf den Jahresdurchschnitt der Gesamtbevölkerung, 
d.h. alle Personen, Staatsangehörige oder Aus-
länder, die in dem betreffenden Lande ansässig 
sind, auch wenn sie vorübergehend abwesend sind. 
auf den Jahresdurchschnitt der Erwerbstätigen, 
d.h. alle Personen, die eine (im Sinne der Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen) als produktiv 
angesehene Tätigkeit ausüben, gleichgültig, ob es 
sich um Zivil- oder Militärpersonen handelt. 
auf den Jahresdurchschnitt der beschäftigten Arbeit-
nehmer: d.h. alle Personen, die für einen öffent-
lichen oder privaten Arbeitgeber arbeiten und ein 
Entgelt in Form von Gehalt, Lohn, Provision, 
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Bedienungsgeld, Stücklohn oder Sachbezügen er-
halten. 
Die Angaben über Erwerbstätige und beschäftigte 
Arbeitnehmer beziehen sich auf das Inlandskonzept, 
d.h. sie umfassen alle Gebietsansässigen und Gebiets-
fremden (Grenzgänger und Saisonarbeiter), die bei 
gebietsansässigen Produktionseinheiten tätig sind. 
Der in dieser Tabelle enthaltene Private Verbrauch 
entspricht der Summe des letzten Verbrauchs der 
privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet (P31 von 
S80 + P33) und des Kollektivverbrauchs der Privaten 
Organisationen (P31 von S70). 
In Preisen von 1970 zeigt Tabelle 2 das Bruttoinlands-
produkt zu Marktpreisen je Einwohner und je Er-
werbstätigen, den Privaten Verbrauch im Wirtschafts-
gebiet je Einwohner und das Einkommen aus un-
selbständiger Arbeit je beschäftigten Arbeitnehmer. 
Die letztere Rubrik wird durch Deflationierung mit 
dem Preisindex des Privaten Verbrauchs im Wirt-
schaftsgebiet errechnet. 
Tabelle 3: Verwendung und Aufkommen von Waren 
und Dienstleistungen 
Diese Tabelle zeigt für die gesamte Volkswirtschaft 
die Hauptposten der letzten Verwendung und des 
Aufkommens von Waren und Dienstleistungen. Sie 
stellt ein definitionsgemäß ausgeglichenes Konto dar; 
es ist konsolidiert, da auf der Aufkommensseite direkt 
das Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen und nicht 
die Produktion von Waren und Dienstleistungen er-
scheint, während auf der Verwendungsseite der Nach-
weis der Vorleistungen entfallt. 
Die letzte Verwendung von Waren und Dienstleistungen 
wird unterteilt in : 
— Letzte Inlandsverwendung, die den letzten Ver-
brauch der Sektoren (private Haushalte, private 
Organisationen, Staat), die Bruttoanlageinvesti-
tionen und die Vorratsveränderung umfaßt. 
Der in der Tabelle ausgewiesene letzte Verbrauch 
der privaten Haushalte bezieht sich auf den letzten 
Verbrauch der gebietsansässigen und gebiets-
fremden Haushalte im Wirtschaftsgebiet (P3B) 
(d.h. auf das Inlandskonzept). 
— Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen (P50). 
Es ist darauf hinzuweisen, daß im ESVG der letzte 
Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten 
im Wirtschaftsgebiet (P33) in der Ausfuhr von Waren 
und Dienstleistungen nicht enthalten ist; dement-
sprechend ist der letzte Verbrauch von gebietsansäs-
sigen privaten Haushalten in der Übrigen Welt (P32) 
in die Einfuhr von Waren und Dienstleistungen nicht 
einbezogen. 
Schließlich sei angemerkt, daß die Ausfuhr und Ein-
fuhr von Waren und Dienstleistungen sowie deren 
Saldo den gleichbenannten Posten der Zahlungsbilanz 
nicht entsprechen. Die Unterschiede sind hauptsäch-
lich darauf zurückzuführen, daß die Bewertung der 
Warenströme nicht auf der gleichen Grundlage erfolgt 
und daß die Dienstleistungen begrifflich anders abge-
grenzt sind. 
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Α. Rubriken der Tabellen 
1. Wichtige Gesamtgrößen 2. Gesamtgrößen je Einwohner und Erwerbstätigen 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (Nl) 
2. Abschreibungen 
3. Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (Ni l ) 
4. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
a) an den Staat 
b) an Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
5. Subventionen (R30) 
a) vom Staat 
b) von Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit (RIB) 
7. Nettobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft (N12) 
8. Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der Übrigen 
Welt 
a) Subventionen abzüglich Produktionssteuern 
b) Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
c) Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
d) Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Schadenver­
sicherungstransaktionen 
9. Verfügbares Net to Volkseinkommen (N13) 
10. Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen (P3A) 
11. Inländische Nettoersparnis (N14) 
12. Bruttoinvestitionen (P40) 
13. Saldo der Vermögenstransaktionen mit der Übrigen Welt 
(P70 + R70) 
14. Einanzierungsüberschuß ( + ) oder ­defizit ( ) der Volkswirt­
schaft (N5) 
15. Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten mit 
der Übrigen Welt (N6) 
16. Veränderung der Forderungen an die Übrige Welt 
a) darunter: Veränderung der zentralen Reserven (brutto) der 
Währungsbehörden (LIO) 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (Nl) 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
2. Verfügbares Nettovolkseinkommen (N13) je Einwohner 
3. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet (P3B) je Einwohner 
4. Einkommen aus unselbständiger Arbeit (R1B) je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
5. Gesamtbevölkerung 
6. Erwerbstätige insgesamt (Inlandskonzept) 
7. Beschäftigte Arbeitnehmer (Inlandskonzept) 
3. Verwendung und Aufkommen von Waren und 
Dienstleistungen 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschafts­
gebiet (P3B) 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen (P3B) 
3. Kollektivverbrauch des Staates (P3B) 
4. Bruttoanlageinvestitionen (P41) 
5. Vorratsveränderung (P42) 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen (P50) 
a) Waren (fob) (P5\) 
b) Dienstleistungen (P52) 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen (P60) 
a) Waren (cif) (P6\) 
b) Dienstleistungen (P62) 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (Nl) 
B. Fußnoten 
ABSCHNITT I: VERGLEICHENDE TABELLEN 
Tabelle Β 
(a) Angaben errechnet durch Deflationierung mit dem Preisindex des Privaten Verbrauchs im Wirtschaftsgebiet. 
Tabelle 1 
(a) Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet und Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen. 
Tabelle Ν 
(a) Die Preisindices des Bruttoinlandsprodukts zu Marktpreisen werden auf Seite 5 nachgewiesen. 
ABSCHNITT II : LÄNDERTABELLEN 
Belgien : Tabelle 3 
(a) Einschl. statistischer Berichtigungen wie folgt (Mio Fb): 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
­333 ­416 ­1356 418 613 0 667 ­881 1148 2 414 733 2 525 1159 
613 ­1443 ­1348 ­822 ­1134 ­652 ­232 ­2 254 ­836 ­63 733 775 1481 
in jeweiligen Preisen 
in Preisen von 1970 
Niederlande: Tabelle 1 
(a) Die Rubrik 11 entspricht der Differenz zwischen den Rubriken 9 und 10 abzüglich des Saldos der Veränderung der Deckungsrückstellungen für Pensionen 
mit der Übrigen Welt. 
Vereinigtes Königreich : Tabelle 3 
(a) Für die Jahre 1960­1962 entspricht die Summe der Rubriken 6 und 10 wegen einer statistischen Berichtigung nicht der Rubrik 11. 
Dänemark : Tabelle 3 
(α) Wegen unterschiedlicher Abgrenzung des letzten Verbrauchs zwischen privaten Haushalten und Staat sind die Angaben für die Jahre vor 1970 nicht voll mit 
den übrigen Angaben vergleichbar. 
Vereinigte Staaten : Tabelle 3 
(a) Berechnet aus Angaben in Preisen von 1963; wegen einer statistischen Berichtigung entspricht die Summe der Rubriken 6 und 10 daher nicht der Rubrik 11. 
Japan: Tabelle 1 
(a) Nach Berücksichtigung einer statistischen Berichtigung. 
Tabelle 3 
(a) Berechnet aus Angaben in Preisen von 1965; wegen einer statistischen Berichtigung entspricht die Summe der Rubriken 6 und 10 daher nicht der Rubrik 11. 
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Introduction 
The Statistical Office of the European Communities 
is presenting the most recent national accounts data 
of the Member countries drawn up according to the 
European System of Integrated Economic Accounts 
(ESA) (a). This system constitutes the outcome of 
several years' work undertaken by the SOEC in 
cooperation with the statistical services of the Member 
countries. It represents the community version of the 
United Nations' revised system of national accounts 
(SNA) (b). 
This system, which encompasses and integrates the 
input-output tables, the traditional economic accounts 
and the financial accounts, provides the common 
basis which is indispensable for the varied analysis 
and forecasting linked to the study and directing of 
economic policy (c). 
The implementation of the ESA allows for a more com-
plete and detailed knowledge of Member countries' 
economic and financial structures and developments 
and should ensure comparability of data between 
countries. 
* * 
As far as principal national accounts aggregates are 
concerned, the most important differences between 
the former system of national accounts and the ESA 
should be pointed out. 
1) the gross domestic product at market prices consti-
tutes henceforth the only aggregate measuring the 
final production of the economy. It thus replaces 
the gross national product at market prices, the 
main aggregate of the former system. The factor 
income flows between the national economy and 
the rest of the world, the balance of which makes 
up for the difference between the two aggregates, 
are considered as distributive income transactions 
under the new system. 
2) the net national disposable income replaces the 
national income (net national product at factor 
cost) of the former system as the principal measure 
of income. It differs from national income in that 
it includes : 
— net indirect taxes (taxes on production and 
imports less subsidies); 
— the balance of unrequited current transfers 
(n.e.c.) with the rest of the world; 
— the balance of accident insurance transactions 
with the rest of the world. 
3) under the ESA, resources and uses of goods and 
services are balanced by recording among uses the 
final consumption of households on the economic 
territory instead of the final consumption of 
resident households, and by defining exports of 
goods and services exclusive of the final con-
sumption of non-resident households on the econo-
mic territory, and imports of goods and services 
exclusive of the final consumption of resident 
households in the rest of the world. 
The present volume comprises two sections: 
I. Comparative tables; 
II. Country tables. 
The data are given at current prices and at prices of 
1970; the period covered is from 1960 to 1973. 
Section I presents comparative data (on an overall 
and a per capita basis) for the Community as a whole 
(EUR 9), the total of the six original Member countries 
(EUR 6), and for each Member country. For the 
United States and Japan, corresponding data ac-
cording to the SNA (d) have been included. 
Absolute values are expressed in Eur. For non-
floating currencies, the conversion to Eur is based, as 
in the past, on the parities declared to the IMF and, 
after the Washington Agreement (December 1971), 
on parities or "central rates". Where a parity was 
changed in the course of a given year, figures at current 
prices relating to that year have been converted by 
using an average yearly exchange rate weighted on a 
prorata temporis basis. 
For floating currencies (£ effective 23.6.1972, Lit ef-
fective 14.2.1973 and Ffr effective 21.1.1974) market 
rates are used to convert these currencies to Eur. The 
market rate of a floating currency is computed as 
follows : 
— one calculates for a unit of each non-floating 
Community currency: 
— its Eur value at the central rate; 
— its value in each floating currency at the market 
rate ; 
— from the relationship of these values, one then 
calculates, based on each non-floating currency, 
market rates between one Eur and the floating 
currency ; 
(a) Statistical Office of the European Communities: "European System of Integrated Economic Accounts (ESA)", 1970. 
(b) United Nations: "A System of National Accounts", Studies in Methods, Series F, no. 2, rev. 3, New-York, 1968. 
(c) Detailed national accounts data of the Member countries, expressed in national currency, are published in a separate volume; the input-
output-tables 1970 are published in a special series. 
(d) United States: revised SNA for data from 1970 onwards, former SNA for data of earlier years; Japan: former SNA for all data. 
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— finally, the simple arithmetic average of these mar­
ket rates is calculated and provides the average 
market rate between Eur and the floating currency. 
In order to eliminate minimal variations, the market 
rates of the floating currencies are expressed to only 
three significant figures. The table on page 2 gives the 
exchange rates used for the calculation of Eur values. 
For the conversion to Eur of the Yen since 14.2.1973 
and of the $ since 19.3.1973, the same method as used 
for the floating Community currencies is employed. 
It must be emphasised that the monetary parities do 
not reflect the relations between the domestic pur­
chasing powers of the currencies. For this reason a 
comparison of the values in Eur of the individual 
countries cannot be regarded as providing a precise 
measure of the real differences of levels between 
countries. A better comparability can only be achieved 
by means of a conversion of national currencies to 
Eur on the basis of purchasing power parities. 
* 
* * 
Section Π presents for each country data on principal 
aggregates expressed in national currency. 
For information on the concepts and definitions used, 
the reader is referred to the afore-mentioned publica­
tion "European System of Integrated Economic 
Accounts" (ESA). A short description of the contents 
of the tables is given below. These comments are also 
relevant to the aggregates shown in section I. 
* 
* * 
For technical reasons it has not been possible to 
present the tables in all the Community languages. 
Here they are published only in English and French. 
Translations of the tables headings and notes into 
German and Italian are supplied at the end of the 
pertinent introductions. 
The data of section I - Comparative tables have been computed by the CRONOS system for the management of time series; under this system, 
all figures contained in this yearbook are stored and updated as required. 
Symbols and abbreviations 
Total of the Member countries of the European 
Communities 
Germany (FR) + France + Italy + Nether­
lands + Belgium + Luxembourg 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
United States 
Japan 
nihil 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
— 
insignificant 
not available 
uncertain or estimated 
million 
thousand million (US: billion) 
Deutsche Mark 
French Franc 
Italian Lira 
Guilder 
Belgian Franc 
Luxembourg Franc 
Pound Sterling, Irish Pound 
Danish Kroner 
US dollar 
Unit of account of the European Communities 
= 0,888671 gram of fine gold 
0 
0 
Mio 
Mrd 
DM 
Ffr 
Lit 
Fl 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
$ 
Eur 
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Description of the content of the tables 
Table 1 : Principal aggregates 
Table 1 shows the principal aggregates of the system 
and the elements connecting them. An aggregate is a 
synthesized magnitude which measures the results of 
the activity of the economy considered in a specific 
context (production, income, consumption, saving, 
capital formation, borrowing from the rest of the 
world, etc.). 
The main aggregates of the ESA are : 
— domestic product at market prices: this aggregate 
represents the result of the production activity of 
resident producer units. It corresponds to the 
economy's output of goods and services, plus 
taxes linked to imports and less intermediate 
consumption. 
By deducting the consumption of fixed capital (Al) 
from gross domestic product at market prices 
(Nl), net domestic product at market prices (Ni l ) 
is obtained. 
— operating surplus of the economy: this aggregate 
corresponds to domestic product at market prices 
after deducting the net taxes levied at the stage of 
production and importation by general govern-
ment and by institutions of the European Com-
munities (taxes linked to production and imports 
less subsidies) as well as the compensation of 
employees paid by resident employers. 
By deducting the consumption of fixed capital (Al) 
from gross operating surplus of the economy (N2), 
net operating surplus of the economy (N12) is 
obtained, which is shown in table 1. 
— national disposable income: this is the income 
available to the nation for purposes of final 
consumption and saving; it thus comprises net 
taxes linked to production and imports received 
by general government and the net balance of 
current transfers with the rest of the world. 
By deducting the consumption of fixed capital (Al) 
from gross national disposable income (N3), net 
national disposable income (N13) is obtained, 
which is shown in table 1. 
— national saving: this aggregate measures the part of 
the national disposable income which is not 
absorbed by final consumption. It includes, more-
over, the net change, positive or negative, in the 
actuarial reserves for pensions held by resident or 
non-resident households with non-resident or 
resident insurance institutions. 
By deducting the consumption of fixed capital (Al) 
from gross national saving (N4), net national 
saving (N14) is obtained, which is shown in 
table 1. 
— net lending ( + ) or net borrowing (-) of the nation 
(N5) : this shows the net amount of resources which 
the nation places at the disposal of the rest of the 
world or which the rest of the world provides to the 
nation. This balancing item complies in concept 
with the net change of balance of payments 
transactions covering goods, services and uni-
lateral transfers. 
— net changes in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world (N6) : this aggregate corres-
ponds to the difference between the change in all 
the financial assets held by the national economy 
against the rest of the world and the change in all 
the liabilities which the economy has incurred 
with the rest of the world. In principal, the net 
lending ( + ) or net borrowing (-) of the nation 
(N5) should be equal to the net change in financial 
assets and liabilities vis-à-vis the rest of the 
world (N6). But as these two aggregates are 
calculated in different ways and on the basis of 
different statistical data, a discrepancy will usually 
be found between them. 
Data at 1970 prices are given in table 1 for gross and 
net domestic product at market prices and for com-
pensation of employees. The latter is obtained by 
deflation by means of the price index of private 
consumption on the economic territory. 
Table 2 : Aggregates related to population and employ-
ment 
Table 2 contains certain aggregates related to : 
— the annual average of total population, i.e. all 
persons, national or foreign, who are permanently 
settled in the country, even if they are temporarily 
absent. 
— the annual average of occupied population, i.e. all 
persons engaged in some activity which is con-
sidered as productive (in the national accounts 
sense) whether these persons are civilians or 
military personnel. 
— the annual average of wage and salary earners, i.e. 
all persons who work for an employer, whether 
public or private, and who receive compensation 
in the form of wages, salaries, fees, gratuities, 
payment by results or payment in kind. 
The data on occupied population and wage and salary 
earners refer to the domestic concept, i.e. they include 
all residents and non-residents (frontier and seasonal 
workers) working with resident producer units. 
The final private consumption shown in this table 
corresponds to the sum of final consumption of 
households on the economic territory (P31 of S80 + 
P33) and collective consumption of private non-
profit institutions (P31 of S70). 
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At 1970 prices table 2 shows gross domestic product 
at market prices per head of total population as well 
as per head of occupied population, private con-
sumption on the economic territory per head of total 
population and compensation of employees per wage 
and salary earner. The latter is obtained by deflation 
by means of the price index of private consumption 
on the economic territory. 
Table 3: Use and supply of goods and services 
This table shows, for the national economy as a whole, 
the balance between total final use and total supply of 
goods and services. It constitutes, in fact, a con-
solidated goods and services account in that uses do 
not include intermediate consumption while resources 
include gross domestic product at market prices and 
not the total output of goods and services. 
The final uses of goods and services are subdivided into : 
— domestic final uses: including final consumption 
by sector (households, private non-profit institu-
tions, general government), gross fixed capital 
formation (P41) and change in stocks (P42). 
The final consumption of households shown in the 
table refers to the final consumption of resident 
and non-resident households on the economic 
territory (P3B) (i.e. to the domestic concept). 
— exports of goods and services (P50). 
It should be noted that the ESA does not include 
final consumption of non-resident households on the 
economic territory (P33) in exports of goods and 
services; similarly, imports of goods and services do 
not include final consumption of resident households 
in the rest of the world (P32). 
Exports and imports of goods and services as well as 
their balance do not correspond to the respective items 
in balance of payments statistics. The differences are 
mainly due to the fact that the goods are not valued 
on the same basis and that the concept of services is 
different. 
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Introduction 
L'Office Statistique des Communautés Européennes 
présente dans ce volume les chiffres les plus récents 
des principaux agrégats de comptabilité nationale 
des pays membres selon le Système européen de 
comptes économiques intégrés (SEC) (a). Ce système 
constitue l'aboutissement des travaux menés pendant 
plusieurs années par l'OSCE en collaboration avec 
les services statistiques des pays membres. Il repré-
sente la version communautaire du système revisé de 
comptabilité nationale des Nations-Unies (SCN) (b). 
Ce système qui englobe et intègre les tableaux Entrées-
Sorties, les comptes économiques traditionnels et les 
comptes financiers, fournit le langage commun in-
dispensable aux différents travaux d'analyse et de 
projection liés à l'examen et à l'orientation des 
politiques économiques (c). 
La mise en œuvre du SEC permet d'obtenir une 
connaissance plus complète et plus fine des structures 
et développements économiques et financiers des pays 
membres et devrait assurer la comparabilité des 
données entre pays. 
* 
* * 
Au niveau des agrégats macro-économiques, il y a lieu 
de signaler les principales différences entre l'ancien 
système de comptabilité nationale et le SEC. 
1) le produit intérieur brut aux prix du marché est 
désormais retenu comme seul agrégat mesurant la 
production finale d'une économie. Il se substitue 
donc au produit national brut aux prix du marché 
qui était l'agrégat de base de l'ancien système. 
Les flux de revenus de facteurs entre l'économie 
nationale et le reste du monde, dont le solde 
constitue la différence entre les deux agrégats, sont 
considérés dans le nouveau système comme de 
simples opérations de répartition de revenu. 
2) le revenu national net disponible se substitue au 
revenu national (produit national net au coût des 
facteurs) de l'ancien système en tant que principal 
agrégat du revenu. Le revenu national net disponi-
ble se distingue de l'ancien revenu national en ce 
qu'il comprend : 
— le solde entre impôts liés à la production et à 
l'importation et subventions d'exploitation 
— le solde des transferts courants sans contre-
partie avec le reste du monde 
— le solde des opérations d'assurance-dommages 
avec le reste du monde. 
3) l'équilibre des ressources et emplois de biens et 
services est établi en retenant du côté des emplois 
la consommation finale des ménages sur le territoire 
économique et non plus la consommation finale 
des ménages résidents; parallèlement les exporta-
tions de biens et services sont définies à l'exclusion 
de la consommation finale des ménages non rési-
dents sur le territoire économique et les importa-
tions de biens et services à l'exclusion de la con-
sommation finale des ménages résidents dans le 
reste du monde. 
Le présent volume comporte deux sections : 
I Tableaux comparatifs 
II Tableaux par pays 
Les données sont établies aux prix courants et aux 
prix de 1970; elles couvrent la période 1960-1973. 
La section I fournit des données comparatives (globa-
les et par tête) pour l'ensemble de la Communauté 
(EUR 9), le total des six anciens pays membres 
(EUR 6) et chacun des pays membres. Les données 
correspondantes pour les États-Unis et le Japon sont 
basées sur le SCN (d). 
Les données en valeurs absolues sont exprimées en Eur. 
La conversion en Eur reste fondée, pour les monnaies 
non-flottantes sur les parités déclarées au FMI et, 
après l'accord de Washington (décembre 1971) sur les 
parités ou les « cours centraux ». En cas de changement 
de parité au cours d'une année la conversion des 
données aux prix courants a été effectuée pour 
l'année en question en appliquant un taux de change 
pondéré prorata temporis. 
Pour les monnaies flottantes (£ depuis le 23.6.1972, 
Lit depuis le 14.2.1973 et Ffr depuis le 21.1.1974) 
on a établi un taux de marché présenté en termes 
d'Eur. Ce taux est établi de la façon suivante : 
— on calcule pour chaque unité de monnaie commu-
nautaire non flottante : 
— sa contrevaleur au cours central en Eur 
— sa contrevaleur aux taux de marché en unité de 
monnaie flottante; 
— du rapport de ces contrevaleurs, on déduit suc-
cessivement à partir de chaque monnaie non 
flottante un taux de marché entre Eur et monnaie 
flottante ; 
(a) Office Statistique des Communautés Européennes : «Système européen de comptes économiques intégrés (SEC)», 1970. 
(b) Nations-Unies: «Système de comptabilité nationale», Études méthodologiques, série F, n°. 2 - rev. 3, New-York, 1970. 
(c) Les résultats détaillés des comptes nationaux des pays membres en monnaie nationale sont présentés dans un autre volume; les tableaux 
Entrées-Sorties de 1970 sont publiés dans une série spéciale. 
(d) Nouveau SCN pour les États-Unis à partir de l'année 1970, ancien SCN pour les années antérieures à 1970 et pour les données du Japon. 
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la moyenne arithmétique simple des taux de mar­
ché obtenus à partir de chaque monnaie non 
flottante, fournit le taux de marché moyen entre 
Eur et monnaie flottante. 
naie ne peut être atteinte qu'en convertissant les 
monnaies nationales en Eur au moyen de taux 
exprimant les parités de pouvoir d'achat. 
En vue d'éliminer les faibles variations, on n'a retenu 
pour exprimer les taux de marché des monnaies 
flottantes que trois chiffres significatifs. Le tableau 
présenté à la page 2 fournit les taux de change utilisés 
pour le calcul des données en Eur. 
Pour le Yen depuis le 14.2.1973 et le $ depuis le 
19.3.1973 les taux de change sont calculés avec la même 
méthode que celle adoptée pour les monnaies flot­
tantes communautaires. 
La section Π contient pour chacun des pays les prin­
cipales données exprimées en monnaie nationale. 
Pour tout renseignement concernant les concepts 
et définitions on se référera au Système européen 
de comptes économiques intégrés (SEC). Une courte 
description du contenu des tableaux est présentée 
ci­après. Les remarques faites dans cette description 
sont valables également pour les agrégats de la 
section I. 
Il importe de souligner que ces parités monétaires 
ne traduisent pas les rapports entre les pouvoirs 
d'achat intérieurs des monnaies. La comparaison des 
valeurs en Eur entre pays ne peut donc être considérée 
comme fournissant une mesure précise des différences 
de niveau réel entre pays. Une meilleure comparabi­
lité des principaux agrégats de la comptabilité natio­
U n'a pas été possible de présenter les tableaux dans 
toutes les langues de la Communauté. Ils sont publiés 
ici en anglais et en français. Le lecteur trouvera à la 
fin de l'introduction une traduction en allemand et 
en italien des libellés des tableaux et des notes. 
Le système de gestion de séries chronologiques CRONOS a été utilisé pour établir les données de la section I ­ Tableaux comparatifs; l'ensemble 
des données de cet annuaire est stocké et mis à jour dans la base de ce système. 
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Description du contenu des tableaux 
Tableau 1 : Principaux agrégats 
Le tableau 1 est destiné à montrer les principaux 
agrégats du système et les éléments qui les relient 
entre eux. Par agrégat on entend une grandeur syn-
thétique qui mesure le résultat de l'activité d'une 
économie, considérée selon une optique déterminée 
(production, revenu, consommation, épargne, forma-
tion de capital, endettement envers le reste du monde, 
etc.). 
Dans le cadre du SEC, les principaux agrégats sont : 
— le produit intérieur aux prix du marché: celui-ci 
représente le résultat de l'activité de production 
des unités productrices résidentes. Il correspond 
à la production de biens et services de l'économie 
diminuée de la consommation intermédiaire et 
augmentée des impôts liés à l'importation. 
En déduisant du produit intérieur brut aux prix 
du marché (Nl) la consommation de capital 
fixe (Al) on obtient le produit intérieur net aux 
prix du marché (Nil) 
— l'excédent d'exploitation de l'économie: celui-ci 
correspond au produit intérieur aux prix du marché 
après déduction du prélèvement net opéré au 
stade de la production et de l'importation par 
les administrations publiques et par les institu-
tions communautaires européennes (impôts liés 
à la production et à l'importation moins subven-
tions d'exploitation) et de la rémunération des 
salariés versée par les employeurs résidents. 
En déduisant de l'excédent brut d'exploitation de 
l'économie (N2) la consommation de capital 
fixe (Al), on obtient l'excédent net d'exploitation 
de l'économie (N12) qui figure au tableau 1. 
— le revenu national disponible: celui-ci mesure 
le revenu dont dispose la nation pour effectuer 
des opérations de consommation finale et d'épar-
gne; il comprend les impôts liés à la production 
et à l'importation reçus par les administrations 
publiques déduction faite des subventions 
d'exploitation accordées par celles-ci; le solde 
des transferts courants avec le reste du monde 
est également inclus. 
En déduisant du revenu national brut disponi-
ble (N3) la consommation de capital fixe (Al) 
on obtient le revenu national net disponible (N13) 
qui figure au tableau 1. 
— l'épargne nationale: celle-ci mesure la partie du 
revenu national disponible qui n'est pas affectée 
à des opérations de consommation finale. Elle 
comprend, le cas échéant, le solde (positif ou 
négatif) des variations des réserves mathéma-
tiques de retraite que les ménages résidents ou 
non-résidents possèdent auprès d'organismes assu-
reurs non-résidents ou résidents. 
En déduisant de l'épargne nationale brute (N4) 
la consommation de capital fixe (Al), on obtient 
l'épargne nationale nette (N14) reprise au ta-
bleau 1. 
— la capacité ( + ) ou besoin (-) de financement de 
la nation (N5) : celui-ci montre le montant net 
des ressources que la nation met à la disposition 
du reste du monde ou que le reste du monde 
fournit à la nation. Ce solde comptable correspond 
conceptuellement au solde des opérations de la 
balance des paiements couvrant les biens, services 
et transferts unilatéraux. 
— le solde des créances et engagements envers le reste 
du monde (N6) : celui-ci correspond à la différence 
entre la variation de toutes les créances que 
l'économie nationale détient sur le reste du monde, 
et la variation de tous les engagements que 
l'économie nationale a contracté envers le reste 
du monde. En principe, la capacité ( + ) ou le 
besoin (-) de financement du la nation (N5) 
devrait être égal au solde des créances et engage-
ments envers le reste du monde (N6). Mais comme 
ces deux agrégats sont calculés par des voies 
différentes, un écart apparaîtra le plus souvent 
entre eux. 
Aux prix de 1970 le tableau 1 fournit le produit 
intérieur, brut et net, aux prix du marché et la rémuné-
ration des salariés. Celle-ci est obtenue par déflation 
au moyen de l'indice des prix de la consommation 
privée sur le territoire économique. 
Tableau 2: Agrégats rapportés à la population et à 
l'emploi 
Le tableau 2 reprend certains agrégats rapportés : 
— à la population totale moyenne de l'année, c'est-à-
dire l'ensemble des personnes nationaux ou étran-
gers, établies en permanence dans le pays, même 
si ces personnes en sont temporairement absentes. 
— à l'emploi total moyen de l'année, c'est-à-dire à 
l'ensemble des personnes exerçant une activité 
considérée comme productrice (au sens de la 
comptabilité nationale), que ces personnes soient 
des civils ou des militaires. 
— à l'emploi salarié moyen de l'année, c'est-à-dire à 
l'ensemble des personnes qui travaillent pour un 
employeur public ou privé et qui reçoivent une 
rémunération sous forme de traitement, salaire, 
commission, pourboire, salaire aux pièces ou 
paiement en nature. 
Les données sur l'emploi se réfèrent au concept 
intérieur, c'est-à-dire qu'elles comprennent les per-
sonnes résidentes et non-résidentes (frontaliers et 
saisonniers) travaillant auprès d'unités productrices 
résidentes. 
La consommation privée reprise dans ce tableau est 
égale à la somme de la consommation finale des 
ménages sur le territoire économique (P31 de S80 + 
P33) et de la consommation collective des administra-
tions privées (P31 de S70). 
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Aux prix de 1970 le tableau 2 fournit le produit 
intérieur brut aux prix du marché par habitant et 
par personne occupée, la consommation privée sur 
le territoire économique par habitant et la rémunéra-
tion des salaires par salarié. Cette dernière est obtenue 
par déflation au moyen de l'indice des prix de la 
consommation privée sur le territoire économique. 
Tableau 3: Emplois et ressources de biens et services 
Ce tableau indique, pour l'ensemble de l'économie 
nationale, l'équilibre entre emplois finals et ressour-
ces de biens et services. Il se présente comme un 
compte consolidé en ce sens que du côte des ressour-
ces figure le produit intérieur brut aux prix du marché 
et non pas la production totale de biens et services 
et que la consommation intermédiaire n'est pas 
reprise du côté des emplois. 
Les emplois finals de biens et services sont subdivisés 
en : 
— emplois finals intérieurs : ceux-ci comprennent la 
consommation finale par secteur (ménages, admi-
nistrations privées, administrations publiques), la 
formation brute de capital fixe et la variation des 
stocks; la consommation finale des ménages 
reprise dans ce tableau se réfère à la consom-
mation finale des ménages résidents et non-rési-
dents sur le territoire économique (c'est-à-dire au 
concept intérieur) (P3B). 
— exportations de biens et services (P50). 
Notons que dans le SEC, les exportations de biens 
et services ne comprennent pas la consommation 
finale des ménages non résidents sur le territoire 
économique (P33); parallèlement les importations 
de biens et services ne comprennent pas la consom-
mation finale des ménages résidents dans le reste du 
monde (P32). 
Notons enfin que les exportations et importations 
de biens et services, ainsi que leur solde ne corres-
pondent pas aux postes homologues de la balance 
des paiements. Les divergences tiennent essentielle-
ment à ce que la comptabilisation des biens n'est 
pas effectuée sur la base de la même valeur et que 
la couverture conceptuelle des services est différente. 
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Introduzione 
L'Istituto Statistico delle Comunità Europee pubblica 
in questo volume i dati più recenti dei principali 
aggregati di contabilità nazionale dei paesi membri 
presentati secondo il Sistema europeo di conti econo-
mici integrati (SEC) (a). Questo sistema è stato con-
dotto a fine dopo molti anni di lavoro dall'ISCE in 
collaborazione con i servizi statistici dei paesi membri. 
Rappresenta la versione comunitaria del sistema 
revisionato di contabilità nazionale delle Nazioni 
Unite (SCN) (b). 
Questo sistema che comprende e lega le tavole input-
output, i conti economici tradizionali ed i conti 
finanziari, assicura il linguaggio comune indispensa-
bile ai vari studi di analisi e di proiezione necessari 
all'esame e all'orientamento della politica econo-
mica (e). 
L'applicazione del SEC consente una conoscenza più 
completa e più fine delle strutture economiche e finan-
ziarie dei paesi membri e dovrebbe assicurare la 
comparabilità dei dati fra paesi. 
A livello degli aggregati macro-economici è d'uopo 
segnalare le principali differenze tra il vecchio schema 
di contabilità nazionale ed il SEC. 
1) il prodotto lordo ai prezzi di mercato è considerato 
nel nuovo sistema come il solo aggregato che 
misura la produzione finale di un'economia. Viene 
così a sostituirsi al prodotto nazionale lordo ai 
prezzi di mercato che era l'aggregato di base del 
vecchio schema. I redditi dei fattori tra l'economia 
del paese ed il resto del mondo, il cui saldo costi-
tuisce la differenza tra i due aggregati, sono 
considerati nel nuovo sistema come semplici 
operazioni di distribuzione del reddito. 
2) il reddito nazionale netto disponibile sostituisce il 
reddito nazionale (prodotto nazionale netto al 
costo dei fattori) del vecchio schema in quanto 
principale aggregato del reddito. Il reddito na-
zionale netto disponibile si differenzia dal vecchio 
reddito nazionale in quanto include: 
— il saldo fra imposte indirette sulla produzione 
e sulle importazioni e contributi alla produ-
zione; 
— il saldo dei trasferimenti correnti unilaterali 
con il resto del mondo ; 
— il saldo delle operazioni di assicurazione contro 
i danni con il resto del mondo. 
3) l'equilibrio fra risorse ed impieghi di beni e servizi 
è ottenuto prendendo dal lato degli impieghi 
i consumi finali sul territorio economico delle 
famiglie residenti e non i consumi finali delle 
famiglie residenti; pertanto le esportazioni di beni 
e servizi vengono definite escludendo i consumi 
finali sul territorio economico delle famiglie non 
residenti e le importazioni di beni e servizi escluden-
do i consumi finali nel resto del mondo delle 
famiglie residenti. 
Il presente volume si articola in due sezioni : 
I. Tavole comparative; 
II. Tavole per paese. 
I dati sono elaborati a prezzi correnti e ai prezzi del 
1970; coprono il periodo 1960-1973. 
La sezione I presenta dati comparativi (globali e pro-
capite) per l'insieme della Comunità (EUR 9), per il 
totale di sei vecchi paesi membri (EUR 6) e per 
ognuno dei paesi membri. I dati corrispondenti per gli 
Stati Uniti ed il Giappone sono basati sullo SCN (d). 
I dati in valore assoluto sono espressi in Eur. La con-
versione in Eur è fondata come per il passato, per le 
monete non fluttuanti sulle parità dichiarate al FMI e, 
dopo l'accordo di Washington (dicembre 1971) sulle 
parità o sui « corsi centrali ». In caso di cambiamento 
di parità nel corso di un anno la conversione dei dati a 
prezzi correnti è stata effettuata applicando per 
quell'anno un tasso di cambio ponderato pro rata 
temporis. 
Alle monete fluttuanti (£ dal 23.6.1972, Lit dal 
14.2.1973 e Ffr dal 21.1.1974) è stato applicato un 
corso di mercato espresso in Eur. Per determinare 
questo corso : 
— si calcola per ogni unità di moneta comunitaria non 
fluttuante: 
— il suo controvalore al corso centrale in Eur; 
— il suo controvalore al corso di mercato in unità 
di moneta fluttuante; 
— dal rapporto di tali controvalori si deduce successi-
vamente, a partire da ogni moneta non fluttuante, 
un corso di mercato tra Eur e moneta fluttuante; 
— la media aritmetica semplice dei corsi di mercato 
ottenuti a partire da ogni moneta non fluttuante, 
fornisce il corso di mercato medio tra Eur e 
moneta fluttuante. 
(a) Istituto Statistico delle Comunità europee: «Sistema europeo di conti economici integrati (SEC)», 1970. 
(b) Nazioni Unite: «Système de comptabilité nationale», Études méthodologiques, série F, n° 2 - rév. 3, New-York, 1970. 
(c) I risultati dettagliati dei conti nazionali dei paesi membri in moneta nazionale sono presentati in un altro volume; le tavole input-output 
1970 vengono pubblicate in una serie speciale. 
(d) Nuovo SCN per gli Stati Uniti a partire dall'anno 1970, vecchio SCN per gli anni precedenti il 1970 e per i dati del Giappone. 
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Per eliminare le variazioni di piccola entità, nell'espri­
mere i corsi di mercato delle monete fluttuanti, sono 
state prese in considerazione solo tre cifre significative. 
La tavola presentata alla pagina 2 illustra i tassi di 
cambio utilizzati per il calcolo dei dati in Eur. 
Per lo Yen dal 14.2.1973 e il $ dal 19.3.1973 i tassi di 
cambio sono stati calcolati con lo stesso metodo 
esposto per le monete fluttuanti comunitarie. 
È importante sottolineare che le parità monetarie non 
riflettono i rapporti fra i vari poteri d'acquisto interni 
delle monete. Il confronto dei dati in Eur dei paesi non 
fornisce una misura precisa delle differenze di livello 
reale fra paesi. Una migliore comparabilità dei princi­
pali aggregati di contabilità nazionale non può essere 
ottenuta che convertendo le monete in Eur mediante 
tassi che esprimano le parità di potere d'acquisto. 
* * 
La sezione Π contiene per ciascun paese i principali 
dati espressi in moneta nazionale. 
Per informazioni relative a concetti e definizioni si 
rimanda al Sistema europeo di conti economici inte­
grati (SEC). Una breve descrizione del contenuto delle 
tavole è presentata nelle pagine seguenti. Le osserva­
zioni fatte in questa descrizione sono valide anche per 
gli aggregati della sezione I. 
* * 
Non è stato possibile presentare le tavole in tutte le 
lingue della Comunità. In questo volume sono pub­
blicate in inglese e in francese. Il lettore troverà alla 
fine dell'introduzione una traduzione in italiano ed in 
tedesco delle rubriche delle tavole e delle note. 
// sistema di gestione di serie cronologiche CRONOS è stato utilizzato per elaborare i dati della sezione I, Tavole comparative; l'insieme dei dati 
del presente annuario costituisce la base ed è aggiornato automaticamente dal sistema. 
Abbreviazioni e segni convenzionali 
Insieme dei paesi membri delle Comunità europee 
Germania (RF) + Francia + Italia + Paesi 
Bassi + Belgio + Lussemburgo 
Germania (RF) 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Regno Unito 
Irlanda 
Danimarca 
Stati Uniti 
Giappone 
il fenomeno non esiste 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
— 
cifra trascurabile 
dato non disponible 
dato incerto o stima 
milione 
miliardo 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira italiana 
Fiorino 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Lira sterlina, sterlina irlandese 
Corona danese 
Dollaro USA 
Unità di conto delle Comunità europee = 
0,888671 gr. d'oro fino 
0 
. 
0 
Mk> 
Mrd 
DM 
Ffr 
Lit 
Fl 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
$ 
Eur 
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Descrizione del contenuto delle tavole 
Tavola 1 : Principali aggregati 
La tavola 1 mette in evidenza i principali aggregati del 
sistema e gli elementi che li collegano tra di loro. Per 
aggregato si intende una grandezza sintetica che misura 
il risultato dell'attività di un'economia, considerata da 
un punto di vista determinato (produzione, reddito, 
consumi, risparmio, investimenti, indebitamento verso 
il resto del mondo, ecc.). 
Nel quadro del SEC, i principali aggregati sono : 
— il prodotto interno ai prezzi di mercato: rappresenta 
il risultato dell'attività di produzione delle unità 
produttrici residenti e corrisponde alla produzione 
di beni e servizi dell'economia meno i consumi 
intermedi, aumentata delle imposte sulle importa-
zioni. 
Detraendo dal prodotto interno lordo ai prezzi di 
mercato (Nl) gli ammortamenti (Al), si ottiene il 
prodotto interno netto ai prezzi di mercato (Nil) . 
— il risultato di gestione dell'economia: corrisponde 
al prodotto interno ai prezzi di mercato dopo 
detrazione del prelievo netto operato allo stadio 
della produzione e dell'importazione dalle am-
ministrazioni pubbliche e dalle istituzioni comuni-
tarie europee (imposte indirette sulla produzione 
e sulle importazioni meno i contributi alla pro-
duzione) e dei redditi da lavoro dipendenti versati 
dai datori di lavoro residenti. 
Detraendo dal risultato lordo di gestione dell'eco-
nomia (N2) gli ammortamenti (Al), si ottiene il 
risultato netto di gestione dell'economia (N12) che 
figura alla tavola 1. 
— il reddito nazionale disponible: misura il reddito di 
cui dispone il paese per effettuare delle operazioni 
di consumo finale e di risparmio; comprende le 
imposte indirette sulla produzione e sulle im-
portazioni riscosse dalle amministrazioni pub-
bliche meno i contributi alla produzione accordati 
da quest'ultime; è egualmente incluso il saldo dei 
trasferimenti correnti con il resto del mondo. 
Detraendo dal reddito nazionale lordo disponibile 
(N3) gli ammortamenti (Al), si ottiene il reddito 
nazionale netto disponibile (N13) che figura alla 
tavola 1. 
— il risparmio nazionale: misura quella parte di red-
dito nazionale disponibile che non è destinata ad 
operazioni di consumo finale e comprende, even-
tualmente, il saldo (positivo o negativo) delle 
variazioni delle riserve matematiche di pensione 
possedute da famiglie residenti o non residenti 
presso organismi di assicurazione non residenti o 
residenti. 
Detraendo dal risparmio nazionale lordo (N4) gli 
ammortamenti (Al), si ottiene il risparmio nazio-
nale netto (N14) ripreso alla tavola 1. 
— l'accreditamento ( + ) o indebitamento (-) del paese 
(N5): indica l'ammontare netto delle risorse che la 
nazione mette a disposizione del resto del mondo 
o che il resto del mondo fornisce al paese. Questo 
saldo contabile corrisponde concettualmente al 
saldo delle operazioni della bilancia dei pagamenti 
sui beni, i servizi e i trasferimenti unilaterali. 
— il saldo delle attività e passività finanziarie verso il 
resto del mondo (N6): corrisponde alla differenza 
fra la variazione di tutte le attività finanziarie che 
l'economia nazionale ha sul resto del mondo e la 
variazione di tutte le passività finanziarie che 
l'economia nazionale ha verso il resto del mondo. 
In linea teorica, l'accreditamento ( + ) o l'indebi-
tamento del paese (N5) dovrebbe essere uguale al 
saldo delle attività e passività finanziarie verso il 
resto del mondo (N6). Tuttavia, poiché questi due 
saldi vengono calcolati attraverso metodi e fonti 
statistiche diversi, è molto probabile che vi sia una 
divergenza fra i due saldi. 
Ai prezzi del 1970 la tavola 1 riporta il prodotto inter-
no, lordo e netto, ai prezzi di mercato e i redditi da 
lavoro dipendente. Quest'ultimi sono ottenuti per 
deflazione mediante l'indice dei prezzi dei consumi 
privati sul territorio economico. 
Tavola 2: Aggregati in relazione alla popolazione ed 
all'occupazione 
La tavola 2 riporta alcuni aggregati riferiti: 
— alla popolazione totale, media dell'anno, cioè all'in-
sieme delle persone, di cittadinanza nazionale o 
straniera, stabilite in permanenza nel paese, anche 
se queste persone ne sono temporaneamente 
assenti. 
— all'occupazione totale, cioè all'insieme delle per-
sone che esercitano un'attività considerata pro-
duttiva (nel senso della contabilità nazionale), che 
si tratti di civili o di militari. 
Viene qui presa in considerazione l'occupazione 
totale media nell'anno. 
— all'occupazione dipendente, cioè all'insieme delle 
persone che lavorano per un imprenditore pub-
blico o privato e che ricevono una retribuzione 
sotto forma di stipendio, salario, provvigione, 
mancia, salario a cottimo o pagamento in natura. 
Viene qui considerata l'occupazione dipendente 
media nell'anno. 
I dati sull'occupazione si riferiscono al concetto 
interno, cioè comprendono i residenti e i non residenti 
(lavoratori frontalieri e stagionali) che lavorano 
presso unità produttive residenti. 
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I consumi privati ripresi in questa tavola sono pari 
alla somma dei consumi finali delle famiglie sul terri-
torio economico (P31 di S80 + P33) e dei consumi 
collettivi delle istituzioni sociali varie (P31 di S70). 
Ai prezzi del 1970 la tavola 2 riporta il prodotto interno 
lordo ai prezzi di mercato per abitante e per occupato, 
i consumi privati sul territorio economico per abitante 
e i redditi da lavoro dipendente per dipendente. 
Quest'ultimi sono ottenuti per deflazione mediante 
l'indice dei prezzi dei consumi privati sul territorio 
economico. 
Tavola 3 : Impieghi e risorse di beni e servizi 
Questa tavola indica, per l'insieme dell'economia 
nazionale, l'equilibrio tra impieghi finali e risorse di 
beni e servizi. Si presenta come un conto consolidato 
nel senso che, dalla parte delle entrate, figura il pro-
dotto interno lordo ai prezzi di mercato e non la 
produzione totale di beni e servizi e che i consumi 
intermedi non sono ripresi dalla parte delle uscite. 
Gli impieghi finali di beni e servizi sono suddivisi in : 
— impieghi finali interni: questi comprendono i con-
sumi finali per settore (famiglie, istituzioni sociali 
varie, amministrazioni pubbliche), gli investimenti 
fissi lordi e la variazione delle scorte. 
In questa tavola, i consumi finali delle famiglie si 
riferiscono ai consumi finali sul territorio econo-
mico delle famiglie residenti e non residenti (cioè 
al concetto interno) (P3B). 
— esportazioni di beni e servizi (P50). 
Si fa osservare che nel SEC, le esportazioni di beni e 
servizi non comprendono i consumi finali delle fami-
glie non residenti sul territorio economico (P33); 
parallelamente, le importazioni di beni e servizi non 
comprendono i consumi finali nel resto del mondo 
delle famiglie residenti (P32). 
Osserviamo infine che le esportazioni e importazioni 
di beni e servizi, così come il loro saldo, non cor-
rispondono alle voci omologhe della bilancia dei 
pagamenti. Le divergenze dipendono essenzialmente 
dal fatto che la contabilizzazione dei beni non viene 
effettuata sulla base dello stesso valore e che la coper-
tura concettuale dei servizi è diversa. 
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A. Rubriche delle tavole 
I . Principali aggregati 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (Nl) 
2. Ammortamenti (Al) 
3. Prodotto interno netto ai prezzi di mercato (Ni l ) 
4. Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni (R20) 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
5. Contributi alla produzione (R30) 
a) dalle amministrazioni pubbliche 
b) dalle istituzioni comunitarie europee 
6. Redditi da lavoro dipendente (R1B) 
7. Risultato netto di gestione dell'economia (N12) 
8. Saldo delle operazioni correnti di distribuzione e redistribuzione 
con il resto del mondo 
a) contributi alla produzione al netto delle imposte indirette sulla 
produzione e sulle importazioni 
b) redditi da lavoro dipendente 
e) redditi da capitale e impresa 
d) trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. e operazioni di assi­
curazione contro i danni 
9. Reddito nazionale netto disponibile (N13) 
10. Consumi finali nazionali (P3A) 
II. Risparmio nazionale netto (N14) 
12. Investimenti lordi (P40) 
13. Saldo delle operazioni in conto capitale con il resto del mondo 
(P70 + R70) 
14. Accreditamento ( + ) o indebitamento ( ) del paese (N5) 
15. Saldo delle attività e passività finanziarie verso il resto del 
mondo (N6) 
16. Variazione delle attività sul resto del mondo 
a) di cui: Variazione delle riserve ufficiali delle autorità mone­
tarie (LIO) 
2. Aggregati in relazione alla popolazione ed all'oc­
cupazione 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (Nl) 
a) per abitante 
b) per occupato 
2. Reddito nazionale netto disponibile (N13) per abitante 
3. Consumi privati sul territorio economico (P3B) per abitante 
4. Redditi da lavoro dipendente (R1B) per dipendente 
5. Popolazione totale 
6. Occupazione totale (concetto interno) 
7. Occupazione dipendente (concetto interno) 
3. Impieghi e risorse di beni e servizi 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico (P3B) 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie (P3B) 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche (P3B) 
4. Investimenti fissi lordi (P41) 
5. Variazione delle scorte (P42) 
6. Impieghi finali interni (P3B + P40) 
7. Esportazioni di beni e servizi (P50) 
a) Beni (fob) (P51) 
b) Servizi (P52) 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi (P60) 
a) Beni (cif) (P61) 
b) Servìzi (P62) 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e servizi 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (Nl) 
B. Note 
SEZIONE I: TAVOLE COMPARATIVE 
Tavola B 
(a) Dati ottenuti per deflazione mediante l'indice dei prezzi dei consumi privati sul territorio economico. 
Tavola I 
(a) Consumi finali delle famiglie sul territorio economico e consumi collettivi delle istituzioni sociali varie. 
Tavola Ν 
(a) L'indice dei prezzi del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato è riportato alla pagina 5. 
SEZIONE II: TAVOLE PER PAESE 
Belgio: tavola 3 
(a) Compresa una rettifica statistica che ammonta a Mio Fb: 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
a prezzi correnti ­333 ­416 ­1356 418 613 0 667 ­881 1148 2 414 733 2 525 1159 
a prezzi del 1970 613 ­1443 ­1348 ­822 ­1134 ­652 ­232 ­2 254 ­836 ­63 733 775 1481 
Paesi Bassi: tavola ì 
(a) La rubrica 11 corrisponde alla differenza tra le rubriche 9 e 10 meno il saldo con il resto del mondo delle variazioni delle riserve matematiche di pensione. 
Regno Unito: tavola 3 
(a) Per gli anni 1960­1962, la somma delle rubriche 6 e 10 non corrisponde alla rubrica 11 ; la differenza rappresenta una rettifica statistica. 
Danimarca: tavola 3 
(a) I dati precedenti al 1970 non sono interamente comparabili con quelli degli anni successivi a causa di modifiche nella ripartizione dei consumi tra famiglie e 
amministrazioni pubbliche. 
Stati Uniti: tavola 3 
(a) Dati ricalcolati a partire dai dati ai prezzi del 1963; pertanto, la somma delle rubriche 6 e 10 non corrisponde alla rubrica 11. 
Giappone: tavola ì 
{a) Al netto delle rettifiche statistiche. 
tavola 3 
(a) Dati ricalcolati a partire dai dati ai prezzi del 1965; pertanto, la somma delle rubriche 6 e 10 non corrisponde alla rubrica 11. 
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Abschnitt I: Vergleichende Tabellen 
Section I : Comparative tables 
Section I : Tableaux comparatifs 
Sezione I : Tavole comparative 
Exchange rates used 
for the calculation of Eur values 
(Counterpart of 1 Eur in national currency) 
Taux de change utilisés 
pour le calcul des données en Eur 
(contre-valeur en monnaie nationale de 1 Eur) 
1 EUT = 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
DM 
4,20000 
4,03507 
4,00 D00 
' 
3,93852 
3,66000 
3,65514 
3,49872 
3,32811 
Ffr 
4,93 
1 
706 
5,17884 
5,55 
ι 
419 
Lit 
625. 000 
625,191 
631,342 
729,— 
Fl 
3,80000 
3,65205 
3,62 000 
r 
3,61707 
3,52281 
3,47410 
Fb 
50,0 
' 
000 
49,9595 
48,6572 J 
Fix 
50.0000 
' t
49,9595 
48,6572 
I t 
£(UK) 
0,357143 
' 
0,364318 
0,416667 
' f
0,437 
0,511 
£ (IRL) 
0.357143 
1 
0,364318 
0,416667 
' 
0.437 
0,511 
Dkr 
6,90714 
\ 
6,97374 
7,50000 
1 f 
7,50236 
7,57831 
S (US) 
1,00000 
1,00258 
1,08571 
1,25 
Yen 
360,000 
1 
359,228 
334,400 
339 — 
A. Gross domestic product at market prices (N1) - Produit intérieur brut aux prix du marchó (N1) 
A.1. Annual rates of change — Taux de variation annuels 
61/60 
5,2 
5,9 
5,6 
5,7 
8,2 
5,0 
3,5 
3,2 
6,4 
2,0 
15,7 
3,5 
3,5 
4,5 
3,1 
3,0 
1,3 
- 5,3 
3,4 
4,3 
1,2 
6,8 
62/61 
4,3 
5,3 
4,2 
6,5 
6,2 
5,2 
1,7 
1,0 
5,7 
6,5 
6,4 
4,2 
4,3 
3,8 
4,9 
5,9 
1,7 
4,6 
3,7 
6,6 
1,2 
4,2 
63/62 
4,2 
4,4 
3,4 
5,4 
5,6 
4,3 
1,9 
4,0 
0,6 
4,0 
10,6 
4,5 
5,1 
3,1 
6,3 
8,5 
3,0 
3,3 
2,2 
5,8 
1,4 
4,4 
64/63 
5,9 
5,9 
6,6 
6,3 
2,6 
8,6 
7,0 
7,2 
5,6 
9,3 
5,3 
13,8 
4,1 
4,3 
2,9 
4,1 
6,5 
8,4 
4,6 
7,7 
3,3 
4,6 
1,6 
4,0 
65/64 
4,3 
5,0 
5,5 
5,9 
3,2 
5,3 
3,5 
2,0 
2,1 
4,6 
6,3 
4,6 
4,2 
3,7 
3,7 
2,7 
4,3 
6,1 
5,1 
2,0 
5,2 
7,4 
1,9 
5,5 
66/65 
3,3 
3,7 
2,8 
4,0 
5,8 
2,8 
3,4 
1,4 
2,0 
2,7 
6,7 
10,2 
3,7 
3,3 
3,6 
3,0 
2,3 
5,9 
4,1 
2,5 
4,5 
6,8 
2,8 
4,6 
67/66 
3,0 
3,1 
- 0,4 
4,8 
7,0 
5,3 
3,7 
0,2 
2,4 
4,2 
2,7 
13,5 
2,6 
2,3 
1,3 
2,9 
2,9 
4,1 
3,2 
1,0 
3,2 
5,1 
3,2 
4,3 
68/67 
5,3 
5,9 
6,7 
4,7 
6,3 
6,7 
4,1 
5,3 
3,5 
3,8 
5,0 
14,3 
3,3 
2,9 
2,1 
4,8 
1,5 
3,9 
2,8 
4,2 
4,3 
6,2 
3,7 
3,8 
69/68 
5,8 
7,0 
7,8 
7,0 
5,7 
6,8 
6,6 
7,7 
1,1 
8,6 
2,8 
12,1 
5>' 
5,0 
3,8 
7,0 
4,2 
6,1 
4,2 
7,8 
5,4 
5,3 
4,9 
4,1 
70/69 71/70 
Volume 
% 
5,0 
5,8 
6,0 
5,9 
5,0 
6,9 
6,6 
3,9 
2,1 
2,7 
0,5 
10,3 
Price — I 
% 
6,6 
6,3 
7,1 
5,5 
6,8 
5,4 
4,7 
13,2 
7,4 
7,7 
5,5 
6,7 
3,4 
3,6 
3,1 
5,4 
1,8 
4,4 
3,4 
0,9 
2,3 
3,9 
3,7 
3,2 
6,8 
'rix 
7,2 
6,7 
7,6 
5,6 
6,5 
8,4 
5,8 
0,8 
9,0 
10,1 
5,6 
4,5 
4,5 
72/71 
4,0 
4,2 
3,5 
5,5 
3,2 
4,2 
5,1 
4,1 
3,1 
4,0 
4,8 
6,1 
8,9 
6,5 
6,1 
5,7 
6,3 
5,6 
9,0 
5,9 
5,6 
7,7 
13,6 
7,9 
3,3 
4,9 
73/72 
5,5 
5,5 
5,2 
5,8 
6,2 
4,2 
7,5 
5,4 
6,8 
4,2 
5,6 
10,5 
7,5 
7,4 
6,0 
7,3 
10,3 
8,0 
11,4 
7,5 
12,2 
10,2 
5,6 
12,2 
65/60 
4,8 
5,3 
5,0 
5,9 
5,1 
(4,9) 
5,0 
3,2 
3,2 
(3,7) 
5,3 
4,8 
10,1 
4,1 
4,2 
3,6 
4,2 
5,6 
(5,0) 
3,1 
2,4 
3,5 
(4,8) 
5,7 
1,5 
5,0 
70/65 
4,5 
5,1 
4,5 
5,3 
6,0 
5,7 
4,9 
3,7 
2,2 
(4,7) 
4,4 
3,5 
12,1 
4,2 
4,0 
3,6 
4,6 
3,5 
5,1 
3,8 
5,6 
4,9 
(6,0) 
6,2 
4,0 
4,7 
73/70 
4,3 
4,4 
3,9 
5,6 
3,7 
4,2 
4,9 
4,1 
3,6 
4,9 
4,2 
5,0 
8,7 
7,1 
6,7 
6,4 
6,4 
7,4 
8,5 
6,3 
5,8 
8,1 
11,9 
7,9 
4,5 
7,1 
73/58 
4,7 
5,2 
5,1 
5,5 
5,3 
(5,3) 
4,8 
3,6 
3.1 
(4,5) 
4,9 
4,3 
10,7 
4,5 
4,4 
3,9 
4,9 
4,6 
(5,4) 
3,6 
4,1 
4,6 
(6,1) 
5,9 
2,9 
5,2 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1RL 
DK 
USA 
J 
A. Gross domestic product at market prices (N1) 
A.2 Total 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
at current prices and current exchange rates — aux prix et taux de change courants 
Mrd Eur 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
267.4 
188,3 
71.3 
59,7 
34,6 
11,0 
11.1 
0.5 
71.4 
1.8 
5,9 
509.0 
43.1 
294,6 
210,0 
81,9 
65,1 
38,6 
12,1 
11.8 
0.5 
76,1 
1,9 
6,6 
525.7 
53,2 
320,9 
231,7 
89,4 
72,6 
43,4 
13,1 
12,7 
0.5 
79.7 
2.1 
7.4 
565.9 
59,0 
349,6 
254,8 
95.2 
81.4 
49.7 
14.3 
13.6 
0.6 
S4.7 
2.2 
7.9 
596.3 
68,1 
385.3 
281,5 
104.4 
90.1 
54,3 
16.8 
15.3 
0.6 
92.3 
2,5 
9.0 
638,9 
80,6 
418,6 
306,7 
114.3 
97.9 
58.4 
18.7 
16,6 
■ 
0.7 
99.1 
2.7 
10.1 
692,1 
89.0 
448,3 
328,8 
121.7 
104,9 
63.2 
20.4 
17,9 
0,7 
105,6 
2.8 
11,1 
758,6 
102,6 
472,1 
347,7 
122,8 
113.1 
69,6 
22,4 
19.1 
0.7 
109,4 
3.0 
12.0 
803.6 
121,4 
497,4 
378,9 
133.7 
124,0 
75,1 
24,8 
20,5 
0.8 
103,2 
3.0 
12,3 
874,8 
144.0 
549,2 
421,7 
151,9 
135,3 
82,7 
28,1 
22,7 
0,9 
110,0 
3,5 
14.1 
942,6 
168.0 
617,2 
477,2 
185,5 
141,0 
92,7 
31,6 
25,3 
1,1 
120,6 
3,9 
15,6 
983,2 
197.7 
684,1 
528,2 
206,2 
157,0 
100,5 
35,8 
27,7 
1,1 
134,4 
4,4 
17,0 
1 056,9 
221,1 
761,3 
594,8 
235,7 
176,0 
108,4 
41,8 
31,7 
1,2 
142,4 
5,0 
19,1 
1 070,2 
271,2 
671,1 
276,1 
199,8 
110.0 
47.7 
1.5 
137,9 
5.1 
21,9 
1 038,0 
331.7 
at 1970 prices and 1970 exchange rates — aux prix et taux de change de 1970 
Mrd Eur 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
I S A 
J 
392.4 412.9 
287.5 
116.3 
81.7 
54.1 
15.6 
0.8 
92.6 
665.5 
69.0 
304.4 
122.8 
86.4 
5S.5 
16.4 
0.8 
95.6 
10.3 
679.2 
79.S 
4Λ0.7 
320.4 
128.0 
91.9 
62.1 
17.3 
0.8 
96.5 
10.9 
722.5 
S5.0 
448.9 
334.6 
132.3 
96.9 
65.6 
21.0 
18.0 
0.8 
100.4 
11.0 
751.2 
94.0 
475,2 495.9 
354.2 
141.0 
103.0 
67.3 
22.8 
19.3 
0.9 
106.0 
12.0 
"91.5 
107.0 
372.1 
148.7 
109.1 
69.4 
24.0 
20.0 
0.9 
108.2 
12.6 
841.5 
111.9 
512.3 
385.9 
152.8 
113.5 
73.4 
24.7 
20.6 
0,9 
110.3 
12.9 
S9".3 
123.3 
527.7 
398.0 
152.3 
118.9 
78,6 
26.0 
555.8 
421,4 
162,4 
124.5 
83,6 
27.7 
21.4 
0.9 
112.9 
13.5 
922.0 
139.9 
22.3 
0.9 
116.8 
14.0 
587,9 
450,9 
175.1 
133.1 
88,3 
29,6 
23.8 
1.0 
118,1 
15.2 
968.0 994.5 
159.9 179.2 
617,2 
477,2 
185,5 
141,0 
92,7 
31.6 
25.3 
1.1 
120.6 
3.9 
15.6 
983.2 
197.7 
638,1 
494,6 
191,3 
148,6 
94,4 
33.0 
26.2 
Ul 
123.3 
4,0 
16.2 
1 014,3 
211.2 
663,5 
515,2 
198,0 
156,7 
97,5 
34.4 
27.5 
1.1 
127.2 
4.2 
16.9 
1 076,2 
229 9 
699.9 
543,8 
208.3 
165,8 
103.5 
35.9 
1,2 
134.0 
4.5 
17.6 
1 136.9 
254.1 
A. Produit intérieur brut aux prix du marché (N1) 
A.2 Chi f f res g lobaux 
I960 1961 1962 1963 I964 I965 1966 1967 1968 I969 1970 1971 1972 I973 
Volume indices — Indices de volume 
(1970 = 100) 
63,6 
60,2 
62,7 
58,0 
58,4 
61,8 
71,2 
76,8 
62,4 
66,6 
34,9 
66,9 
63,8 
66,2 
61,3 
63,1 
64,9 
73,7 
79,3 
66,4 
67,9 
40,4 
69,8 
67,1 
69,0 
65,2 
67,0 
68,2 
75,0 
80,1 
70,1 
72.3 
43,0 
72,7 
70,1 
71,3 
68,7 
70,7 
66,3 
71,2 
76,4 
83,3 
70,6 
75,2 
47,5 
77,0 
74,2 
76,0 
73,1 
72,6 
72,0 
76,2 
81,9 
87,9 
77,1 
79,2 
54,1 
80,3 
78,0 
80,2 
77,4 
74.9 
75,8 
78.8 
83,5 
89,7 
80,7 
84,2 
56,6 
83,0 
80,9 
82,4 
80,5 
79,2 
78,0 
81,5 
84,7 
91,5 
82,9 
89,8 
62,4 
85,5 
83,4 
82,1 
84,3 
84,8 
82,1 
84,5 
84,9 
93,6 
86,4 
92,2 
70,8 
90,0 
88,3 
87,6 
88,3 
90.1 
87.6 
88,0 
89,4 
96,9 
89.7 
96,8 
80,9 
95,3 
94,5 
94,4 
94,4 
95.2 
93,6 
93,8 
96,3 
97,9 
97,4 
99,5 
90,7 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
103,4 
103,6 
103,1 
105,4 
101,8 
104,4 
103,4 
100,9 
102,3 
103,9 
103,7 
103,2 
106,8 
107,5 
108,0 
106,8 
111,2 
105,1 
108,7 
108,7 
105,0 
105,5 
108,0 
108,7 
109,5 
116.3 
113,4 
114,0 
112,3 
117,6 
111,6 
113.3 
112,9 
111.1 
115.3 
113.3 
115,6 
128,5 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
Price indices — Indices de prix 
(1970 = 100) 
66,5 
67,1 
70,4 
65,0 
64,0 
71,2 
67,7 
66,1 
56,0 
76,5 
62,4 
68,8 
69,4 
73,5 
67,0 
65,9 
72,1 
64,1 
68,3 
58.4 
77,4 
66,7 
71,7 
72,4 
76,3 
70,2 
69,8 
73,3 
67,0 
70,8 
62,2 
78,3 
69,5 
74,9 
76,1 
78,7 
74,7 
75.8 
67.9 
75,6 
69,2 
72,3 
65.8 
79,4 
72,5 
78,0 
79,4 
81,0 
77,7 
80,7 
73,6 
79,1 
74,6 
74,7 
68,9 
80,7 
75,4. 
81,3 
82,4 
84,0 
79,8 
84,2 
78,1 
83,1 
76,0 
78,6 
74,0 
82,2 
79,6 
84,3 
85,1 
87,0 
82,2 
86,1 
82,7 
86,5 
77,9 
82,1 
79,1 
84,5 
83,2 
86,4 
87,1 
88,1 
84,6 
88,6 
86,1 
89,3 
78,7 
84,7 
83,1 
87,2 
86,7 
89,3 
89,6 
89.9 
88,6 
89,9 
89,5 
91,7 
82,0 
88,4 
88,2 
90,4 
90,0 
93,8 
94,1 
93,4 
94,8 
93,7 
94,9 
95,5 
88,3 
93,2 
92,9 
94,8 
93,7 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
107,2 
106,7 
107,6 
105,6 
106,5 
108.4 
105,8 
100,8 
109,0 
110,1 
105,6 
104,5 
104,5 
114,2 
113,3 
113,8 
112,3 
112,4 
118,2 
112,1 
106,5 
117,4 
125,1 
113,9 
108,0 
109.6 
122,7 
121,6 
120,6 
120,5 
124,0 
127,7 
118.6 
126,2 
140,3 
125,5 
114,1 
122,9 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
A. Gross domestic product at market prices (N1) 
A.3 Per head of total population — Chiffres par habitant 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
at current prices and current exchange rates — aux prix et taux de change courants 
Eur 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
1 152 
1 094 
1 287 
1 307 
689 
959 
1 222 
1 622 
1 358 
628 
1 289 
2 817 
462 
1690 
1669 
2 099 
1 789 
1 078 
1 716 
2 397 
1 762 
2 121 
3 684 
740 
68,9 
65,8 
68,6 
64,4 
62,4 
65,3 
76,9 
81,1 
67,1 
75,5 
38,8 
1257 
1 207 
1 458 
1 409 
764 
1 039 
1 293 
1 570 
1 438 
679 
1 419 
2 862 
566 
1355 
1 317 
1 573 
1 545 
853 
1 113 
1 375 
1 649 
1 493 
731 
1 589 
3 033 
621 
1461 
1432 
1 660 
1 703 
970 
1 191 
1 468 
1 721 
1 577 
780 
1 678 
3 151 
710 
1 597 
1 566 
1 802 
1 864 
1 052 
1 383 
1 628 
1 960 
1 709 
884 
1 903 
3 329 
832 
1719 
1690 
1 949 
2 009 
1 124 
1 524 
1 757 
2 021 
1 823 
937 
2 121 
3 562 
908 
182« 
1797 
2 057 
2 134 
1 208 
1 637 
1 878 
2 089 
1 933 
986 
2 309 
3 859 
1 037 
1914 
1890 
2 071 
2 282 
1 322 
1 776 
2 000 
2 111 
1 992 
1 049 
2 484 
4044 
1 214 
2 006 
2 047 
2 247 
2 485 
1 418 
1 950 
2 133 
2 307 
1 871 
1 029 
2 531 
4 358 
1 423 
2 199 
2 261 
2 530 
2 690 
1 551 
2 183 
'2 362 
2 661 
1 987 
1 183 
2 879 
4 651 
1 642 
2 454 
2 537 
3 058 
2 776 
1 728 
2 429 
2 628 
3 119 
2 172 
1 314 
3 160 
4 799 
1 909 
2 700 
2 784 
3 364 
3 063 
1 861 
2 717 
2 866 
3 126 
2 412 
1 488 
3 437 
5 105 
2 113 
2 985 
3 112 
3 822 
3 404 
1 993 
3 136 
3 264 
3 497 
2 547 
1 656 
3 823 
5 125 
2 558 
at 1970 prices and 1970 exchange rates — aux prix et taux de change de 1970 
Eur 
1762 
1749 
2 186 
1 871 
1 158 
1 792 
2 450 
1 804 
2 239 
3 697 
848 
1818 
1820 
2 252 
1 956 
1 222 
1 875 
2 462 
1 807 
2 351 
3 873 
895 
1877 
1880 
2 305 
2 027 
1 281 
1 754 
1 943 
2 487 
1 870 
2 347 
3 970 
979 
1969 
1971 
2 432 
2 133 
1 304 
1 879 
2 060 
2 630 
1 961 
2 545 
4 125 
1 103 
2 037 
2 051 
2 537 
2 238 
1 335 
1 952 
2 114 
2 658 
1 989 
2 640 
4 331 
1 142 
2 088 
2 110 
2 584 
2 308 
1 403 
1 981 
2 171 
2 681 
2 018 
2 690 
4 565 
1 246 
2 139 
2 163 
2 569 
2 399 
1 492 
2 063 
2 241 
2 683 
2 055 
2 780 
4640 
1 399 
2 241 
2 277 
2 730 
2 493 
1 577 
2 179 
2 325 
2 814 
2 118 
2 869 
4 823 
1 581 
2 354 
2 417 
2 914 
2 646 
1 656 
2 301 
2 473 
3 013 
2 133 
3 100 
4 907 
1 752 
2 454 
2 537 
3 058 
2 776 
1 728 
2 429 
2 628 
3 119 
2 172 
1 314 
3 160 
4 799 
1 909 
2 518 
2 607 
3 122 
2 899 
1 748-
2 504 
2 707 
3 099 
2 214 
1 352 
3 257 
4 899 
2 018 
2 601 
2 695 
3211 
3 031 
1 791 
2 581 
2 835 
3 197 
2 275 
1 389 
3 390 
5 153 
2 169 
71,8 
69,0 
71,5 
67,4 
67,1 
68,2 
78,6 
83,1 
70,9 
75,8 
44,4 
74,1 
71,8 
73,6 
70,5 
70,7 
71.3 
78,9 
83,2 
74.4 
79,4 
46,9 
76,5 
74,1 
75,4 
73,0 
74,1 
72,2 
73,9 
79,8 
86,1 
74,3 
81,4 
51,3 
Volume indices — Indices de volume 
(1970 = 100) 
80,2 83,0 85,1 87,2 
77,7 
79,5 
76,8 
75,5 
77,4 
78,4 
84,3 
90,3 
80,6 
84,5 
57,8 
80,8 
82,9 
80,6 
77,3 
80,4 
80,4 
85,2 
91,6 
83,6 
88,8 
59,8 
83,2 
84,5 
83,1 
81,2 
81,6 
82,6 
86,0 
92,9 
85,1 
93.6 
65,3 
85,3 
84,0 
86,4 
86,4 
85,0 
85,3 
86.0 
94,6 
88,0 
95,1 
73,3 
91,3 
89,8 
89,3 
89,8 
91,3 
89,7 
88,5 
90,2 
97,5 
90,8 
98,9 
82,8 
95,9 
95,3 
95,3 
95,3 
95,9 
94,7 
94,1 
96,6 
98,2 
98,1 
100,6 
90,9 
-
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
102,6 
102,7 
102,1 
104,4 
101,2 
103.1 
103,0 
99,4 
101,9 
102,9 
103,0 
102,1 
105,7 
106,0 
106,2 
105,0 
109,2 
103,7 
106,3 
107,9 
102,5 
104,8 
105,7 
107,3 
107,4 
113,6 
A. Produit intérieur brut aux prix du marché (N1) 
A.4 Per head of occupied population — Chiffres par personne occupée 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
at current prices and current exchange rates — aux prix et taux de change courants 
Eur 
2 633 
2 541 
2 735 
3 047 
1 678 
2 633 
3 201 
3 833 
2 936 
1 685 
2 875 
7 454 
972 
3 864 
3 879 
4 459 
4 169 
2 622 
4 495 
5 666 
3 809 
4 731 
9 746 
1 556 
65,1 
61,6 
63,9 
61,8 
55,7 
67,0 
73,0 
78,3 
72,1 
79,8 
40,1 
2 878 
2 814 
3 095 
3 319 
1 866 
2 851 
3 376 
3 751 
3 095 
1 817 
3 144 
7 694 
1 183 
3 127 
3 103 
3 367 
3 693 
2 122 
3 035 
3 554 
3 977 
3 219 
1 952 
3 489 
8 138 
1 296 
3 403 
3 411 
3 580 
4 103 
2 467 
3 249 
3 793 
4 212 
3 415 
2 086 
3 669 
8 459 
1 483 
3 729 
3 753 
3 922 
4 490 
2 706 
3 757 
4 189 
4 824 
3 681 
2 363 
4 109 
8 868 
1 732 
4 045 
4 096 
4 267 
4 867 
2 970 
4 160 
4 551 
5 003 
3 915 
2 520 
4 533 
9 376 
1 882 
4 333 
4 404 
4 558 
5 181 
3 263 
4 495 
4 872 
5 185 
4 147 
2 667 
4 892 
9 979 
2 125 
4 605 
4 6% 
4 754 
5 567 
3 553 
4 947 
5 232 
5 341 
4 357 
2 869 
5 199 
10 327 
2 467 
4 858 
5 115 
5 172 
6 112 
3 836 
5 435 
5 604 
5 872 
4 140 
2 821 
5 310 
11 009 
2 878 
5 313 
5 621 
5 788 
6 565 
4 203 
6 054 
6 119 
6 769 
4411 
3 247 
6 012 
11 578 
3 333 
5 936 
6 297 
6 978 
6 744 
4 709 
6 740 
6712 
7 763 
4 867 
3 681 
6 560 
12 018 
3 881 
6 585 
6 947 
7 735 
7 463 
5 108 
7 588 
7 265 
7 698 
5 502 
4 199 
7 156 
12 900 
4 323 
7 345 
7 851 
8 863 
8 314 
5 597 
8 938 
8 311 
8 468 
5 825 
4 771 
7 994 
12717 
5 308 
at 1970 prices and 1970 exchange rates — aux prix et taux de change de 1970 
Eur 
4 035 
4 079 
4 642 
4 406 
2 830 
4 681 
5 855 
3 885 
4 961 
9 941 
1 775 
4 196 
4 290 
4 821 
4 675 
3 038 
4 847 
5 937 
3 898 
5 163 
10 391 
1 865 
4 370 
4 479 
4 971 
4 884 
3 256 
4 784 
5 021 
6 086 
4 047 
5 132 
10 655 
2 045 
4 599 
4 724 
5 294 
5 136 
3 354 
5 105 
5 299 
6 471 
4 225 
5 495 
10 987 
2 298 
4 792 
4 970 
5 552 
5 421 
3 528 
5 329 
5 476 
6 581 
4 272 
5 642 
11 401 
2 366 
4 951 
5 170 
5 725 
5 604 
3 790 
5 438 
5 633 
6 653 
4 329 
5 700 
11 804 
2 554 
5 147 
5 376 
5 896 
5 853 
4 010 
5 746 
5 862 
6 787 
4 497 
5 818 
11 849 
2 844 
5 428 
5 689 
6 284 
6 134 
4 266 
6 076 
6 110 
7 163 
4 686 
6 019 
12 183 
3 197 
5 687 
6 010 
6 669 
6 458 
4 487 
6 381 
6 405 
7 663 
4 736 
6 474 
12 216 
3 556 
5 936 
6 297 
6 978 
6 744 
4 709 
6 740 
6 712 
7 763 
4 867 
3 681 
6 560 
12 018 
3 881 
6 142 
6 505 
7 179 
7 065 
4 800 
6 993 
6 862 
7 632 
5 049 
3815 
6 781 
12 379 
4 130 
6 402 
6 800 
7 447 
7 402 
5 030 
7 357 
7 218 
7 740 
5 203 
4 002 
7 090 
12 789 
4 500 
Volume indices — Indices de volume 
(1970 = 100) 
68,0 
64,8 
66,5 
65,3 
60,1 
69,7 
75,4 
79,8 
75,6 
81,4 
45,7 
70,7 
68,1 
69,1 
69,3 
64,5 
72,2 
76,5 
80,1 
78,7 
85,1 
48,1 
73,6 
71,1 
71,2 
72,4 
69,2 
71,0 
74,8 
78,4 
83,2 
78,2 
87,2 
52,7 
77,5 
75,0 
75,9 
76,2 
71,2 
75,7 
79,0 
83,4 
86,8 
83,8 
89,9 
59,2 
80,7 
78,9 
79,6 
80,4 
74,9 
79,1 
81,6 
84,8 
87,8 
86,0 
93,3 
61,0 
83,4 
82,1 
82,0 
83,1 
80,5 
80,7 
83,9 
85,7 
89,0 
86,9 
96,6 
65,8 
86,7 
85,4 
84,5 
86,8 
85,2 
85,3 
87,3 
87,4 
92,4 
88,7 
97,0 
73,3 
91,5 
90,4 
90,1 
91,0 
90,6 
90,1 
91,0 
92,3 
96,3 
91,8 
99,7 
82,4 
95,8 
95,4 
95,6 
95,8 
95,3 
94,7 
95,4 
98,7 
97,3 
98,7 
100,0 
91,6 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
103,5 
103,3 
102,9 
104,8 
101,9 
103,8 
102,2 
98,3 
103,7 
103,7 
103,4 
103,0 
106.4 
107,9 
108,0 
106,7 
109,8 
106,8 
109,2 
107,5 
99,7 
106,9 
108,7 
108,1 
106,4 
115,9 
7 986 
8 799 
10 358 
9 313 
5 643 
10 206 
9 931 
5 524 
4 859 
9 103 
11 967 
6 339 
6 685 
7 130 
7 812 
7 729 
5 310 
7 673 
8 151 
5 368 
4 248 
7 329 
13 108 
4 855 
112,6 
113,2 
112,0 
114,6 
112,8 
113,8 
105,0 
110,3 
115,4 
111,7 
109,1 
125,1 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
1RL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
B. Compensation of employees (R1B) 
B.1 Total — Chiffres globaux 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
1RL 
DK 
USA 
J 
131,6 
85,4 
33,6 
26,7 
14,5 
5,2 
5,1 
0,2 
42,6 
0,8 
2,8 
294,9 
18,0 
185,1 
125,4 
52,6 
35,9 
21,4 
7,0 
0,3 
54,2 
4,4 
370,3 
31,1 
57,0 
51,9 
54,6 
51,6 
47,8 
55,2 
59,6 
74,5 
53,3 
61,0 
36,0 
at current prices and current exchange rates — aux prix et taux de change courants 
Mrd Eur 
147,1 
96,9 
39,4 
29,8 
16,1 
6,0 
5,4 
0,2 
46,1 
0,9 
3,2 
303,4 
21,3 
162,6 
109,4 
44,0 
33,8 
18,8 
6,6 
5,9 
0,3 
48,6 
1,0 
3,6 
324,5 
25,3 
178,9 
122,8 
47,3 
38,5 
22,8 
7,4 
6,5 
0,3 
51,1 
1,1 
3,8 
342,0 
29,8 
197,6 
136,7 
51,8 
42,8 
25,6 
8,8 
7,3 
0,3 
55,4 
1,2 
4,4 
366,9 
34,4 
215,0 
148,9 
57,2 
46,2 
27,0 
10,0 
8,1 
0,4 
59,8 
1,3 
5,1 
395,2 
39,8 
232,1 
161,0 
61,6 
50,0 
28,9 
11,3 
8,9 
0,4 
64,0 
1,4 
5,6 
437,1 
45,8 
242,8 
169,8 
61,7 
54,0 
31,9 
12,3 
9,6 
0,4 
65,3 
1,5 
6,1 
469,0 
52,9 
254,2 
185,3 
66,3 
60,1 
34,8 
13,5 
10,2 
0,4 
61,0 
1,5 
6,3 
516,7 
61,7 
282,5 
208,5 
76,0 
66,8 
38,3 
15,7 
11,2 
0,4 
65,2 
1,7 
7,2 
568,4 
71,7 
324,7 
241,7 
96,3 
69,5 
44,8 
18,0 
12,6 
0,5 
72,8 
2,0 
8,2 
606,6 
86,4 
366,4 
274,2 
109,3 
78,0 
51,3 
20,6 
14,4 
0,6 
80,6 
2,3 
9,3 
644,6 
102,0 
409,7 
310,8 
125,5 
87,5 
56,5 
23,7 
16,9 
0,7 
86,0 
2,6 
10,3 
654,7 
127,4 
in real terms (a) and at 1970 exchange rates — en termes réels (a) et aux taux de change de 1970 
Mrd Eur 
198,6 
135,6 
57,1 
38,9 
23,3 
7,1 
0,3 
56,9 
4,9 
377,6 
34,9 
210,7 
146,5 
61,2 
42,1 
25,7 
7,8 
0,3 
57,8 
5,2 
400,0 
39,2 
223,4 
157,2 
63,8 
45,6 
29,1 
10,2 
8,2 
0,4 
59,6 
5,2 
416,6 
43,1 
238,0 
168,5 
67,9 
48,9 
30,9 
11,4 
8,9 
0,4 
62,4 
5,7 
441,8 
47,8 
249,4 
177,4 
72,3 
51,5 
31,5 
12,4 
9,4 
0,4 
64,3 
6,2 
469,4 
51,7 
259,6 
185,5 
75,1 
54,0 
32,7 
13,3 
10,0 
0,4 
66,1 
6,5 
506,4 
56,6 
265,8 
190,6 
73,8 
56,7 
35,2 
14,0 
10,4 
0,4 
66,8 
6,8 
529,8 
63,0 
278,6 
201,6 
77,6 
60,1 
37,7 
15,0 
10,7 
0,4 
68,3 
7,0 
564,2 
69,8 
297,8 
219,3 
85,2 
65,4 
40,4 
16,4 
11,5 
0,5 
69,0 
7,6 
595,0 
77,2 
324,7 
241,7 
96,3 
69,5 
44,8 
18,0 
12,6 
0,5 
72,8 
2,0 
8,2 
606,6 
86,4 
343,8 
258,5 
102,7 
73,8 
48,8 
19,1 
13,6 
0,6 
74,4 
2,1 
8,8 
621,9 
96,1 
360,5 
270,9 
106,5 
78,3 
51,2 
19,6 
14,8 
0,6 
78,0 
2,3 
9,4 
665,1 
106,7 
Volume indices — Indices de volume 
(1970 - 100) 
61,2 
56,1 
59,3 
55,9 
52,0 
56,5 
61,6 
78,2 
59,3 
62,2 
40,4 
64,9 
60,6 
63,5 
60,5 
57,3 
61,5 
65,0 
79,4 
63,3 
65,9 
45,4 
68,8 
65,1 
66,2 
65,6 
64,9 
56,9 
65,2 
68,7 
81,9 
63,5 
68,7 
50,0 
73,3 
69,7 
70,5 
70,4 
69,1 
63,5 
70,6 
77,0 
85,7 
69,3 
72,8 
55,4 
76,8 
73,4 
75,0 
74,0 
70,2 
69,2 
74,7 
78,9 
88,3 
75,7 
77,4 
59,9 
79,9 
76,7 
78,0 
77,8 
73,0 
73,7 
79,0 
81,7 
90,8 
79,1 
83,5 
65,5 
81,8 
78,8 
76,7 
81,6 
78,5 
78,0 
82,3 
81,8 
91,8 
82,4 
87,3 
72,9 
85,8 
83,4 
80,6 
86,5 
84,1 
83,7 
84,9 
84,5 
93,8 
85,4 
93,0 
80,8 
91,7 
90,7 
88,5 
94,1 
90,1 
91,1 
91,2 
89,3 
94,8 
92,7 
98,1 
89,4 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
105,9 
106,9 
106,7 
106,2 
108,9 
106,0 
107,3 
108,4 
102,2 
107,2 
107,8 
102,5 
111,3 
111,0 
112,1 
110,6 
112,6 
114,2 
109,1 
116,9 
116,9 
107,1 
115,6 
114,4 
109.6 
123,5 
455,8 
357,1 
149,9 
100,8 
58,8 
27,4 
0,8 
84,2 
2,6 
12,0 
632,2 
157,4 
383,9 
289,3 
112,8 
84,1 
55,2 
20,6 
0,7 
82,2 
2,4 
10,0 
701,2 
119,5 
118,2 
119,7 
117,1 
121,1 
123,2 
114,5 
126,0 
113,0 
122,5 
121,6 
115,6 
138,3 
(a) Data at current prices deflated by the price index of private consumption on the economic territory. 
1960 
1 708 
1633 
1 673 
1 912 
1 182 
1 589 
1 991 
2 442 
1 891 
1 260 
1 757 
5 112 
758 
2 403 
2 400 
2 615 
2 573 
1 748 
2 707 
3 277 
2 404 
2 769 
6 418 
1 311 
62,7 
58,8 
60,2 
60,9 
52,9 
64,3 
69,6 
75,7 
64,2 
78,1 
50,2 
B. Rémunération des salariés (R1B) 
B.2 Per wage and salary earner — Chiffres par salarié 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
at current prices and current exchange rates — aux prix et taux de change courants 
Eur 
1875 
1817 
1 915 
2 114 
1 280 
1 776 
2 055 
2 534 
2 018 
1 378 
1 983 
5 250 
858 
2 041 
2 013 
2 107 
2 363 
1 456 
1 914 
2 204 
2 649 
2 111 
1 506 
2 204 
5 468 
977 
2 219 
2 225 
2 237 
2 639 
1 744 
2 092 
2 381 
2 866 
2 215 
1 597 
2 305 
5 636 
1 115 
2 420 
2444 
2 423 
2 868 
1 952 
2 437 
2612 
3 282 
2 370 
1 823 
2 551 
5 896 
1 245 
2 616 
2 651 
2 642 
3 058 
2 111 
2 721 
2 861 
3444 
2 532 
1 882 
2 904 
6 162 
1 384 
2 810 
2 857 
2 846 
3 258 
2 279 
3 023 
3 117 
3 619 
2 691 
2 041 
3 212 
6 548 
1 528 
2 965 
3 031 
2 948 
3 480 
2 473 
3 303 
3 345 
3 747 
2 797 
2 153 
3 408 
6 740 
1 721 
3 093 
3 282 
3 148 
3 858 
2 658 
3 588 
3 552 
3 955 
2 636 
2 075 
3 449 
7 243 
1 961 
3 379 
3 597 
3 511 
4 169 
2 861 
4 060 
3 844 
4 186 
2 823 
2 357 
3 866 
7 764 
2 241 
3 832 
4 084 
4 345 
4 229 
3 307 
4 572 
4 212 
4 710 
3 177 
2 730 
4315 
8 221 
2 612 
4 308 
4 582 
4 893 
4 673 
3 755 
5 191 
4 697 
5 144 
3 572 
3 128 
4 866 
8 725 
2 993 
4 799 
5 168 
5 610 
5 168 
4 127 
6011 
5 490 
5 762 
3 814 
3 501 
5 306 
8 609 
3 690 
in real terms (a) and at 1970 exchange rates — en termes réels (a) et aux taux de change de 1970 
Eur 
2 531 
2 542 
2 774 
2 757 
1 850 
2 723 
3 335 
2 492 
3 016 
6 533 
1 408 
2646 
2 697 
2 928 
2 942 
1 992 
2 890 
3 456 
2 510 
3 155 
6 740 
1 511 
2 772 
2 849 
3 019 
3 119 
2 222 
2 892 
3 010 
3 633 
2 585 
3 124 
6 865 
1 615 
2 914 
3 013 
3 177 
3 275 
2 364 
3 153 
3 172 
3 972 
2 672 
3 326 
7 099 
1 730 
3 033 
3 159 
3 337 
3 404 
2 462 
3 383 
3 320 
4 005 
2 721 
3 567 
7 318 
1 798 
3 143 
3 291 
3 466 
3 522 
2 582 
3 562 
3 479 
4 076 
2 780 
3 703 
7 586 
1 890 
3 245 
3 401 
3 527 
3 658 
2 724 
3 774 
3 639 
4 130 
2 864 
3 751 
7 612 
2 051 
3 390 
3 570 
3 684 
3 855 
2 881 
3 986 
3 754 
4 230 
2 949 
3 809 
7 909 
2 217 
3 561 
3 785 
3 936 
4 082 
3 015 
4 237 
3 939 
4 378 
2 988 
4 099 
8 127 
2 414 
3 832 
4084 
4 345 
4 229 
3 307 
4 572 
4 212 
4 710 
3 177 
2 730 
4315 
8 221 
2612 
4 043 
4 320 
4 598 
4 424 
3 568 
4 797 
4 433 
4 909 
3 297 
2 879 
4 636 
8 417 
2 823 
4 224 
4505 
4 759 
4 620 
3 738 
4 987 
4 800 
5 093 
3 458 
3 126 
4 823 
8 746 
3 091 
Volume indices — Indices de volume 
(1970 = 100) 
66,0 
62,2 
63,8 
65,2 
56,0 
64,6 
70,8 
78,4 
69,9 
79,5 
53,9 
69,0 
66,0 
67,4 
69,6 
60,3 
68,6 
73,4 
79,0 
73,1 
82,0 
57,8 
72,3 
69,8 
69,5 
73,8 
67,2 
63,3 
71,5 
77,1 
81,4 
72,4 
83,5 
61,8 
76,0 
73,8 
73,1 
77,4 
71,5 
69,0 
75,3 
84,3 
84,1 
77,1 
86,4 
66,2 
79,1 
77,4 
76,8 
80,5 
74,5 
74,0 
78,8 
85,0 
85,7 
82,7 
89,0 
68,8 
82,0 
80,6 
79,8 
83,3 
78,1 
77,9 
82,6 
86,5 
87,5 
85,8 
92,3 
72,3 
84,7 
83,3 
81,2 
86,5 
82,4 
82,5 
86,4 
87,7 
90,1 
86,9 
92,6 
78,5 
88,5 
87,4 
84,8 
91,2 
87,1 
87,2 
89,1 
89,8 
92,8 
88,3 
96,2 
84,9 
92,9 
92,7 
90,6· 
96,5 
91,2 
92,7 
93,5 
93,0 
94,1 
95,0 
98,9 
92,4 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
105,5 
105,8 
105,8 
104,6 
107,9 
104,9 
105,2 
104,2 
103,8 
105,5 
107.4 
102,4 
108,1 
110,2 
110,3 
109,5 
109,3 
113,1 
109,1 
114,0 
108,1 
108,9 
114,5 
111,8 
106,4 
118,3 
5 258 
5 863 
6 660 
5 811 
4 244 
6 951 
6 402 
3 648 
3 492 
6 088 
8 046 
4 379 
4 429 
4 750 
5 011 
4 852 
3 984 
5 224 
5 332 
3 564 
3 263 
5 070 
8 924 
3 323 
115,6 
116,3 
115,3 
114,7 
120,5 
114,3 
113,2 
112,2 
119,5 
117,5 
108,6 
127,2 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
1RL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
(a) Données obtenues par déflation au moyen de l'indice des prix de la consommation privée sur le territoire économique. 
C. Consumption of fixed capital (A1) — Consommation de capital fixe (A1) 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
I960 
23,9 
17,5 
6,1 
6,2 
3,0 
1,0 
1,1 
0,1 
5,8 
0,1 
0,5 
49,1 
4,4 
1961 
26,6 
19,7 
7,3 
6,8 
3,3 
1,2 
1,2 
0,1 
6,2 
0,1 
0,5 
51,5 
5,7 
1962 1963 
at current price; 
29,4 
22,0 
8,4 
7,4 
3,7 
1,3 
1,2 
0,1 
6,6 
0,1 
0.6 
56,4 
6.7 
32,4 
24,6 
9,3 
8,4 
4,1 
1,4 
1,3 
0,1 
7,0 
0,2 
0,6 
59,2 
7,9 
1964 1965 1966 
and current exchange rates — 
Mrd Eur 
35,7 
27,3 
10,3 
9,2 
4,7 
1,5 
1,5 
0,1 
7,6 
0,2 
0,7 
63,6 
9,8 
39,2 
30,1 
11,6 
10,1 
5,0 
1,7 
1,6 
0,1 
8,2 
0,2 
0,8 
67.9 
11.2 
42,7 
32,8 
12,7 
11,1 
5,4 
1,8 
1,7 
0,1 
8,8 
0,2 
0,9 
73,3 
13,2 
1967 
aux prix 
45,7 
35,3 
13,5 
12,1 
5,8 
2,0 
1,8 
0,1 
9,2 
0,2 
1,0 
79,2 
15,3 
1968 1969 1970 
et taux de change courants 
47,9 
37,9 
14,4 
13,1 
6,2 
2,1 
2,0 
0,1 
8,8 
0,2 
1,0 
85,4 
18,5 
53,0 
42,1 
16,2 
14,2 
6,8 
2,4 
2,2 
0,2 
9,5 
0,3 
1,1 
93,2 
22,5 
61,5 
49,1 
20,4 
15,2 
8,0 
2.7 
2,6 
0,2 
10,8 
0,3 
1,2 
109,2 
26,6 
1971 
69,3 
55,1 
23,3 
17,1 
8,7 
3,1 
2,8 
0,2 
12,4 
0,4 
1,4 
117,1 
29,8 
1972 
77,6 
62,1 
26,7 
19,1 
9,4 
3,5 
3,1 
0,2 
13,6 
0,4 
1,6 
117,4 
40,7 
1973 
86,2 
70,3 
31,0 
21,8 
9,9 
3,9 
0,2 
13,7 
0.4 
1,8 
109,8 
D. Net operating surplus of the economy 
(N12) 
D. Excédent net d'exploitation de l'économie 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
I960 
78,4 
60,8 
22,3 
17.6 
13,2 
3,8 
3,8 
0,2 
15.0 
0.6 
2,0 
119,8 
17.7 
1961 
83,9 
65,6 
24,5 
18,5 
14,6 
3,9 
4,0 
0,1 
15.5 
0,7 
2.1 
123,7 
20,9 
1962 
at cui 
88,4 
69,8 
25,3 
20,2 
16,0 
4,0 
4,2 
0.2 
15.6 
0,7 
2,3 
132,8 
23,0 
1963 
rent price 
94,3 
74,1 
26,5 
21,7 
17,1 
4,2 
4,3 
0,2 
17.2 
0.7 
2,4 
139,9 
25,7 
1964 
i and curr 
103,0 
80,7 
29,2 
23,5 
18,1 
4,9 
4,8 
0,2 
18.7 
0,8 
2,8 
150,8 
29,2 
1965 
:nt exchan 
111,6 
88,6 
31,6 
26,3 
20,0 
5,3 
5,2 
0,2 
19,3 
0,8 
2.9 
169,0 
31,5 
1966 
ge rates — 
Mrd Eur 
116,2 
92,7 
32,5 
27,3 
22,1 
5,3 
5,3 
0,2 
19.7 
0.8 
3,0 
183,9 
36,1 
1967 
- aux prix 
122,5 
97,3 
32,1 
29,5 
24.0 
5,9 
5,6 
0.2 
21.2 
0,9 
3,2 
183,6 
44,6 
1968 
et taux de 
133,4 
109,6 
37,6 
33,2 
26,0 
6,5 
6,1 
0,2 
19.8 
0.9 
3,1 
195,2 
54,3 
1969 1970 
change courants 
142,0 
118,1 
40.3 
34,5 
28,9 
7,4 
6,8 
0.2 
19,3 
1,0 
3,7 
199,6 
62,4 
154,0 
129,8 
47,6 
36,4 
30,1 
7,8 
7,5 
0,3 
19,5 
1,0 
3,7 
183,3 
73,5 
1971 
164,6 
136,6 
49,9 
40,0 
30,4 
8,3 
7,8 
0,2 
23,2 
1,1 
3,7 
199,0 
76,8 
1972 
183,5 
153,2 
56,0 
45,1 
32,9 
10.2 
8,8 
0,2 
24,8 
1,3 
4.2 
205,4 
92,2 
1973 
197,7 
167,6 
64,0 
49,9 
31,9 
11.5 
0,3 
23,9 
1,4 
4,8 
208,1 
10 
E. Net national disposable income (N13) — Revenu national net disponible (N13) 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
242,9 
169,9 
64,5 
52,7 
32,0 
10,1 
10,1 
0,5 
65,8 
1,8 
5,4 
459,9 
39,2 
E. 1 Total — Chiffres globaux 
at current prices and current exchange rates — aux prix et taux de change courants 
Mrd Eur 
267,0 
189,0 
73,5 
57,4 
35,7 
11,1 
10,8 
0,4 
70,1 
1,9 
6,0 
474,5 
46,4 
290,6 
208,3 
79,7 
64,4 
40,2 
12,0 
11,5 
0,5 
73,5 
2,0 
6,8 
510,1 
52,8 
316,5 
228,9 
84,6 
72,4 
46,0 
13,1 
12,4 
0,5 
78,2 
2,2 
7,2 
537,7 
60,4 
348,3 
252,6 
92.6 
80,0 
50,1 
15,4 
13,9 
0,6 
85,0 
2,5 
8.2 
576,4 
69,1 
377,9 
274,7 
100,8 
87,0 
54,0 
17,2 
15,1 
0,6 
91,4 
2,6 
9,2 
625,5 
77,2 
404,0 
294,2 
107,1 
93,0 
58,6 
18,7 
16,2 
0,6 
96,9 
2,7 
10,1 
686,6 
88,4 
424,8 
310,7 
107,5 
100,2 
64,5 
20,5 
17,4 
0,6 
100,2 
2,9 
11,0 
725,9 
104,9 
447,0 
338,7 
117,3 
109,7 
69,7 
22,7 
18,6 
0,7 
94,3 
2,9 
11,2 
791,2 
124,5 
493,8 
377,1 
133,4 
119,8 
76,7 
25,8 
20,5 
0,7 
100,5 
3.3 
12,9 
850,7 
144,2 
552,3 
424,5 
162,2 
124,4 
85,2 
29,0 
22,8 
0,9 
110,0 
3,7 
14,2 
872,9 
171,8 
610,6 
468,7 
179,3 
138,3 
92,5 
32,7 
25,0 
0,9 
122,2 
4,2 
15,5 
939,0 
192,1 
678,3 
527,5 
204,7 
154,9 
99,9 
38,3 
28,7 
1,0 
128,7 
4,8 
17,3 
951,3 
236,0 
743,4 
594,2 
240,0 
175,8 
100,5 
44,0 
1,2 
124,1 
4,9 
20,1 
929,6 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
1 046 
987 
1 163 
1 155 
638 
880 
1 111 
1 450 
1 252 
620 
1 187 
2 546 
421 
E.2 Per head of total population — Chiffres par habitant 
at current prices and current exchange rates — aux prix et taux de change courants 
Eur 
1 139 
1 086 
1 308 
1 243 
•707 
955 
1 177 
1 406 
1 323 
669 
1 302 
2 583 
493 
1 227 
1 183 
1 403 
1 370 
790 
1 014 
1 252 
1 483 
1 376 
715 
1 460 
2 734 
556 
1323 
1 286 
1 474 
1 513 
898 
1 094 
1 333 
1 547 
1456 
757 
1 533 
2 841 
630 
1 443 
1 406 
1 597 
1 656 
971 
1 274 
1 481 
1 731 
1 574 
856 
1 743 
3 004 
712 
1 552 
1 514 
1 719 
1 784 
1 039 
1 401 
1 601 
1 762 
1 681 
910 
1 939 
3 219 
787 
1 647 
1 608 
1 811 
1 891 
1 119 
1 500 
1 708 
1 813 
1 773 
953 
2 107 
3 493 
894 
1 722 
1689 
1 813 
2 022 
1 225 
1 630 
1 818 
\ 794 
1 824 
1 012 
2 265 
3 653 
1 049 
1803 
1 830 
1 972 
2 197 
1 315 
1 787 
1 937 
1 933 
1 709 
998 
2 305 
3 942 
1 231 
1 977 
2 022 
2 222 
2 381 
1 439 
2 007 
2 136 
2 204 
1 815 
1 132 
2 629 
4 197 
1 410 
2 1% 
2 257 
2 674 
2 449 
1 588 
2 228 
2 370 
2 585 
1 980 
1 255 
2 879 
4 260 
1 660 
2409 
2 470 
2 926 
2 699 
1 712 
2 480 
2 583 
2 626 
2 193 
1 413 
3 120 
4 535 
1 835 
2 659 
2 759 
3 320 
2 997 
1 835 
. 2 872 
2 955 
2 969 
2 303 
1 579 
3 465 
4 556 
2 227 
3086 
3 872 
3 372 
1 830 
3 278 
3 516 
2 216 
1 621 
3 999 
4 419 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
Π 
F. Net national saving (N14) — Épargne nationale nette (N14) 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
I960 
38,4 
30,7 
14,4 
7,3 
5,6 
2,3 
1,0 
0,1 
6,7 
0,2 
0,8 
43,2 
10,9 
1961 
42,9 
34,2 
15,9 
7,8 
6,8 
2,3 
1,3 
0,1 
7,6 
0,2 
0,8 
39,7 
13,9 
1962 1963 1964 1965 1966 
at current prices and current exchange rates — 
44,5 
36,2 
15,9 
8,9 
7,5 
2,3 
1,5 
0,1 
7,2 
0,2 
0,9 
45,8 
15,0 
. 
46,4 
37,5 
16,1 
10,0 
7,5 
2,3 
1,5 
0,1 
7,8 
0,2 
0,9 
49,2 
16,1 
Mrd Eur 
56,4 
44,9 
19,4 
12,0 
8,1 
3,1 
2,2 
0,1 
10,0 
0,3 
1,2 
56,3 
17,4 
61,4 
48,7 
19,9 
14,3 
8,7 
3,4 
2,3 
0,1 
11,0 
0,3 
1,4 
67,7 
18.7 
62,9 
49,9 
20,0 
14,7 
9,0 
3,6 
2,5 
0,1 
11,3 
0,3 
1,4 
72,4 
21,9 
1967 
- aux prix 
62,9 
50,0 
17,3 
15,6 
10,2 
4,0 
2,8 
0,1 
11,1 
0,4 
1,3 
64,1 
29,0 
1968 1969 1970 
et taux de change courants 
71,0 
58,4 
22,4 
16,8 
11,7 
4,7 
2,8 
0,1 
10,9 
0,4 
1,3 
71,6 
36,9 
82,7 
68,2 
26,6 
19,3 
13,6 
5,2 
3,3 
0,1 
12,4 
0,4 
1,7 
79,0 
43,4 
95,6 
79,7 
33,8 
21,4 
14,2 
5,7 
4,3 
0,2 
13,7 
0,5 
1,7 
67,6 
54,7 
1971 
99,4 
82,6 
33,9 
23,2 
14,4 
6,5 
4,4 
0,2 
14,6 
0,6 
1,7 
72,4 
58,1 
1972 
106,7 
91,3 
37,0 
26,3 
14,8 
8,0 
5,0 
0,2 
12,3 
0,7 
2,3 
77,4 
70,4 
1973 
118,4 
103,4 
43,8 
30,2 
14,0 
9,8 
0,3 
11,1 
0,8 
3,0 
94,1 
G. Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
(N5) 
G. Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de f inancement de la nation 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
1960 
+ 961 
+ 1 804 
+ 1 036 
+ 67 
+ 283 
+ 334 
- 6 
+ 90 
- 764 
- 2 
- 76 
+ 1 684 
+ 144 
1961 
+ 988 
+ 1 199 
+ 585 
- 52 
+ 474 
+ 167 
- 12 
+ 37 
- 87 
+ 3 
- 127 
+ 3 035 
- 983 
1962 
at cu 
- 312 
- 249 
- 525 
- 190 
+ 235 
+ 113 
+ 84 
+ 34 
+ 238 
- 38 
- 264 
+ 2 454 
- 50 
1963 
rrent price 
- 996 
- 1 199 
+ 130 
- 613 
- 746 
+ 127 
- 96 
- 0 
+ 269 
- 62 
- 4 
-i 3 113 
- 781 
1964 1965 
s and current exchar 
- 2 262 
688 
- 10 
- 1 150 
+ 619 
- 148 
+ 6 
- 6 
- 1 257 
- 88 
- 229 
+ 5 680 
- 481 
- 228 
+ 375 
- 1 798 
- 162 
+ 2 208 
+ 49 
+ 68 
+ 11 
- 274 
- 117 
- 212 
+ 4 066 
+ 931 
1966 
ge rates — 
Mio Eur 
+ 739 
+ 1043 
+ 68 
- 878 
+ 2 117 
- 187 
- 86 
+ 9 
- 17 
- 45 
- 241 
+ 2446 
+ 1 250 
1967 
- aux prix 
+ 1694 
+ 3 094 
+ 2 333 
- 900 
+ 1 598 
- 77 
+ 121 
+ 19 
- 1 112 
+ 42 
- 330 
+ 2 444 
- 192 
1968 
et taux de 
+ 2 785 
+ 4 019 
+ 2 535 
- 1 388 
+ 2 629 
+ 57 
+ 144 
+ 42 
- 914 
- 39 
- 280 
- 386 
+ 1 047 
1969 
change cc 
+ 1 742 
+ 1 733 
+ 1 485 
- 2 409 
+ 2 339 
+ 3 
+ 224 
+ 90 
+ 624 
- 166 
- 449 
- 1 035 
+ 2 119 
1970 
urants 
+ 1 159 
+ 561 
+ 527 
- 921 
+ 761 
- 569 
+ 654 
+ 109 
+ 1 356 
- 157 
- 601 
+ 1 282 
+ 1 969 
1971 
+ 3 965 
+ 2 347 
- 49 
- 50 
+ 1 902 
- 182 
+ 712 
+ 15 
+ 2 270 
- 170 
- 483 
- 3 093 
+ 5 573 
1972 
+ 3 277 
+ 3 679 
+ 252 
- 447 
+ 1 883 
+ 1 030 
+ 925 
+ 35 
- 158 
- 128 
- 116 
- 8 378 
+ 5 981 
1973 
- 2 051 
+ 2 126 
+ 2 725 
- 928 
- 2 026 
+ 1 330 
+ 95 
- 3 546 
- 168 
- 463 
+ 54 
12 
H. Final domestic uses (P3B + P40) — Emplois finals intérieurs (P3B + P40) 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
266,2 
186,0 
69,8 
58,4 
35,3 
10,9 
11,2 
0,4 
72,3 
1,9 
6,0 
505,2 
42,8 
388,9 
283,3 
113,1 
80,5 
54,7 
15,7 
0,7 
93,2 
9,7 
659.1 
69,9 
63,5 
59,9 
62,3 
57,3 
58,6 
63,6 
70,4 
78,0 
60,6 
66,2 
35,8 
292,8 
207,8 
80,2 
63,8 
39,2 
12,2 
11,9 
0,5 
76,3 
2,1 
6,6 
520,8 
54,0 
66,8 
63,6 
66,0 
60,6 
63,3 
66,4 
74,3 
79,8 
64,4 
67,6 
41,7 
at current prices and current exchange rates — aux prix et taux de change courants 
Mrd Eur 
320,6 
231,0 
88,4 
71,8 
44,3 
13,2 
12,7 
0,5 
79,7 
2,3 
7,6 
561,5 
58,9 
350,3 
255,3 
93,8 
81,0 
51,6 
14,5 
13,7 
0,6 
84,7 
2,5 
7,8 
591,1 
68,7 
386,7 
281,2 
103,0 
90.1 
55,0 
17,3 
15,3 
0,7 
93,5 
2,8 
9,2 
631,5 
80.7 
417,8 
305,1 
114,0 
97,0 
57,9 
19,0 
16,6 
0,7 
99,4 
3,0 
10,2 
686,2 
87,8 
446,5 
326,8 
119,7 
104,6 
63,0 
20,8 
17,9 
0,7 
105,4 
3,1 
11,2 
754,2 
100,9 
469,3 
343,6 
118,6 
112,9 
69,8 
22,6 
19,0 
0,7 
110,3 
3,2 
12,2 
799,0 
121,1 
492,8 
373,2 
129,2 
123,8 
74,3 
24,8 
20,3 
0,7 
103,9 
3,3 
12,5 
873,2 
142,3 
545,6 
418,0 
148,2 
136,2 
82,4 
28,0 
22,4 
0,8 
109,4 
3,9 
14,4 
940,7 
165,2 
613,0 
473,2 
181.7 
140,5 
93,4 
32,1 
24,6 
0,9 
119,5 
4,3 
16,0 
976,8 
195,0 
676,6 
522,0 
202,0 
155,6 
100,6 
35,9 
26,9 
1,1 
132,4 
4,8 
17.3 
1 054,7 
214,6 
753,1 
586,2 
230,2 
174,5 
108,9 
40,7 
30,7 
1,2 
142,5 
5,3 
19.0 
1 072,5 
264,4 
at 1970 prices and 1970 exchange rates — aux prix et taux de change de 1970 
Mrd Eur 
409,3 
300,8 
120,0 
85,2 
59,1 
16,3 
0,7 
95,4 
10,3 
673,3 
81,3 
429,4 
318,9 
126,3 
91,3 
63,1 
17,1 
0,7 
96,6 
11,1 
717.4 
86,0 
448,7 
334,5 
130,2 
96,7 
67.7 
21,2 
17,8 
0,8 
100,2 
10,9 
744,2 
95,7 
475,4 
353,3 
138,8 
103,4 
67,9 
23.3 
19,1 
0,8 
106,7 
12,2 
781,0 
108,0 
493,7 
369,6 
147,7 
108,4 
68,6 
24,3 
19,7 
0,8 
108,1 
12,7 
832,5 
111,8 
508,9 
382,6 
149,9 
113,4 
72,8 
25,1 
20,6 
0,8 
109,9 
13,1 
891,6 
122,5 
523,5 
392,5 
146,9 
119,0 
78,4 
26,3 
21,1 
0,8 
113.9 
13,7 
918,8 
140,5 
549,2 
414,2 
156,7 
124,5 
82,2 
28,0 
21,9 
0,8 
117,2 
14,0 
968,0 
158,7 
582,5 
445,8 
170,0 
134,4 
87,6 
29,7 
23,4 
0,9 
117.1 
15,5 
993,7 
176,5 
613,0 
473,2 
181,7 
140,5 
93,4 
32,1 
24,6 
0,9 
119,5 
4,3 
16,0 
976,8 
195,0 
630,9 
488,5 
188,3 
147,2 
94,0 
32,8 
25,1 
1,0 
121,5 
4,4 
16,4 
1 010,5 
205,2 
657,9 
508,9 
194,9 
156,2 
97,0 
33.4 
26,5 
1.0 
127.3 
4.7 
17,0 
1 073,5 
223,7 
70,1 
67,4 
69,5 
65,0 
67.5 
69,5 
77,9 
80,8 
69,2 
72,1 
44,1 
73,2 
70,7 
71,7 
68,9 
72,5 
66,3 
72,5 
83,0 
83,8 
67,9 
74,7 
49,1 
77,6 
74,7 
76,4 
73,6 
72,7 
72,6 
77,4 
89,8 
89,3 
76,2 
78,4 
55,4 
Volume indices — Indices de volume 
(1970 = 100) 
80,6 83,0 85,4 89,6 95,0 
78,1 
81,2 
77,2 
73,5 
75,9 
80,3 
87,3 
90,4 
79,4 
83,6 
57,3 
80,9 
82,5 
80,7 
77,9 
78,3 
83,7 
87,9 
91,9 
81,9 
89,5 
62,8 
83,0 
80,9 
84,7 
83,9 
82,0 
85,8 
85,4 
95,3 
85,2 
92,3 
72,0 
87,5 
86,3 
88,7 
88,0 
87,3 
89,2 
87,7 
98,1 
87,5 
97,2 
81,3 
94,2 
93,6 
95,7 
93,8 
92,5 
94,9 
92,1 
97,9 
96,5 
99,8 
90,5 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
102,9 
103,3 
103,7 
104,8 
100,7 
102,4 
102,2 
105,7 
101,7 
103,5 
102,3 
103,4 
105,2 
107,3 
107,6 
107,3 
111,2 
103,8 
104,1 
107,7 
108,9 
106,5 
109,1 
106,4 
109,9 
114,7 
830,6 
661,5 
266,5 
198,4 
113,8 
46,5 
1,4 
141,2 
5,5 
22,4 
1 034,9 
331.3 
692,4 
534,3 
200,9 
165.7 
103,8 
34,7 
1,1 
134,8 
5.0 
18,2 
1 127,1 
251,3 
113,0 
112,9 
110,6 
117,9 
111,2 
108,1 
114,8 
112,8 
118,1 
113,8 
115,4 
128,9 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
13 
I. Private consumption (a) on the economic territory (P3B) 
1.1 Total — Chiffres globaux 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
170,1 
117,6 
43,2 
37,2 
22,8 
6,4 
7,7 
0,3 
47,1 
1,4 
3,9 
324,3 
24,4 
240,3 
172,4 
67,6 
50,1 
33,7 
10,4 
0,4 
59,9 
6,1 
407,2 
42,3 
64,6 
60,4 
63,4 
59,0 
56,0 
69,1 
69,5 
80,2 
65,0 
66,1 
41,9 
67,6 
63,8 
66,8 
62,5 
60,0 
70,2 
71,9 
81,9 
69.6 
67,6 
45,5 
at current prices and current exchange rates — aux prix et taux de change courants 
Mrd Eur 
185,7 
130,3 
49,1 
40,7 
25,0 
7,2 
8,0 
0,3 
49,6 
1,5 
4,3 
334,4 
28,0 
202,9 
143,9 
53,7 
45,5 
28,1 
7,9 
8,4 
0,3 
52,6 
1,6 
4,8 
354,0 
32,6 
222,1 
159,5 
57,3 
51,4 
32,7 
8,8 
9,1 
0,3 
55,8 
1,7 
5,1 
373,8 
38,2 
240,2 
173,0 
61,7 
56,0 
35,4 
9,9 
9,7 
0,4 
59,5 
1,9 
5,7 
400,1 
44,5 
259,4 
187,8 
67,9 
60,0 
38,0 
11,0 
10,6 
0,4 
63,2 
2,0 
6,3 
431,5 
50,3 
279,6 
203,5 
73,3 
64,7 
41,8 
11,9 
11,3 
0,4 
67,0 
2,1 
7,0 
465,1 
57,3 
295,8 
216,9 
75,5 
70,1 
46,0 
12,9 
11,9 
0,4 
69,1 
2,2 
7,6 
490,3 
65,5 
307,8 
232,9 
80,0 
76,5 
48,9 
14,0 
13,0 
0,5 
65,0 
2,2 
7,7 
534,7 
75,7 
336,5 
256,3 
89,5 
82,9 
53,4 
16,0 
14,1 
0,5 
68,9 
2,5 
8,7 
577,8 
87,1 
372,2 
285,3 
106,6 
84,9 
60,3 
18,0 
15,1 
0,6 
74,7 
2,8 
9.4 
613,9 
100,9 
413,0 
316,7 
119,1 
95,0 
65,2 
20,2 
16,6 
0,6 
83,1 
3,1 
10,1 
661,8 
114,5 
461,0 
357,1 
137,1 
106,4 
70,7 
23,3 
18,9 
0,7 
89,7 
3,3 
10,9 
668,6 
140,6 
at 1970 prices and 1970 exchange rates — aux prix et taux de change de 1970 
Mrd Eur 
251,8 
182,0 
71,2 
53,0 
36,1 
10,6 
0,4 
61,2 
6,6 
416,1 
45,9 
263,9 
192,5 
74,6 
56,7 
38,4 
11,0 
0,4 
62,5 
6,9 
436,4 
50,4 
277,8 
203,6 
77,3 
60,7 
41,6 
12,1 
11,5 
0,4 
65,1 
6,9 
455,4 
55.4 
289,4 
212,7 
80,9 
63,9 
42,8 
12,8 
11,8 
0,5 
67,0 
7,5 
481,7 
61,9 
301,2 
223,2 
85,7 
66,8 
44,3 
13,7 
12,3 
0,5 
68,0 
7,7 
512,5 
65,3 
313,3 
233,8 
89,2 
70,0 
47,4 
14,1 
12,7 
0,5 
69,2 
8,1 
538,8 
70,8 
324,3 
242,9 
90,4 
73,7 
50,7 
14,7 
13,0 
0,5 
70,8 
8,3 
553,8 
78,1 
336,6 
252,9 
93,7 
76,4 
53,0 
15,6 
13,7 
0,5 
72,7 
8,5 
583,9 
85,6 
354,3 
269,4 
100,4 
81,2 
56,2 
16,7 
14,4 
0,5 
73,0 
9,3 
604,8 
93,9 
372,2 
285,3 
106,6 
84,9 
60,3 
18,0 
15,1 
0,6 
74,7 
2,8 
9,4 
613,9 
100,9 
387,9 
298,8 
112,0 
90,0 
62,0 
18,6 
15,6 
0,6 
76,7 
2,8 
9,6 
638,4 
108,0 
406,1 
312,0 
116,3 
95,1 
64,0 
19,3 
16,5 
0,6 
81,3 
2,9 
9,9 
679,2 
117,7 
70,9 
67,5 
70,0 
66,8 
63,8 
73,1 
75,2 
83,6 
73,6 
70,9 
50,0 
74,6 
71,4 
72,5 
71,5 
69,1 
67,6 
76,2 
78,6 
87,1 
73,7 
74,0 
54,9 
Volume indices — Indices de volume 
(1970 = 100) 
77,8 80,9 84,2 87,1 90,4 
74,6 
75,9 
75,3 
71,1 
71,3 
78,3 
83,8 
89,7 
79.6 
78,2 
61,3 
78,2 
80,5 
78,6 
73,4 
76,4 
81,5 
86,4 
90,9 
82,2 
83,2 
64,8 
81,9 
83,7 
82,4 
78,7 
78,3 
84,1 
87,9 
92,6 
85,6 
87,5 
70,2 
85,1 
84,8 
86,7 
84,1 
82,0 
86,2 
87,6 
94,7 
89,9 
77,4 
88,6 
87,9 
90,0 
88,0 
86,9 
90,8 
91,2 
97,3 
90,2 
94,8 
84,9 
95,2 
94,4 
94,2 
95,6 
93,3 
92,8 
95,6 
95,3 
97,6 
98,5 
98,2 
93,0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
104,2 
104,7 
105,0 
105,9 
102,9 
103,7 
103,7 
105,8 
102,6 
102,1 
102,6 
104,0 
107,0 
109,1 
109,4 
109,2 
112,0 
106,3 
107,7 
109,6 
110,5 
108,8 
106,1 
105,5 
110,6 
116,7 
503,0 
400,3 
158,8 
120,5 
72,1 
26,3 
0,8 
87,1 
3.3 
12,3 
642,5 
168,5 
424,5 
326,0 
119,5 
100,7 
67,7 
19,7 
0,6 
85,1 
3,1 
10.3 
712,6 
127,9 
114,0 
114,3 
112,1 
118,5 
112,3 
110,0 
117,1 
113,9 
112,3 
109,1 
116.1 
126,8 
(a) Final consumption of households on the economic territory and collective consumption of private non-profit institutions. 
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I. Consommation privée (a) sur le territoire économique (P3B) 
1.2 Per head of total population — Chiffres par habitant 
1960 
732 
683 
780 
815 
454 
559 
839 
912 
897 
504 
848 
1 795 
262 
1035 
1 001 
1 219 
1 097 
672 
1 141 
1 224 
1 140 
1 336 
2 254 
454 
69,9 
66,0 
69,4 
65,6 
59,8 
73,0 
75,0 
84,7 
70,0 
75,0 
46,6 
1961 
792 
749 
875 
881 
494 
617 
872 
950 
936 
535 
933 
1 821 
298 
1074 
1046 
1 268 
1 149 
715 
1 155 
1 250 
1 156 
1 419 
2 265 
488 
72,6 
69,0 
72,2 
68,7 
63,7 
73,8 
76,6 
85,9 
74,4 
75,4 
50,1 
1962 
857 
818 
944 
969 
552 
669 
911 
990 
984 
571 
1 040 
1 898 
343 
1 114 
1094 
1 313 
1 206 
756 
1 195 
1 292 
1 170 
1 489 
2 339 
531 
75,3 
72,1 
74,7 
72,1 
67,3 
76,4 
79,2 
86,9 
78,0 
77,8 
54,5 
1963 1964 
at current prices 
929 
896 
998 
1 074 
638 
734 
979 
1 055 
1 039 
604 
1 092 
1 975 
398 
at 
1 161 
1 144 
1 346 
1 269 
813 
1 015 
1 238 
1 338 
1 213 
1 480 
2 406 
577 
78,5 
75,4 
76,6 
75,9 
72,4 
73,7 
79,2 
82,0 
90,1 
77,5 
80,1 
59,2 
995 
963 
1 064 
1 159 
686 
816 
1 037 
1 164 
1 100 
673 
1 217 
2 085 
459 
1970 price 
1 199 
1 184 
1 395 
1 323 
830 
1 056 
1 260 
1 408 
1 241 
1 586 
2 510 
638 
81,0 
78,0 
79,4 
79,1 
73,9 
76,6 
80,6 
86,3 
92,2 
83,1 
83,5 
65,5 
1965 1966 1967 
and current exchange rates — 
1 066 
1 035 
1 158 
1 230 
730 
898 
1 121 
1 237 
1 162 
709 
1 324 
2 221 
513 
s and 1970 
1 237 
1 230 
1 463 
1 369 
851 
1 116 
1 300 
1 439 
1 250 
1 626 
2 638 
666 
Vo 
83,6 
81,1 
83,3 
81,9 
75,8 
81,0 
83,2 
88,2 
92,8 
85,2 
87,8 
68,4 
Eur 
1 140 
1 112 
1 239 
1 316 
799 
958 
1 193 
1 292 
1 226 
739 
1 457 
2 366 
579 
1 199 
1 179 
1 274 
1 414 
873 
1 023 
1 250 
1 314 
1 258 
771 
1 566 
2 467 
655 
1968 
aux prix 
1 241 
1 258 
1 345 
1 532 
923 
1 104 
1 351 
1 405 
1 178 
760 
1 580 
2 664 
749 
exchange rates — aux prix et 
Eur 
1 278 
1 278 
1 508 
1 423 
906 
1 129 
1 332 
1 455 
1 267 
1 679 
2 741 
716 
1 315 
1 320 
1 524 
1 486 
962 
1 169 
1 360 
1 448 
1 288 
1 723 
2 787 
781 
ume indices — Indu 
(1970 = 10 
86,3 
84,3 
85,9 
85,1 
80,7 
81,9 
85,2 
89,2 
94,1 
88,0 
91,2 
73,5 
88,8 
87,0 
86,8 
88,9 
85,7 
84,9 
87,0 
88,8 
95,7 
90,3 
92,7 
80,1 
1357 
1 367 
1 574 
1 531 
1 001 
1 226 
1 428 
1 503 
1 318 
1 744 
2 909 
846 
;es de voli 
») 
91,7 
90,1 
89,6 
91,5 
89,1 
89,0 
91,3 
92,1 
97,9 
91,4 
96,8 
86,9 
1969 1970 1971 
:t taux de change courants 
1 348 
1 374 
1 490 
1 648 
1 001 
1 240 
1 463 
1 493 
1 245 
854 
1 787 
2 851 
851 
1 480 
1 517 
1 757 
1 672 
1 123 
1 378 
1 564 
1 631 
1 346 
934 
1 909 
2 997 
974 
1 630 
1669 
1 944 
1 854 
1 208 
1 527 
1 713 
1 781 
1 492 
1 026 
2 042 
3 197 
1 094 
taux de change de 1970 
1 419 
1 444 
1 671 
1 614 
1 054 
1 294 
1 499 
1 561 
1 318 
1 895 
2 984 
917 
me 
95,9 
95,2 
95,1 
96,5 
93,9 
93,9 
95,9 
95,7 
97,9 
99,3 
99,3 
94,1 
1 480 
1517 
1 757 
1 672 
1 123 
1 378 
1 564 
1 631 
1 346 
934 
1 909 
2 997 
974 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1531 
1 574 
1 827 
1 755 
1 148 
1 411 
1 616 
1 700 
1 377 
944 
1 946 
3 084 
1 032 
103,4 
103,8 
104,0 
105,0 
102,2 
102,5 
103,4 
104,2 
102,3 
101,2 
101,9 
102,9 
105,9 
1972 
1 807 
1 868 
2 224 
2 058 
1 299 
1 749 
1 945 
1 989 
1 605 
1 086 
2 187 
3 202 
1 326 
1 592 
1 632 
1 886 
1 840 
1 177 
1 451 
1 701 
1 758 
1 455 
970 
1 988 
3 252 
1 111 
107,6 
107,6 
107,4 
110,0 
104,8 
105,3 
108,8 
107,8 
108,1 
103,9 
104,1 
108,5 
114,0 
1973 
1 960 
2 079 
2 562 
2 312 
1 313 
1 956 
2 209 
1 555 
1 085 
2 454 
3 054 
1 555 
1654 
1693 
1 928 
1 931 
1 233 
1 470 
1 840 
1 519 
1 014 
2 043 
3 387 
1 180 
111,8 
111,6 
109,7 
115,4 
109,8 
106,7 
112,8 
112,9 
108,6 
107,0 
113,0 
121,1 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
(a) Consommation finale des ménages sur le territoire économique et consommation collective des administrations privées. 
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J. Collective consumption of general government 
(P3B) 
J. Consommation collective des administrations publiques 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
at current prices and current exchange rates — aux prix et taux de change courants 
Mrd Eur 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
35,1 
22,3 
7,3 
7,9 
4,2 
1,5 
1,4 
0,0 
11,8 
0,2 
0,7 
91,2 
3,8 
60,7 
41,2 
14,1 
13.2 
8.1 
2,0 
0,1 
17,5 
1,6 
136.7 
8,6 
71,2 
68,6 
65,5 
72.8 
69,2 
58,9 
80,3 
81,2 
52.7 
65,1 
52,9 
39,0 
25,1 
8,7 
8,6 
4,6 
1,7 
1,4 
0,0 
12,7 
0,2 
0,9 
99,0 
4,5 
43,8 
28,8 
10,2 
9,7 
5,4 
1,9 
1,6 
0,1 
13,6 
0,3 
1,0 
107,2 
5,2 
48,7 
32,9 
11,4 
10,9 
6,6 
2,2 
1,8 
0,1 
14,4 
0,3 
1,1 
112,2 
6,1 
52,5 
35,6 
11,7 
11,9 
7,5 
2,6 
1,9 
0,1 
15,3 
0,3 
1,3 
118,6 
7,1 
57,9 
39,3 
13,1 
12,6 
8,5 
2,9 
2,1 
0,1 
16,8 
0,4 
1,5 
126,2 
8,2 
62,4 
42,1 
14,1 
13,4 
9,0 
3,2 
2,3 
0,1 
18,2 
0,4 
1,8 
146,9 
9,2 
67,2 
44,9 
14,8 
14,4 
9,5 
3,6 
2.6 
0,1 
19,8 
0,4 
2,0 
168,3 
10,4 
69,3 
48,4 
15,2 
16,2 
10,2 
3,9 
2,8 
0,1 
18,4 
0,4 
2,2 
183,8 
11,9 
75,7 
53,6 
17,4 
17,5 
11,0 
4,5 
3,1 
0,1 
19,2 
0,5 
2,4 
195,7 
13,7 
85,3 
60,1 
21,6 
18,1 
11,7 
5,2 
3,4 
0,1 
21,6 
0,6 
3,1 
192,9 
16,2 
99,2 
70,3 
25,8 
20,3 
14,2 
6,0 
3,9 
0,1 
24,6 
0,7 
3,7 
201,9 
19,1 
111,5 
79,8 
29,7 
22,4 
15,9 
7.0 
4,6 
0,1 
26,7 
0,8 
4,1 
203,5 
24,6 
at 1970 prices and 1970 exchange rates — aux prix et taux de change de 1970 
Mrd Eur 
63,3 
43,2 
15,2 
13,6 
8,5 
2,0 
0.1 
18.0 
1,7 
145,0 
9,1 
67,2 
46,2 
17,0 
14,1 
8,8 
2,2 
0,1 
18.7 
1,9 
154,9 
9.9 
69,9 
48,5 
18,2 
14,3 
9,2 
4,2 
2,5 
0,1 
19,0 
1,9 
158,2 
10,7 
71,4 
49,6 
18,2 
14,8 
9,7 
4,3 
2,6 
0,1 
19,3 
2,1 
161.1 
11,4 
73,9 
51,5 
19,1 
15,1 
10,1 
4.4 
2,7 
0,1 
19,8 
2,1 
166,5 
12,0 
75,5 
52,4 
19,2 
15,4 
10,5 
4,5 
2,8 
0,1 
20,4 
2,3 
187,6 
12,7 
78,6 
54,1 
19,7 
16,0 
10,8 
4,6 
3,0 
0,1 
21.6 
2,4 
207,8 
13,4 
80,2 
55,5 
19,6 
16,7 
11,3 
4,7 
3,1 
0,1 
21,6 
2,6 
214,5 
14,3 
82,4 
57,8 
20,5 
17,5 
11,6 
4,9 
3,3 
0,1 
21,3 
2,8 
214,3 
15.2 
85,3 
60,1 
21,6 
18,1 
11,7 
5,2 
3.4 
0,1 
21,6 
0,6 
3,1 
192,9 
16,2 
89,5 
63,3 
23,3 
18,8 
12,3 
5,3 
3,6 
0.1 
22,2 
0,6 
3,3 
189,8 
17,4 
93,1 
65,7 
24,3 
19.2 
12,9 
5.5 
3,8 
0.1 
23,2 
0,7 
3.5 
195,0 
19,1 
Volume indices — Indices de volume 
(1970 = 100) 
74,3 
72,0 
70,3 
75,3 
72,5 
60,1 
81,1 
83,5 
55.5 
69,1 
56,1 
78,8 
76,9 
78,7 
77,9 
75,3 
65,2 
81.9 
86,8 
61,0 
73,8 
60,9 
82,0 
80,8 
84,5 
78,9 
78,7 
82,2 
72,7 
82,7 
88,2 
62,8 
75,3 
66,2 
83,7 
82,5 
84,2 
81,6 
82,5 
83,6 
75,8 
83,5 
89,6 
67,3 
76,7 
70,1 
86,7 
85,7 
88,4 
83,5 
86,0 
84,8 
80,0 
83,5 
92,0 
69,6 
79,3 
74,4 
88,6 
87,3 
88,8 
85,2 
89,1 
86,3 
83,4 
88,1 
94,7 
73,7 
89,3 
78,4 
92,2 
90,1 
91,3 
88,4 
92,0 
88,4 
88,2 
91,2 
100,0 
79,2 
98,9 
82,7 
94,0 
92,3 
90,9 
92,4 
96,1 
90,3 
91,2 
94,8 
100,4 
83,9 
102,1 
88,4 
96,6 
96,2 
94,8 
96,8 
98,6 
94,4 
97,0 
97,9 
98,5 
90,8 
102,0 
94,0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
105,0 
105,5 
107,8 
103,9 
104,7 
103,1 
105,4 
103,0 
103,1 
110,9 
108,2 
98,4 
107,7 
109,2 
109,4 
112,4 
106,0 
109,7 
105,5 
113,0 
105,8 
107,6 
122,7 
115,7 
101,1 
118,0 
16 
K. Gross fixed capital formation (P41) — Formation brute de capital fixe (P41) 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
54,4 
41,3 
17,3 
11,3 
7.7 
2,6 
2,2 
0,1 
11,8 
0,3 
1,2 
85,9 
13,0 
79,2 
63,1 
28,9 
14,5 
12,2 
3,2 
0,2 
14,0 
1,7 
111,1 
17,3 
55,0 
53,7 
58,5 
42,3 
61.7 
56,7 
76,1 
63,0 
50,7 
66,7 
25,0 
at current prices and current exchange rates — aux prix et taux de change courants 
Mrd Eur 
63,2 
48,4 
20,8 
13,1 
8,8 
3,0 
2,4 
0,1 
13,2 
0,3 
1,4 
85,7 
17,7 
69,9 
54,4 
23,4 
14,8 
10,1 
3,2 
2,7 
0,1 
13,5 
0,4 
1,5 
94,0 
19,8 
75,8 
59,7 
24,8 
16,8 
11,7 
3,4 
2,8 
0,2 
14,1 
0,4 
1,6 
99,5 
21,9 
87,3 
68,1 
28,4 
19,9 
11,9 
4,3 
3,4 
0,2 
16,8 
0,5 
2,0 
108,0 
26,1 
94,2 
73,4 
30,6 
23,1 
11,1 
4,7 
3,7 
0,2 
18,1 
0,6 
2,2 
120,0 
27,1 
99,4 
77,3 
31,6 
24,4 
11,7 
5.3 
4,1 
0,2 
19.2 
0,6 
2,4 
130,3 
31,5 
102,8 
79,1 
28,6 
26,7 
13,4 
5,9 
4,4 
0,2 
20,5 
0,6 
2,7 
133.6 
38,8 
109,5 
86,8 
31,2 
29,3 
15,2 
6,6 
4,4 
0,2 
19,4 
0,6 
2,6 
146,2 
48,1 
122,9 
98,8 
37,1 
32,4 
17,3 
6,9 
4,8 
0,2 
20,3 
0,8 
3,1 
158,6 
58,2 
144,0 
117,5 
49,5 
34,2 
19,7 
8,1 
5,7 
0,3 
22,2 
0,9 
3,4 
166,6 
69,0 
159,0 
129,8 
55,6 
38,2 
20,4 
9,2 
6,1 
0,3 
24,5 
1,1 
3,7 
184,6 
75,7 
175,2 
143,6 
62,1 
42,9 
21,4 
10,0 
6,8 
0,3 
26,2 
1,2 
4,2 
193,3 
93,4 
at 1970 prices and 1970 exchange rates — aux prix et taux de change de 1970 
Mrd EUT 
87,8 
70,1 
31,7 
16,6 
13,6 
3,6 
0,2 
15,3 
1,9 
110,2 
22,1 
93,0 
75,1 
33,5 
18,2 
14,9 
3,9 
0,2 
15,3 
2,1 
119,1 
24,5 
96,6 
78,6 
34,3 
19,5 
16,1 
4,6 
3,9 
0,3 
15,5 
2,0 
124,4 
26,9 
107,0 
85,9 
38,3 
22,2 
15,1 
5,5 
4,4 
0,3 
18,1 
2,5 
132,5 
31,5 
111,8 
89,8 
40,1 
25,1 
13,9 
5,8 
4,6 
0,2 
18,8 
2,6 
144,4 
32,3 
114,9 
92,3 
40,5 
25,9 
14,4 
6,3 
4,9 
0,2 
19,3 
2,7 
152,4 
36,1 
117,3 
93,1 
37,2 
27,7 
16,1 
6,8 
5,1 
0,2 
20,6 
2,9 
150,1 
42,6 
125,5 
100,3 
40,0 
29,6 
17,9 
7,5 
5,0 
0,2 
21,6 
2,9 
160,9 
52,0 
135,0 
109,0 
44,6 
32,3 
19,2 
7,4 
5,3 
0,2 
21,8 
3,3 
166,2 
60,9 
144,0 
117,5 
49,5 
34,2 
19,7 
8,1 
5,7 
0,3 
22,2 
0,9 
3,4 
166,6 
69,0 
148,5 
121,6 
51,7 
36,5 
19,1 
8,4 
5,6 
0,3 
22.4 
1,0 
3,5 
176,0 
74,4 
153,9 
126,1 
53.2 
39,3 
19,2 
8,2 
5,9 
0,3 
23,0 
1,0 
3,8 
192,0 
81,5 
Volume indices — Indices de volume 
(1970 = 100) 
61,0 
59,7 
64,1 
48,7 
68,8 
63,7 
81,5 
69,1 
57,0 
66,2 
32,1 
64,6 
63,9 
67,6 
53,2 
75,3 
67,4 
87,3 
69,1 
61,3 
71,5 
35,5 
67,1 
66,9 
69,3 
56,9 
81,4 
57,1 
67,5 
100,2 
69,9 
59,8 
74,6 
39,0 
74,3 
73,1 
77,5 
64,8 
76,6 
67,9 
77,5 
115,8 
81,4 
73,9 
79,5 
45,7 
77,6 
76,4 
81,1 
73,4 
70,2 
71,4 
80,6 
97,4 
84,7 
77,4 
86,6 
46,7 
79,8 
78,6 
82,0 
75,6 
73,2 
77,2 
86,1 
95,4 
86,9 
80,6 
91,4 
52,3 
81,5 
79,2 
75,1 
80,9 
81,7 
83,5 
88,6 
86,4 
93,1 
86,8 
90,1 
61,7 
87,2 
85,3 
80,9 
86,4 
90,6 
92,8 
87,5 
83,8 
97,6 
85,8 
96,5 
75,4 
93,7 
92,7 
90,1 
94,5 
97,3 
90,8 
92,2 
90,4 
98,2 
97,1 
99,8 
88,2 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
103,1 
103,5 
104,5 
106,6 
97,0 
103,3 
97,8 
112,9 
101,0 
108,1 
104,0 
105,6 
107,9 
106,9 
107,3 
107,6 
114,8 
97,4 
101,0 
103,1 
113,5 
103,6 
113,8 
112,3 
115,2 
118,1 
194,7 
161,0 
69,1 
48,8 
23,5 
11,4 
0.4 
27,2 
1,3 
5.1 
188,8 
122,7 
161,6 
132,2 
53,8 
41,9 
21,1 
8,8 
0,3 
24,1 
1.1 
4,2 
205,1 
94,5 
112,2 
112,5 
108,7 
122,6 
106,8 
107,7 
119,3 
108,7 
126,8 
123,2 
123,1 
137,0 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
17 
L. Exports of goods and services (P50) — Exportations de biens et services (P50) 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
Total 6 
UK 
IRL 
DK 
Total 9 
USA 
J 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
Total 6 
UK 
IRL 
DK 
Total 9 
USA 
J 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
Total 6 
UK 
IRL 
DK 
Total 9 
USA 
J 
12,9 
8,6 
4,5 
5,3 
4.2 
0,4 
36,0 
14,5 
0,5 
1,9 
52,9 
23,0 
4,8 
16,1 
8,9 
5,1 
5,2 
0,5 
42,1 
16.9 
2,2 
61,8 
27,8 
5,3 
43,1 
39.3 
32,1 
41,0 
61,7 
40,5 
63.2 
51.3 
45,3 
53.9 
24,5 
at current prices and current exchange rates — aux prix et taux de change courants 
Mrd Eur 
14,1 
9,1 
5,1 
5,6 
4,6 
0,4 
38,8 
15,1 
0,5 
1,9 
56,4 
23,8 
5,0 
14,9 
9,4 
5,7 
5.9 
5,1 
0,4 
41,4 
15,5 
0,5 
2,1 
59,5 
25,1 
5,7 
16,2 
10,3 
6,3 
6,4 
5,6 
0,4 
45,3 
16,3 
0,6 
2,3 
64,5 
26,8 
6,2 
18,1 
11,4 
7,3 
7,3 
6,4 
0,5 
51,1 
17,2 
0,7 
2,6 
71,6 
30,7 
7,7 
19,9 
12,8 
8,7 
8,1 
6,9 
0,5 
57,0 
18,4 
0,7 
2,9 
79,0 
32,2 
9,5 
22,4 
14,1 
9,7 
8,6 
7,7 
0,5 
63,1 
19,7 
0,9 
3,1 
86,7 
35,9 
11,1 
24,1 
15,2 
10,6 
9,2 
8,1 
0,5 
67,8 
20,0 
1,0 
3,2 
91,9 
38,0 
11,8 
27,3 
16.5 
12,3 
10,3 
9,1 
0,6 
76,2 
21,2 
1,0 
3,3 
101,7 
41,6 
14,7 
31,6 
19,2 
14,2 
12,2 
11,0 
0,7 
88,9 
23,5 
1,1 
3,8 
117,3 
45,2 
18,0 
37,4 
22,7 
16,0 
14,4 
12,8 
0,9 
104,1 
26,8 
1,3 
4,2 
136,4 
54,2 
21,8 
41,0 
26,5 
17,8 
16,4 
13,9 
0,9 
116,6 
30,0 
1,4 
4,8 
152,8 
56,7 
26,2 
46,7 
29,8 
20,1 
18,8 
15,8 
0,9 
132,1 
30,1 
1,6 
5,3 
169,1 
58,8 
29,0 
at 1970 prices and 1970 exchange rates — aux prix et taux de change de 
Mrd Eur 
1970 
16,7 
9,4 
6,0 
5,7 
0,5 
44,7 
17,4 
2,3 
65,0 
27,8 
5,7 
17,3 
9,6 
6,6 
6.3 
0,5 
47,2 
17.7 
2,4 
68,0 
29,9 
6,6 
18,7 
10,5 
7,1 
7,1 
6,9 
0,5 
50,9 
18,5 
2,6 
72,7 
32,1 
7,1 
20,9 
11,4 
8,0 
8,0 
7,5 
0,6 
56,4 
19,1 
2,8 
79,1 
36,4 
8,6 
22,6 
12,8 
9,6 
8,6 
8,0 
0,6 
62,2 
20,1 
3,1 
86,2 
36,9 
10,5 
25,1 
13,9 
10,7 
9,1 
8.6 
0.6 
68,0 
21,0 
3,2 
93,1 
39,9 
12,1 
27,2 
15^0 
11,6 
9,8 
9,0 
0,6 
73,2 
21,3 
3,4 
98,9 
41.4 
12.8 
31,1 
16,6 
13,4 
11,1 
10.1 
0,7 
83,0 
23,8 
3,7 
111,6 
45,1 
15,8 
34,7 
19,3 
15,1 
12,9 
11,6 
0,8 
94,4 
25,8 
4,0 
125,5 
47,4 
19,0 
37,4 
22,7 
16,0 
14,4 
12,8 
0,9 
104,1 
26,8 
1,3 
4,2 
136,4 
54,2 
21,8 
40,2 
25,5 
17,1 
16,0 
13,7 
0,9 
113,3 
28,7 
1,3 
4,6 
148,0 
54,5 
25,6 
43,1 
28,2 
19,5 
17,6 
14,9 
0,9 
124,3 
29,5 
1,4 
4,9 
160,1 
59,2 
27,6 
Volume indices — Indices de volume 
44,6 
41,5 
37,3 
44,9 
61,6 
42,9 
65.1 
53,4 
47,7 
53.9 
26.2 
46,3 
42,6 
41,5 
49.6 
61,9 
45,4 
66.2 
56,2 
49,9 
57.9 
30,3 
50,1 
46,5 
44,5 
49,4 
53,6 
61,9 
48,9 
68,9 
61,9 
53,3 
62.3 
32,6 
55.9 
50,2 
50,0 
55,4 
58,8 
70,1 
54,1 
71,5 
67.1 
58,0 
70,6 
39,5 
(1970 = 100) 
60,4 
56,3 
60,1 
59,7 
62,3 
73,2 
59,7 
75,1 
72,5 
63,2 
71,5 
48,2 
67,1 
61,2 
66,9 
63,2 
67,1 
73,3 
65,3 
78,2 
75,4 
68,3 
77,3 
55,6 
72,8 
66,1 
72,7 
67,9 
70,0 
71,8 
70,3 
79,6 
80,1 
72,5 
80.3 
59,0 
83,2 
73,2 
84,1 
76,8 
78,5 
81,9 
79,7 
88,7 
87,3 
81,8 
87,5 
72,4 
93,0 
85,3 
94,4 
89,2 
90,7 
93,2 
90,7 
96,4 
95,1 
92,0 
91,9 
87,5 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
107,5 
112,8 
107,3 
110,6 
106,9 
97,9 
108,9 
107,3 
105,8 
107.4 
108,5 
100,6 
117,9 
115,4 
124,7 
122,3 
122,2 
116,3 
103.8 
119,4 
110,1 
110,7 
114,9 
117,4 
109.3 
126.8 
133,9 
140,0 
130.5 
137,4 
117,4 
134,3 
120,2 
123,7 
125,3 
131,1 
126.6 
18 
M. Imports of goods and services (P60) — Importations de biens et services (P60) 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
at current prices and current exchange rates — aux prix et taux de change courants 
Mrd Eur 
11,4 
7,3 
5,2 
5,2 
4,2 
0,4 
33,7 
15,4 
0,6 
1,9 
51,7 
19,1 
4,5 
12,9 
7,7 
5,8 
5,3 
0,4 
38,0 
17,5 
2,2 
58,4 
22,2 
4,9 
38,5 
34,7 
34,6 
43,5 
59,1 
38,0 
68,2 
46,2 
44,2 
46,4 
25,6 
12,4 
7,8 
5,8 
5,7 
4,7 
0,4 
36,6 
15,3 
0,7 
2,0 
54,6 
18,9 
5,7 
13,9 
8,6 
6,6 
6,0 
5,1 
0,4 
40,6 
15,5 
0,7 
2,3 
59,1 
20,7 
5,6 
14,7 
9,9 
8,2 
6,7 
5,7 
0,5 
45,8 
16,3 
0,8 
2,3 
65,2 
21,6 
6,8 
16,6 
11,4 
8,0 
7,8 
6,5 
0,5 
50,8 
18,4 
1,0 
2,8 
72,9 
23,3 
7,8 
19,7 
11.9 
8,2 
8,4 
6,9 
0,5 
55,4 
18,7 
1,1 
3,0 
78,2 
26,3 
8,2 
20,5 
13,8 
9,5 
9,0 
7,8 
0,5 
61,1 
19,5 
1,1 
3,2 
84,9 
31,5 
'9,4 
20,0 
15,0 
10,8 
9,4 
7,9 
0,5 
63,7 
20,9 
1,2 
3,4 
89,1 
33,5 
11,5 
22,8 
16,3 
11,5 
10,3 
8,9 
0.6 
70,5 
21.9 
1,3 
3,5 
97,1 
40.0 
13,0 
27,8 
20,1 
13,9 
12,1 
10,7 
0,6 
85,2 
23,0 
1,5 
4,1 
113,7 
43,3 
15,2 
33,6 
22,1 
16,7 
14,8 
12,1 
0,8 
100,1 
25.7 
1,7 
4.7 
132,1 
47,8 
19,1 
36,9 
25,1 
18,0 
16,4 
13,1 
0,8 
110,3 
28,0 
1,8 
5,1 
145,3 
54,5 
19,7 
41,2 
28,4 
20,6 
17,7 
14,8 
0,9 
123,5 
30,2 
1,9 
5,2 
160,9 
61,1 
22,2 
at 1970 prices and 1970 exchange rates — aux prix et taux de change de 
Mrd Eur 
1970 
Volume indices — Indices de volume 
(1970 = 100) 
41,3 
37,0 
39,4 
46,8 
60,4 
41,0 
67,4 
47,9 
46,5 
46,2 
32,6 
46,7 
40,8 
45,4 
50,9 
63,5 
45,6 
68,7 
54,3 
50,5 
52,1 
32,6 
49,7 
46,7 
55,4 
49,7 
55,2 
67,8 
50,8 
70,9 
53,5 
54,9 
53,3 
38,5 
55,7 
52,9 
51,7 
57,0 
60,3 
78,0 
55,4 
77,1 
64,7 
60,0 
56,5 
48,9 
64,3 
54,4 
52,7 
60,4 
64,2 
76,2 
59,7 
77,7 
69,0 
63,6 
62,2 
46,9 
65,9 
62,3 
60,3 
64,3 
70,7 
75,5 
64,6 
79,9 
72,7 
67,9 
73,3 
52,6 
64,9 
68,2 
68,5 
68,1 
71,7 
70,4 
67,6 
86,5 
76,8 
71,7 
77.0 
64,8 
75,5 
75,2 
72.3 
76,5 
80,3 
78,7 
75,7 
93,8 
80,1 
79,5 
92,1 
72,8 
88,3 
92.9 
86,3 
87,0 
92,8 
87,6 
89,3 
96,3 
92,2 
90,9 
96.8 
82,5 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
110,7 
109,3 
100,4 
106,1 
104,6 
103,3 
107,2 
104,6 
104,4 
102,5 
106,5 
108,6 
103,4 
119,1 
125,3 
114,0 
111,8 
114,8 
108.4 
118,0 
115.1 
112,9 
106,4 
116,9 
122,5 
112,1 
48,3 
34,8 
24,7 
21,6 
1.1 
148,1 
35,3 
2,2 
6.8 
192,4 
65,9 
33,0 
13,9 
8,2 
6,6 
5,7 
0,5 
41,1 
17,4 
2,2 
61,5 
22,1 
6,2 
15,7 
9,0 
7,6 
6,1 
0,5 
45,7 
17,7 
2,5 
66,7 
24,9 
6,2 
16,7 
10,3 
9,2 
7,4 
6,7 
0,5 
50,8 
18,2 
2,5 
72,5 
25,5 
7,3 
18,7 
11,7 
8,6 
8,5 
7,3 
0,6 
55,4 
19,8 
3,0 
79,3 
27,0 
9,3 
21,6 
12,0 
8,8 
9,0 
7,7 
0,6 
59,7 
20,0 
3,2 
84,1 
29,7 
8,9 
22,1 
13,8 
10,1 
9,5 
8,5 
0,6 
64,6 
20,6 
3,4 
89,8 
35,0 
10,0 
21,8 
15,1 
11,4 
10,1 
8.7 
0,5 
67,6 
22,3 
3,6 
94,7 
36.8 
12,4 
25,4 
16,6 
12,1 
11,3 
9,7 
0,6 
75,7 
24,2 
3,8 
105,0 
44,0 
13,9 
29,7 
20,6 
14,4 
12,9 
11,2 
0,7 
89,4 
24,8 
4,3 
120,1 
46,2 
15,7 
33,6 
22,1 
16,7 
14,8 
12,1 
0,8 
100,1 
25,7 
1,7 
4.7 
132,1 
47,8 
19,1 
37,2 
24,2 
16,8 
15,7 
12,6 
0,8 
107,3 
26,9 
1,7 
4,8 
140,7 
51,9 
19,7 
40.0 
27,7 
19,0 
16,6 
13,9 
0,8 
118,0 
29,6 
1,9 
5,0 
154,5 
58,5 
21,4 
42,7 
31,6 
21,2 
18,6 
0,9 
130,3 
33,0 
2.1 
5,9 
171,4 
62,3 
127,1 
142,6 
127,1 
125,5 
120,4 
130,3 
128,3 
128,8 
126,1 
129,7 
130,4 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
Total 6 
UK 
IRL 
DK 
Total 9 
USA 
J 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
Total 6 
UK 
IRL 
DK 
Total 9 
USA 
J 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
Total 6 
UK 
IRL 
DK 
Total 9 
USA 
J 
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N. Price indices (1970 = 100) (a) 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
55,4 
54,9 
59,2 
53,4 
51,9 
69,7 
57,8 
58,0 
41,6 
66,7 
44,8 
Final domestic uses (P3B + P40) — Emplois finals intérieurs (P3B + P40) 
66,7 
67,2 
70,8 
64,5 
64,5 
71,5 
67,1 
66,5 
56,6 
76,6 
61,3 
68,8 
69,7 
73,4 
66,1 
67,6 
73,5 
74,5 
67,4 
58,4 
79,6 
57,8 
69,0 
69,5 
73,7 
66,6 
66,3 
72,9 
69,7 
68,5 
59,3 
77,3 
66,4 
71,8 
72,5 
76,5 
69,9 
70,3 
74,0 
71,9 
70,8 
63,1 
78,3 
68,5 
75,1 
76,2 
78,7 
74,5 
76,3 
68,3 
76,9 
75,8 
72,5 
66,1 
79,4 
71,8 
78,2 
79,5 
81,1 
77,5 
80,9 
74,2 
80,1 
80,1 
75,2 
69,1 
80,9 
74,7 
81,5 
82,5 
84,4 
79,5 
84,4 
78,0 
83,9 
83,6 
78,9 
74,1 
82,4 
78,5 
84,4 
85,3 
87,3 
82,0 
86,6 
82,7 
87,1 
86,1 
82,2 
78,8 
84,6 
82,4 
86,5 
87,2 
88,3 
84,3 
89,1 
85,9 
89,8 
87,6 
84,7 
83,1 
87,0 
86,2 
89,4 
89,7 
90,1 
88,4 
90,4 
88,5 
92,5 
90,7 
88,7 
88,0 
90,2 
89,7 
94,0 
94,2 
93,8 
94,5 
94,1 
94,4 
95,9 
94,1 
93,5 
93,0 
94,7 
93,6 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
107,2 
106,8 
107,1 
105,7 
107,1 
109,2 
106,9 
106,6 
109,0 
109,3 
105,8 
104,6 
104,4 
113,9 
113,0 
112,9 
111,7 
113,5 
118,7 
112,6 
112,9 
117,4 
120,0 
112,8 
108,5 
109,8 
Private consumption on the economic territory (P3B) — Consommation privée sur le territoire économique (P3B) 
70,9 
71,9 
76,1 
68,2 
69,2 
75,5 
76,0 
69,4 
60,6 
80,4 
60,9 
73,8 
74,7 
78,6 
71,4 
73,1 
76,2 
76,7 
72,1 
64,3 
81,1 
64,7 
76,7 
78,1 
81,0 
75,2 
78,5 
72,3 
79,1 
78,9 
73,5 
68,0 
82,1 
69,0 
79,6 
81,1 
83,3 
77,9 
82,6 
77,3 
82,3 
82,6 
76,0 
70,7 
83,1 
71,9 
82,8 
84,0 
86,5 
79,8 
85,8 
80,4 
86,2 
86,0 
79,7 
75,0 
84,2 
77,0 
85,8 
86,9 
89,7 
82,2 
88,2 
84,9 
89,6 
88,8 
83,0 
79,9 
86,3 
80,9 
88,0 
89,0 
91,3 
84,6 
90,8 
87,5 
91,9 
90,7 
85,4 
84,5 
88,5 
83,9 
91,1 
91,7 
93,4 
89,0 
92,3 
90,0 
94,6 
93,5 
89,4 
90,6 
91,6 
88,5 
95,3 
95,6 
96,0 
95,2 
94,9 
95,8 
97,6 
95,6 
94,5 
94,3 
95,5 
92,8 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
106,4 
106,0 
106,3 
105,6 
105,3 
108,1 
105,9 
104,7 
108,4 
108,6 
105,0 
103,9 
105,8 
113,1 
112,4 
112,7 
111,9 
111,5 
117,3 
111,3 
110,1 
115,7 
117,5 
111,2 
106,9 
110,9 
Collective consumption of general government (P3B) — Consommation collective des administrations publiques (P3B) 
58,4 
58,0 
62,9 
56,4 
54,7 
69,8 
57,8 
60,6 
47,6 
68,3 
49,1 
61,9 
62,1 
65,6 
61,1 
61,1 
70,8 
65,9 
62,5 
51,4 
69,2 
52,6 
66,3 
67,5 
68,4 
67,7 
71,4 
51,6 
72,2 
77,9 
64,7 
54,0 
71,0 
57,0 
70,0 
71,4 
70,4 
71,5 
77,0 
60,3 
74,6 
77,9 
67,8 
58,0 
73,6 
62,5 
74,7 
76,0 
75,2 
73,9 
84,0 
66,2 
78,7 
81,1 
72,4 
66,0 
76,0 
68,1 
78,7 
79,9 
80,2 
77,2 
85,8 
72,6 
82,8 
84,2 
76,5 
71,9 
78,3 
72,8 
81,8 
82,6 
82,2 
80,0 
87,6 
79,6 
86,2 
86,1 
80,2 
77,4 
81,0 
77,5 
86,0 
86,5 
84,4 
86,0 
90,9 
84,4 
89,9 
89,2 
84,9 
84,3 
85,7 
83,0 
92,0 
92,9 
91,6 
92,9 
95,4 
92,1 
94,0 
91,8 
90,2 
87,9 
91,4 
89,9 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
110,8 
110,9 
110,8 
107,9 
115,9 
112,3 
109,0 
110,1 
110,6 
110,0 
110,5 
106,7 
109,4 
119,6 
119,2 
117,1 
116,8 
124,7 
124,6 
118,6 
121,0 
120,9 
124,7 
117,8 
113,3 
119,6 
(Λ) The price index of gross domestic product at market prices is shown on page 5. 
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N. Indices de prix (1970 = 100) (a) 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
68,3 
67,6 
68,6 
69,5 
63,4 
66,4 
56,6 
72,2 
61,8 
77,3 
75,4 
83,8 
88,3 
92,2 
86,0 
87,5 
79,5 
80,7 
73,6 
79,4 
82,6 
89,3 
86,2 
91,6 
101,0 
84,8 
89,5 
80,2 
82,6 
75,4 
82,7 
86,3 
92,0 
Gross fixed capital formation (P41) — Formation brute de capital fixe (P41) 
70,5 
69,9 
72,4 
70,1 
65,1 
67,1 
61,3 
73,8 
64,8 
77,8 
80,0 
73,4 
73,1 
76,6 
72,6 
67,8 
69,8 
64,5 
75,8 
68,1 
78,9 
80,9 
76,6 
76,5 
79,0 
76,9 
73,0 
72,7 
72,8 
69,5 
77,8 
70,7 
80,0 
81,2 
79,5 
79,7 
80,9 
79,8 
78,5 
77,2 
76,9 
77,0 
79,6 
72,9 
81,5 
82,8 
82,0 
82,1 
83,3 
81,9 
80,0 
80,8 
80,4 
79,6 
82,4 
77,0 
83,2 
84,1 
84,1 
83,9 
85,1 
83,7 
81,1 
84,9 
82,9 
81,1 
85,5 
81,0 
85,5 
87,4 
85,0 
84,7 
84,1 
85,8 
82,9 
86,5 
86,2 
81,1 
86,6 
84,2 
89,0 
91,1 
86,9 
86,3 
85.1 
88,0 
84,7 
88,0 
87,7 
84,4 
89,8 
88,8 
90.9 
92,5 
91,6 
91,2 
89,7 
93,6 
90,0 
93,0 
91,4 
91,3 
93,2 
93,3 
95,4 
95,5 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
107,0 
106,7 
107,4 
104,7 
106,8 
109,8 
108,1 
109,3 
109,2 
110,9 
105,0 
105,2 
101,5 
112,8 
111,5 
111,6 
109,2 
112,5 
118,4 
112,6 
116,2 
119,8 
123,4 
111,7 
109,3 
106,4 
Exports of goods and services (P50) — Exportations de biens et services (P50) 
83,8 
88,0 
93,0 
85,7 
85,9 
79,9 
78,3 
74,4 
78,2 
85,4 
87,4 
84,4 
88,4 
93,8 
86,2 
86,1 
80,7 
77,3 
74,9 
79,9 
84,1 
86,3 
85,7 
89,6 
94,3 
87,2 
88,5 
90,0 
82,4 
77,0 
75,8 
82,0 
83,5 
88,2 
87,4 
91,4 
94,6 
89,4 
91,3 
92,0 
85,7 
79,3 
76,9 
84,8 
84,2 
89,9 
88,7 
92,3 
96,4 
89,3 
90,5 
94,0 
86,8 
79,8 
78,5 
86,3 
87,2 
90,4 
90,3 
93,5 
97,8 
90,6 
90,5 
94,3 
89,9 
80,3 
80,6 
88,7 
89,9 
91,4 
90,5 
93,4 
97,1 
90,0 
91,6 
94,0 
90,2 
81,2 
81,9 
87,6 
91,8 
92,2 
91,8 
92,6 
96,0 
88,6 
91,7 
93,3 
90,4 
80,8 
89,3 
90,4 
92,1 
93,1 
94,4 
95,3 
97,8 
92,7 
94,2 
95,1 
94,5 
87,6 
91,1 
93,9 
95,3 
94,8 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
103,2 
102,8 
102.1 
103,8 
104,0 
102,8 
101,5 
99,6 
104,5 
107,3 
104,8 
104,3 
101,8 
104,9 
104,0 
103,5 
105,6 
104,1 
103,6 
103,2 
101,1 
106,9 
120,6 
109,1 
107,9 
97,7 
85,7 
90,3 
98,3 
84,5 
87,4 
82,3 
89,3 
75,4 
82,8 
85,7 
92,3 
85,4 
89,8 
96,9 
84,5 
87,6 
82,9 
86,1 
75,0 
82,5 
83,3 
89,5 
Imports of goods and 
86,7 
90,6 
96,5 
85,4 
89,1 
90,5 
86,3 
87,5 
76,6 
84,0 
84,6 
92,1 
88,6 
92,2 
96,9 
86,8 
92,2 
92,7 
88,7 
87,4 
79,4 
84,8 
86,4 
83,9 
90,0 
93,7 
99,6 
87,5 
92,7 
93,2 
88,8 
91,0 
80,1 
86,0 
88,5 
91,5 
¡ervices (P60) — Importations de biens et 
91,4 
95,1 
101,3 
89,0 
94,3 
94,0 
91,5 
92,3 
81,1 
87,1 
89,9 
93,6 
91,1 
94,5 
100,2 
88,2 
94,9 
93,3 
91,6 
94,9 
81,9 
87,5 
90,9 
93,2 
92,8 
93,5 
98,5 
87,2 
95,4 
90,8 
92,1 
92,5 
90,8 
92,6 
91,0 
93,9 
95,3 
96,2 
100,9-
91,0 
96,6 
94,0 
95,1 
94,9 
92,6 
94,2 
93,7 
96,6 
services (P60) 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
103,2 
102,8 
99,2 
103,8 
107,3 
104,4 
103,3 
106,8 
104,1 
105,9 
105,7 
105,3 
99,7 
103,5 
102,5 
98,5 
102,2 
109,5 
103,7 
103,6 
108,5 
106,9 
109,0 
105,2 
113,5 
96,4 
122,6 
119,5 
116,8 
116,4 
130,1 
124,7 
126,8 
138,6 
138,4 
124,4 
115,1 
122,2 
113,1 
110,5 
105,2 
114,2 
116,7 
110,7 
117,4 
121,8 
143,5 
121,0 
125,8 
116,3 
112,3 
102,9 
110,3 
135,8 
111.4 
121,1 
131,0 
129,4 
116,7 
132.2 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
(a) L'indice de prix du produit intérieur brut aux prix du marché est repris à la page 5. 
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O. Population and employment — Population et emploi 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
74 117 
26 092 
19 600 
20 630 
4 182 
3 481 
135 
24 313 
1 055 
2 054 
68 292 
44 360 
77 048 
52 272 
20 102 
13 944 
12 257 
3 296 
2 579 
94 
22 547 
650 
1 580 
57 693 
23 700 
Total population — Population totale 
1000 
232 204 
172 232 
55 433 
45 684 
50 198 
11 483 
9 119 
315 
52 559 
2 832 
4 581 
180 671 
93 260 
234 374 
173 983 
56 175 
46 163 
50 523 
11 637 
9 166 
319 
52 956 
2 818 
4 617 
183 691 
94 090 
236 911 
176 020 
56 837 
46 998 
50 843 
11 801 
9 218 
323 
53 414 
2 830 
4 647 
186 538 
94 980 
239 201 
177 976 
57 389 
47 816 
51 198 
11 964 
9 283 
326 
53 691 
2 850 
4 684 
189 242 
95 940 
241 320 
179 703 
57 971 
48 310 
51 600 
12 125 
.9 367 
330 
54 033 
2 864 
4 720 
191 889 
96 950 
243 449 
181 438 
58 619 
48 758 
51 987 
12 293 
9 448 
333 
54 377 
2 876 
4 758 
194 303 
98 030 
245 276 
182 942 
59 148 
49 164 
52 332 
12 455 
9 508 
335 
54 653 
2 884 
4 797 
196 560 
98 920 
246 662 
183 990 
59 286 
49 548 
52 667 
12 597 
9 557 
335 
54 933 
2 900 
4 839 
198 712 
99 970 
247 990 
185 053 
59 500 
49 914 
52 987 
12 726 
9 590 
337 
55 157 
2 913 
4 867 
200 706 
101 150 
249 712 
186 523 
60 067 
50 315 
53 317 
12 873 
9 613 
339 
55 372 
2 926 
4 891 
202 677 
102 320 
251 501 
188 100 
60 651 
50 778 
53 661 
13 032 
9 638 
340 
55 522 
2 950 
4 929 
204 880 
103 540 
253 400 
189 750 
61 284 
51 249 
54 005 
13 194 
9 673 
345 
55 712 
2 978 
4 960 
207 040 
104 650 
255 062 
191 172 
61 669 
51 703 
54 411 
13 330 
9 711 
348 
55 882 
3 014 
4 994 
208 840 
105 990 
Occupied population — Emploi total 
1000 
102 352 
74 617 
26 453 
19 601 
20 677 
4 243 
3 510 
133 
24 598 
1 053 
2 084 
68 318 
44 980 
102 633 
74 687 
26 545 
19 664 
20 450 
4 328 
3 566 
134 
24 770 
1 060 
2 116 
69 530 
45 560 
102 710 
74 702 
26 608 
19 843 
20 139 
4 387 
3 592 
133 
24 800 
1 066 
2 142 
70 500 
45 950 
103 334 
74 994 
26 630 
20 060 
20 066 
4 464 
3 641 
134 
25 083 
1 071 
2 186 
72 044 
46 550 
103 482 
74 867 
26 780 
20 123 
19 680 
4 502 
3 648 
135 
25 320 
1 069 
2 226 
73 811 
47 300 
103 467 
74 658 
26 698 
20 246 
19 377 
4 537 
3 665 
135 
25 479 
1 066 
2 264 
76 018 
48 270 
102 524 
74 046 
25 829 
20 312 
19 596 
4 523 
3 654 
133 
25 106 
1 060 
2 312 
77 818 
49 200 
102 383 
74 073 
25 850 
20 291 
19 585 
4 565 
3 650 
132 
24 927 
1 063 
2 320 
79 455 
50 020 
103 373 
75 027 
26 251 
20 615 
19 676 
4 641 
3 711 
133 
24 938 
1 066 
2 342 
81 408 
50 400 
103 984 
75 780 
26 582 
20 905 
19 686 
4 696 
3 774 
137 
24 777 
1 053 
2 374 
81 815 
50 940 
103 896 
76 032 
26 650 
21 033 
19 669 
4 724 
3 816 
140 
24 427 
1 055 
2 382 
81 936 
51 140 
103 642 
75 771 
26 592 
21 169 
19 376 
4 677 
3 814 
144 
24 437 
1 046 
2 388 
84 151 
51 090 
Wage and salary earners 
1000 
Emploi salarié 
78 462 
53 360 
20 592 
14 092 
12 588 
3 369 
2 623 
96 
22 839 
650 
1 613 
57 801 
24 780 
79 649 
54 319 
20 887 
14 297 
12 885 
3 465 
2 688 
97 
23 024 
659 
1 647 
59 351 
25 930 
80 600 
55 196 
21 125 
14 607 
13 093 
3 536 
2 738 
98 
23 067 
669 
1 668 
60 689 
26 720 
81 680 
55 927 
21 361 
14 942 
13 088 
3 623 
2 813 
100 
23 363 
680 
1 710 
62 234 
27 630 
82 220 
56 163 
21 650 
15 113 
12 780 
3 676 
2 842 
102 
23 614 
702 
1 741 
64 140 
28 760 
82 603 
56 362 
21 662 
15 337 
12 669 
3 722 
2 868 
104 
23 785 
702 
1 754 
66 749 
29 940 
81877 
56 034 
20 933 
15 503 
12 918 
3 718 
2 859 
103 
23 335 
705 
1 803 
69 595 
30 710 
82 168 
56 465 
21 065 
15 587 
13 076 
3 775 
2 858 
104 
23 149 
715 
1 839 
71 333 
31 480 
83 624 
57 952 
21 647 
16 022 
13 388 
3 865 
2 924 
106 
23 090 
726 
1 856 
73 212 
31 990 
84 733 
59 187 
22 160 
16 431 
13 552 
3 933 
3 000 
110 
22 919 
725 
1 902 
73 787 
33 060 
85 045 
59 839 
22 339 
16 683 
13 671 
3 972 
3 059 
114 
22 560 
737 
1 909 
73 879 
34 060 
85 354 
60 131 
22 372 
16 939 
13 688 
3 936 
3 077 
119 
22 545 
732 
1 947 
76 046 
34 520 
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DEUTSCHLAND (BR) 
1. Principal aggregates 
Code I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
2) 3. Net domestic product at market prices (1 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy ( 3 — 4 + 5—6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the world, 
net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b - 4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident insurance trans-
actions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9 — 10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (— ) of the nation 
(2 + 11 - 12 + 13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of 
the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the monetary 
authorities 
Nl 
Al 
N i l 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
1. Cross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 
6. Compensation of employees 
2) 
Nl 
Al 
Ni l 
RIB 
1. Gross domestic product at market prices 
1. Gross domestic product at market prices 
Nl 
Nl 
at current prices 
Mio DM 
299 670 
25 730 
273 940 
41 600 
41 530 
70 
2 500 
2 460 
40 
141 210 
93 630 
- 3 160 
- 30 
ì / ISO 
- 1 110 
- 3 170 
270 780 
210 460 
60 320 
80 920 
- 780 
+ 4 350 
330 400 
29 260 
301 140 
46 000 
45 940 
60 
2 640 
2 630 
10 
159 090 
98 690 
- 4 570 
- 50 
1 / 070 
- I 640 
- 3 950 
296 570 
232 270 
64 300 
90 280 
- 920 
+ 2 360 
357 540 
33 480 
324 060 
49 850 
49 800 
50 
2 860 
2 850 
10 
176 020 
101050 
- 5 150 
- 40 
: / 190 
- I 700 
- 4 600 
318 910 
255 170 
63 740 
98 220 
- 1 100 
- 2 100 
380 990 
37 190 
343 800 
52 280 
52 240 
40 
3 590 
3 570 
20 
189 060 
106 050 
- 5 350 
- 20 
+ / 190 
- I 630 
- 4 890 
338 450 
273 880 
64 570 
100 600 
- 640 
+ 520 
417 780 
41 170 
376 610 
56 800 
56 760 
40 
4 120 
4 100 
20 
207 010 
116 920 
- 6 240 
- 20 
+ / 140 
- 2 010 
- 5 350 
370 370 
292 700 
77 670 
118 300 
- 580 
- 40 
457 080 
46 210 
410 870 
61 500 
61 450 
50 
5 830 
5 800 
30 
228 840 
126 360 
- 7 850 
- 20 
+ I 080 
- 2 320 
- 6 590 
403 020 
323 610 
79 410 
132 040 
- 770 
- 7 190 
486 730 
50 680 
436 050 
65 230 
65 180 
50 
5 790 
5 770 
20 
246 590 
130 020 
- 7 480 
- 30 
+ 1 120 
- 2 080 
- 6 490 
428 570 
348 600 
79 970 
129 670 
- 710 
+ 270 
62,7 
70,4 
at 1970 prices 
Mio DM 
425 780 
35 520 
390 260 
192 400 
449 420 
38 680 
410 740 
209 090 
468 390 
42 170 
426 220 
223 840 
484 090 
45 750 
438 340 
233 390 
515 940 
49 440 
466 500 
248 390 
544 200 
53 530 
490 670 
264 460 
559 400 
57 720 
501 680 
274 800 
Volume index 
(1970 = 100) 
66,2 69,0 71,3 76,0 80,2 I 82,4 
Price index 
(1970 = 100) 
73,5 76,3 78,7 81,0 84,0 87,0 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 - 8b . 8c): 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
299 710 329 830 357 030 380 550 416 910 455 840 485 770 490 240 534 800 598 740 678 431 753 910 825 810 920 120 Mio D M 
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DEUTSCHLAND (BR) 
1 . Pr inc ipaux agrégats 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Code 
aux prix courants 
Mio D M 
491 130 
53 800 
437 330 
67 680 
67 620 
60 
5 630 
5 590 
40 
246 810 
128 470 
- 7 500 
- 20 
+ 1 390 
­ 2 280 
­ 6 590 
429 830 
360 480 
69 350 
113 190 
- 630 
+ 9 330 
534 750 
57 400 
477 350 
69 440 
69 370 
70 
7 600 
7 560 
40 
265 250 
150 260 
- 7 950 
- 30 
+ / 420 
- / 370 
­ 7 970 
469 400 
379 850 
89 550 
136 170 
- 640 
+ 10 140 
598 440 
63 950 
534 490 
84 200 
84 130 
70 
7 740 
7 660 
80 
299 300 
158 730 
- 8 900 
+ 10 
+ 1 340 
­ 1 040 
­ 9 210 
525 590 
420 680 
104 910 
162 430 
- 580 
+ 5 850 
678 901 
74 780 
604 121 
86 790 
86 730 
60 
9 460 
9 400 
60 
352 440 
174 351 
-10 625 
0 
+ 1 220 
­ / 690 
­10 155 
593 496 
469 727 
123 769 
195 979 
- 640 
+ 1 930 
+ 1 210 
+ 34 943 
+ 24 040 
753 510 
85 110 
668 400 
96 000 
94 270 
I 730 
9 490 
9 360 
130 
399 540 
182 350 
- 12 940 
- I 600 
+ I 230 
­ 830 
­11 740 
655 460 
531 580 
123 880 
208 520 
- 650 
- 180 
- 1 140 
+ 19 044 
+ 17 045 
824 620 
93 550 
731 070 
107 190 
104 850 
2 340 
11 330 
/; 210 
120 
439 130 
196 080 
-14 800 
- 2 220 
+ / 000 
+ 190 
­13 770 
716 270 
586 690 
129 580 
221 660 
- 590 
+ 880 
+ 2 220 
+ 19 540 
+ 15 820 
aux prix de 1970 
Mio D M 
557 340 
61 540 
495 800 
270 200 
594 550 
65 380 
529 170 
283 990 
640 720 
69 950 
570 770 
311 850 
678 901 
74 780 
604 121 
352 440 
Indice de volume 
(1970 = 100) 
919 010 
103 210 
815 800 
117 660 
114 780 
2 800 
13 720 
13 530 
190 
498 940 
212 920 
­ 1 7 110 
­ 2 610 
+ 920 
+ 190 
­15 610 
798 690 
652 880 
145 810 
239 380 
­ 570 
+ 9 070 
+ 10 350 
+ 39 830 
+ 25 550 
700 230 
80 170 
620 060 
375 930 
724 770 
85 520 
639 250 
389 670 
762 220 
90 910 
671 310 
412 870 
82,1 87,6 94,4 100 103,1 I 106,8 I 112,3 
Indice de prix 
(1970 = 100) 
88,1 89,9 93,4 100 107,6 113,8 120,6 
Nl 
Al 
Nil 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70 + R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
Ni l 
RIB 
NI 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommat ion de capital fixe 
3. Produi t intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
4. Impôts liés à la product ion et à l ' importa t ion 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
5. Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
6. Rémunéra t ion des salariés 
7. Excédent net d'exploitation de l'économie (3 4 ( 5 6) 
8. Soldes des opérations courantes de répart i t ion avec le reste du 
monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la production et 
à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opérations d'assu­
rance­dommages 
9. Revenu national net disponible (3 ι 8) 
10. Consommat ion finale nationale 
11. Epargne nationale nette (9 — 10) 
12. Format ion brute de capital 
13. Solde des opérat ions en capital avec le reste du m o n d e 
14. Capacité ( + ) ou besoin ( ) de financement de la nation 
(2 + 11 ­ 12 + 13) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du m o n d e 
16. Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des autori tés 
monétaires 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommat ion de capital fixe 
3. Produi t intérieur net aux prix du marché (I 
6. Rémunéra t ion des salariés 
2) 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (1 ­ 8b · 8c): 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
Mio DM 299 710 329 830 357 030 380 550 416 910 455 840 485 770 490 240 534 800 598 740 678 431 753 910 825 810 920 120 
25 
DEUTSCHLAND (BR) 
2. Aggregates related to population and employment 
Code 1960 1961 962 1963 1964 1965 1966 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total population 
3. Private consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Compensation of employees per wage and salary earner 
Nl 
N13 
P3B 
RIB 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Private consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Compensation of employees per wage and salary earner 
Nl 
P3B 
RIB 
I. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Private consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Compensation of employees per wage and salary earner 
Nl 
P3B 
RIB 
5. Total population 
6. Occupied population (domestic concept) 
7. Wage and salary earners (domestic concept) 
7 681 
16 318 
4 462 
9 571 
at current prices 
DM 
5 406 
11 485 
4 885 
3 275 
7 025 
5 882 
12 490 
5 279 
3 530 
7 726 
6 291 
13 469 
5611 
3 778 
8 427 
6 639 
14 319 
5 897 
3 991 
8 950 
7 207 
15 688 
6 389 
4 256 
9 691 
7 797 
17 068 
6 875 
4 632 
10 570 
8 229 
18 231 
7 246 
4 954 
11 384 
at 1970 prices 
DM 
8 000 
16 989 
4 639 
10 154 
8 241 
17 645 
4 804 
10717 
8 435 
18 193 
4 927 
11 048 
8 900 
19 374 
5 107 
11 628 
9 284 
20 321 
5 353 
12 215 
9 458 
20 953 
5 521 
12 686 
Volume indices 
(1970 = 100) 
68,6 
63,9 
69,4 
60,2 
71,5 
66,5 
72,2 
63,8 
73,6 
69,1 
74,7 
67,4 
75,4 
71,2 
76,6 
69,5 
79,5 
75,9 
79,4 
73,1 
82,9 
79,6 
83,3 
76.8 
84,5 
82,0 
85,9 
79,8 
1000 
55 433 
26 092 
20 102 
56 175 
26 453 
20 592 
56 837 
26 545 
20 887 
57 389 
26 608 
21 125 
57 971 
26 630 
21 361 
58 619 
26 780 
21 650 
59 148 
26 698 
21 662 
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2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1967 
8 284 
19 015 
7 250 
5 095 
11 790 
9 401 
21 578 
5 578 
12 908 
84,0 
84,5 
86,8 
81,2 
59 286 
25 829 
20 933 
1968 
8 987 
20 687 
7 889 
5 381 
12 592 
9 992 
23 000 
5 761 
13 482 
89,3 
90,1 
89,6 
84,8 
59 500 
25 850 
21 065 
1969 1970 1971 
aux prix courants 
DM 
9 963 
22 797 
8 750 
5 870 
13 826 
11 194 
25 540 
9 785 
6 430 
15 904 
12 295 
28 274 
10 695 
7 106 
17 885 
aux prix de 1970 
DM 
10 667 
24 407 
6 116 
14 406 
11 194 
25 540 
6 430 
15 904 
11 426 
26 275 
6 686 
16 829 
Indices de volume 
(1970 = 100) 
95,3 
95,6 
95,1 
90,6 
100 
100 
100 
100 
102,1 
102,9 
104,0 
105,8 
1000 
60 067 
26 251 
21 647 
60 651 
26 582 
22 160 
61 284 
26 650 
22 339 
1972 
13 372 
31 010 
11 615 
7 780 
19 629 
11 753 
27 255 
6 904 
17418 
105,0 
106,7 
107,4 
109,5 
61 669 
26 592 
22 372 
1973 
14 829 
34 473 
12 888 
8 528 
22 164 
12 299 
28 591 
7 057 
18 341 
109,9 
112,0 
109,7 
115,3 
61 974 
26 659 
22 511 
Code 
Nl 
N13 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
R1B 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation privée sur le territoire économique par 
4. Rémunération des salariés par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation privée sur le territoire économique par 
4. Rémunération des salariés par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation privée sur le territoire économique par 
4. Rémunération des salariés par salarié 
5. Population totale 
6. Emploi total (concept intérieur) 
7. Emploi salarié (concept intérieur) 
habitant-
habitant 
habitant 
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3. Use and supp ly o f goods and services 
Code 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7— 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (Job) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7— 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
at current prices 
Mio DM 
179 370 
2 180 
30 600 
72 660 
8 260 
293 070 
54 350 
49 220 
5 130 
347 420 
47 750 
43 680 
4 070 
+ 6 600 
299 670 
195 780 
2 510 
34 960 
84 050 
6 230 
323 530 
56 780 
51 720 
5 060 
380 310 
49 910 
45 250 
4 660 
+ 6 870 
330 400 
211 970 
2 750 
40 780 
93 770 
4 450 
353 720 
59 460 
53 720 
5 740 
413 180 
55 640 
50 310 
5 330 
+ 3 820 
357 540 
226 180 
2 880 
45 630 
99 060 
1 540 
375 290 
64 620 
58 970 
5 650 
439 910 
58 920 
53 100 
5 820 
+ 5 700 
380 990 
243 840 
2 880 
46 820 
113 490 
4 810 
411 840 
72 280 
65 730 
6 550 
484 120 
66 340 
59 720 
6 620 
+ 5 940 
417 780 
268 480 
3 050 
52 510 
122 240 
9 800 
456 080 
79 620 
72 260 
7 360 
535 700 
78 620 
71 170 
7 450 
+ 1 000 
457 080 
289 800 
3 230 
56 290 
126 310 
3 360 
478 990 
89 720 
81 420 
8 300 
568 710 
81 980 
73 670 
8 310 
+ 7 740 
486 730 
at 1970 prices 
Mio DM 
242 660 
4 700 
51 710 
105 920 
9 110 
414 100 
58 970 
51 820 
7 150 
473 070 
47 290 
41 610 
5 680 
• 11 680 
425 780 
255 680 
4 930 
55 570 
116 060 
6 900 
439 140 
61 050 
54 260 
6 790 
500 190 
50 770 
44 520 
6 250 
+ 10 280 
449 420 
267 880 
5 170 
62 160 
122 430 
4 780 
462 420 
63 380 
55 960 
7 420 
525 800 
57 410 
50 520 
6 890 
+ 5 970 
468 390 
277 700 
5 070 
66 730 
125 440 
1 710 
476 650 
68 510 
61 420 
7 090 
545 160 
61 070 
53 760 
7 310 
+ 7 440 
484 090 
291 260 
4 780 
66 480 
140 350 
5 130 
508 000 
76 380 
68 380 
8 000 
584 380 
68 440 
60 360 
8 080 
+ 7 940 
515 940 
309 190 
4 600 
69 830 
146 840 
10 070 
540 530 
82 610 
73 940 
8 670 
623 140 
78 940 
70 160 
8 780 
+ 3 670 
544 200 
322 020 
4 530 
70 180 
148 390 
3 460 
548 580 
91 780 
82 360 
9 420 
640 360 
80 960 
71 530 
9 430 
+ 10 820 
559 400 
Volume indices 
(1970 = 100) 
63,0 
93,7 
65,5 
58,5 
62,3 
43,1 
41,2 
64,9 
59,0 
38,5 
37,7 
45,1 
62,7 
66,4 
98,3 
70,3 
64,1 
66,0 
44,6 
43,2 
61,6 
62,4 
41,3 
40,4 
49,6 
66,2 
69,6 
103,0 
78,7 
67,6 
69,5 
46,3 
44,5 
67,3 
65,6 
46,7 
45,8 
54,7 
69,0 
72,1 
101,0 
84,5 
69,3 
71,7 
50,1 
48,8 
64,3 
68,0 
49,7 
48,8 
58,0 
71,3 
75,7 
95,3 
84,2 
77,5 
76,4 
55,9 
54,4 
72,6 
72,9 
55,7 
54,8 
64,1 
76,0 
80,3 
91,7 
88,4 
81,1 
81,2 
60,4 
58,8 
78,7 
77,7 
64,3 
63,6 
69,7 
80,2 
83,6 
90,3 
88,8 
82,0 
82,5 
67,1 
65,5 
85,5 
79,9 
65,9 
64,9 
74,8 
82,4 
Price indices 
(1970 = 100) 
73,9 
46,4 
59,2 
68,6 
70,8 
92,2 
95,0 
71,8 
73,4 
101,0 
105,0 
71,7 
70,4 
76,6 
50,9 
62,9 
72,4 
73,7 
93,0 
95,3 
74,5 
76,0 
98,3 
101,6 
74,6 
73,5 
79,1 
53,2 
65,6 
76,6 
76,5 
93,8 
96,0 
77,4 
78,6 
96,9 
99,6 
77,4 
76,3 
81,5 
56,8 
68,4 
79,0 
78,7 
94,3 
96,0 
79,7 
80,7 
96,5 
98,8 
79,6 
78,7 
83,7 
60,3 
70,4 
80,9 
81,1 
94,6 
96,1 
81,9 
82,8 
96,9 
98,9 
81,9 
81,0 
86,8 
66,3 
75,2 
83,3 
84,4 
96,4 
97,7 
84,9 
86,0 
99,6 
101,4 
84,9 
84,0 
90,0 
71,3 
80,2 
85,1 
87,3 
97,8 
98,9 
88,1 
88,8 
101,3 
103,0 
88,1 
87,0 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 Code 
aux prix courants 
Mio DM 
316 490 
3 650 
60 630 
124 780 
11 390 
516 940 
109 210 
99 670 
9 540 
626 150 
91 400 
82 030 
9 370 
+ 17 810 
534 750 
93,6 
78,8 
84,4 
85,1 
90,1 
96,0 
96,5 
90,6 
91,1 
98,5 
99,5 
90,6 
89,9 
348 240 
4 360 
68 540 
146 200 
16 230 
583 570 
124 370 
114 270 
10 100 
707 940 
109 500 
98 790 
10 710 
f14 870 
598 440 
384 990 
5 018 
78 999 
181 080 
14 899 
664 986 
136 767 
125 748 
11019 
801 753 
122 852 
110 250 
12 602 
+ 13 915 
678 901 
429 650 
5 830 
94 330 
203 140 
5 380 
738 330 
150 030 
136 400 
13 630 
888 360 
134 850 
120 480 
14 370 
+ 15 180 
753 510 
473 940 
5 870 
103 970 
217 410 
4 250 
805 440 
163 280 
149 560 
13 720 
968 720 
144 100 
129 860 
14 240 
+ 19 180 
824 620 
aux prix de 1970 
Mio DM 
338 130 
4 630 
71 800 
146 550 
12 410 
573 520 
113 820 
103 290 
10 530 
687 340 
92 790 
82 450 
10 340 
+ 21 030 
594 550 
362 470 
4 920 
74 870 
163 100 
16 740 
622 100 
127 140 
116 380 
10 760 
749 240 
108 520 
97 110 
11 410 
f-18 620 
640 720 
384 990 
5 018 
78 999 
181 080 
14 899 
664 986 
136 767 
125 748 
11 019 
801 753 
122 852 
110 250 
12 602 
+ 13 915 
678 901 
404 550 
5 200 
85 140 
189 240 
5 150 
689 280 
146 950 
134 250 
12 700 
836 230 
136 000 
122 610 
13 390 
f10 950 
700 230 
420 900 
4 870 
88 770 
194 830 
3 950 
713 320 
157 820 
145 740 
12 080 
871 140 
146 370 
133 830 
12 540 
+11 450 
724 770 
Indices de volume 
(1970 = 100) 
84,7 
89,3 
91,3 
75,1 
80,9 
72,8 
71,1 
92,0 
79,5 
64,9 
63,1 
80,7 
82,1 
87,8 
92,3 
90,9 
80,9 
86,3 
83,2 
82,1 
95,6 
85,7 
75,5 
74,8 
82,1 
87,6 
94,2 
98,1 
94,8 
90,1 
93,6 
93,0 
92,6 
97,7 
93,5 
88,3 
88,1 
90,5 
94,4 
100 
100 
100 
100 100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
105,1 
103,6 
107,8 
104,5 
103,7 
107,5 
106,8 
115,3 
104,3 
110,7 
111,2 
106,3 
103,1 
109,3 
97,1 
112,4 
107,6 
107,3 
115,4 
115,9 
109,6 
108,7 
119,1 
121,4 
99,5 
106,8 
Indices de prix 
(1970 = 100) 
96,1 
88,6 
91,6 
89,7 
93,8 
97,8 
98,2 
93,9 
94,5 
100,9 
101,7 
93,9 
93,4 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
106,2 
112,1 
110,8 
107,4 
107,1 
102,1 
101,6 
107,3 
106,2 
99,2 
98,3 
107,3 
107,6 
112,6 
120,5 
117,1 
111,6 
112,9 
103,5 
102,6 
113,6 
111,2 
98,5 
97,0 
113,6 
113,8 
522 230 
6 300 
118 990 
230 000 
9 380 
886 900 
192 770 
178 290 
14 480 
1079 670 
160 660 
145 770 
14 890 
+ 32 110 
919 010 
432 630 
4 720 
92 690 
196 880 
8 280 
735 200 
183 180 
171 270 
11 910 
918 380 
156 160 
143 900 
12 260 
+ 27 020 
762 220 
112,4 
94,1 
117,3 
108,7 
110,6 
133,9 
136,2 
108,1 
114,6 
127,1 
130,5 
97,3 
112,3 
120,7 
133,5 
128,4 
116,8 
120,6 
105,2 
104,1 
121,6 
117,6 
102,9 
101,3 
121,5 
120,6 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et services (7— 9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et services (7— 9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
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1. Pr inc ipa l aggregates 
Code I960 1961 1962 1963 1964 I965 1966 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumpt ion of fixed capital 
3. Net domest ic product at market prices (l — 2) 
4. Taxes linked to product ion and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensa t ion of employees 
7. Net operating surplus of the economy (3 — 4 + 5 — 6 ) 
8. Current distributive transactions with the rest of the world, 
net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b ­ 4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident insurance trans­
actions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final nat ional consumpt ion 
11. Net national saving (9 — 10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital t ransact ions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (— ) of the nation 
(2 + 11 ­ 12 + 13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis­à­vis the rest of 
the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the monetary 
authorities 
Nl 
Al 
N i l 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70 + R70 
N5 
N6 
LIO 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumpt ion of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 
6. Compensation of employees 
2) 
Nl 
Al 
Ni l 
RIB 
1. Gross domestic product at market prices 
1. Gross domestic product at market prices 
Nl 
Nl 
at current prices 
Mio Ffr 
294 845 
30 491 
264 354 
49 774 
49 738 
36 
3 714 
3 714 
131 641 
86 653 
- 3 961 
- 36 
­ 300 
+ 214 
­ 3 839 
260 393 
224 463 
35 930 
65 479 
- 612 
+ 330 
321 191 
33 350 
287 841 
54 792 
54 759 
33 
5 128 
5 128 
147 082 
91 095 
- 4 441 
- 33 
­ 296 
+ 157 
­ 4 269 
283 400 
245 131 
38 269 
71 450 
- 426 
- 257 
358 557 
36 771 
321 786 
61 961 
61 933 
28 
6 428 
6 428 
166 771 
99 482 
- 3 902 
- 28 
­ 257 
+ 322 
­ 3 939 
317 884 
274 086 
43 798 
82 103 
+ 594 
- 940 
401 965 
41 335 
360 630 
70 614 
70 591 
23 
7 585 
7 585 
190 319 
107 282 
- 3 365 
- 23 
­ 220 
f 399 
­ 3 521 
357 265 
307 928 
49 337 
92 790 
- 909 
- 3 027 
444 678 
45 648 
399 030 
79 306 
79 285 
21 
7 785 
7 785 
211 552 
115 957 
- 4 029 
- 21 
- 279 
+ 474 
­ 4 203 
395 001 
335 794 
59 207 
109 598 
- 935 
- 5 678 
483 570 
50 027 
433 543 
84 740 
84 712 
28 
9 242 
9 242 
228 151 
129 894 
- 4 044 
- 28 
- 277 
+ 604 
­ 4 343 
429 499 
358 823 
70 676 
120 679 
- 826 
- 802 
517 908 
54 578 
463 330 
91 986 
91955 
31 
10 028 
10 028 
246 681 
134 691 
- 4 410 
- 31 
­ 245 
+ 562 
- 4 696 
458 920 
386 148 
72 772 
130 835 
- 849 
- 4 334 
at 1970 prices 
Mio Ffr 
453 871 
43 999 
409 872 
199 301 
479 636 
46 513 
433 123 
215 790 
510 572 
49 490 
461 082 
233 628 
538 248 
52 791 
485 457 
253 069 
572 232 
56 286 
515 946 
271 761 
605 948 
60 273 
545 675 
285 768 
630 186 
64 437 
565 749 
300 067 
Volume index 
(1970 = 100) 
58,0 I 61,3 I 65,2 I 68,7 I 73,1 I 77 ,4 I 80,5 
Price index 
(1970 = 100) 
65,0 67,0 70,2 74,7 77,7 79,8 82,2 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 ­t­ 8b ι 8c): 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
294 759 321052 358 622 402 144 444 873 483 897 518 225 558 829 612 812 700 787 783 123 871433 976 438 1108 817 Mio Ffr 
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1. Pr inc ipaux agrégats 
1967 1968 l969 1970 1971 1972 1973 Code 
aux prix courants 
Mio Ffr 
558 281 
59 768 
498 513 
96 905 
96 887 
18 
10 642 
10 642 
— 
266 370 
145 880 
- 3 800 
- 18 
- 308 
+ 856 
- 4 330 
494 713 
417 748 
76 965 
140 244 
- 932 
- 4 443 
612 319 
64 897 
547 422 
102 546 
102 512 
34 
15 730 
1 514 
16 
296 867 
163 739 
- 5 991 
- 18 
- 455 
+ 948 
- 6 466 
541 431 
458 491 
82 940 
153 870 
- 819 
- 6 852 
700 886 
73 659 
627 227 
118 896 
118 856 
40 
16 207 
16 185 
22 
345 895 
178 643 
- 6 821 
- 18 
- 561 
f 462 
- 6 704 
620 406 
520 436 
99 970 
185 351 
- 752 
-12 474 
783 022 
84 692 
698 330 
124 344 
124 299 
45 
14 331 
14 316 
15 
385 962 
202 355 
- 7 633 
- 30 
- 592 
+ 693 
- 7 704 
690 697 
571 796 
118 901 
207 953 
- 755 
- 5 115 
+ 1 823 
+ 21 612 
+ 6 150 
871 788 
95 144 
776 644 
136 763 
135 383 
1 380 
15 167 
11 574 
3 593 
432 959 
222 089 
- 8 390 
+ 2 213 
- 679 
+ 324 
-10 248 
768 254 
639 342 
128 912 
223 582 
- 751 
- 277 
+ 4 129 
+ 37 633 
+ 16 155 
977 521 
106 064 
871 457 
152 275 
150 143 
2 132 
17 379 
12 513 
4 866 
486 180 
250 381 
-10 955 
f 2 734 
- 814 
- 269 
-12 606 
860 502 
714 518 
145 984 
253 705 
- 825 
- 2 482 
+ 3 614 
+ 48 634 
J- 8 958 
84,3 
84,6 
aux prix de 1970 
Mio Ffr 
660 270 
68 778 
591 492 
314 954 
691 272 
73 579 
617 693 
333 747 
739 476 
78 864 
660 612 
363 239 
783 022 
84 692 
698 330 
385 962 
Indice de volume 
(1970 = 100) 
88,3 94,4 100 105,4 
Indice de prix 
(1970 = 100) 
88,6 94,8 100 105,6 112,3 
109 598 
120 833 
988 765 
173 486 
170 813 
2 673 
21 306 
15 121 
6 185 
559 656 
276 929 
- 1 2 324 
f 3 512 
- 822 
f 41 
-15 055 
976 441 
808 833 
167 608 
292 626 
- 970 
- 5 155 
+ 800 
+ 47 100 
7 100 
825 305 
90 527 
734 778 
409 947 
870 347 
96 510 
773 837 
434 685 
920 850 
103 630 
817 220 
467 366 
111,2 1 117,6 
120,5 
Nl 
Al 
Ni l 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70 + R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
Ni l 
RIB 
NI 
Nl 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
4. Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
5. Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
6. Rémunération des salariés 
7. Excédent net d'exploitation de l'économie ( 3 — 4 + 5 — 6 ) 
8. Soldes des opérations courantes de répartition avec le reste du 
monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la production et 
à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opérations d'assu-
rance-dommages 
9. Revenu national net disponible (3 + 8) 
10. Consommation finale nationale 
11. Epargne nationale nette (9 — 10) 
12. Formation brute de capital 
13. Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
14. Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation 
(2 + 11 - 12 + 13) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
16. Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des autorités 
monétaires 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 
6. Rémunération des salariés 
2) 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (1 | 8b I 8c): 
1960 1.961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
Mio Ffr 294 759 321052 "358 622 402 144 444 873 483 897 518 225 558 829 612 812 700 787 783 123 871433 976 438 1108 817 
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2. Aggregates re lated t o popu la t i on and e m p l o y m e n t 
Code 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total population 
3. Private consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Compensation of employees per wage and salary earner 
Nl 
N13 
P3B 
RIB 
I. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Private consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Compensation of employees per wage and salary earner 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Private consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Compensation of employees per wage and salary earner 
5. Total population 
6. Occupied population (domestic concept) 
7. Wage and salary earners (domestic concept) 
Nl 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
RIB 
at current prices 
Ffr 
6 454 
15 043 
5 700 
4 025 
9 441 
6 958 
16 386 
6 139 
4 349 
10 437 
7 629 
18 234 
6 764 
4 783 
11 665 
8 406 
20 257 
7 472 
5 302 
13 030 
9 205 
22 168 
8 176 
5 722 
14 158 
9918 
24 030 
8 809 
6 072 
15 096 
10 534 
25 581 
9 334 
6 498 
16 084 
at 1970 prices 
Ffr 
9 935 
23 157 
6 094 
14 293 
10 390 
24 470 
6 381 
15313 
10 864 
25 965 
6 700 
16 341 
11 257 
27 125 
7 050 
17 326 
11 845 
28 526 
7 350 
18 188 
12 428 
30 112 
7 606 
18 909 
12 818 
31 126 
7 904 
19 564 
Volume indices 
(1970 = 100) 
64,4 
61,8 
65,6 
60,9 
67,4 
65,3 
68,7 
65,2 
70.5 
69,3 
72,1 
69,6 
73,0 
72,4 
75,9 
73,8 
76,8 
76,2 
79,1 
77,4 
80,6 
80,4 
81,9 
80,5 
83,1 
83,1 
85,1 
83,3 
1000 
45 684 
19 600 
13 944 
46 163 
19 601 
14 092 
46 998 
19 664 
14 297 
47 816 
19 843 
14 607 
48 310 
20 060 
14 942 
48 758 
20 123 
15 113 
49 164 
20 246 
15 337 
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2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1967 
11 267 
27 485 
9 985 
6 983 
17 181 
13 326 
32 506 
8 256 
20 315 
86,4 
86,8 
88,9 
86,5 
49 548 
20 312 
15 503 
1968 
12 267 
30 176 
10 847 
7 563 
19 046 
13 849 
34 067 
8 503 
21 412 
89,8 
91,0 
91,5 
91,2 
49 914 
20 291 
15 587 
1969 1970 1971 
aux prix courants 
Ffr 
13 930 
33 999 
12 330 
8 536 
21 588 
15 421 
37 456 
13 602 
9 289 
23 490 
17 011 
41 449 
14 991 
10 297 
25 952 
aux prix de 1970 
Ffr 
14 697 
35 871 
8 964 
22 671 
15 421 
37 456 
9 289 
23 490 
16 104 
39 239 
9 750 
24 573 
Indices de volume 
(1970 = 100) 
95,3 
95,8 
96,5 
96,5 
100 
100 
100 
100 
104,4 
104,8 
105,0 
104,6 
1000 
50 315 
20 615 
16 022 
50 778 
20 905 
16 431 
51 249 
21 033 
16 683 
1972 
18 906 
46 177 
16 643 
11 432 
28 702 
16 834 
41 114 
10 221 
25 662 
109,2 
109,8 
110,0 
109,3 
51 703 
21 169 
16 939 
1973 
21 280 
51 725 
18 726 
12 840 
32 274 
17 660 
42 926 
10 723 
26 952 
114,5 
114,6 
115,4 
114,7 
52 143 
21 452 
17 341 
Code 
Nl 
N13 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
R1B 
I, Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation privée sur le territoire économique par 
4. Rémunération des salariés par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation privée sur le territoire économique par 
4. Rémunération des salariés par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation privée sur le territoire économique par 
4. Rémunération des salariés par salarié 
5. Population totale 
6. Emploi total (concept intérieur) 
7. Emploi salarié (concept intérieur) 
habitant 
habitant 
habitant 
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3. Use and supp ly o f goods and services 
Code 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7— 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (Job) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
Balance of exports and imports of goods and services (7-10 
11. Gross domestic product at market prices (6 
9) 
10) 
Final consumption of households on the economic territory 
Collective consumption of private non profit institutions 
Collective consumption of general government 
Gross fixed capital formation 
Domestic final uses 
1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
at current prices 
Mio Ffr 
183 201 
696 
39 076 
55 882 
9 597 
288 452 
42 534 
34 841 
7 693 
330 986 
36 141 
32 762 
3 379 
+ 6 393 
294 845 
199 999 
771 
42 705 
64 785 
6 665 
314 925 
44 737 
36 601 
8 136 
359 662 
38 471 
34 861 
3 610 
+ 6 266 
321 191 
223 934 
835 
47 836 
73 309 
8 794 
354 708 
46 184 
37 430 
8 754 
400 892 
42 335 
37 898 
4 437 
+ 3 849 
358 557 
252 614 
905 
53 719 
83 160 
9 630 
400 028 
50 999 
41 427 
9 572 
451 027 
49 062 
44 301 
4 761 
+ 1 937 
401 965 
275 425 
984 
58 625 
98 314 
11 284 
444 632 
56 526 
46 116 
10 410 
501 158 
56 480 
50 853 
5 627 
+ 46 
444 678 
294 944 
1 126 
62 033 
114 226 
6 453 
478 782 
63 310 
51 714 
11 596 
542 092 
58 522 
52 319 
6 203 
+ 4 788 
483 570 
318 337 
1 128 
66 104 
120 288 
10 547 
516 404 
69 746 
55 914 
13 832 
586 150 
68 242 
59 661 
8 581 
+ 1 504 
517 908 
at 1970 prices 
Mio Ffr 
277 183 
1 232 
73 176 
80 414 
15 010 
447 015 
49 462 
40 485 
8 977 
496 477 
42 606 
38 856 
3 750 
+ 6 856 
453 871 
293 199 
1 359 
75 718 
92 448 
10 231 
472 955 
52 193 
42 677 
9 516 
525 148 
45 512 
41 519 
3 993 
+ 6 681 
479 636 
313 508 
1 369 
78 291 
101 020 
12 945 
507 133 
53 565 
43 456 
10 109 
560 698 
50 126 
45 250 
4 876 
+ 3 439 
510 572 
335 724 
1 382 
79 349 
108 191 
12 577 
537 223 
58 487 
47 434 
11 053 
595 710 
57 462 
52 142 
5 320 
+ 1 025 
538 248 
353 646 
1 430 
81 993 
123 187 
13 800 
574 056 
63 219 
51 281 
11 938 
637 275 
65 043 
58 735 
6 308 
- 1 824 
572 232 
369 270 
1 570 
83 942 
139 470 
7 711 
601 963 
70 871 
57 403 
13 468 
672 834 
66 886 
59 853 
7 033 
+ 3 985 
605 948 
387 098 
1 505 
85 627 
143 744 
11 855 
629 829 
77 021 
61 338 
15 683 
706 850 
76 664 
67 119 
9 545 
+ 357 
630 186 
Volume indices 
(1970 = 100) 
59,0 
68,8 
72,8 
42,3 
57,3 
39,3 
39,6 
38,2 
54,8 
34,7 
36,1 
24,7 
58,0 
62,4 
75,9 
75,3 
48,7 
60,6 
41,5 
41,7 
40,5 
58,0 
37,0 
38,5 
26,3 
61,3 
66,7 
76,5 
77,9 
53,2 
65,0 
42,6 
42,5 
43,0 
61,9 
40,8 
42,0 
32,1 
65,2 
71,5 
77,2 
78,9 
56,9 
68,9 
46,5 
46,4 
47,0 
65,8 
46,7 
48,4 
35,0 
68,7 
75,3 
79,9 
81,6 
64,8 
73,6 
50,2 
50,1 
50,8 
70,3 
52,9 
54,5 
41,6 
73,1 
78,6 
87,7 
83,5 
73,4 
77,2 
56,3 
56,1 
57,3 
74,3 
54,4 
55,5 
46,3 
77,4 
82,4 
84,1 
85,2 
75,6 
80,7 
61,2 
59,9 
66,7 
78,0 
62,3 
62,3 
62,9 
80,5 
Price indices 
(1970 = 100) 
66,1 
56,5 
53,4 
69,5 
64,5 
86,0 
86,1 
85,7 
66,7 
84,8 
84,3 
90,1 
65,0 
68,2 
56,7 
56,4 
70,1 
66,6 
85,7 
85,8 
85,5 
68,5 
84,5 
84,0 
90,4 
67,0 
71,4 
61,0 
61,1 
72,6 
69,9 
86,2 
86,1 
86,6 
71,5 
84,5 
83,8 
91,0 
70,2 
75,2 
65,5 
67,7 
76,9 
74,5 
87,2 
87,3 
86,6 
75,7 
85,4 
85,0 
89,5 
74,7 
77,9 
68,8 
71,5 
79,8 
77,5 
89,4 
89,9 
87,2 
78,6 
86,8 
86,6 
89,2 
77,7 
79,9 
71,7 
73,9 
81,9 
79,5 
89,3 
90,1 
86,1 
80,6 
87,5 
87,4 
88,2 
79,8 
82,2 
75,0 
77,2 
83,7 
82,0 
90,6 
91,2 
88,2 
82,9 
89,0 
88,9 
89,9 
82,2 
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3. Emplois et ressources de biens e t services 
968 1969 1970 1971 1972 1973 Code 
aux prix courants 
Mio Ffr 
376 060 
1 456 
79 880 
144 535 
9 335 
611266 
81 633 
65 584 
16 049 
692 899 
80 580 
70 243 
10 337 
+ 1 053 
612 319 
427 860 
1 639 
90 452 
168 024 
17 327 
705 302 
99 466 
80 452 
19 014 
804 768 
103 882 
91 295 
12 587 
- 4 416 
700 886 
469 883 
1 790 
100 541 
190 030 
17 923 
780 167 
125 832 
102 324 
23 508 
905 999 
122 977 
107 795 
15 182 
+ 2 855 
783 022 
525 813 
1 913 
112 654 
212 110 
11 472 
863 962 
147 242 
117 406 
29 836 
1011 204 
139 416 
119 733 
19 683 
+ 7 826 
871 788 
588 953 
2 092 
124 555 
238 289 
15 416 
969 305 
165 687 
135 358 
30 329 
1134 992 
157 471 
137 754 
19 717 
+ 8 216 
977 521 
aux prix de 1970 
Mio Ffr 
422 691 
1 724 
92 884 
164 192 
10 110 
691601 
92 124 
73 782 
18 342 
783 725 
92 453 
80 639 
11814 
- 329 
691 272 
449 253 
1 782 
97 365 
179 618 
18 297 
746 315 
107 359 
86 647 
20 712 
853 674 
114 198 
100 516 
13 682 
- 6 839 
739 476 
469 883 
1 790 
100 541 
190 030 
17 923 
780 167 
125 832 
102 324 
23 508 
905 999 
122 977 
107 795 
15 182 
+ 2 855 
783 022 
497 911 
1 765 
104 456 
202 584 
11 063 
817 779 
141 890 
113 091 
28 799 
959 669 
134 364 
115 511 
18 853 
+ 7 526 
825 305 
526 648 
1 795 
106 605 
218 151 
14 327 
867 526 
156 887 
127 752 
29 135 
1024 413 
154 066 
135 107 
18 959 
+ 2 821 
870 347 
Indices de volume 
(1970 = 100) 
90,0 
96,3 
92,4 
86,4 
88,7 
73,2 
72,1 
78,0 
86,5 
75,2 
74,8 
77,8 
88,3 
89,0 
84,5 
86,0 
88,0 
88,4 
88,6 
88,9 
87,5 
88,4 
87,2 
87,1 
87,5 
88,6 
95,6 
99,6 
96,8 
94,5 
95,7 
85,3 
84.7 
88,1 
94,2 
92,9 
93,3 
90,1 
94,4 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 100 
106,0 
98,6 
103,9 
106,6 
104,8 
112,8 
110,5 
122,5 
105,9 
109,3 
107,2 
124,2 
105,4 
112,1 
100,3 
106,0 
114,8 
111,2 
124,7 
124,9 
123,9 
113,1 
125,3 
125,3 
124,9 
111,2 
Indices de prix 
(1970 = 100) 
95,2 
92,0 
92,9 
93,6 
94,5 
92,7 
92,9 
91,8 
94,3 
91,0 
90,8 
92,0 
94,8 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
105,6 
108,4 
107,9 
104,7 
105,7 
103,8 
103,8 
103,6 
105,4 
103,8 
103,7 
104,4 
105,6 
111,8 
116,6 
116,8 
109,2 
111,7 
105,6 
106,0 
104,1 
110,8 
102,2 
102,0 
104,0 
112,3 
667 244 
2 282 
139 542 
271 090 
21 536 
1101 694 
201 204 
164 715 
36 489 
1302 898 
193 300 
168 324 
24 976 
+ 7 904 
1109 598 
557 325 
1 793 
109 313 
232 935 
18 694 
920 060 
176 117 
143 567 
32 550 
1096 177 
175 327 
152 987 
22 340 
+ 790 
920 850 
118,6 
100,2 
108,7 
122,6 
117,9 
140,0 
140,3 
138,5 
121,0 
142,6 
141,9 
147,2 
117,6 
119,7 
127,3 
127,7 
116,4 
119,7 
114,2 
114,7 
112,1 
118,9 
110,3 
110,0 
111,8 
120,5 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et services (7— 9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et services (7— 9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
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1. Principal aggregates 
l. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2) 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy (3 — 4 + 5 — 6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the world, 
net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b ­ 4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident insurance trans­
actions 
9. Net national disposable income (3 4 8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9 — 10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 1 1 ­ 1 2 + 1 3 ) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis­à­vis the rest of 
the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the monetary 
authorities 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2) 
6. Compensation of employees 
1. Gross domestic product at market prices 
I. Gross domestic product at market prices 
Code 
Nl 
Al 
N i l 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70 + R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
N i l 
RIB 
NI 
Nl 
1960 
21 632 
1 858 
19 774 
2811 
2 809 
2 
315 
315 
— 
9 057 
8 221 
+ 233 
­ 2 
+ 96 
­ 36 
+ 175 
20 007 
16 512 
3 495 
5 168 
­ 8 
+ 177 
33 807 
2 784 
31 023 
13 389 
58,4 
64,0 
1961 
24 118 
2 065 
22 053 
3 094 
3 092 
2 
251 
251 
— 
10 071 
9 139 
+ 275 
­ 2 
+ 123 
­ 68 
+ 222 
22 328 
18 085 
4 243 
6 000 
­ 12 
+ 296 
36 574 
3 002 
33 572 
14 559 
63,1 
65,9 
1962 1963 1964 
at current prices 
27 117 
2 289 
24 828 
3 442 
3 440 
2 
344 
344 
— 
11 722 
10 008 
+ 291 
­ 2 
+ 164 
­ 113 
+ 242 
25 119 
20 456 
4 663 
6 774 
­ 31 
+ 147 
at 
38 827 
3 216 
35 611 
16 043 
V 
(1 
67,0 
( 
69,8 
Mrd Lit 
31053 
2 588 
28 465 
3 812 
3 811 
1 
326 
326 
— 
14 268 
10 711 
+ 285 
­ / 
+ 192 
­ 138 
+ 232 
28 750 
24 058 
4 692 
7 733 
­ 13 
­ 466 
1970 prie 
Mrd Lit 
40 983 
3 396 
37 587 
18 180 
olume ind 
970 = 10 
70,7 
Price inde 
1970 = 10 
75,8 
33 941 
2 908 
31 033 
4 212 
4 211 
1 
449 
449 
— 
15 970 
11 300 
+ 285 
­ 1 
+ 214 
­ 137 
+ 209 
31 318 
26 234 
5 084 
7 591 
­ 14 
+ 387 
ES 
42 062 
3 580 
38 482 
19 338 
ex 
0) 
72,6 
It 
0) 
80,7 
1965 
36 530 
3 141 
33 389 
4 509 
4 507 
2 
500 
500 
— 
16 865 
12 515 
+ 376 
­ 2 
+ 263 
­ 124 
+ 239 
33 765 
28 332 
5 433 
7 171 
­ 23 
+ 1 380 
43 392 
3 853 
39 539 
19 662 
74,9 
84,2 
1966 
39 521 
3 375 
36 146 
4 837 
4 835 
2 
550 
550 
— 
18 043 
13 816 
+ 455 
­ 2 
+ 295 
­ 109 
+ 271 
36 601 
30 961 
5640 
7 666 
­ 26 
+ 1323 
1 
45 896 
4 073 
41 823 
20 447 
79,2 
86,1 
Gross national product at market prices (at current prices) (I ■ 8b · 8c): 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
21 692 24 173 27 168 31 107 34 018 36 669 39 707 
1967 
43 682 
1968 
47 157 
1969 
51 95V 
1970 
58 111 
1971 
63 037 
1972 
68 724 
1973 
80 284 Mrd Lit 
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1. Principaux agrégats 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Code 
43 517 
3 622 
39 895 
5 605 
5 603 
2 
661 
661 
19 966 
14 985 
+ 429 
- 2 
+ 258 
- 93 
+ 266 
40 324 
33 918 
6 406 
8 992 
- 37 
+ 999 
84,8 
88,6 
aux prix courants 
Mrd Lit 
46 953 
3 857 
43 096 
5 943 
5 941 
2 
848 
848 
21 720 
16 281 
+ 443 
- 2 
+ 280 
- 76 
+ 241 
43 539 
36 249 
7 290 
9 477 
- 27 
+ 1 643 
51 691 
4 281 
47 410 
6 399 
6 396 
3 
974 
974 
23 941 
18 044 
+ 555 
- 3 
+ 325 
- 65 
+ 298 
47 965 
39 480 
8 485 
11 266 
- 38 
+ 1462 
57 937 
5 003 
52 934 
7 032 
7 029 
3 
940 
940 
28 006 
18 836 
+ 313 
- 3 
+ 335 
- 161 
+ 142 
53 247 
44 362 
8 885 
13 390 
- 22 
+ 476 
+ 476 
+ 3 639 
+ 192 
62 814 
5 415 
57 399 
7618 
7 445 
173 
1 295 
32 093 
18 983 
+ 404 
- 173 
+ 397 
- 174 
+ 354 
57 803 
48 789 
9 014 
13 225 
- 15 
+ 1 189 
+ 1 189 
+ 3 703 
+ 601 
68 466 
5 953 
62 513 
7 864 
7 625 
239 
1 761 
35 665 
20 745 
+ 534 
- 239 
+ 424 
- 166 
+ 515 
63 047 
53 684 
9 363 
14 103 
- 24 
+ 1 189 
+ 1 189 
+ 6 301 
- 429 
aux prix de 1970 
Mrd Lit 
49 117 
4 284 
44 833 
21 995 
52 221 
4 496 
47 725 
23 546 
55 182 
4 736 
50 446 
25 228 
57 937 
5 003 
52 934 
28 006 
Indice de volume 
(1970 = 100) 
90,1 95,2 100 101,8 I 105,1 
Indice de prix 
(1970 = 100) 
89,9 93,7 100 106,5 112,4 
80 158 
7 194 
72 964 
8 912 
8 652 
260 
2 106 
42 891 
23 267 
+ 270 
- 260 
+ 404 
- 278 
+ 404 
73 234 
63 050 
10 184 
18 825 
- 30 
- 1477 
- 1 477 
- 5 696 
+ 11 
59 003 
5 111 
53 892 
30 490 
60 915 
5 345 
55 570 
31 982 
64 667 
5 585 
59 082 
34 516 
111,6 
124,0 
Nl 
Al 
Ni l 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70 + R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
Ni l 
RIB 
NI 
Nl 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommat ion de capital fixe 
3. Produi t intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
4. Impôts liés à la product ion et à l ' importat ion 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
5. Subventions d 'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
6. Rémunéra t ion des salariés 
7. Excédent net d'exploitation de l'économie (3 — 4 + 5 — 6) 
8. Soldes des opérations courantes de répart i t ion avec le reste du 
monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la production et 
à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opérations d'assu-
rance-dommages 
9. Revenu national net disponible (3 + 8) 
10. Consommat ion finale nat ionale 
11. Epargne nationale nette (9 — 10) 
12. Format ion brute de capital 
13. Solde des opérat ions en capital avec le reste du m o n d e 
14. Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 1 1 - 1 2 + 1 3 ) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du m o n d e 
16. Variat ion des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des autori tés 
monétaires 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommat ion de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 
6. Rémunéra t ion des salariés 
2) 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
I. Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (1 - 8b \ 8c): 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
Mrd Lit 21 692 24 173 27 168 31 107 34 018 36 669 39 707 43 682 47 157 51951 58111 63037 68724 
1973 
80 284 
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2. Aggregates related to population and employment 
Code 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total population 
3. Private consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Compensation of employees per wage and salary earner 
Nl 
N13 
P3B 
RIB 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Private consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Compensation of employees per wage and salary earner 
Nl 
P3B 
RIB 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Private consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Compensation of employees per wage and salary earner 
Nl 
P3B 
RIB 
5. Total population 
6. Occupied population (domestic concept) 
7. Wage and salary earners (domestic concept) 
at current prices 
1000 Lit 
430,9 
1 048,6 
398,6 
284,0 
738,9 
477,4 
1 166,4 
441,9 
309,0 
800,0 
533,3 
1 326,0 
494,1 
345,2 
909,7 
606,5 
1 541,9 
561,5 
398,8 
1 089,7 
657,8 
1 691,5 
606,9 
428,4 
1 220,2 
702,7 
1 856,2 
649,5 
456,3 
1 319,6 
755,2 
2 039,6 
699,4 
499,4 
1 424,2 
at 1970 prices 
1000 Lit 
673,5 
1 638,7 
419,9 
1 092,4 
723,9 
1 768,8 
446,7 
1 156,5 
763,7 
1 898,6 
472,4 
1 245,1 
800,5 
2 035,0 
508,1 
1 388,5 
815,2 
2 096,2 
518,8 
1 477,6 
834,7 
2 204,9 
532,0 
1 538,5 
877,0 
2 368,6 
566,0 
1 614,0 
Volume indices 
(1970 = 100) 
62,4 
55,7 
59,8 
52,9 
67,1 
60,1 
63,7 
56,0 
70,7 
64,5 
67,3 
60,3 
74,1 
69,2 
72,4 
67,2 
75,5 
71,2 
73,9 
71,5 
77,3 
74,9 
75,8 
74,5 
81,2 
80,5 
80,7 
78,1 
1000 
50 198 
20 630 
12 257 
50 523 
20 677 
12 588 
50 843 
20 450 
12 885 
51 198 
20 139 
13 093 
51 600 
20 066 
13 088 
51 987 
19 680 
12 780 
52 332 
19 377 
12 669 
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2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1967 
826,3 
2 220,7 
765,6 
545,7 
1 545,6 
932,6 
2 506,5 
601,2 
1 702,7 
86,4 
85,2 
85,7 
82.4 
52 667 
19 596 
12918 
1968 
886,1 
2 397,4 
821,7 
576,8 
1 661,1 
985,5 
2 666,4 
625,3 
1 800,7 
91,3 
90,6 
89,1 
87,1 
52 987 
19 585 
13 076 
1969 1970 1971 
aux prix courants 
1000 Lit 
969,5 
2 627,1 
899,6 
625,4 
1 788,2 
1 079,7 
2 943,1 
992,3 
701,8 
2 066,6 
1 163,1 
3 193,6 
1 070,3 
755,2 
2 347,5 
aux prix de 1970 
1000 Lit 
1 035,0 
2 804,5 
659,1 
1 884,3 
1 079,7 
2 943,1 
701,8 
2 066,6 
1 092,5 
2 999,8 
717,5 
2 230,3 
Indices de volume 
(1970 = 100) 
95,9 
95,3 
93,9 
91,2 
100 
100 
100 
100 
101,2 
101,9 
102,2 
107,9 
1000 
53 317 
19 676 
13 388 
53 661 
19 686 
13 552 
54 005 
19 669 
13 671 
1972 
1 258,3 
3 533,5 
1 158,7 
820,4 
2 605,6 
1 119,5 
3 143,8 
735,7 
2 336,5 
103,7 
106,8 
104,8 
113,1 
54 411 
19 376 
13 688 
1973 
1 460,1 
4 113,4 
1 334,0 
957,5 
3 093,9 
1 177,9 
3 318,5 
770,5 
2 489,8 
109,1 
112,8 
109,8 
120,5 
54 898 
19 487 
13 863 
Code 
Nl 
N13 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
R1B 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation privée sur le territoire économique par 
4. Rémunération des salariés par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation privée sur le territoire économique par 
4. Rémunération des salariés par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation privée sur le territoire économique par 
4. Rémunération des salariés par salarié 
5. Population totale 
6. Emploi total (concept intérieur) 
7. Emploi salarié (concept intérieur) 
habitant 
habitant 
habitant 
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3. Use and supply of goods and services 
Code 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7— 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7— 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
67,6 
67,7 
51,9 
63,4 
64,5 
87,5 
93,9 
66,7 
66,5 
89,5 
89,5 
89,4 
64,0 
at current prices 
Mrd Lit 
14 128 
130 
2 632 
4 827 
341 
22 058 
2 806 
2 301 
505 
24 864 
3 232 
3 012 
220 
- 426 
21632 
15 476 
135 
2 906 
5 523 
477 
24 517 
3 196 
2 633 
563 
27 713 
3 595 
3 341 
254 
- 399 
24 118 
17 408 
143 
3 376 
6 300 
474 
27 701 
3 566 
2 945 
621 
31 267 
4 150 
3 877 
273 
- 584 
27 117 
20 269 
149 
4 121 
7 325 
408 
32 272 
3 929 
3 178 
751 
36 201 
5 148 
4 834 
314 
- 1 219 
31053 
21 975 
133 
4 659 
7 418 
173 
34 358 
4 558 
3 746 
812 
38 916 
4 975 
4 621 
354 
- 417 
33 941 
23 609 
115 
5 297 
6 927 
244 
36 192 
5 438 
4 522 
916 
41 630 
5 100 
4 698 
402 
+ 338 
36 530 
25 971 
166 
5 602 
7 322 
344 
39 405 
6 044 
5 044 
1 000 
45 449 
5 928 
5 468 
460 
+ 116 
39 521 
at 1970 prices 
Mrd Lit 
20 886 
192 
5 074 
7 614 
445 
34 211 
3 207 
2 450 
757 
37 418 
3611 
3 365 
246 
- 404 
33 807 
22 372 
195 
5 313 
8 484 
602 
36 966 
3 722 
2 903 
819 
40 688 
4 114 
3 823 
291 
- 392 
36 574 
23 824 
196 
5 525 
9 292 
588 
39 425 
4 140 
3 215 
925 
43 565 
4 738 
4 426 
312 
- 598 
38 827 
25 825 
191 
5 774 
10 038 
491 
42 319 
4 441 
3 428 
1 013 
46 760 
5 777 
5 425 
352 
- 1 336 
40 983 
26 610 
161 
6 048 
9 450 
196 
42 465 
4 993 
3 939 
1 054 
47 458 
5 396 
5 012 
384 
- 403 
42 062 
27 525 
134 
6 304 
8 659 
264 
42 886 
6 008 
4 842 
1 166 
48 894 
5 502 
5 068 
434 
+ 506 
43 392 
29 432 
188 
6 532 
9 028 
323 
45 503 
6 680 
5 435 
1 245 
52 183 
6 287 
5 799 
488 
+ 393 
45 896 
Volume indices 
(1970 = 100) 
55,7 
106,1 
69,2 
61,7 
58,6 
32,1 
29,6 
44,5 
54,7 
34,6 
35,0 
29,8 
58,4 
59,7 
107,7 
72,5 
68,8 
63,3 
37,3 
35,0 
48,2 
59,5 
39,4 
39,8 
35,3 
63,1 
63,6 
108,3 
75,3 
75,3 
67,5 
41,5 
38,8 
54,4 
63,7 
45,4 
46,1 
37,9 
67,0 
68,9 
105,5 
78,7 
81,4 
72,5 
44,5 
41,4 
59,6 
68,4 
55,4 
56,5 
42,7 
70,7 
71,0 
89,0 
82,5 
76,6 
72,7 
50,0 
47,6 
62,0 
69,4 
51,7 
52,2 
46,6 
72,6 
73,4 
74,0 
86,0 
70,2 
73,5 
60,1 
58,5 
68,5 
71,5 
52,7 
52,8 
52,6 
74,9 
78,5 
103,9 
89,1 
73,2 
77,9 
66,9 
6.5,6 
73,2 
76,3 
60,3 
60,4 
59,2 
79,2 
69,2 
69,2 
54,7 
65,1 
66,3 
85,9 
90,7 
68,7 
68,1 
87,4 
87,4 
87,3 
65,9 
73,1 
73,0 
61,1 
67,8 
70,3 
86,1 
91,6 
67,1 
71,8 
87,6 
87,6 
87,5 
69,8 
Price indices 
(1970 = 100) 
78,5 
78,0 
71,4 
73,0 
76,3 
88,5 
92,7 
74,1 
77,4 
89,1 
89,1 
89,2 
75,8 
82,6 
82,6 
77,0 
78,5 
80,9 
91,3 
95,1 
77,0 
82,0 
92,2 
92,2 
92,2 
80,7 
85,8 
85,8 
84,0 
80,0 
84,4 
90,5 
93,4 
78,6 
85,1 
92,7 
92,7 
92,6 
84,2 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1967 
28 558 
183 
5 910 
8 359 
633 
43 643 
6 651 
5 469 
1 182 
50 294 
6 777 
6 270 
507 
- 126 
43 517 
31 460 
202 
6 749 
10 083 
505 
48 999 
7 259 
5 887 
1 372 
56 258 
7 141 
6 607 
534 
+ 118 
49 117 
83,9 
111,6 
92,0 
81,7 
83,9 
72,7 
71,1 
80,7 
82,3 
68,5 
68,8 
64,8 
84,8 
90,8 
90,6 
87,6 
82,9 
89,1 
91,6 
92,9 
86,2 
89,4 
94,9 
94,9 
94,9 
88,6 
1968 
30 395 
170 
6 405 
9 470 
7 
46 447 
7 700 
6 394 
1 306 
54 147 
7 194 
6 584 
610 
+ 506 
46 953 
32 950 
184 
7 046 
11 181 
7 
51 368 
8 393 
6 942 
1 451 
59 761 
7 540 
6 901 
639 
+ 853 
52 221 
87,9 
101,7 
96,1 
90,6 
88,0 
84,1 
83,8 
85,3 
87,4 
72,3 
71,8 
77,5 
90,1 
92,3 
92,4 
90,9 
84,7 
90,4 
91,7 
92,1 
90,0 
90,6 
95,4 
95,4 
95,5 
89,9 
1969 1970 1971 
aux prix courants 
Mrd Lit 
33 167 
180 
6 893 
10 805 
461 
51506 
8 878 
7 361 
1 517 
60 384 
8 693 
7 974 
719 
+ 185 
51 691 
37 478 
181 
7 334 
12 336 
1 054 
58 383 
9 985 
8 284 
1 701 
68 368 
10 431 
9 607 
824 
- 446 
57 937 
40 593 
191 
8 897 
12 770 
455 
62 906 
11 142 
9 392 
1 750 
74 048 
11 234 
10 355 
879 
- 92 
62 814 
aux prix de 1970 
Mrd Lit 
34 949 
190 
7 229 
12 006 
384 
54 758 
9 423 
7 732 
1 691 
64 181 
8 999 
8 255 
744 
+ 424 
55 182 
37 478 
181 
7 334 
12 336 
1 054 
58 383 
9 985 
8 284 
1 701 
68 368 
10 431 
9 607 
824 
- 446 
57 937 
38 566 
181 
7 678 
11 961 
374 
58 760 
10 714 
8 857 
1 857 
69 474 
10 471 
9 654 
817 
+ 243 
59 003 
Indices de volume 
(1970 = 100) 
93,3 
105,0 
98,6 
97,3 
93,8 
94,4 
93,3 
99,4 
93,9 
86,3 
85,9 
90,3 
95,2 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
102,9 
100,0 
104.7 
97,0 
100,7 
107,3 
106,9 
109,2 
101,6 
100,4 
100,5 
99,2 
101,8 
Indices de prix 
(1970 = 100) 
94,9 
94,7 
95,4 
90,0 
94,1 
94,2 
95,2 
89,7 
94,1 
96,6 
96,6 
96,6 
93,7 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
105,3 
105,5 
115,9 
106,8 
107,1 
104,0 
106,0 
94,2 
106,6 
107,3 
107,3 
107,6 
106,5 
1972 
44 428 
209 
10 035 
13 514 
589 
68 775 
12 712 
10 889 
1 823 
81487 
13 021 
11 898 
1 123 
- 300 
68 466 
39 841 
187 
8 047 
12 015 
505 
60 595 
12211 
10 222 
1 989 
72 806 
11 891 
10 865 
1 026 
+ 320 
60 915 
106,3 
103,3 
109,7 
97,4 
103,8 
122,3 
123,4 
116,9 
106,5 
114,0 
113,1 
124,5 
105,1 
111,5 
111,8 
124,7 
112,5 
113,5 
104,1 
106,5 
91,7 
111,9 
109,5 
109,5 
109,5 
112,4 
1973 
52 345 
220 
11 559 
17 140 
1 685 
82 949 
15 216 
13 003 
2 213 
98 165 
18 007 
16 577 
1 430 
- 2 791 
80 158 
42 124 
177 
8 304 
13 177 
1 111 
64 893 
13 034 
10 854 
2 180 
77 927 
13 260 
12 207 
1053 
- 226 
64 667 
112,4 
97,8 
113,2 
106,8 
111,2 
130,5 
131,0 
128,2 
114,0 
127,1 
127,1 
127,8 
111,6 
124,3 
124,3 
139,2 
130,1 
127,8 
116,7 
119,8 
101,5 
126,0 
135,8 
135,8 
135,8 
124,0 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. 
8. 
9. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. 
8. 
9. 
11. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportations et des importations de biens et services ( 7 -
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportations et des importations de biens et services (7 — 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
9) 
9) 
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1. Pr inc ipa l aggregates 
Code I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumpt ion of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2) 
4. Taxes linked to product ion and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensa t ion of employees 
7. Net operating surplus of the economy ( 3 — 4 + 5 — 6 ) 
8. Current distributive transactions with the rest of the world, 
net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b - 4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident insurance trans-
actions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final nat ional consumpt ion 
11. Net national saving (9 — 10) a) 
12. Gross capital formation 
13. Capital t ransact ions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing ( ) of the nation 
( 2 + 1 1 - 1 2 + 13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of 
the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the monetary 
authorities 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumpt ion of fixed capital 
3. Net domest ic product at market prices (1 
6. Compensa t ion of employees 
2) 
1. Gross domestic product at market prices 
1. Gross domestic product at market prices 
Nl 
Al 
N i l 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
Ni l 
RIB 
NI 
Nl 
at current prices 
Mio Fl 
41 840 
3 909 
37 931 
19 897 
14 359 
+ 453 
- 4 
+ 10 
+ 455 
- 8 
38 384 
29 603 
8 765 
11 430 
+ 26 
1 270 
44 173 
4 206 
39 967 
21 847 
14 088 
+ 611 
- 5 
+ 15 
+ 634 
- 33 
40 578 
32 008 
8 539 
12 112 
- 22 
+ 611 
47 554 
4 545 
43 009 
24 006 
14 626 
+ 311 
- 4 
+ 49 
+ 400 
- 134 
43 320 
35 048 
8 272 
12 320 
- 87 
+ 410 
51 592 
4 940 
46 652 
5 806 
5 803 
3 
1 033 
1 033 
26 779 
15 100 
+ 749 
- 3 
+ 40 
+ 625 
+ 87 
47 401 
39 174 
8 222 
12 800 
+ 96 
+ 458 
60 708 
5 459 
55 249 
6 771 
6 768 
3 
1 175 
1 175 
31 958 
17 695 
+ 672 
- 3 
+ 33 
+ 734 
- 92 
55 921 
44 767 
11 162 
17 265 
+ 110 
- 534 
67 802 
6 010 
61 792 
7 616 
7 613 
3 
1 246 
/ 246 
36 207 
19 215 
+ 544 
- 3 
+ 30 
+ 725 
- 208 
62 336 
49 989 
12 353 
18 292 
+ 107 
+ 178 
73 829 
6 595 
67 234 
8 422 
8 419 
3 
1 243 
1 243 
40 734 
19 321 
+ 376 
- 3 
+ 35 
+ 566 
- 222 
67 610 
54 666 
12 947 
20 253 
+ 35 
- 676 
at 1970 prices 
Mio Fl 
75 980 
6 370 
69 610 
37 020 
82 490 
6 740 
75 750 
41 350 
86 850 
7 150 
79 700 
45 020 
89 310 
7 550 
81 760 
47 990 
Volume index 
(1970 = 100) 
I 66,3 I 
Price index 
(1970 = 100) 
72,0 75,8 
67,9 73,6 78,1 
78,0 
82,7 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 -t 8b · 8c): 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
42 305 44 822 48 003 52 257 61475 68 557 74 430 81846 90 404 102365 114 984 129 850 147 760 166 790 
(a) Item 11 corresponds to the difference between items 9 and 10 less the net change in the actuarial reserves for pensions (F911) with the rest of the world. 
Mio Fl 
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1. Pr inc ipaux agrégats 
1967 
80 997 
7 166 
73 831 
9 328 
9 324 
4 
Ι 340 
I 340 
— 
44 457 
21386 
+ 506 
- 4 
- 36 
+ 885 
- 339 
74 337 
59 797 
14 547 
21 966 
- 27 
- 280 
94 080 
8 100 
85 980 
50 790 
82,1 
86,1 
1968 
89 811 
7 749 
82 062 
10 753 
IO 748 
5 
1 418 
ƒ 418 
— 
49 027 
23 700 
+ 283 
- 5 
- 40 
+ 633 
- 305 
82 345 
65 240 
17 108 
24 587 
- 63 
+ 207 
100 400 
8 740 
91 660 
54 480 
87,6 
89,5 
1969 1970 1971 
aux prix courants 
Mio Fl 
101 715 
8 568 
93 147 
11 248 
11 242 
6 
1 564 
1 564 
— 
56 801 
26 662 
+ 369 
- 6 
- 36 
+ 686 
- 275 
93 516 
74 599 
18 907 
27 328 
- 135 
+ 12 
114 573 
9 727 
104 846 
13 598 
13 591 
7 
2 045 
2 045 
— 
65 098 
28 195 
f 268 
- 7 
+ 34 
+ 377 
- 136 
105 114 
84 295 
20 813 
32 362 
- 239 
— 2 061 
- 2 355 
f 11 235 
+ 2 547 
129 650 
11 090 
118 560 
15 570 
14 890 
680 
1 780 
820 
960 
74 580 
30 190 
- 200 
+ 280 
+ 90 
+ 110 
- 680 
118 360 
94 860 
23 480 
35 200 
- 30 
- 660 
- 803 
+ 6 566 
+ 960 
aux prix de 1970 
Mio FI 
107 210 
9 280 
97 930 
59 280 
114 580 
9 730 
104 850 
65 100 
119 590 
10 210 
109 380 
68 970 
Indice de volume 
(1970 = 100) 
93,6 | 100 104,4 
Indice de prix 
(1970 = 100) 
94,9 100 108,4 
1972 
147 260 
12 350 
134 910 
18 020 
17 230 
790 
2 280 
/ 050 
1 230 
83 350 
35 820 
- 50 
f- 440 
f 770 
+ 330 
- 990 
134 860 
106 800 
28 050 
36 720 
- 50 
+ 3 630 
+ 3 858 
r13 531 
+ 2 860 
124 560 
10 710 
113 850 
71 050 
108,7 
118,2 
1973 
165 690 
13 500 
152 190 
20 160 
19 200 
960 
3 120 
/ 200 
1 920 
95 150 
40 000 
+ 840 
+ 960 
f 240 
+ 860 
- 1 220 
153 030 
119 090 
33 930 
42 520 
- 290 
+ 4 620 
- 4 924 
4 17 006 
f 3 807 
129 790 
11 260 
118 530 
74 500 
113,3 
127,7 
Code 
NI 
Al 
Ni l 
R20 
R30 
RIB 
NI2 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70 + R70 
N5 
N6 
LIO 
Nl 
Al 
N i l 
RIB 
Nl 
Nl 
i. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
1. 
2. 
3. 
6. 
1 
1 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1—2) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de l'économie (3 - 4 + 5 - 6) 
Soldes des opérations courantes de répartition avec le reste du 
monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la production et 
à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opérations d'assu-
rance-dommages 
Revenu national net disponible (3 4 8) 
Consommation finale nationale 
Epargne nationale nette (9 - 10) a) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin (— ) de financement de la nation 
(2 + 11 - 12 + 13) 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des autorités 
monétaires 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
Rémunération des salariés 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Mio FI 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (1 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 
42 305 44 822 48 003 52 257 61 475 68 557 
8b t 8c): 
1966 
74 430 
1967 
81 846 
1968 
90 404 
1969 1970 1971 1972 1973 
102 365 114 984 129 850 147 760 166 790 
(a) La rubrique 11 correspond à la différence entre les rubriques 9 et 10 moins le solde des variations des réserves mathématiques de retraite (F911 ) avec le reste 
du monde. 
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2. Aggregates related to population and employment 
Code 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
at current prices 
Fl 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total population 
3. Private consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Compensation of employees per wage and salary earner 
Nl 
N13 
P3B 
RIB 
3 644 
0 005 
3 343 
2 123 
6 037 
3 796 
10411 
3 487 
2 255 
6 485 
4 030 
10 988 
3 671 
2 423 
6 928 
4 312 
11 760 
3 962 
2 658 
7 573 
5 007 
13 599 
4 612 
2 954 
8 821 
5 516 
15 060 
5 071 
3 250 
9 850 
5 928 
16 273 
5 428 
3 468 
10 944 
at 1970 prices 
Fl 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Private consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Compensation of employees per wage and salary earner 
Nl 
P3B 
RIB 
6 351 
17 319 
3 674 
10 471 
6 803 
18 479 
3 822 
11 413 
7 065 
19 291 
4 041 
12 246 
7 171 
19 685 
4 086 
12 893 
Volume indices 
(1970 = 100) 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Private consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Compensation of employees per wage and salary earner 
Nl 
P3B 
RIB 
72,2 
71,0 
73,7 
63,3 
77,4 
75,7 
76,6 
69,0 
80,4 
79,1 
81,0 
74.0 
81,6 
80,7 
81,9 
77,9 
1000 
5. Total population 
6. Occupied population (domestic concept) 
7. Wage and salary earners (domestic concept) 
11 483 
4 182 
3 296 
11 637 
4 243 
3 369 
11 801 
4 328 
3 465 
11 964 
4 387 
3 536 
12 125 
4 464 
3 623 
12 293 
4 502 
3 676 
12 455 
4 537 
3 722 
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2. Agrégats rappor tés à la popu la t i on et à l 'emplo i 
1967 
6 430 
17 908 
5 901 
3 705 
11 957 
7 468 
20 800 
4 233 
13 661 
85,0 
85,3 
84,9 
82,5 
12 597 
4 523 
3 718 
1968 
7 057 
19 674 
6 471 
3 996 
12 987 
7 889 
21 993 
4 440 
14 431 
89,7 
90,1 
89,0 
87,2 
12 726 
4 565 
3 775 
1969 1970 1971 
aux prix courants 
FI 
7 901 
21 917 
7 265 
4 487 
14 696 
8 792 
24 398 
8 066 
4 987 
16 552 
• 9 826 
27 445 
8 971 
5 524 
18 776 
aux prix de 1970 
FI 
8 328 
23 101 
4 683 
15 338 
8 792 
24 398 
4 987 
16 552 
9 064 
25 315 
5 109 
17 365 
Indices de volume 
(1970 = 100) 
94,7 
94,7 
93,9 
92,7 
100 
100 
100 
100 
103,1 
103,8 
102,5 
104,9 
1000 
12 873 
4 641 
3 865 
13 032 
4 696 
3 933 
13 194 
4 724 
3 972 
1972 
11 047 
31 486 
10 117 
6 161 
21 176 
9 344 
26 632 
5 252 
18 051 
106,3 
109,2 
105,3 
109,1 
13 330 
4 677 
3 936 
1973 
12 330 
35 457 
11 388 
6 794 
24 150 
9 658 
27 774 
5 320 
18 910 
109,9 
113,8 
106,7 
114,3 
13 438 
4 673 
3 940 
Code 
Nl 
N13 
P3B 
RIB 
NI 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
RIB 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation privée sur le territoire économique par 
4. Rémunération des salariés par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation privée sur le territoire économique par 
4. Rémunération des salariés par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation privée sur le territoire économique par 
4. Rémunération des salariés par salarié 
5. Population totale 
6. Emploi total (concept intérieur) 
7. Emploi salarié (concept intérieur) 
habitant 
habitant 
habitant 
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3. Use and supply of goods and services 
Code I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7— 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (Job) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7-
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
9) 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (job) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Final consumption of households on the economic territory 
Collective consumption of private non profit institutions 
Collective consumption of general government 
Gross fixed capital formation 
Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 1 
P3B I 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
at current prices 
Mio Fl 
24 374 
5 622 
10 056 
1 374 
41 426 
20 285 
15 587 
4 698 
61 711 
19 871 
17 633 
2 238 
+ 414 
41840 
26 237 
6 172 
10 920 
1 192 
44 521 
20 340 
15 698 
4 642 
64 861 
20 688 
18 566 
2 122 
- 348 
44 173 
28 594 
6 914 
11 591 
729 
47 828 
21 478 
16 659 
4 819 
69 306 
21 752 
19 425 
2 327 
- 274 
47 554 
31 795 
7 924 
12 219 
581 
52 519 
23 222 
18 070 
5 152 
75 741 
24 149 
21613 
2 536 
- 927 
51 592 
35 816 
9 431 
15 424 
1 841 
62 512 
26 597 
20 927 
5 670 
89 109 
28 401 
25 560 
2 841 
1 804 
60 708 
39 950 
10 498 
16 984 
1 308 
68 740 
29 289 
23 307 
5 982 
98 029 
30 227 
27 265 
2 962 
- 938 
67 802 
43 196 
11 709 
19 299 
954 
75 158 
31 129 
24 886 
6 243 
106 287 
32 458 
29 184 
3 274 
- 1 329 
73 829 
at 1970 prices 
Mio FI 
43 960 
15 370 
16 810 
750 
76 890 
25 790 
19 410 
6 380 
102 680 
26 700 
23 770 
2 930 
- 910 
75 980 
Volume indices 
(1970 = 100) 
67,6 
82,2 
57.1 
66,3 
49,4 
45,1 
69.3 
61,0 
49,7 
48,4 
64,2 
66,3 
Price indices 
(1970 = 100) 
46 340 
15 630 
19 990 
2 260 
84 220 
28 910 
22 060 
6 850 
13 130 
30 640 
27 470 
3 170 
1 730 
82 490 
49 670 
15 870 
21 020 
1 560 
88 120 
31 150 
24 100 
7 050 
119 270 
32 420 
29 150 
3 270 
- 1 270 
86 850 
50 890 
16 140 
22 740 
1 080 
90 850 
33 000 
25 740 
7 260 
123 850 
34 540 
30 980 
3 560 
- 1 540 
89 310 
71,3 
83,6 
67,9 
72,6 
55,4 
51.3 
74,4 
67,2 
57.0 
55,9 
69.4 
72,0 
76,4 
84,8 
71,4 
75,9 
59.7 
56,0 
76,5 
70,9 
60,4 
59,3 
71,6 
75,8 
72,3 
51,6 
72,7 
68,3 
90,0 
93,1 
80,8 
73,8 
90,5 
90,9 
86,6 
67,9 
77,3 
60,3 
77,2 
74,2 
92,0 
94,9 
82,8 
78,8 
92,7 
93,1 
89.6 
73,6 
80,4 
66,2 
80,8 
78,0 
94,0 
96.7 
84,9 
82,2 
93,2 
93,5 
90.6 
78,1 
78,3 
86.3 
77,2 
78,3 
63,2 
59,9 
78,8 
73,6 
64,3 
63,0 
78,0 
78,0 
84,9 
72.6 
84,9 
82,7 
94,3 
96,7 
86,0 
85,8 
94,0 
94,2 
92,0 
82,7 
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3. Emplois et ressources de biens e t services 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Code 
53 320 
16 530 
24 580 
790 
95 220 
35 440 
27 930 
7 510 
130 660 
36 580 
32 930 
3 650 
- 1 140 
94 080 
56 500 
16 890 
27 320 
650 
101 360 
40 120 
32 080 
8 040 
141 480 
41 080 
37 080 
4 000 
- 960 
100 400 
82,0 
88,4 
83,5 
82,0 
67,9 
64,9 
81,5 
77,6 
68,1 
67,0 
80,0 
82,1 
86,9 
90,3 
92,8 
87,3 
76,8 
74,6 
87,3 
84,1 
76,5 
75,5 
87,6 
87,6 
87,5 
79,6 
86,5 
85,9 
94,0 
95,9 
87,1 
88,1 
93,3 
93,5 
91,7 
86,1 
90,0 
84,4 
88,0 
88,5 
93,3 
94,9 
86,9 
89,9 
90,8 
90,8 
90,6 
89,5 
aux prix courants 
Mio Fl 
46 671 
13 157 
21 259 
707 
81 794 
33 328 
26 786 
6 542 
115 122 
34 125 
30 779 
3 346 
- 797 
80 997 
50 849 
14 255 
24 032 
555 
89 691 
37 428 
30 440 
6 988 
127 119 
37 308 
33 684 
3 624 
+ 120 
89 811 
57 767 
16 256 
24 888 
2 440 
101 351 
44 282 
36 348 
7 934 
145 633 
43 918 
40 057 
3 861 
+ 364 
101 715 
64 992 
18 706 
29 446 
2 916 
116 060 
52 221 
43 008 
9 213 
168 281 
53 708 
49 143 
4 565 
- 1 487 
114 573 
72 890 
21 670 
33 400 
1 800 
129 760 
59 380 
48 850 
10 530 
189 140 
59 490 
54 170 
5 320 
- 110 
129 650 
82 130 
24 580 
35 220 
1 500 
143 430 
66 100 
55 260 
10 840 
209 530 
62 270 
57 000 
5 270 
+ 3 830 
147 260 
aux prix de 1970 
Mio FI 
60 290 
17 650 
26 750 
2 660 
107 350 
46 570 
37 630 
8 940 
153 920 
46 710 
42 640 
4 070 
- 140 
107 210 
64 990 
18 700 
29 450 
2 920 
116 060 
52 220 
43 010 
9 210 
168 280 
53 700 
49 140 
4 560 
- 1 480 
114 580 
67 410 
19 290 
30 420 
1 700 
118 820 
57 760 
47 770 
9 990 
176 580 
56 990 
51 890 
5 100 
+ 770 
119 590 
70 010 
19 730 
29 760 
1 300 
120 800 
63 810 
53 630 
10 180 
184 610 
60 050 
54 970 
5 080 
+ 3 760 
124 560 
Indices de volume 
(1970 = 100) 
92,8 
94,4 
90,8 
92,5 
89,2 
87,5 
97,0 
91,5 
87,0 
86,8 
89,2 
93,6 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 100 
Indices de prix 
(1970 = 100) 
95,8 
92,1 
93.0 
94,4 
95,1 
96,6 
88,8 
94,6 
94,0 
93,9 
94,9 
94,9 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
103,7 
103,1 
103,3 
102,4 
110,6 
111,1 
108,4 
104,9 
106,1 
105,6 
111,7 
104,4 
108,1 
112,3 
109,8 
109,2 
102,8 
102,3 
105,4 
107,1 
104,4 
104,4 
104,3 
108,4 
107,7 
105,5 
101,1 
104,1 
122,2 
124,7 
110,5 
109,7 
111,8 
111,9 
111,3 
108,7 
117,3 
124,6 
118,4 
118,7 
103,6 
103,0 
106,5 
113,5 
103,7 
103,7 
103,7 
118,2 
91 300 
27 580 
39 520 
3 000 
161 400 
79 370 
67 040 
12 330 
240 770 
75 080 
69 230 
5 850 
4 4 290 
165 690 
71 490 
19 870 
31 700 
2 400 
125 460 
71 730 
61 100 
10 630 
197 190 
67 400 
62 140 
5 260 
+ 4 330 
129 790 
110,0 
106,2 
107,7 
108,1 
137,4 
142,1 
115,4 
117,2 
125,5 
126.5 
115,2 
113,3 
127,7 
138,8 
124,7 
128,7 
110,7 
109,7 
116,0 
122,1 
111,4 
111,4 
111,2 
127,7 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P5I 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 f 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et services (7— 9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et services (7 - 9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
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1. Principal aggregates 
Code I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2) 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy ( 3 — 4 + 5 — 6 ) 
8. Current distributive transactions with the rest of the world, 
net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b ­ 4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident insurance trans­
actions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9 — 10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
(2 + 11 ­ 12 + 13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis­à­vis the rest of 
the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the monetary 
authorities 
Nl 
Al 
NU 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 
6. Compensation of employees 
2) 
Nl 
Al 
Ni l 
RIB 
1. Gross domestic product at market prices 
1. Gross domestic product at market prices 
Nl 
Nl 
at current prices 
Mio l b 
557 018 
56 286 
500 732 
64 170 
(64 035) 
(135) 
10 734 
10 734 
256 690 
190 606 
+ 5 600 
(­135) 
+ 5 200 
+ / 700 
(­1 165) 
506 332 
454 583 
51749 
107 335 
- 1 000 
- 300 
592 441 
58 596 
533 845 
72 812 
(72 667) 
(145) 
10 853 
10 853 
269 582 
202 304 
+ 5 400 
(­145) 
+ 4 900 
+ 900 
(- 255) 
539 245 
472 723 
66 522 
125 518 
- 200 
- 600 
633 714 
61 958 
571 756 
78 158 
(78 040) 
(118) 
11 650 
// 650 
296 170 
209 078 
+ 5 100 
(­118) 
+ 5 300 
- 200 
(+ 118) 
576 856 
500 183 
76 673 
134 731 
+ 300 
+ 4 200 
681 300 
67 210 
614 090 
84 523 
(84 444) 
(79) 
13 452 
13 452 
325 889 
217 130 
+ 4 500 
(­79) 
+ 5 900 
­ I 500 
(+ 179) 
618 590 
545 943 
72 647 
143 257 
- 1 400 
-4800 
762 525 
74 281 
688 244 
93 878 
(93 792) 
(86) 
14 385 
14 385 
367 394 
241357 
+ 5 200 
(­86) 
+ 5 800 
­ I 500 
(+ 986) 
693 444 
584 363 
109 081 
182 162 
- 900 
+ 300 
829 955 
80 000 
749 955 
101 669 
(101 576) 
(93) 
18 931 
18 931 
406 583 
260 634 
+ 6 403 
(­93) 
+ 6 200 
- 300 
(+ 596) 
756 358 
639 523 
116 835 
192 157 
- 1 300 
+ 3 378 
892 817 
86 193 
806 624 
119 604 
(119 481) 
(123) 
24 012 
24 012 
446 880 
264 152 
+ 5 422 
(­123) 
+ 5 700 
+ 200 
(­ 355) 
812 046 
688 124 
123 922 
212 693 
- 1 700 
- 4 278 
at 1970 prices 
782 337 
82 263 
700 074 
349 066 
821 450 
85 004 
736 446 
357 102 
864 306 
86 518 
777 788 
388 411 
Mio Ih 
901812 
90 138 
811 674 
412 047 
964 599 
94 267 
870 332 
446 173 
998 594 
98 162 
900 432 
471 757 
1032193 
102 897 
929 296 
498 879 
Volume index 
(1970 = 100) 
61,8 I 64,9 1 68,2 1 71,2 1 76,2 1 78,8 1 81,51 
Price index 
(1970 = 100) 
71,2 72,1 73,3 75,6 79,1 83,1 86,5 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 ι 8b ,­ 8c): 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
563 918 598 241 638 814 685 700 766 825 835 855 898 717 962 511 1029 707 1142 634 1275 811 1395 610 1556 580 Mio Fb 
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1. Principaux agrégats 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
aux prix courants 
Mio Fl) 
955 811 
92 345 
863 466 
131 332 
(131 205) 
(127) 
24 327 
24 327 
— 
478 074 
278 387 
+ 5 242 
(-127) 
+ 6 200 
+ 500 
(-1331) 
868 708 
730 351 
138 357 
222 960 
- 1 700 
+ 6 042 
1022 707 
99 817 
922 890 
140 476 
(140 309) 
(167) 
29 775 
29 775 
— 
507 601 
304 588 
+ 5 883 
(-167) 
+ 6 400 
+ 600 
(- 950) 
928 773 
790 784 
137 989 
228 823 
- 1 800 
+ 7 183 
1135 334 
111 387 
1 023 947 
154 406 
(154 205) 
(201) 
32 890 
32 890 
— 
562 006 
340 425 
+ 2 501 
(-201) 
+ 7 400 
- 100 
(-4 598) 
1026 448 
861 984 
164 464 
262 750 
- 1 900 
+ 11 201 
1266 611 
127 927 
1 138 684 
167 233 
167 036 
197 
36 355 
36 355 
— 
631 869 
375 937 
+ 3 491 
+ 197 
+ 7 100 
+ 2 100 
- 5 512 
1142 175 
927 485 
214 690 
307 926 
- 2 003 
+ 32 688 
1385 010 
140 265 
1 244 745 
180 464 
174 169 
6 295 
43 389 
38 418 
4 971 
717 948 
389 722 
+ 3 639 
- 1 324 
+ 7 900 
+ 2 700 
- 5 637 
1248 384 
1 028 928 
219 456 
321 782 
- 2 386 
+ 35 553 
1542 180 
152 936 
1 389 244 
190 209 
182 340 
7 869 
52 996 
45 999 
6 997 
821 782 
430 249 
+ 7 112 
- 872 
+ 9 400 
+ 5 000 
- 6 416 
1396 356 
1154 419 
241 937 
346 761 
- 3 092 
+ 45 020 
aux prix de 1970 
Mio Fb 
1070 815 
106 726 
964 089 
520 091 
1115 014 
113 952 
1 001 062 
536 462 
1188 428 
122 253 
1066 175 
575 976 
1266 611 
127 927 
1 138 684 
631 869 
1309 116 
131 118 
1 177 998 
678 023 
1376 386 
138 340 
1 238 046 
738 448 
Indice de volume 
(1970 = 100) 
1 84,5 1 88,01 93,8 100 103,41 108,7 
Indice de prix 
(1970 = 100) 
89,3 91,7 95,5 100 105,8 112,1 
Code 
Nl 
Al 
N i l 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70 + R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
Ni l 
RIB 
NI 
Nl 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
4. Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
5. Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
6. Rémunération des salariés 
7. Excédent net d'exploitation de l'économie ( 3 — 4 + 5 — 6 ) 
8. Soldes des opérations courantes de répartition avec le reste du 
monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la production et 
à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opérations d'assu-
rance-dommages 
9. Revenu national net disponible (3 + 8) 
10. Consommation finale nationale 
11. Epargne nationale nette (9 — 10) 
12. Formation brute de capital 
13. Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
14. Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation 
(2 + 11 - 12 + 13) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
16. Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des autorités 
monétaires 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
6. Rémunération des salariés 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (1 + 8b · 8c): 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Mio Fb 563 918 598 241 638 814 685 700 766 825 835 855 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
1717 962 511 1029 707 1142 634 1275 811 1395 610 1556 580 
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2. Aggregates related to population and employment 
Code 1960 961 1962 1963 1964 1965 1966 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total population 
3. Private consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Compensation of employees per wage and salary earner 
Nl 
N13 
P3B 
RIB 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Private consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Compensation of employees per wage and salary earner 
Nl 
P3B 
RIB 
I. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Private consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Compensation of employees per wage and salary earner 
Nl 
P3B 
RIB 
5. Total population 
6. Occupied population (domestic concept) 
7. Wage and salary earners (domestic concept) 
9 119 
3 480,7 
2 578,8 
at current prices 
Fb 
61 085 
160 030 
55 525 
41 966 
99 539 
64 636 
168 796 
58 831 
43 580 
102 772 
68 744 
177 695 
62 579 
45 562 
110 195 
73 391 
189 661 
66 637 
48 947 
119 033 
81 405 
209 456 
74 030 
51 862 
130 596 
87 844 
227 451 
80 055 
56 032 
143 047 
93 904 
243 600 
85 407 
59 668 
155 832 
at 1970 prices 
Fb 
Volume indices 
(1970 = 100) 
65,3 
67,0 
73,0 
64,3 
68,2 
69,7 
73,8 
64,6 
71,3 
72,2 
76,4 
68,6 
73.9 
74,8 
79,2 
71,5 
78,4 
79,0 
80,6 
75,3 
80,4 
81,6 
83,2 
78,8 
82,6 
83.9 
85,2 
82,6 
1000 
85 795 
224 764 
57 068 
135 360 
89 621 
234 045 
57 728 
136 137 
93 759 
242 354 
59 752 
144 514 
97 146 
251 047 
61 888 
150 503 
102 978 
264 963 
62 983 
158 600 
105 693 
273 775 
65 014 
165 977 
108 563 
281 627 
66 611 
173 965 
; 
9 166 
3 509,8 
2 623,1 
9 218 
3 566,3 
2 687,7 
9 283 
3 592,2 
2 737,8 
9 367 
3 640,5 
2 813,2 
9 448 
3 647,5 
2 842,3 
9 508 
3 665,1 
2 867,7 
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2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Code 
100 017 
261 615 
90 898 
62 492 
167 241 
106 645 
280 201 
96 848 
67 540 
177 588 
112 051 
293 093 
67 985 
181 939 
116 271 
305 491 
71 380 
187 686 
85,3 
87,3 
87,0 
86,4 
88,5 
91,0 
91,3 
89,1 
9 557 
3 653,5 
2 858,6 
9 590 
3 649,9 
2 858,3 
aux prix courants 
Fb 
118 108 
305 937 
106 777 
73 127 
192 178 
131 421 
335 597 
118 507 
78 186 
210 595 
143 180 
362 467 
109 059 
85 560 
234 677 
158 808 
404 379 
143 791 
94 635 
267 107 
aux prix de 1970 
Fb 
123 631 
320 245 
74 944 
196 955 
131 421 
335 597 
78 186 
210 595 
135 334 
343 078 
80 802 
221 627 
141 735 
360 906 
■85 039 
240 021 
Indices de volume 
(1970 = 100) 
94,1 
95,4 
95,9 
93,5 
100 
100 
100 
100 
103,0 
102,2 
103,4 
105,2 
107,9 
107,5 
108,8 
114,0 
9 613 
3 711,0 
2 924,4 
1000 
9 638 
3 774,2 
3 000,4 
9 673 
3 815,8 
3 059,3 
9711 
3 813,7 
3 076,6 
Nl 
N13 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
R1B 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation privée sur le territoire économique par habitant 
4. Rémunération des salariés par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation privée sur le territoire économique par habitant 
4. Rémunération des salariés par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation privée sur le territoire économique par habitant 
4. Rémunération des salariés par salarié 
5. Population totale 
6. Emploi total (concept intérieur) 
7. Emploi salarié (concept intérieur) 
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3. Use and supply of goods and services 
Code 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks a) 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7— 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks a) 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7— 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Final consumption of households on the economic territory 
Collective consumption of private non profit institutions 
Collective consumption of general government 
Gross fixed capital formation 
Domestic final uses 
Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
Final uses 
Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
Gross domestic product at market prices 
(a) Including a statistical discrepancy: the amount is as follows: 
1960 1961 1962 1963 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 1 
P3B ) 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
aux prix courants 
MioFb 
382 674 
69 309 
107 741 
- 406 
559 318 
208 500 
179 900 
28 600 
767 818 
210 800 
195 000 
15 800 
- 2 300 
557 018 
399 441 
70 682 
122 340 
3 178 
595 641 
229 400 
199 600 
29 800 
825 041 
232 600 
216 800 
15 800 
- 3 200 
592 441 
420 006 
77 877 
134 778 
- 47 
632 614 
255 800 
221 200 
34 600 
888 414 
254 700 
236 500 
18 200 
+ 1 100 
633 714 
454 380 
88 563 
140 765 
2 492 
686 200 
282 400 
246 900 
35 500 
968 600 
287 300 
266 700 
20 600 
- 4 900 
681 300 
95 471 
170 480 
11 682 
763 425 
322 200 
275 400 
43 800 
1085 625 
323 100 
299 600 
23 500 
- 900 
762 525 
529 396 
106 227 
185 507 
6 650 
827 780 
345 '975 
300 824 
45 151 
1173 755 
343 800 
318 400 
25 400 
+ 2 175 
829 955 
567 310 
116 614 
204 260 
8 433 
896 617 
386 400 
333 100 
53 300 
1283 017 
390 200 
361 200 
29 000 
- 3 800 
892 817 
aux prix de 1970 
MioFb 
520 389 
99 432 
162 273 
543 
782 637 
262 400 
216 600 
45 800 
045 037 
262 700 
257 700 
25 000 
- 300 
782 337 
529 120 
101 324 
182 335 
3 971 
816 750 
287 200 
241 700 
45 500 
1103 950 
282 500 
25 7 800 
24 700 
+ 4 700 
821 450 
550 815 
110 038 
193 056 
697 
854 606 
317 100 
269 800 
47 300 
1171 706 
307 400 
283 300 
24 100 
+ 9 700 
864 306 
574 509 
122 753 
193 342 
1 408 
892 012 
342 900 
295 900 
47 000 
1234 912 
333 100 
306 600 
26 500 
+ 9 800 
901812 
589 959 
127 905 
221 696 
13 039 
952 599 
376 100 
321 900 
54 200 
1328 699 
364 100 
335 200 
28 900 
+ 12 000 
964 599 
614 256 
134 998 
230 838 
7 102 
987 194 
398 700 
345 200 
53 500 
1385 894 
387 300 
357 200 
30 100 
+ 11 400 
998 594 
633 322 
140 787 
246 506 
8 678 
1029 293 
429 600 
369 500 
60 100 
1458 893 
426 700 
393 600 
33 100 
+ 2 900 
1032 193 
Volume indices 
(1970 = 100) 
69,1 
58,9 
56,7 
63,6 
41,0 
39,4 
51,2 
55,9 
43,5 
43,3 
46,2 
61,8 
70,2 
60,1 
63,7 
66,4 
44,9 
43,9 
50,8 
59,0 
46,8 
46,9 
45,7 
64,9 
73,1 
65,2 
67,4 
69,5 
49,6 
49,0 
52,9 
62,7 
50,9 
51,6 
44,6 
68,2 
76,2 
72,7 
67,5 
72,5 
53,6 
53,8 
52,5 
66,0 
55,2 
55,8 
49,0 
71,2 
78,3 
75,8 
77,5 
77,4 
58,8 
58,5 
60,6 
71,1 
60,3 
61,0 
53,4 
76,2 
81,5 
80,0 
80,6 
80,3 
62,3 
62,7 
59,8 
74,1 
64,2 
65,0 
55,6 
78,8 
84,1 
83,4 
86,1 
83,7 
67,1 
67,1 
67,2 
78,0 
70,7 
71,6 
61,2 
81,5 
Price indices 
(1970 = 100) 
73,5 
69,7 
66,4 
71,5 
79,5 
83,1 
62,5 
73,5 
80,2 
82,0 
63,2 
71,2 
75,5 
69,8 
67,1 
72,9 
79,9 
82,6 
65,5 
74,7 
82,3 
84,1 
64,0 
72,1 
76,2 
70,8 
69,8 
74,0 
80,7 
82,0 
73,2 
75,8 
82,9 
83,5 
75,5 
733 
79,1 
72,2 
72,8 
76,9 
82,4 
83,4 
75,5 
78,4 
86,3 
87,0 
77,7 
75,6 
82,3 
74,6 
76,9 
80,1 
85,7 
86,5 
80,8 
81,7 
88,7 
89,4 
81,3 
79,1 
86,2 
78,7 
80,4 
83,9 
86,8 
87,1 
84.4 
84,7 
88,8 
89,1 
84,4 
83,1 
89,6 
82,8 
82,9 
87,1 
89,9 
90,2 
88,7 
87,9 
91,5 
91,8 
87,6 
86,5 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
52 
at current prices (Mio Fb) 
at 1970 prices (Mio Fb) 
333 
613 
-416 
-1 443 
-1 356 
-1 348 
418 
-822 
613 
-1 134 
0 
-652 
667 
-232 
-881 
-2 254 
I 148 
-836 
2 414 
-63 
733 
733 
2 525 
775 
1 159 
1 481 
BELGIQUE/BELGIË 
3. Emplois et ressources de biens e t services 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Code 
91,9 
86,2 
86,2 
89,8 
90,2 
90,1 
90,6 
89,9 
91,6 
91,6 
92,2 
89,3 
94,6 
89,9 
87,7 
92,5 
90,4 
90,0 
92,5 
91,8 
92,1 
92,0 
93,0 
91,7 
at current prices 
Mio Fb 
597 208 
128 243 
218 780 
4 180 
948 411 
404 100 
343 100 
61000 
1352 511 
396 200 
363 700 
33 000 
f 7 400 
955 811 
647 697 
138 387 
219 615 
9 208 
1014 907 
454 100 
388 800 
65 300 
1469 007 
446 300 
409 300 
37 000 
+ 7 800 
1 022 707 
702 944 
153 840 
241 253 
21 497 
1119 534 
548 400 
477 300 
71 100 
1667 934 
532 600 
488 000 
44 600 
+ 15 800 
1135 334 
753 539 
168 746 
286 254 
21 672 
1230 211 
640 000 
550 500 
89 500 
1870 211 
603 600 
549 500 
54 100 
+ 36 400 
1266 611 
827 641 
193 787 
302 576 
19 206 
1343 210 
694 300 
596 000 
98 300 
2037 510 
652 500 
597 500 
55 000 
+ 41 800 
1385 010 
919 004 
226 215 
332 375 
14 386 
1491 980 
768 200 
669 500 
98 700 
2260 180 
718 000 
665 200 
52 800 
+ 50 200 
1542 180 
at 1970 prices 
MioFb 
649 695 
148 800 
253 679 
3 441 
1055 615 
448 100 
380 800 
67 300 
1503 715 
432 900 
397 100 
35 800 
+ 15 200 
1070 815 
684 524 
153 919 
250 507 
7 964 
1096 914 
502 600 
432 000 
70 600 
1599 514 
484 500 
444 700 
39 800 
+ 18 100 
1115 014 
720 417 
163 607 
263 884 
19 920 
1167 828 
580 600 
505 400 
75 200 
1748 428 
560 000 
513 400 
46 600 
+ 20 600 
1188 428 
753 539 
168 746 
286 254 
21 672 
1230 211 
640 000 
550 500 
89 500 
1870 211 
603 600 
549 500 
54 100 
+ 36 400 
1266 611 
781 613 
177 785 
280 013 
17 205 
1 256 616 
684 100 
592 200 
91 900 
1940 716 
631 600 
581 300 
50 300 
+ 52 500 
1309 116 
825 811 
190 723 
295 192 
13 360 
1325 086 
744 300 
658 300 
86 000 
2069 386 
693 000 
647 800 
45 200 
+ 51 300 
1376 386 
Indices de volume 
(1970 = 100) 
86,2 
88,2 
88,6 
85,8 
70,0 
69,2 
75,2 
80,4 
71,7 
72,3 
66,2 
84,5 
90,8 
91,2 
87,5 
89,2 
78,5 
78,5 
78,9 
85,5 
80,3 
80,9 
73,6 
88,0 
95,6 
97,0 
92,2 
94,9 
90,7 
91,8 
84,0 
93,5 
92,8 
93,4 
86,1 
93,8 
100 
100 
100 100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
103,7 
105,4 
97,8 
102,2 
106,9 
107,6 
102,7 
103,8 
104,6 
105,8 
93,0 
103,4 
109,6 
113,0 
103,1 
107,7 
116,3 
119,6 
96,1 
110,7 
114,8 
117,9 
83,6 
108,7 
Indices de prix 
(1970 = 100) 
97,6 
94,0 
91,4 
95,9 
94,5 
94,4 
94,6 
95,4 
95,1 
95,1 
95,7 
95,5 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
105,9 
109,0 
108,1 
106,9 
101,5 
100,6 
107,0 
105,0 
103,3 
102,8 
109,3 
105,8 
111,3 
118,6 
112,6 
112,6 
103,2 
101,7 
114,8 
109,2 
103,6 
102,7 
116,8 
112,1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B P3B P41 P42 
P50 
P51 P52 
P60 
P61 P62 
NI 
1 
2 3 4 5 6 
7 
8 
9 
10 11 
P3B P3B P3B P41 
P50 
P51 P52 
P60 
P61 P62 Nl 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
11 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
1. Consommat ion finale des ménages sur le territoire économique 
2. Consommat ion collective des adminis t ra t ions privées 
3. Consommat ion collective des adminis t ra t ions publ iques 
4. Format ion brute de capital fixe 
5. Variation des stocks a) 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Expor ta t ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportat ions et des impor ta t ions de biens et services (7— 9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
Consommat ion finale des ménages sur le terri toire économique 
Consommat ion collective des adminis t ra t ions privées 
Consommat ion collective des adminis t ra t ions publ iques 
Forma t ion brute de capital fixe 
Variation des stocks a) 
Emplois finals intérieurs ( 1 à 5) 
Exporta t ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportat ions et des impor ta t ions de biens et services (7—9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 -t- 10) 
Consommat ion finale des ménages sur le terri toire économique 
Consommat ion collective des adminis t ra t ions privées 
Consommat ion collective des adminis t ra t ions publiques 
Format ion brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Expor ta t ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
. Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Produit ultérieur brut aux prix du marché 
1. Consommat ion finale des ménages sur le terri toire économique 
2. Consommat ion collective des adminis t ra t ions privées 
3. Consommat ion collective des adminis t ra t ions publ iques 
4. Format ion brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Expor ta t ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(a) Y compris un ajustement statistique; il se chiffre comme suit: 
1960 1961 1962 1963 
aux prix courants (Mio Fb) 
aux prix de 1970 (Mio Fb) 
-333 
613 
^116 
- I 443 
-1 356 
-I 348 
418 
-822 
1964 
613 
-1 134 
1965 
0 
-652 
1966 
667 
-232 
1967 
2 254 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 
148 836 
2 414 
-63 
733 
733 
2 525 
775 
1 159 
1 481 53 
LUXEMBOURG 
1. Principal aggregates 
Code I960 1961 I962 I963 I964 1965 1966 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2) 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy ( 3 — 4 + 5—6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the world, 
net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b - 4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident insurance trans-
actions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9 — 10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (— ) of the nation 
( 2 + 1 1 - 1 2 + 13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of 
the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the monetary 
authorities 
Nl 
Al 
N i l 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 
6. Compensation of employees 
2) 
Nl 
Al 
Ni l 
RIB 
1. Gross domestic product at market prices 
1. Gross domestic product at market prices 
Nl 
Nl 
37 735 
6 386 
31 349 
15 433 
71,2 
67,7 
at current prices 
Mio Fix 
25 531 
3 613 
21 918 
2 633 
2 582 
51 
622 
622 
11 502 
8 405 
+ 917 
- 51 
+ 410 
+ 338 
+ 220 
22 835 
16 546 
6 289 
5 383 
- 11 
4 508 
25 019 
3 513 
21 506 
2 708 
2 660 
48 
661 
661 
12 124 
7 335 
+ 904 
- 48 
+ 377 
+ 335 
+ 240 
22 410 
17 344 
5 066 
6 707 
- 14 
+ 1858 
26 606 
3 605 
23 001 
2 750 
2 714 
36 
712 
712 
12 901 
8 062 
+ 935 
- 36 
+ 384 
+ 337 
+ 250 
23 936 
18 496 
5440 
7 514 
+ 169 
+ 1 700 
28 012 
3 800 
24 212 
2 873 
2 844 
29 
731 
731 
14 041 
8 029 
+ 971 
- 29 
+ 240 
+ 503 
+ 257 
25 183 
20 275 
4 908 
9 013 
+ 289 
- 16 
32 348 
4 646 
27 702 
3 220 
3 187 
33 
1 076 
/ 076 
16 476 
9 082 
+ 857 
- 33 
+ 20 
+ 561 
+ 309 
28 559 
22 419 
6 140 
11 192 
+ 123 
- 283 
33 644 
5 200 
28 444 
3 661 
3 622 
39 
1 278 
/ 278 
17 564 
8 497 
+ 901 
- 39 
+ 14 
+ 620 
+ 306 
29 345 
23 989 
5 356 
10 121 
+ 97 
f 532 
34 970 
5 369 
29 601 
3 806 
3 763 
43 
1 392 
1 392 
18 781 
8 406 
+ 750 
- 43 
- 123 
+ 680 
+ 236 
30 351 
25 361 
4 990 
10 026 
+ 95 
+ 428 
at 1970 prices 
Mio Fix 
39 056 
5 735 
33 321 
15 960 
39 720 
5 592 
34 128 
16 831 
40 475 
5 469 
35 006 
17 800 
43 389 
6 043 
37 346 
19 937 
44 257 
6 532 
37 725 
20 426 
44 877 
6 624 
38 253 
21 152 
Volume index 
(1970 = 100) 
73,7 75,0 76,4 I 81,9 I 83,5 I 84,7 
Price index 
(1970 = 100) 
64,1 67,0 69,2 74,6 76,0 77,9 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 ~ 8b · 8c) : 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
26 279 25 731 27 327 28 755 32 929 34 278 35 527 
1967 
35 805 
1968 
39 273 
1969 
45 478 
1970 
53 084 
1971 
54 154 
1972 
60 113 
1973 
71 236 Mio Fix 
54 
LUXEMBOURG 
1. Pr inc ipaux agrégats 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Code 
84,9 
78,7 
aux prix courants 
Mio Fix 
35 387 
5 844 
29 543 
3 917 
3 867 
50 
1 435 
1 435 
19 222 
7 839 
+ 528 
- 50 
- 87 
+ 505 
+ 160 
30 071 
26 069 
4 002 
8 989 
+ 100 
+ 957 
38 811 
6 693 
32 118 
4 201 
4 140 
61 
1 423 
ί 423 
20 465 
8 875 
+ 399 
- 61 
- 193 
+ 655 
- 2 
32 517 
27 902 
4 615 
9 281 
+ 69 
+ 2 096 
45 045 
7 763 
37 282 
4 612 
4 541 
71 
1 198 
/ 198 
22 123 
11745 
+ 19 
- 71 
- 155 
+ 588 
- 343 
37 301 
29 860 
7 441 
10 706 
+ 10 
+ 4 508 
52 985 
8 540 
44 445 
5 267 
5 196 
71 
1 199 
ƒ 199 
25 905 
14 472 
- 527 
- 71 
- 450 
+ 519 
- 555 
43 918 
32 992 
10 926 
13 997 
- 6 
+ 5 463 
53 879 
8 220 
45 659 
6 083 
5 909 
174 
1 305 
/ 305 
29 398 
11 483 
- 398 
- 174 
- 538 
+ 813 
- 499 
45 261 
36 573 
8 688 
16 231 
+ 87 
+ 764 
59 252 
9 040 
50 212 
7 339 
7 116 
223 
1 539 
1 539 
33 333 
11 079 
+ 87 
- 223 
- 619 
+ 1 480 
- 551 
50 299 
40 505 
9 794 
17 325 
+ 197 
+ 1 706 
aux prix de 1970 
Mio Fix 
44 967 
7 207 
37 760 
21 186 
47 350 
7 935 
39 415 
21 893 
50 996 
8 498 
42 498 
23 136 
52 985 
8 540 
44 445 
25 905 
Indice de volume 
(1970 = 100) 
70 934 
10 000 
60 934 
8 513 
8 274 
239 
1 719 
/ 719 
38 160 
15 980 
- 595 
- 239 
- 838 
f / 140 
- 658 
60 339 
46 043 
14 296 
19 768 
+· 97 
4 625 
53 462 
7 520 
45 942 
28 077 
55 654 
7 776 
47 878 
30 278 
59 828 
7 892 
51 936 
32 660 
89,4 96,3 100 I 100,9 I 105,01 112,9 
Indice de prix 
(1970 = 100) 
82,0 88,3 100 100,8 106,5 118,6 
Nl 
Al 
Ni l 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70 + R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
Ni l 
RIB 
NI 
Nl 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommat ion de capital fixe 
3. Produi t intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
4. Impôts liés à la product ion et à l ' importa t ion 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
5. Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
6. Rémunéra t ion des salariés 
7. Excédent net d'exploitation de l'économie ( 3 — 4 ) 5 - 6 ) 
8. Soldes des opérations courantes de réparti t ion avec le reste du 
monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la production et 
à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opérations d'assu-
rance-dommages 
9. Revenu national net disponible (3 + 8) 
10. Consommat ion finale nat ionale 
11. Epargne nationale nette (9 — 10) 
12. Format ion brute de capital 
13. Solde des opérat ions en capital avec le reste du m o n d e 
14. Capacité ( + ) ou besoin ( ) de financement de la nation 
(2 + 11 - 12 + 13) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du m o n d e 
16. Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des autori tés 
monétaires 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommat ion de capital fixe 
3. Produi t intérieur net aux prix du marché (1 
6. Rémunéra t ion des salariés 
2) 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (1 f 8b + 8c) : 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
Mio Fix 26 279 25 731 27 327 28 755 32 929 34 278 35 527 35 805 
1968 
39 273 
1969 
45 478 
1970 
53 084 
1971 
54 154 
1972 
60 113 
1973 
71 236 
55 
LUXEMBOURG 
2. Aggregates related to population and employment 
Code 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total population 
3. Private consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Compensation of employees per wage and salary earner 
I. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Private consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Compensation of employees per wage and salary earner 
I. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Private consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Compensation of employees per wage and salary earner 
5. Total population 
6. Occupied population (domestic concept) 
7. Wage and salary earners (domestic concept) 
Nl 
N13 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
RIB 
at current prices 
Fix 
81 077 
191 674 
72 515 
45 611 
122 102 
78 479 
187 549 
70 295 
47 484 
126 688 
82 448 
198 849 
74 174 
49 501 
132 454 
86 058 
210 617 
77 367 
52 768 
143 275 
98 024 
241 223 
86 542 
58 191 
164 104 
101 033 
250 141 
88 123 
61 853 
172 196 
104 450 
259 229 
90 654 
64 603 
180 935 
at 1970 prices 
Fix 
119 832 
283 296 
61 200 
163 834 
122 509 
292 773 
62 506 
166 766 
123 086 
296 861 
64 580 
172 802 
124 347 
304 323 
66 894 
181 630 
131 482 
323 557 
70 415 
198 577 
132 904 
329 048 
71 931 
200 253 
134 041 
332 668 
72 760 
203 780 
Volume indices 
(1970 = 100) 
76,9 
73,0 
75,0 
69,6 
78,6 
75,4 
76,6 
70,8 
78,9 
76,5 
79,2 
73,4 
79,8 
78,4 
82,0 
77,1 
84,3 
83,4 
86,3 
84,3 
85,2 
84,8 
88,2 
85,0 
86,0 
85,7 
89,2 
86,5 
1000 
314,9 
133,2 
94,2 
318,8 
133,4 
95,7 
322,7 
133,8 
97,4 
325,5 
133,0 
98,0 
330,0 
134,1 
100,4 
333,0 
134,5 
102,0 
334,8 
134,9 
103,8 
56 
LUXEMBOURG 
2. Agrégats rappor tés à la popu la t i on et à l 'emplo i 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Code 
aux prix courants 
Fix 
105 570 
267 072 
89 711 
65 677 
187 349 
115 337 
293 578 
96 633 
70 241 
197 729 
133 072 
338 430 
110 195 
74 632 
209 300 
155 930 
388 168 
129 247 
81 563 
235 500 
156 171 
384 575 
131 191 
88 991 
256 975 
170 167 
412 044 
144 454 
96 786 
280 345 
aux prix de 1970 
Fix 
134 150 
339 374 
72 387 
206 488 
140 713 
358 169 
75 141 
211 524 
150 653 
383 140 
78 050 
218 886 
155 930 
388 168 
81 563 
235 500 
154 962 
381 599 
84 991 
245 425 
159 833 
387 023 
87 915 
254 649 
Indices de volume 
(1970 = 100) 
86,0 
87,4 
88,8 
87,7 
90,2 
92,3 
92,1 
89,8 
96,6 
98,7 
95,7 
93,0 
100 
100 
100 
100 
99,4 
98,3 
104,2 
104,2 
102,5 
99,7 
107,8 
108,1 
1000 
335,2 
132,5 
102,6 
336,5 
132,2 
103,5 
338,5 
133,1 
105,7 
339,8 
136,5 
110,0 
345,0 
140,1 
114,4 
348,2 
143,8 
118,9 
201 117 
483 202 
171 077 
107 496 
311 510 
169 629 
407 548 
92 002 
266 608 
108,8 
105,0 
112,8 
113,2 
352,7 
146,8 
122,5 
Nl 
NI3 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
R1B 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation privée sur le territoire économique par habitant 
4. Rémunération des salariés par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation privée sur le territoire économique par habitant 
4. Rémunération des salariés par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation privée sur le territoire économique par habitant 
4. Rémunération des salariés par salarié 
5. Population totale 
6. Emploi total (concept intérieur) 
7. Emploi salarié (concept intérieur) 
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3. Use and supply of goods and services 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7— 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
Final consumption of households on the economic territory 
Collective consumption of private non profit institutions 
Collective consumption of general government 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Domestic final uses (1 to 5) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (Job) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7— 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
Final consumption of households on the economic territory 
Collective consumption of private non profit institutions 
Collective consumption of general government 
Gross fixed capital formation 
Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Code 1960 1961 1962 1963 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
1965 1966 
at current prices 
Mio Fix 
14 363 
2 446 
5 458 
- 75 
22 192 
21 899 
20 691 
1 208 
44 091 
18 560 
17 898 
662 
3 339 
25 531 
15 138 
2 474 
6 328 
379 
24 319 
21 225 
20 563 
662 
45 544 
20 525 
19 473 
1 052 
+ 700 
25 019 
15 974 
2 844 
7 131 
383 
26 332 
21 053 
19 593 
1 460 
47 385 
20 779 
19 989 
790 
+ 274 
26 606 
17 176 
3 397 
8 826 
187 
29 586 
20 976 
20 071 
905 
50 562 
22 550 
20 742 
1 808 
- 1 574 
28 012 
19 203 
3 429 
11 300 
- 108 
33 824 
24 459 
23 307 
1 152 
58 283 
25 935 
23 995 
1 940 
- 1 476 
32 348 
20 597 
3 570 
9 825 
296 
34 288 
25 722 
24 940 
782 
60 010 
26 366 
25 532 
834 
- 644 
33 644 
21 629 
3 912 
9 805 
221 
35 567 
25 906 
24 726 
1 180 
61473 
26 503 
24 877 
1 626 
- 597 
34 970 
at 1970 prices 
Mio Fix 
19 272 
4 233 
9 641 
- 75 
33 071 
27 144 
60 215 
22 480 
+ 4 664 
37 735 
19 927 
4 280 
10 326 
379 
34 912 
27 117 
62 029 
22 973 
+ 4 144 
39 056 
20 840 
4 319 
11 059 
383 
36 601 
27 253 
63 854 
24 134 
+ 3 119 
39 720 
21 774 
4 363 
12 696 
187 
39 020 
27 226 
66 246 
25 771 
+ 1 455 
40 475 
23 237 
4 403 
14 677 
- 108 
42 209 
30 847 
73 056 
29 667 
+ 1 180 
43 389 
23 953 
4 403 
12 343 
296 
40 995 
32 235 
73 230 
28 973 
+ 3 262 
44 257 
24 360 
4 645 
12 084 
221 
41 310 
32 267 
73 577 
28 700 
+ 3'567 
44 877 
Volume indices 
(1970 = 100) 
69,5 
80,3 
76,1 
70,4 
61,7 
66,2 
59,1 
71,2 
71,9 
81,1 
81,5 
74,3 
61,6 
68,2 
60,4 
73,7 
75,2 
81,9 
87,3 
77,9 
61,9 
70,2 
63,5 
75,0 
78,6 
82,7 
100,2 
83,0 
61,9 
72,8 
67,8 
76,4 
83,8 
83,5 
115,8 
89,8 
70,1 
80,3 
78,0 
81,9 
86,4 
83,5 
97,4 
87,3 
73,2 
80,5 
76,2 
83,5 
87,9 
88,1 
95,4 
87,9 
73,3 
80,9 
75,5 
84,7 
Price indices 
(1970 = 100) 
74,5 
57,8 
56,6 
67,1 
80,7 
73,2 
82,6 
67,7 
76,0 
57,8 
61,3 
69,7 
78,3 
73,4 
89,3 
64,1 
76,7 
65,9 
64,5 
71,9 
77,3 
74,2 
86,1 
67,0 
78,9 
77,9 
69,5 
75,8 
77,0 
76,3 
87,5 
69,2 
82,6 
77,9 
77,0 
80,1 
79,3 
79,8 
87,4 
74,6 
86,0 
81,1 
79,6 
83,6 
79,8 
82,0 
91,0 
76,0 
88,8 
84,2 
81,1 
86,1 
80,3 
83,6 
92,3 
77,9 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Code 
aux prix courants 
Mio Fix 
22 015 
4 139 
8 883 
106 
35 143 
25 662 
25 262 
400 
60 805 
25 418 
23 211 
2 207 
+ 244 
35 387 
23 636 
4 462 
8 960 
321 
37 379 
29 113 
28 580 
533 
66 492 
27 681 
25 472 
2 209 
+ 1 432 
38 811 
25 263 
4 740 
10 456 
250 
40 709 
35 955 
34 956 
999 
76 664 
31 619 
29 179 
2 440 
+ 4 336 
45 045 
27 715 
5 275 
12 673 
1 324 
46 987 
44 019 
42 750 
1 269 
91 006 
38 021 
36 638 
1 383 
+ 5 998 
52 985 
30 702 
5 979 
15 644 
587 
52 912 
42 902 
42 280 
622 
95 814 
41 935 
39 752 
2 183 
+ 967 
53 879 
33 701 
6 754 
16 714 
611 
57 780 
46 200 
44 030 
2 170 
103 980 
44 728 
42 985 
1 743 
+ 1 472 
59 252 
aux prix de 1970 
Mio Fix 
24 264 
4 810 
10 948 
106 
40 128 
31622 
71750 
26 783 
+ 4 839 
44 967 
25 285 
5 000 
10 620 
321 
41226 
36 049 
77 275 
29 925 
+ 6 124 
47 350 
26 420 
5 163 
11 451 
250 
43 284 
41 024 
84 308 
33 312 
+ 7 712 
50 996 
27 715 
5 275 
12 673 
1 324 
46 987 
44 019 
42 750 
1 269 
91006 
38 021 
36 638 
1 383 
+ 5 998 
52 985 
29 322 
5 433 
14 308 
587 
49 650 
43 095 
92 745 
39 283 
+ 3 812 
53 462 
30 612 
5 580 
14 380 
611 
51 183 
45 681 
96 864 
41 210 
+ 4 471 
55 654 
Indices de volume 
(1970 = 100) 
87,6 
91,2 
86,4 
85,4 
71,8 
783 
70,4 
84,9 
91,2 
94,8 
83,8 
87,7 
81,9 
84,9 
78,7 
89,4 
95,3 
97,9 
90,4 
92,1 
93,2 
92,6 
87,6 
963 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
105,8 
103,0 
112,9 
105,7 
97,9 
101,9 
103,3 
100,9 
110,5 
105,8 
113,5 
108,9 
103,8 
106,4 
108,4 
105,0 
Indices de prix 
(1970 = 100) 
90,7 
86,1 
81,1 
87,6 
81,2 
84,8 
94,9 
78,7 
93,5 
89,2 
84,4 
90,7 
80,8 
86,1 
92,5 
82,0 
95,6 
91,8 
91,3 
94,1 
87,6 
90,9 
94,9 
88,3 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
104,7 
110,1 
109,3 
106,6 
99,6 
103,3 
106,8 
100,8 
110,1 
121,0 
116,2 
112,9 
101,1 
107,4 
108,5 
106,5 
37 914 
8 059 
19 158 
610 
65 741 
60 632 
58 082 
2 550 
126 373 
55 439 
51 712 
3 727 
+ 5 193 
70 934 
32 449 
5 775 
15 114 
610 
53 948 
51 665 
105 613 
45 785 
f 5 880 
59 828 
117,1 
109,5 
119,3 
114,8 
117,4 
116,1 
120,4 
112,9 
116,8 
139,6 
126,8 
121,9 
117,4 
119,7 
121,1 
118,6 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et services (7- 9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et services (7— 9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
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1. Pr inc ipa l aggregates 
­ 6) 
of the world. 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (l — 2) 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy ( 3 — 4 + 5 
8. Current distributive transactions with the rest 
net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b ­ 4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident insurance trans­
actions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9 — 10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (— ) of the nation 
(2 + 11 ­ 12 + 13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis­à­vis the rest of 
the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the monetary 
authorities 
Code 1960 1961 
Nl 
Al 
Ni l 
R20 
R30 
RIB 
N12 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 
6. Compensation of employees 
2) 
1. Gross domestic product at market prices 
Gross domestic product at market prices 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
Nil 
RIB 
NI 
Nl 
962 1963 1964 1965 1966 
76,8 
66,1 
at current prices 
Mio£ 
at 1970 prices 
Mio£ 
79,3 80,1 
Volume index 
(1970 = 100) 
83,3 1 87,9 89,7 
Price index 
(1970 = 100) 
68,3 70,8 72,3 74,7 78,6 
25 492 
2 072 
23 420 
3 317 
3 317 
493 
493 
15 224 
5 372 
-f 84 
- 50 
+ 267 
- 133 
23 504 
21 097 
2 407 
4 752 
- 273 
27 188 
2 221 
24 967 
3 552 
3 552 
593 
593 
16 459 
5 549 
+ 64 
- 52 
+ 278 
­ 162 
25 031 
22 300 
2 731 
4 983 
- 31 
28 477 
2 354 
26 123 
3 789 
3 789 
608 
608 
17 360 
5 582 
+ 132 
- 54 
+ 367 
- 181 
26 255 
23 699 
2 556 
4 825 
+ 85 
30 246 
2 504 
27 742 
3 925 
3 925 
569 
569 
18 251 
6 135 
+ 177 
- 56 
+ 448 
­ 215 
27 919 
25 139 
2 780 
5 188 
+ 96 
32 975 
2 702 
30 273 
4 327 
4 327 
516 
516 
19 773 
6 689 
+ 99 
- 54 
+ 379 
­ 226 
30 372 
26 805 
3 567 
6 718 
- 449 
35 402 
2 914 
32 488 
4 829 
4 829 
574 
574 
21 350 
6 883 
+ 148 
- 54 
+ 448 
­ 246 
32 636 
28 704 
3 932 
6 944 
- 98 
37 732 
3 154 
34 578 
5 272 
5 272 
572 
572 
22 855 
7 023 
+ 35 
- 60 
+ 403 
­ 308 
34 613 
30 574 
4 039 
7 199 
- 6 
38 591 
2 888 
35 703 
22 586 
39 814 
3 008 
36 806 
23 713 
40 227 
3 101 
37 126 
24 075 
41 824 
3 263 
38 561 
24 846 
44 153 
3 441 
40 712 
26 011 
45 069 
3 574 
41 495 
26 776 
45 954 
3 725 
42 229 
27 551 
91,5 
82,1 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 -ι- 8b ι 8c): 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
25 709 27 414 28 790 30 638 33 300 35 796 38 075 40 203 43 302 46 207 50 716 56 528 62 730 71 286 Mio £ 
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1. Principaux agrégats 
1967 
39 856 
3 355 
36 501 
5 832 
5 832 
— 
815 
815 
— 
23 777 
7 707 
­ 4 
­ 59 
+ 406 
­ 351 
36 497 
32 460 
4 037 
7 797 
— 
­ 405 
47 045 
3 913 
43 132 
27 843 
) 93,6 
84,7 
1968 
43 001 
3 653 
39 348 
6 590 
6 590 
— 
910 
910 
— 
25 427 
8 241 
­ 70 
' 
­ 70 
+ 371 
­ 371 
39 278 
34 748 
4 530 
8 564 
— 
— 381 
48 673 
4 105 
44 568 
28 445 
96,9 
88,4 
1969 1970 1971 
aux prix courants 
Mio£ 
45 834 
3 969 
41 865 
7 541 
7 541 
— 
855 
855 
— 
27 158 
8 021 
+ 8 
­ 76 
+ 449 
­ 365 
41 873 
36 697 
5 176 
8 885 
— 
+ 260 
50 241 
4 518 
45 723 
8 165 
8 165 
— 
900 
900 
— 
30 337 
8 121 
+ 94 
­ 83 
+ 558 
­ 381 
45 817 
40 095 
5 722 
9 675 
— 
+ 565 
+ 671 
■ 3 544 
+ 163 
56 002 
5 173 
50 829 
8 534 
8 534 
— 
936 
936 
— 
33 578 
9 653 
+ 71 
— 
­ 94 
+ 620 
­ 455 
50 900 
44 837 
6 063 
10 290 
— 
+ 946 
­ 1 223 
+ 5 488 
+ 1 536 
aux prix de 1970 
Mio£ 
49 206 
4 273 
44 933 
28 747 
50 241 
4 518 
45 723 
30 337 
51385 
4 700 
46 685 
30 989 
Indice de volume 
(1970 = 100) 
97,9 100 102,3 
Indice de prix 
(1970 = 100) 
93,2 100 109,0 
1972 
62 209 
5 941 
56 268 
8 994 
8 994 
— 
1 158 
/ 158 
— 
37 579 
10 853 
— 22 
— 
­ 93 
f 614 
­ 543 
56 246 
50 850 
5 396 
11 406 
— 
69 
52 982 
4 918 
48 064 
32 485 
105,5 
117,4 
1973 
70 471 
7 012 
63 459 
9 710 
1 456 
43 007 
12 198 
­ 26 
­ 117 
+ 932 
­ 841 
63 433 
57 753 
5 680 
14 445 
­ 59 
­ 1812 
55 830 
5 096 
50 734 
34 265 
111,1 
126,2 
Code 
Nl 
Al 
N i l 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70 + R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
Ni l 
RIB 
NI 
Nl 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
1. 
2. 
3. 
6. 
1 
1 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de l'économie (3 4 | 5 ­ 6) 
Soldes des opérations courantes de répartition avec le reste du 
monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la production et 
à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de ¡a propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opérations d'as.su­
ran ce­dommages 
Revenu national net disponible (3 · 8) 
Consommation finale nationale 
Epargne nationale nette (9 ­ 10) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation 
(2 + 1 1 ­ 12 + 13) 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des autorités 
monétaires 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
Rémunération des salariés 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (1 + 8b + 8c) : 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
Mio f 25 709 27 414 28 790 30 638 33 300 35 796 38 075 40 203 
1968 
43 302 
1969 
46 207 
1970 
50 716 
1971 
56 528 
1972 
62 730 
1973 
71 286 
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2. Aggregates related to population and employment 
Code 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total population 
3. Private consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Compensation of employees per wage and salary earner 
Nl 
N13 
P3B 
RIB 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Private consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Compensation of employees per wage and salary earner 
Nl 
P3B 
RIB 
I. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Private consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Compensation of employees per wage and salary earner 
Nl 
P3B 
RIB 
5. Total population 
6. Occupied population (domestic concept) 
7. Wage and salary earners (domestic concept) 
at current prices 
£ 
485 
1 048 
447 
320 
675 
513 
1 105 
473 
334 
721 
533 
1 150 
492 
351 
754 
563 
1 220 
520 
371 
791 
610 
1 315 
562 
393 
846 
651 
1 398 
600 
415 
904 
690 
1 481 
633 
438 
961 
at 1970 prices 
£ 
734 
1 587 
475 
1 002 
752 
1 619 
482 
1 038 
753 
1 624 
487 
1 046 
779 
1 686 
505 
1 077 
817 
1 760 
517 
1 113 
829 
1 780 
521 
1 134 
841 
1 804 
528 
1 158 
Volume indices 
(1970 = 100) 
81,1 
78,3 
84,7 
75,7 
83,1 
79,8 
85,9 
78,4 
83,2 
80,1 
86,9 
79,0 
86,1 
83,2 
90,1 
81,4 
90,3 
86,8 
92,2 
84,1 
91,6 
87,8 
92,8 
85,7 
92,9 
89,0 
94,1 
87,5 
1000 
52 559 
24 313 
22 547 
52 956 
24 598 
22 839 
53 414 
24 770 
23 024 
53 691 
24 800 
23 067 
54 033 
25 083 
23 363 
54 377 
25 320 
23 614 
54 653 
25 479 
23 785 
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2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Code 
aux prix courants 
£ 
726 
1 588 
664 
458 
1 019 
780 
1 725 
712 
491 
1 098 
828 
1 838 
756 
519 
1 176 
905 
2 028 
825 
561 
1 324 
1 005 
2 293 
914 
622 
1 488 
1 113 
2 546 
1 007 
701 
1 667 
aux prix de 1970 
£ 
856 
1 874 
537 
1 193 
882 
1 953 
549 
1 229 
889 
1 973 
549 
1 245 
905 
2 028 
561 
1 324 
922 
2 104 
574 
1 374 
948 
2 168 
606 
1 441 
Indices de volume 
(1970 = 100) 
94,6 
92,4 
95,7 
90,1 
97,5 
96,3 
97,9 
92,8 
98,2 
97,3 
97,9 
94,1 
100 
100 
100 
100 
101,9 
103,7 
102,3 
103,8 
lut,8 
106,9 
108,1 
108,9 
1000 
54 933 
25 106 
23 335 
55 157 
24 927 
23 149 
55 372 
24 938 
23 090 
55 522 
24 777 
22 919 
55 712 
24 427 
22 560 
55 882 
24 437 
22 545 
1 258 
2 823 
1 132 
794 
1 864 
997 
2 237 
633 
1 485 
110,1 
110,3 
112,9 
112,2 
56 021 
24 963 
23 072 
Nl 
N13 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
R1B 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation privée sur le territoire économique par habitant 
4. Rémunération des salariés par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation privée sur le territoire économique par habitant 
4. Rémunération des salariés par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation privée sur le territoire économique par habitant 
4. Rémunération des salariés par salarié 
5. Population totale 
6. Emploi total (concept intérieur) 
7. Emploi salarié (concept intérieur) 
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3. Use and supp ly o f goods and services 
Code 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 -f 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 4 10) 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (Job) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7 9) 
I I. Gross domestic product at market prices (6 + 10) a) 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (Job) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Final consumption of households on the economic territory 
Collective consumption of private non profit institutions 
Collective consumption of general government 
Gross fixed capital formation 
Domestic final uses 
1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
24 975 
7 294 
5 820 
753 
38 842 
7 054 
45 896 
7 312 
- 258 
38 591 
80,2 
81,2 
63,0 
78,0 
63.2 
75,3 
68 2 
76,8 
67,4 
58,0 
72,2 
66^5 
73,6 
67,6 
75,4 
66,1 
25 515 
7 505 
6 381 
362 
39 763 
7 263 
47 026 
7 233 
+ 30 
39 814 
81,9 
83,5 
69,1 
79,8 
65,1 
77,1 
67,4 
79,3 
69,4 
60.6 
73,8 
68,5 
74,4 
69,4 
75,4 
68,3 
at current prices 
Mio£ 
16 834 
4 229 
4 201 
551 
25 815 
5 191 
3 753 
1 438 
31006 
5 514 
4 618 
896 
- 323 
25 492 
17 710 
4 545 
4 710 
273 
27 238 
5 401 
3 910 
1 491 
32 639 
5 451 
4 504 
947 
- 50 
27 188 
18 772 
4 871 
4 838 
- 13 
28 468 
5 531 
4 010 
1 521 
33 999 
5 522 
4 551 
971 
+ 9 
28 477 
19 927 
5 128 
5 027 
161 
30 243 
5 830 
4 299 
1 531 
36 073 
5 827 
4 840 
987 
+ 3 
30 246 
21 233 
5 458 
5 992 
726 
33 409 
6 133 
4 509 
1 624 
39 542 
6 567 
5 532 
1 035 
- 434 
32 975 
22 576 
5 987 
6 451 
493 
35 507 
6 573 
4 842 
1 731 
42 080 
6 678 
5 594 
1 084 
- 105 
35 402 
23 933 
6 510 
6 862 
337 
37 642 
7 040 
5 210 
1 830 
44 682 
6 950 
5 774 
I 176 
+ 90 
37 732 
at 1970 prices 
Mio£ 
26 033 
7 799 
6 381 
18 
40 231 
7 387 
47 618 
7 364 
+ 23 
40 227 
27 128 
7 922 
6 459 
227 
41 736 
7 692 
5 593 
2 099 
49 428 
7 604 
6 206 
I 398 
+ 88 
41 824 
Volume indices 
(1970 = 100) 
83,6 
86,8 
69,1 
80,8 
66,2 
78,1 
68,7 
80,1 
87,1 
88,2 
69,9 
83,8 
68,9 
70,5 
64,9 
81,1 
70,9 
70,9 
70,9 
83,3 
Price indices 
(1970 = 100) 
72,1 
62,5 
75,8 
70,8 
74,9 
71,4 
75,0 
70,8 
73,5 
64,7 
77,8 
72,5 
75,8 
76,9 
72,9 
73,0 
76.6 
78,0 
70,6 
72,3 
76,0 
67,8 
79,6 
75,2 
76,9 
78,1 
73,7 
75,4 
79,4 
80,6 
73,7 
74,7 
79,7 
72,4 
82,4 
78,9 
78,5 
79,7 
75,2 
78,8 
80,1 
81,2 
74,9 
78,6 
27 932 
8 052 
7 525 
938 
44 447 
7 976 
5 772 
2 204 
52 423 
8 270 
6 865 
1 405 
- 294 
44 153 
28 314 
8 269 
7 830 612 
45 025 
8 379 
6 078 
2 301 
53 404 
8 335 
6 888 
1 447 
+ 44 
45 069 
28 851 
8 505 
8 028 
404 
45 788 
8 734 
6 325 
2 409 
54 522 
8 568 
7 003 
1 565 
+ 166 
45 954 
89,7 
89,6 
81,4 
89,3 
71.5 
72,8 
68,2 
86,0 
77,1 
78,4 
71,3 
87,9 
90,9 
92,0 
84,7 
90,4 
75,1 
76,7 
71,2 
87,6 
77,7 
78,7 
73,4 
89,7 
92,6 
94,7 
86,9 
91,9 
78.2 
79,8 
74.5 
89,4 
79,9 
50,0 
79,4 
91,5 
(a) For the years 1960 to 1962, items 6 and 10 do not add up to item 11 because of a statistical adjustment. 
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3. Emplois et ressources de biens e t services 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Code 
85,4 
80,2 
86,6 
84,7 
81,9 
82,3 
80,9 
84,3 
81,9 
82,8 
78,3 
84,7 
89,4 
84,9 
89,8 
88,7 
89,3 
89,8 
88,1 
88,8 
90,8 
91,7 
86,4 
88,4 
aux prix courants Mio£ 
25 179 
7 206 
7 452 
345 
40 182 
7 278 
5 150 
2 128 
47 460 
7 604 
6 275 
1 329 
- 326 
39 856 
27 074 
7 654 
8 094 
470 
43 292 
8 842 
6 302 
2 540 
52 134 
9 133 
7 635 
1 498 
- 291 
43 001 
28 723 
7 990 
8 451 
434 
45 598 
9 802 
7 099 
2 703 
55 400 
9 566 
7 950 
1 616 
+ 236 
45 834 
31 142 
8 986 
9 241 
434 
49 803 
11 163 
7 930 
3 233 
60 966 
10 725 
8 753 
1 972 + 438 
50 241 
34 634 
10 244 
10 198 
92 
55 168 
12 520 
8 837 
3 683 
67 688 
11 686 
9 433 
2 253 
+ 834 
56 002 
39 187 
11 681 
11 468 
- 62 
62 274 
13 136 
9 188 
3 948 
75 410 
13 201 
10 801 
2 400 
- 65 
62 209 
aux prix de 1970 
Mio£ 
29 485 
8 990 
8 604 
362 
47 441 
8 884 
6 255 
2 629 
56 325 
9 280 
7 582 
1 698 
- 396 
47 045 
30 288 
9 020 
9 017 
508 
48 833 
9 904 
7 020 
2 884 
58 737 
10 064 
8 331 
1 733 
- 160 
48 673 
30 404 
8 855 
9 071 
443 
48 773 
10 761 
7 677 
3 084 
59 534 
10 328 
8 442 
1 886 
f 433 
49 206 
31 142 
8 986 
9 241 
434 
49 803 
11 163 
7 930 
3 233 
60 966 
10 725 
8 753 
1 972 
+ 438 
50 241 
31 964 
9 265 
9 336 
67 
50 632 
11 976 
8 461 
3 515 
62 608 
11 223 
9 099 
2 124 
+ 753 
51 385 
Indices de volume 
(1970 = 100) 
94,7 
100,0 
93,1 
95,3 
79,6 
78,9 
81,3 
92,4 
86,5 
86,6 
86,1 
93,6 
97,3 
100,4 
97,6 
98,1 
88,7 
88,5 
89,2 
96,3 
93,8 
95,2 
87,9 
96,9 
97,6 
98,5 
98,2 
97,9 
96,4 
96,8 
95,4 
97,7 
96,3 
96,5 
95,6 
97,9 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
102,6 
103,1 
101,0 
101,7 
107,3 
106,7 
108,7 
102,7 
104,6 
104,0 
107,7 
102,3 
Indices de prix 
(1970 = 100) 
94,5 
90,2 
93,2 
93,5 
91,1 
92,5 
87,7 
93,1 
92,6 
94,2 
85,7 
93,2 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
108,4 
110.6 
109,2 
109,0 
104,5 
104,4 
104,8 
108,1 
104,1 
103,7 
106,1 
109,0 
108,8 
107,6 
103,6 
106,5 
110,1 
106,7 
118,3 
107,2 
115,1 
115,4 
114,1 
105,5 
115,7 
120,9 
119,8 
117,4 
106,9 
108,6 
103,3 
115,4 
106,9 
107,0 
106,7 
117,4 
33 875 
9 665 
9 576 
- 72 
53 044 
12 286 
8 463 
3 823 
65 330 
12 348 
10 098 
2 250 
- 62 
52 982 
44 507 
13 210 
13 917 
528 
72 162 
16 334 
11 529 
4 805 
88 496 
18 025 
15 173 
2 852 
- 1 691 
70 471 
35 460 
10 039 
10 041 
637 
56 177 
13 413 
9 456 
3 957 
69 590 
13 760 
11 443 
2 317 
- 347 
55 830 
113,9 
111,7 
108,7 
112,8 
120,2 
119,2 
122,4 
114,2 
128,3 
130,7 
117,5 111,1 
125.5 
131,6 
138,6 
128,5 
121,8 
121,9 
121,4 
127,2 
131,0 
132.6 
123,1 
126,2 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (I à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et services (7— 9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et services (7— 9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 ) 10) a) 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(<i) Pour les années 1960 à 1962, la somme des rubriques 6 et 10 ne correspond pas à la rubrique 11 ; la différence représente un ajustement statistique. 
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1. Principal aggregates 
l. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2) 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy ( 3 — 4 + 5—6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the world, 
net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b ­ 4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident insurance trans­
actions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9 — 10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (— ) of the nation 
(2 + 11 ­ 12 + 13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis­à­vis the rest of 
the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the monetary 
authorities 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2) 
6. Compensation of employees 
1. Gross domestic product at market prices 
1. Gross domestic product at market prices 
Code 
Nl 
Al 
N i l 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70 + R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
N i l 
RIB 
NI 
Nl 
1960 
634,8 
40,1 
594,7 
100,4 
100,4 
— 
21,1 
21,1 
— 
292 A 
223,0 
-r 32,8 
+ 0,8 
+ 15,0 
+ 17,0 
627,5 
564,9 
62,6 
103,5 
­ 0,8 
1961 
683,4 
45,2 
638,2 
109,6 
109,6 
— 
29,5 
29,5 
— 
319,9 
238,2 
+ 35,4 
+ 0,8 
+ 16,9 
+ 17,7 
673,6 
597,3 
76,3 
120,3 
+ 1,2 
1962 1963 1964 
at current prices 
Mio£ 
739,1 
52,2 
686,9 
112,5 
112,5 
— 
27,8 
27,8 
— 
354,4 
247,8 
+ 35,5 
+ 0,8 
+ 17,1 
+ 17,6 
722,4 
644,7 
77,7 
143,3 
­ 13,4 
794,3 
59,1 
735,2 
124,3 
124,3 
— 
28,5 
28,5 
— 
381,5 
257,9 
+ 35,3 
+ 0,9 
+ 16,9 
+ 17,5 
770,5 
689,7 
80,8 
162,0 
­ 22,1 
904,0 
65,4 
838,6 
147,7 
147,7 
— 
33,7 
33,7 
— 
442,7 
281,9 
+ 37,3 
+ 1,2 
+ 17,4 
+ 18,7 
875,9 
777,4 
98,5 
195,3 
­ 31,4 
at 1970 prices 
Mio£ 
Volume index 
(1970 = 100) 
Price index 
(1970 = 100) 
1965 
962,0 
72,7 
889,3 
161,3 
161.3 
— 
38,7 
38,7 
— 
471,9 
294,8 
+ 45,0 
+ 1,2 
+ 24,3 
+ 19,5 
■ 
934,3 
821,4 
112,9 
227,4 
­ 41,8 
1966 
1 015,3 
78,2 
937,1 
182,9 
182,9 
43,0 
43,0 
— 
511,8 
285,4 
+ 44,2 
+ 1,2 
+ 22,0 
+ 21,0 
981,3 
867,8 
113,5 
207,8 
­ 16,1 
' 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 ­, 8b ,­ 8c): 
1960 1961 1962 ■ 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
650,6 701,1 757,0 812,1 922,6 987,5 1038,5 1132,6 1281,1 1470,7 1643,2 1866,2 2 205,2 
1973 
2 642 Mio £ 
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1. Principaux agrégats 
1967 1968 l969 1970 1971 1972 1973 Code 
aux prix courants 
Mio£ 
1 108,0 
87,2 
1 020,8 
200,8 
200,8 
53,0 
53,0 
552,9 
320,1 
+ 48,7 
+ 1,3 
+ 23,3 
+ 24,1 
1 069,5 
925,1 
144,4 
216,4 
+ 15,2 
1 249,4 
101,0 
1 148,4 
227,4 
227,4 
59,8 
59,8 
618,1 
362,7 
+ 62,4 
+ 1,7 
+ 30,0 
+ 30,7 
1 210,8 
1 053,6 
157,2 
274,5 
- 16,3 
1 442,4 
121,4 
1 321,0 
274,3 
274,3 
71,5 
71,5 
712,9 
405,3 
+ 59,3 
+ 2,0 
+ 26,3 
+ 31,0 
1 380,3 
1 200,3 
180,0 
370,5 
- 69,1 
1 614,9 
135,3 
1 479,6 
314,6 
314,6 
80,4 
80,4 
824,8 
420,6 
+ 63,4 
+ 1,8 
+ 26,5 
+ 35,1 
1 543,0 
1 347,2 
195,8 
396,4 
- 65,3 
1 8 4 5 , 8 
149,3 
1 696,5 
358,2 
358,2 
88,4 
88,4 
960,6 
466,1 
+ 57,2 
+ 2,0 
+ 18,4 
+ 36,8 
1 753,7 
1 522,2 
231,5 
451,8 
- 71,0 
2 181,0 
167,0 
2 014,0 
416,0 
416,0 
97,0 
97,0 
1 120,0 
575,0 
+ 66,0 
+ 2,2 
+ 22,0 
+ 41,8 
2 080,0 
1 766,0 
314,0 
537,0 
- 56,0 
aux prix de 1970 
Mio£ 
1 614,9 
135,3 
1 479,6 
824,8 
1 677,2 
884,2 
Indice de volume 
(1970 = 100) 
100 
Indice de prix 
(1970 = 100) 
100 110,1 
1 744,0 
953,3 
125,1 
2 612 
190 
2 422 
385 
1 326 
711 
+ 105 
+ 3 
+ 27 
+ 75 
2 527 
2 099 
428 
704 
- 86 
1 8 6 2 
1 010 
103,9 I 108,0 I 115,3 
140,3 
Nl 
Al 
Ni l 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
N i l 
RIB 
NI 
Nl 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommat ion de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
4. Impôts liés à la product ion et à l ' importa t ion 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
5. Subventions d 'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
6. Rémunéra t ion des salariés 
7. Excédent net d'exploitation de l'économie (3 — 4 + 5 6) 
8. Soldes des opérations courantes de réparti t ion avec le reste du 
monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la production et 
à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opérations d'assu-
rance-dommages 
9. Revenu national net disponible (3 + 8) 
10. Consommat ion finale nat ionale 
11. Epargne nationale nette (9 — 10) 
12. Format ion brute de capital 
13. Solde des opérat ions en capital avec le reste du m o n d e 
14. Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation 
(2 + 11 - 12 + 13) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du m o n d e 
16. Variat ion des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des autori tés 
monétaires 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommat ion de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 
6. Rémunéra t ion des salariés 
2) 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (1 f 8b t 8c): 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Mio£ 650,6 701,1 757,0 812,1 922,6 987,5 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 
1038.5 1132,6 1281,1 1470,7 1643,2 1866,2 2 205,2 
1973 
2 642 
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2. Aggregates related to population and employment 
Code 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
at current prices 
£ 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total population 
3. Private consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Compensation of employees per wage and salary earner 
Nl 
N13 
P3B 
RIB 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Private consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Compensation of employees per wage and salary earner 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Private consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Compensation of employees per wage and salary earner 
5. Total population 
6. Occupied population (domestic concept) 
7. Wage and salary earners (domestic concept) 
Nl 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
RIB 
224,2 
601,7 
221,6 
179,9 
449,9 
242,5 
649,0 
239,0 
191,0 
492,2 
261,2 
697,3 
255,3 
203,9 
537,8 
278,7 
745,1 
270,4 
215,7 
570,3 
315,6 
844,1 
305,8 
240,2 
651,0 
334,5 
900,0 
324,9 
253,1 
672,2 
352,1 
952,4 
340,3 
264,0 
729,1 
at 1970 prices 
£ 
Volume indices 
(1970 = 100) 
1000 
2 832 
1 055 
650 
2818 
1 053 
650 
2 830 
1 060 
659 
2 850 
1 066 
669 
2 864 
1 071 
680 
2 876 
1 069 
702 
2 884 
1 066 
702 
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2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Code 
aux prix courants 
£ 
382,1 
1 045,3 
368,8 
280,9 
784,3 
428,9 
1 175,4 
415,7 
316,9 
864,5 
493,0 
1 353,1 
471,7 
356,0 
982,0 
547,4 
1 533,6 
523,1 
389,0 
1 137,7 
619,8 
1 749,6 
588,9 
427,5 
1 303,4 
723,6 
2 085,1 
690,1 
474,8 
1 530,1 
aux prix de 1970 
£ 
547,4 
1 533,6 
389,0 
1 137,7 
563,2 
1 589,8 
393,5 
1 199,8 
578,6 
1 667,3 
404,1 
1 302,3 
Indices de volume 
(1970 = 100) 
100 
100 
100 
100 
102,9 
103,7 
101,2 
105,5 
105,7 
108,7 
103,9 
114,5 
1000 
2 900 
1 060 
705 
2913 
1 063 
715 
2 926 
1 066 
726 
2 950 
1 053 
725 
2 978 
1 055 
737 
3 014 
1 046 
732 
856,1 
2 482,9 
828,3 
554,6 
1 784,7 
610,3 
1 770,0 
422,5 
1 359,6 
111,5 
115,4 
108,6 
119,5 
3 051 
1 052 
743 
Nl 
N13 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
R1B 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation privée sur le territoire économique par habitant 
4. Rémunération des salariés par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation privée sur le territoire économique par habitant 
4. Rémunération des salariés par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation privée sur le territoire économique par habitant 
4. Rémunération des salariés par salarié 
5. Population totale 
6. Emploi total (concept intérieur) 
7. Emploi salarié (concept intérieur) 
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3. Use and supply of goods and services 
Code 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7— 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7— 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Final consumption of households on the economic territory 
Collective consumption of private non profit institutions 
Collective consumption of general government 
Gross fixed capital formation 
Domestic final uses 
Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
at current prices 
Mio£ 
509,4 
80,3 
91,0 
12,5 
693,2 
161,9 
144,5 
17,4 
855,1 
220,3 
218.1 
2,2 
- 58,4 
634,8 
538,1 
86,4 
110,9 
9,4 
744,8 
192,6 
169,9 
22,7 
937,4 
254,0 
251,6 
2,4 
- 61,4 
683,4 
577,0 
94,1 
131,5 
11,8 
814,4 
191,8 
164,8 
27,0 
1 006,2 
267,1 
264,8 
2,3 
- 75,3 
739,1 
614,7 
102,4 
154,6 
7,4 
879,1 
215,5 
186,5 
29,0 
1 094,6 
300,3 
297,6 
2,7 
- 84,8 
794,3 
687,9 
122,4 
184,5 
10,8 
1 005,6 
241,7 
212,4 
29,3 
1 247,3 
343,3 
339,9 
3,4 
- 101,6 
904,0 
727,9 
133,0 
205,4 
22,0 
1 088,3 
266,0 
233,8 
32,2 
1 354,3 
392,3 
380,9 
11,4 
- 126,3 
962,0 
761,4 
139,9 
199,9 
7,9 
1 109,1 
310,9 
266,/ 
44,8 
1 420,0 
404,7 
390,6 
14.1 
- 93,8 
1 015,3 
at 1970 prices 
Mio£ 
Volume indices 
(1970 = 100) 
Price indices 
(1970 = 100) 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
E 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Code 
aux prix courants 
Mio£ 
814,5 
149,4 
221,3 
- 4,9 
1 180,3 
349,0 
307,0 
42,0 
1 529,3 
421,3 
407,1 
14,2 
- 72,3 
1 108,0 
923,0 
170,0 
260,4 
14,1 
1367,5 
408,9 
355,8 
53,1 
1 776,4 
527,0 
509,0 
18,0 
- 118,1 
1 249,4 
1 041,5 
199,1 
335,6 
34,9 
1611,1 
459,6 
395,9 
63,7 
2 070,7 
628,3 
607,2 
21,1 
- 168,7 
1 442,4 
1 147,5 
233,9 
367,4 
29,0 
1 777,8 
526,5 
455,0 
71,5 
2 304,3 
689,4 
668,0 
21,4 
- 162,9 
1 614,9 
1 273,1 
285,3 
440,2 
11,6 
2 010,2 
597,6 
521,9 
75,7 
2 607,8 
762,0 
739,2 
22,8 
- 164,4 
1845,8 
1 431,0 
358,0 
516,0 
21,0 
2 326,0 
703,0 
632,0 
71,0 
3 029,0 
848,0 
824,0 
24,0 
- 145,0 
2 181,0 
aux prix de 1970 
Mio£ 
1 147,5 
233,9 
367,4 
29,0 
1 777,8 
526,5 
455,0 
71,5 
2 304,3 
689,4 
668,0 
21,4 
- 162,9 
1 614,9 
1 171,9 
259,4 
397,0 
11,3 
1 839,6 
557,0 
484,6 
72,4 
2 396,6 
719,4 
697,4 
22,0 
- 162,4 
1 677,2 
1 218,0 
287,0 
418,0 
16,0 
1 939,0 
583,0 
517,0 
66,0 
2 522,0 
778,0 
756,0 
22,0 
- 195,0 
1 744,0 
Indices de volume 
(1970 = 100) 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Indices de prix 
(1970 = 100) 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
108,6 
110,0 
110,9 
109,3 
107,3 
107,7 
104,6 
108,8 
105,9 
106,0 
103,6 
110,1 
117,5 
124,7 
123,4 
120,0 
120,6 
122,2 
107,6 
120,1 
109,0 
109,0 
109,1 
125,1 
1 692 
431 
645 
59 
2 827 
934 
848 
86 
3 761 
1 149 
/ 119 
30 
- 215 
2 612 
1 289 
305 
466 
39 
2 099 
651 
2 750 
- 237 
1 862 
102,1 
110,9 
108,1 
103,5 
105,8 
106,5 
101,3 
104,0 
104,4 
104,4 
102,8 
103,9 
106,1 
122,7 
113,8 
109,1 
110,7 
113,6 
92,3 
109,5 
112,9 
113,2 
102,8 
108,0 
112,3 
130,4 
126,8 
118,1 
123,7 
119,3 
128,8 
115,3 
131,3 
141,3 
138,4 
134,7 
143,5 
136,8 
129,4 
140,3 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et services (7— 9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et services (7— 9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
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1. Principal aggregates 
Code I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
2) 
Gross domestic product at market prices 
Consumpt ion of fixed capital 
Net domest ic product at market prices (l 
Taxes linked to product ion and impor ts 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
Compensa t ion of employees 
Net operating surplus of the economy ( 3 — 4 + 5 — 6 ) 
Current distributive transactions with the rest of the world, 
net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b ­ 4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident insurance trans­
actions 
Net national disposable income (3 + 8) 
Final nat ional consumption 
Net national saving (9 — 10) 
Gross capital formation 
13. Capital t ransact ions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
(2 + 11 ­ 12 + 13) 
Net change in financial assets and liabilities vis­à­vis the rest of 
the world 
Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the monetary 
authorities 
Nl 
Al 
N i l 
R20 
R30 
RIB 
N12 
15 
16 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumpt ion of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 
6. Compensation of employees 
2) 
Nl 
Al 
Ni l 
RIB 
1. Gross domestic product at market prices 
1. Gross domestic product at market prices 
Nl 
Nl 
72 886 
4 696 
68 190 
32 811 
62,4 
56,0 
at current prices 
Mio Dkr 
40 786 
3 145 
37 641 
4 959 
4 959 
126 
126 
19 176 
13 632 
- 90 
+ 33 
- 123 
37 551 
31 816 
5 735 
9 374 
- 33 
- 527 
45 257 
3 554 
41 703 
5 550 
5 550 
517 
517 
22 094 
14 576 
- 180 
- 35 
­ 145 
41 523 
35 838 
5 685 
10 056 
- 63 
- 880 
50 995 
3 962 
47 033 
6 614 
6 614 
589 
589 
25 068 
15 940 
- 180 
- 17 
- 163 
46 853 
40 661 
6 192 
11 873 
- 101 
- 1820 
54 282 
4 446 
49 836 
7 526 
7 526 
619 
619 
26 557 
16 372 
- 249 
- 58 
- 191 
49 587 
43 131 
6 456 
10 827 
- 104 
- 29 
62 049 
4 905 
57 144 
8 527 
8 527 
633 
633 
30 134 
19 116 
- 304 
- 65 
- 239 
56 840 
48 605 
8 235 
14 592 
- 127 
- 1 579 
69 700 
5 565 
64 135 
9 664 
9 664 
581 
581 
34 918 
20 134 
- 409 
- 89 
- 320 
63 726 
54 032 
9 694 
16 592 
- 133 
- 1466 
76 503 
6 207 
70 296 
11 296 
11 296 
746 
746 
38 912 
20 834 
- 497 
- 122 
- 375 
69 799 
60 461 
9 338 
17 066 
- 147 
- 1 668 
at 1970 prices 
Mio DKr 
77 535 
5 037 
72 498 
36 488 
81 929 
5 423 
76 506 
38 976 
82 451 
5 805 
76 646 
39 079 
90 094 
6 221 
83 873 
42 653 
94 198 
6 690 
87 508 
46 577 
96 780 
7 169 
89 611 
48 711 
Volume index 
(1970 = 100) 
66,4 I 70,1 I 70,6 I 77,1 I 80,7 I 82,9 
Price index 
(1970 = 100) 
62,2 65,8 68,9 74,0 58,4 79,1 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 · 8b τ 8c): 
1960 1961 1962 . 1963 1964 1965 1966 
40 819 45 222 50 978 54 224 61 984 69 611 76 381 
1967 
83 651 
1968 
92 188 
1969 1970 1971 1972 1973 
105 303 116 467 127 338 144 062 165 374 Mio DKr 
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1. Principaux agrégats 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Code 
86,4 89,7 
83,1 88,2 
aux prix courants 
Mio DKr 
83 817 
6 779 
77 038 
12 772 
12 772 
1 007 
1 007 
42 855 
22 418 
- 588 
- 166 
- 422 
76 450 
67 113 
9 337 
18215 
- 202 
- 2 301 
92 399 
7 510 
84 889 
15 126 
15 126 
1 327 
1 327 
47 574 
23 516 
- 735 
- 211 
- 524 
84 154 
74 039 
10 115 
19 485 
- 240 
- 2 100 
105 599 
8 271 
97 328 
17 566 
17 566 
1 456 
1 456 
53 812 
27 406 
- 908 
- 296 
- 612 
96 420 
83 967 
12 453 
23 846 
- 247 
- 3 369 
116 801 
9 323 
107 478 
19 910 
19 910 
1 726 
/ 726 
61 547 
27 747 
- 1 042 
- 334 
- 708 
106 436 
93 365 
13 071 
26 620 
- 282 
- 4 508 
- 3 548 
127 881 
10 339 
117 542 
21 748 
21 748 
1 858 
1 858 
69 689 
27 963 
- 1 440 
- 543 
- 897 
116 102 
103 047 
13 055 
26 730 
- 284 
- 3 620 
- 2 639 
144 672 
11 867 
132 805 
24 860 
24 860 
1 915 
1 915 
78 296 
31 564 
- 1 675 
- 610 
- 1 065 
131 130 
113 454 
17 676 
30 126 
- 296 
- 879 
aux prix de 1970 
Mio DKr 
100 884 
7 673 
93 211 
50 718 
104 735 
8 181 
96 554 
52 533 
113 717 
8 727 
104 990 
57 056 
116 801 
9 323 
107 478 
61 547 
Indice de volume 
(1970 = 100) 
97,4 100 
Indice de prix 
(1970 = 100) 
92,9 100 105,6 113,9 
166 054 
13 777 
152 277 
28 038 
3 232 
944 
2 288 
(90 847) 
(36 624) 
+ 68 
680 
152 345 
129 319 
23 026 
40 051 
- 260 
- 3 508 
121 144 
9 935 
111 209 
66 372 
126 974 
10 565 
116 409 
70 423 
132 305 
11 262 
121 043 
(74 866) 
103,7 I 108,71 113,3 
125,5 
Nl 
Al 
Ni l 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70 + R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
Ni l 
RIB 
NI 
Nl 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommat ion de capital fixe 
3. Produi t intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
4. Impôts liés à la product ion et à l ' importat ion 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
5. Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
6. Rémunéra t ion des salariés 
7. Excédent net d'exploitation de l'économie ( 3 — 4 + 5 6 ) 
8. Soldes des opérations courantes de réparti t ion avec le reste du 
monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la production et 
à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opérations d'assu-
rance-dommages 
9. Revenu national net disponible (3 + 8) 
10. Consommat ion finale nat ionale 
11. Epargne nationale nette (9 — 10) 
12. Format ion brute de capital 
13. Solde des opérat ions en capital avec le reste du m o n d e 
14. Capacité ( + ) ou besoin (— ) de financement de la nation 
(2 + 11 - 12 + 13) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du m o n d e 
16. Variat ion des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des autori tés 
monétaires 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommat ion de capital fixe 
3. Produi t intérieur net aux prix du marché (1 
6. Rémunéra t ion des salariés 
2) 
I. Produit intérieur brut aux prix du marché 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit national brut aux prix du marché+aux prix courants) (I -l 8b + 8c): 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Mio DKr 40 819 45 222 50 978 54 224 61 984 69 611 76 381 
1967 
83 651 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 
92 188 105 303 116 467 127 338 144 062 165 374 
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2. Aggregates related to population and employment 
Code 960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total population 
3. Private consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Compensation of employees per wage and salary earner 
I. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Private consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Compensation of employees per wage and salary earner 
1, Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Private consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Compensation of employees per wage and salary earner 
5. Total population 
6. Occupied population (domestic concept) 
7. Wage and salary earners (domestic concept) 
Nl 
N13 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
RIB 
4 581 
2 054 
1 580 
at current prices 
DKr 
8 903 
19 857 
8 197 
5 854 
12 137 
9 802 
21 716 
8 994 
6 446 
13 697 
10 974 
24 100 
10 082 
7 185 
15 220 
11 589 
25 342 
10 586 
7 544 
15 921 
13 146 
28 385 
12 042 
8 406 
17 622 
14 649 
31 312 
13 393 
9 143 
20 056 
15 948 
33 791 
14 551 
10 062 
22 185 
at 1970 prices 
DKr 
15911 
35 485 
10 017 
20 767 
16 793 
37 205 
10 646 
22 621 
17 631 
38 719 
11 171 
23 665 
17 603 
38 493 
11 101 
23 428 
19 088 
41 214 
11 898 
24 943 
19 798 
42 318 
12 195 
26 753 
20 175 
42 747 
12 596 
27 771 
Volume indices 
(1970 = 100) 
67,1 
72,1 
70,0 
64,2 
70,9 
75,6 
74,4 
69,9 
74,4 
78,7 
78,0 
73,1 
74,3 
78,2 
77,5 
72,4 
80,6 
83,8 
83,1 
77,1 
83,6 
86,0 
85,2 
82,7 
85,1 
86,9 
88,0 
85,8 
1000 
4617 
2 084 
1 613 
4 647 
2 116 
1 647 
4 684 
2 142 
1 668 
4 720 
2 186 
1 710 
4 758 
2 226 
1 741 
4 797 
2 264 
1 754 
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2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Code 
aux prix courants 
DKr 
17 321 
36 253 
15 799 
10 919 
23 769 
18 985 
39 827 
17 291 
11 847 
25 869 
21 590 
45 089 
19 714 
13 403 
28 994 
23 697 
49 200 
21 594 
14 318 
32 359 
25 782 
53 686 
23 408 
15 321 
36 505 
28 969 
60 583 
26 258 
16 576 
40 214 
aux prix de 1970 
DKr 
20 848 
43 635 
12 923 
28 130 
21 519 
45 144 
13 081 
28 566 
23 250 
48 556 
14 211 
30 741 
23 697 
49 200 
14 318 
32 359 
24 424 
50 858 
14 591 
34 768 
25 425 
53 172 
14 909 
36 170 
Indices de volume 
(1970 = 100) 
88,0 
88,7 
90,3 
86,9 
90,8 
91,8 
91,4 
88,3 
98,1 
98,7 
99,3 
95,0 
100 
100 
100 
100 
103,0 
103,4 
101,9 
107,4 
107,3 
108,1 
104,1 
111,8 
1000 
4 839 
2 312 
1 803 
4 867 
2 320 
1 839 
4 891 
2 342 
1 856 
4 929 
2 374 
1 902 
4 960 
2 382 
' 1 909 
4 994 
2 388 
1 947 
33 032 
68 988 
30 305 
18 593 
26 319 
54 967 
15 323 
111,1 
111,7 
107,0 
117,5 
5 027 
2 407 
1 969 
Nl 
N13 
P3B 
(46 139) R1B 
Nl 
P3B 
(38 022) R1B 
Nl 
P3B 
R1B 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation privée sur le territoire économique par habitant 
4. Rémunération des salariés par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation privée sur le territoire économique par habitant 
4. Rémunération des salariés par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation privée sur le territoire économique par habitant 
4. Rémunération des salariés par salarié 
5. Population totale 
6. Emploi total (concept intérieur) 
7. Emploi salarié (concept intérieur) 
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3. Use and supply of goods and services 
1. Final consumption of households on the economic territory a) 
2. Collective consumption of private non profit institutions a) 
3. Collective consumption of general government a) 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7— 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
1. Final consumption of households on the economic territory a) 
2. Collective consumption of private non profit institutions a) 
3. Collective consumption of general government a) 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7— 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
1. Final consumption of households on the economic territory a) 
2. Collective consumption of private non profit institutions a) 
3. Collective consumption of general government a) 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
1. Final consumption of households on the economic territory a) 
2. Collective consumption of private non profit institutions a) 
3. Collective consumption of general government a) 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Code I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
58,4 
41,6 
61,8 
56,6 
79,4 
82,4 
69,7 
60,8 
82,7 
84,2 
66,0 
56,0 
60,6 
47,6 
64,8 
593 
78,2 
80,7 
69,6 
62,7 
82,8 
84,3 
67,1 
58,4 
at current prices 
Mio DKr 
26 819 
5 025 
7 961 
1 413 
41 218 
12 975 
10 315 
2 660 
54 193 
13 407 
12 484 
923 
- 432 
40 786 
29 762 
6 061 
9 375 
681 
45 879 
13 295 
10 620 
2 675 
59 174 
13 917 
12 957 
960 
- 622 
45 257 
33 387 
7 186 
10 599 
1 274 
52 446 
14 275 
11522 
2 753 
66 721 
15 726 
14 736 
990 
1 451 
50 995 
35 336 
7 774 
10 744 
83 
53 937 
16 133 
13 163 
2 970 
70 070 
15 788 
14 726 
1 062 
+ 345 
54 282 
39 675 
8 954 
13 679 
913 
63 221 
18 088 
14 642 
3 446 
81 309 
19 260 
18 109 
1 151 
1 172 
62 049 
43 501 
10 536 
15 111 
1 481 
70 629 
19 894 
16 020 
3 874 
90 523 
20 823 
19 535 
1 288 
- 929 
69 700 
48 267 
12 144 
16 572 
494 
77 477 
21 266 
16 954 
4 312 
98 743 
22 240 
20 776 
1 464 
- 974 
76 503 
at 1970 prices 
Mio DKr 
45 889 
12 089 
12 879 
1 914 
72 771 
16 333 
12 519 
3 814 
89 104 
16 218 
14 820 
1 398 
+ 115 
72 886 
49 151 
12 724 
14 460 
1 008 
77 343 
17 000 
13 157 
3 843 
94 343 
16 808 
15 378 
1 430 
+ 192 
77 535 
51 911 
13 988 
15 564 
1 668 
83 131 
17 872 
14 019 
3 853 
101 003 
19 074 
17 642 
1 432 
- 1 202 
81 929 
51 997 
14 392 
15 188 
- 13 
81 564 
19 678 
15 673 
4 005 
101 242 
18 791 
17 282 
1 509 
+ 887 
82 451 
56 158 
15 437 
18 753 
1 120 
91468 
21 341 
16 838 
4 503 
12 809 
22 715 
21 138 
1 577 
1 374 
90 094 
58 026 
15 961 
19 632 
1 754 
95 373 
23 050 
18 258 
4 792 
118 423 
24 225 
22 560 
1 665 
- 1 1.75 
94 198 
60 422 
16 889 
20 469 
541 
98 321 
23 988 
75 710 
5 278 
122 309 
25 529 
23 690 
1 839 
- 1 541 
96 780 
Volume indices 
(1970 = 100) 
65,0 
52,7 
50,7 
60,6 
51,3 
49,7 
57,6 
58,6 
46,2 
45,3 
57,5 
62,4 
69,6 
55,5 
57,0 
64,4 
53,4 
52,2 
58,0 
62,1 
47,9 
47,0 
58,8 
66,4 
73,6 
61,0 
61,3 
69,2 
56,2 
55,7 
58,1 
66,5 
54,3 
54,0 
58,9 
70,1 
73,7 
62,8 
59,8 
67,9 
61,9 
62,2 
60,4 
66,6 
53,5 
52,9 
62,1 
70,6 
79,6 
67,3 
73,9 
76,2 
67,1 
66,9 
67,9 
74,3 
64,7 
64,6 
64,9 
77,1 
82,2 
69,6 
77,4 
79,4 
72,5 
72,5 
72,3 
77,9 
69,0 
69,0 
68,5 
80,7 
Price indices 
(1970 = 100) 
64,3 
51,4 
68,1 
63,1 
79,9 
82,2 
71,5 
66,1 
82,5 
83,5 
69,1 
62,2 
68,0 
54,0 
70,7 
66,1 
82,0 
84,0 
74,2 
69,2 
84,0 
85,2 
70,4 
65,8 
70,7 
58,0 
72,9 
69,1 
84,8 
87,0 
76,5 
72,1 
84,8 
85,7 
73,0 
68,9 
75,0 
66,0 
77,0 
74,1 
86,3 
87,7 
80,8 
76,4 
86,0 
86,6 
77,4 
74,0 
85,6 
73,7 
80,6 
81,9 
75,4 
74,3 
79,6 
80,5 
72,7 
72,4 
75,7 
82,9 
79,9 
71,9 
81,0 
78,8 
88,7 
90,6 
81,7 
80,7 
87,1 
87,7 
79,6 
79,1 
(a) Data prior to 1970 are not fully comparable to those of later years because of changes in the breakdown of final consumption between households and general government. 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Code 
84,5 
77,4 
84,2 
83,1 
87,6 
88,4 
84,9 
84,0 
87,5 
87,9 
82,4 
83,1 
9Q,6 
84,3 
88,8 
88,8 
90,4 
90,6 
89,7 
89,2 
92,6 
93,2 
85,4 
88,2 
aux prix courants 
Mio DKr 
52 838 
14 052 
18 556 
- 341 
85 105 
22 319 
17 678 
4 641 
107 424 
23 607 
21974 
1 633 
- 1 288 
83 817 
57 657 
16 209 
19 350 
135 
93 351 
25 113 
19 817 
5 296 
118 464 
26 065 
24 313 
I 752 
- 952 
92 399 
65 553 
18 300 
23 006 
840 
107 699 
28 420 
22 668 
5 752 
136 119 
30 520 
28 639 
1 881 
- 2 100 
105 599 
70 574 
22 924 
25 382 
1 238 
120 118 
31 813 
25 186 
6 627 
151 931 
35 130 
32 700 
2 430 
- 3 317 
116 801 
75 990 
27 398 
27 733 
- 1 003 
130 118 
35 829 
27 342 
8 487 
165 947 
38 066 
34 214 
3 852 
- 2 237 
127 881 
82 779 
31 236 
31 849 
- 1 723 
144 141 
39 866 
30 805 
9 061 
184 007 
39 335 
35 381 
3 954 
+ 531 
144 672 
aux prix de 1970 
Mio DKr 
62 533 
18 153 
22 041 
- 345 
102 382 
25 477 
20 009 
5 468 
127 859 
26 975 
24 992 
1 983 
- 1 498 
100 884 
63 667 
19 228 
21 787 
425 
105 107 
27 772 
21 870 
5 902 
132 879 
28 144 
26 092 
2 052 
- 372 
104 735 
69 505 
20 816 
24 653 
882 
115 856 
30 256 
23 974 
6 282 
146 112 
32 395 
30 309 
2 086 
- 2 139 
113 717 
70 574 
22 924 
25 382 
1 238 
120 118 
31 813 
25 186 
6 627 
151 931 
35 130 
32 700 
2 430 
- 3 317 
116 801 
72 373 
24 799 
26 407 
- 606 
122 973 
34 178 
26 303 
7 875 
157 151 
36 007 
32 466 
3 541 
- 1 829 
121 144 
74 455 
26 525 
28 505 
- 1 678 
127 807 
36 543 
28 000 
8 543 
164 350 
37 376 
33 792 
3 584 
- 833 
126 974 
Indices de volume 
(1970 = 100) 
88,6 
79,2 
86,8 
85,2 
80,1 
79,4 
82,5 
84,2 
76,8 
76,4 
81,6 
86,4 
90,2 
83,9 
85,8 
87,5 
87,3 
86,8 
89,1 
87,5 
80,1 
79,8 
84,4 
89,7 
98,5 
90,8 
97,1 
96,5 
95,1 
95,2 
94,8 
96,2 
92,2 
92,7 
85,8 
97,4 
100 
100 
100 100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
102,6 
108,2 
104,0 
102,3 
107,4 
104,4 
118,8 
103,4 
102,5 
99,3 
145,7 
103,7 
105,5 
115,7 
112,3 
106,4 
114,9 
111,2 
128,9 
108,2 
106,4 
103,3 
147,5 
108,7 
Indices de prix 
(1970 = 100) 
94,3 
87,9 
93,3 
93,0 
93,9 
94,6 
91,6 
93,2 
94,2 
94,5 
90,2 
92,9 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
105,0 
110,5 
105,0 
105,8 
104,8 
104,0 
107,8 
105,6 
105,7 
105,4 
108,8 
105,6 
111,2 
117,8 
111,7 
112,8 
109,1 
110,0 
106,1 
112,0 
105,2 
104,7 
110,3 
113,9 
93 469 
36 026 
38 894 
1 157 
169 546 
48 209 
37 471 
10 738 
217 755 
51 701 
46 825 
4 876 
- 3 492 
166 054 
77 027 
27 627 
31 266 
824 
136 744 
39 859 
30 657 
9 202 
176 603 
44 298 
40 129 
4 169 
- 4 439 
132 305 
109,1 
120,5 
123,2 
113,8 
125,3 
121,7 
138,9 
116,2 
126,1 
122,7 
171,6 
113,3 
121,4 
130,4 
124,4 
124,0 
121,0 
122,2 
116,7 
123,3 
116,7 
116,7 
117,0 
125,5 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique a) 
2. Consommation collective des administrations privées a) 
3. Consommation collective des administrations publiques a) 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et services (7— 9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique a) 
2. Consommation collective des administrations privées a) 
3. Consommation collective des administrations publiques a) 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et services (7— 9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique a) 
2. Consommation collective des administrations privées a) 
3. Consommation collective des administrations publiques a) 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique a) 
2. Consommation collective des administrations privées a) 
3. Consommation collective des administrations publiques a) 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(a) Les données avant 1970 ne sont pas entièrement comparables avec celles des années suivantes à cause de modifications dans la répartition de la consommation finale entre 
ménages et administrations publiques. 
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UNITED STATES 
1. Pr inc ipa l aggregates 
l. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (l — 2) 
4. Taxes linked to production and imports 
5. Subsidies 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy ( 3 — 4 + 5—6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the world, 
net : 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident insurance trans-
actions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9 — 10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (— ) of the nation 
( 2 + 1 1 - 1 2 + 1 3 ) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of 
the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the monetary 
authorities 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2) 
6. Compensation of employees 
1. Gross domestic product at market prices 
1. Gross domestic product at market prices 
Code 
Nl 
Al 
N i l 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70 + R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
N i l 
RIB 
NI 
Nl 
1960 
509 028 
49 082 
459 946 
46 487 
243 
294 945 
119 788 
_ 2 
+ 26 
+ 2 334 
- 2 362 
459 944 
417 731 
43 244 
89 611 
— 
+ 1684 
665,5 
370,3 
66,6 
76,5 
1961 
525 668 
51 540 
474 128 
49 124 
1 443 
303 448 
123 749 
+ 348 
+ 28 
+ 2 904 
- 2 584 
474 476 
435 571 
39 655 
87 410 
— 
+ 3 035 
679,2 
377,6 
67,9 
77,4 
1962 1963 1964 
at current prices 
Mio $ 
565 854 
56 396 
509 458 
53 007 
1 378 
324 534 
132 811 
+ 592 
+ 30 
+ 3 238 
- 2 676 
510 050 
463 794 
45 772 
100 198 
— 
+ 2 454 
596 341 
59 200 
537 141 
56 287 
752 
342 044 
139 856 
+ 580 
+ 32 
+ 3 332 
- 2 784 
537 721 
488 814 
49 201 
104 994 
— 
+ 3 113 
638 878 
63 622 
575 256 
60 114 
1 328 
366 937 
150 843 
+ 1 177 
+ 34 
+ 3 925 
- 2 782 
576 433 
521 485 
56 258 
112 890 
— 
+ 5 680 
at 1970 prices 
Mrd $ 
722,5 
400,0 
751,2 
416,6 
791,5 
441,8 
Volume index 
(1970 = 100) 
72,3 75,2 1 79,2 
Price index 
(1970 = 100) 
78,3 79,4 80,7 
1965 
692 075 
67 945 
624 130 
64 297 
1 290 
395 231 
169 013 
+ 1 344 
+ 36 
+ 4 143 
- 2 835 
625 474 
560 857 
67 738 
128 496 
— 
+ 4066 
841,5 
469,4 
84,2 
82,2 
1966 
758 618 
73 306 
685 312 
67 603 
2 303 
437 099 
183 925 
+ 1 271 
+ 38 
+ 4 066 
- 2 833 
686 583 
615 194 
72 401 
142 249 
— 
+ 2 446 
897,3 
506,4 
89,8 
84,5 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 -t- 8b ï- 8c): 
I960 1961 I962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
511 388 528 600 569 122 599 705 642 837 696 254 762 722 808 124 879 495 946 871 987 862 1065 699 1168 371 1305 889 Mio $ 
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UNITED STATES 
1. Pr inc ipaux agrégats 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Code 
aux prix courants 
Mio $ 
803 614 
79 238 
724-376 
72 490 
1 416 
469 045 
183 601 
+ 1 541 
+ 40 
+ 4 470 
­ 2 969 
725 917 
662 470 
64 103 
140 441 
— 
+ 2444 
874 759 
85 402 
789 357 
80 936 
735 
516 683 
195 208 
+ 1 861 
+ 45 
+ 4 691 
­ 2 875 
791 218 
722 351 
71 602 
154 655 
— 
- 386 
942 581 
93 205 
849 376 
88 528 
1 044 
568 385 
199 557 
+ 1 344 
+ 51 
+ 4 239 
­ 2 946 
850 720 
777 789 
78 982 
167 171 
— 
1035 
983 237 
109 212 
874 025 
94 659 
4 167 
606 624 
183 301 
- 1 175 
+ 59 
+ 4 566 
­ 5 800 
872 850 
811 644 
67 598 
170 003 
+ 867 
+ 1 282 
1059 657 
117 444 
942 213 
102 686 
4 005 
646 297 
199 559 
- 809 
+ 66 
+ 5 976 
­ 6 851 
941 404 
871 153 
72 575 
191 513 
+ 717 
3 101 
1 161 882 
127 509 
1 034 373 
110 048 
5 689 
710 807 
223 014 
- 1 497 
+ 76 
+ 6 413 
­ 7 986 
1 032 876 
952 598 
84 085 
217 593 
+ 710 
- 9096 
1 297 507 
137 262 
1 160 245 
119 191 
4 291 
790 220 
260 082 
+ 1 734 
+ 84 
+ 8 298 
­ 6 648 
1 161 979 
1 049 294 
117 642 
249 880 
0 
+ 67 
922,0 
529,8 
968,0 
564,2 
aux prix de 1970 
Mrd $ 
994,5 983,2 1 014,3 1 076,2 1 136,9 
595,0 606,6 621,9 665,1 701,2 
Indice de volume 
(1970 = 100) 
92,2 96,81 99,51 1001 103,21 109,51 115,6 
Indice de prix 
(1970 = 100) 
87,2 90,4 94,8 100 104,5 108,0 114,1 
Nl 
Al 
Ni l 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70 + R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
Ni l 
RIB 
NI 
Nl 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
4. Impôts liés à la production et à l'importation 
5. Subventions d'exploitation 
6. Rémunération des salariés 
7. Excédent net d'exploitation de l'économie (3 — 4 t 5 — 6) 
8. Soldes des opérations courantes de répartition avec le reste du 
monde : 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opérations d'assu­
rance­dommages 
9. Revenu national net disponible (3 ■ 8) 
10. Consommation finale nationale 
11. Epargne nationale nette (9 — 10) 
12. Formation brute de capital 
13. Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
14. Capacité ( + ) ou besoin ( ) de financement de la nation 
(2 + 11 ­ 12 + 13) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
16. Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des autorités 
monétaires 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 
6. Rémunération des salariés 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
Mio % 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (1 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 
8b · 8c): 
1966 
511388 528 600 569 122 599 705 642 837 696 254 762 722 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
124 879 495 946 871 987 862 1065 699 1168 371 1305 889 
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UNITED STATES 
2. Aggregates related to population and employment 
Code 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total population 
3. Private consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Compensation of employees per wage and salary earner 
Nl 
N13 
P3B 
RIB 
I. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Private consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Compensation of employees per wage and salary earner 
Nl 
P3B 
RIB 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
Z. Private consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Compensation of employees per wage and salary earner 
Nl 
P3B 
RIB 
5. Total population 
6. Occupied population (domestic concept) 
7. Wage and salary earners (domestic concept) 
2 817 
7 454 
2 546 
1 795 
5 112 
3 684 
9 746 
2 254 
6418 
at current prices 
$ 
2 862 
7 694 
2 583 
1 821 
5 250 
3 033 
8 138 
2 734 
1 898 
5 468 
3 151 
8 459 
2 841 
1 975 
5 636 
3 329 
8 868 
3 004 
2 085 
5 896 
3 562 
9 376 
3 219 
2 221 
6 162 
3 859 
9 979 
3 493 
2 366 
6 548 
at 1970 prices 
$ 
3 697 
9 941 
2 265 
6 533 
3 873 
10 391 
2 339 
6 740 
3 970 
10 655 
2 406 
6 865 
4 125 
10 987 
2 510 
7 098 
4 331 
11 401 
2 638 
7 318 
4 565 
11 804 
2 741 
7 586 
Volume indices 
(1970 = 100) 
75,5 
79,8 
75,0 
78,1 
75,8 
81,4 
75,4 
79,5 
79,4 
85,1 
77,8 
82,0 
81,4 
87,2 
80,1 
83,5 
84,5 
89,9 
83,5 
86,4 
88,8 
93,3 
87,8 
89,0' 
93,6 
96,6 
91.2 
92,3 
1000 
180 671 
68 292 
57 693 
183 691 
68 318 
57 801 
186 538 
69 530 
59 351 
189 242 
70 500 
60 689 
191 889 
72 044 
62 234 
194 303 
73 811 
64 140 
196 560 
76 018 
66 749 
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2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1967 1968 1969 1970 197 1972 1973 Code 
198 712 
77 818 
69 595 
aux prix courants 
$ 
4044 
10 327 
3 653 
2 467 
6 740 
4 358 
11 009 
3 942 
2 664 
7 243 
4 651 
11 578 
4 197 
2 851 
7 764 
4 799 
12 018 
4 260 
2 997 
8 221 
5 118 
12 933 
4 547 
3 205 
8 748 
aux prix de 1970 
$ 
4 640 
11 849 
2 787 
7 612 
4 823 
12 183 
2 909 
7 909 
4 907 
12 216 
2 984 
8 127 
4 799 
12 018 
2 997 
8 221 
4 899 
12 379 
3 084 
8 417 
Indices de volume 
(1970 = 100) 
95,1 
97,0 
92,7 
92,6 
98.9 
99,7 
96,8 
96,2 
100,6 
100,0 
99,3 
98,9 
100 
100 
100 
100 
102,1 
103,0 
102,9 
102,4 
200 706 
79 455 
71 333 
202 677 
81 408 
73 212 
1000 
204 880 
81 815 
73 787 
207 040 
81 936 
73 879 
5 564 
13 807 
4 946 
3 476 
9 347 
107,4 
106,4 
108,5 
106,4 
208 840 
84 151 
76 046 
6 168 
14 959 
5 524 
3 817 
10 057 
5 153 
12 789 
3 252 
8 746 
5 404 
13 108 
3 387 
8 924 
112,6 
109,1 
113,0 
108,6 
210 369 
86 735 
78 575 
Nl 
N13 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
R1B 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation privée sur le territoire économique par habitant 
4. Rémunération des salariés par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation privée sur le territoire économique par habitant 
4. Rémunération des salariés par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation privée sur le territoire économique par habitant 
4. Rémunération des salariés par salarié 
5. Population totale 
6. Emploi total (concept intérieur) 
7. Emploi salarié (concept intérieur) 
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UNITED STATES 
3. Use and supp ly o f goods and services 
Code 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7— 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 f 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7-
11. Gross domestic product at market prices (6 f 10) a) 
9) 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (Job) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
79,6 
66,7 
77,3 
76,6 
82,6 
76,9 
86,3 
76,5 
80,4 
68,3 
77,8 
77,3 
85,4 
77,7 
85,7 
77,4 
at current prices 
Mio $ 
324 349 
91 203 
85 917 
3 694 
505 163 
22 994 
528 157 
19 129 
+ 3 865 
509 028 
334 411 
98 994 
85 739 
1 671 
520 815 
23 757 
544 572 
18 904 
+ 4 853 
525 668 
354 027 
107 238 
93 951 
6 247 
561 463 
25 116 
586 579 
20 725 
+ 4 391 
565 854 
373 832 
112 237 
99 523 
5 471 
591 063 
26 839 
617902 
21 561 
+ 5 278 
596 341 
400 087 
118 562 
108 015 
4 875 
631 539 
30 685 
662 224 
23 346 
+ 7 339 
638 878 
431 529 
126 179 
120 038 
8 458 
686 204 
32 181 
718 385 
26 310 
+ 5 871 
692 075 
465 089 
146 909 
130 296 
11 953 
754 247 
35 859 
790 106 
31 488 
+ 4 371 
758 618 
at 1970 prices a) 
Mrd $ 
407,2 
136,7 
111,1 
4,1 
659,1 
27,8 
686,9 
22,2 
+ 5,6 
665,5 
416,1 
145,0 
110,2 
2,0 
673,3 
27,8 
701,1 
22,1 
+ 5,7 
679,2 
436,4 
154,9 
119,1 
7,0 
717,4 
29,9 
747,3 
24,9 
+ 5,0 
722,5 
455,4 
158,2 
124,4 
6,2 
744,2 
32,1 
776,3 
25,5 
+ 6,6 
751,2 
481,7 
161,1 
132,5 
5,7 
781,0 
36,4 
817,4 
27,0 
+ 9,4 
791,5 
512,5 
166,5 
144,4 
9,1 
832,5 
36,9 
869,4 
29,7 
+ 7,2 
841,5 
538,8 
187,6 
152,4 
12,8 
891,6 
39,9 
931,5 
35,0 
+ 4,9 
897,3 
Volume indices 
(1970 = 100) 
66,1 
65,1 
66,7 
66,2 
53,9 
65,6 
46,4 
66,6 
67,6 
69,1 
66,2 
67,6 
53,9 
67,0 
46,2 
67,9 
70,9 
73,8 
71,5 
72,1 
57,9 
71,4 
52,1 
72,3 
74,0 
75,3 
74,6 
74,7 
62,3 
74,1 
53,3 
75,2 
Price indices 
(1970 = 100) 
81,1 
69,2 
78,9 
78,3 
84,1 
78,5 
83,3 
78,3 
82,1 
71,0 
80,0 
79,4 
83,5 
79,6 
84,6 
79,4 
78,2 
76,7 
79,5 
78,4 
70,6 
78,0 
56,5 
79,2 
83,1 
73,6 
81,5 
80,9 
84,2 
81,0 
86,4 
80,7 
83,2 
79,3 
86,6 
83,6 
71,5 
83,0 
62,2 
84,2 
87,5 
89,3 
91,4 
89,5 
77,3 
88,9 
73,3 
89,8 
84,2 
76,0 
83,2 
82,4 
87,2 
82,6 
88,5 
82,2 
86,3 
78,3 
85,5 
84,6 
89,9 
84,8 
89,9 
84,5 
(a) Rebased from data at 1963 prices: for this reason, items 6 and 10 do not add up to item 11. 
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UNITED STATES 
3. Emplois et ressources de biens e t services 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Code 
aux prix courants 
Mio $ 
490 291 
168 315 
133 583 
6 858 
799 047 
38 027 
837 074 
33 460 
+ 4 567 
803 614 
534 736 
183 820 
146 232 
8 423 
873 211 
41 578 
914 789 
40 030 
+ 1 548 
874 759 
577 809 
195 733 
158 643 
8 528 
940 713 
45 179 
985 892 
43 311 
+ 1 868 
942 581 
613 930 
192 898 
166 601 
3 402 
976 831 
54 177 
1 031 008 
47 771 
+ 6 406 
983 237 
663 504 
202 431 
185 065 
6 448 
1057 448 
56 862 
1114 310 
54 653 
2 209 
1 059 657 
88,5 
81,0 
89,0 
87,0 
91,8 
87,2 
90,9 
87,2 
aux prix de 1970 a) 
Mrd $ 
553,8 
207,8 
150,1 
7,1 
918,8 
41,4 
960,2 
36,8 
+ 4,6 
922,0 
583,9 
214,5 
160,9 
8,7 
968,0 
45,1 
1 013,1 
44,0 
+ 1,1 968,0 
604,8 
214,3 
166,2 
8,4 
993,7 
47,4 
1 041,1 
46,2 
+' 1,2 
994,5 
613,9 
192,9 
166,6 
3,4 
976,8 
54,2 
1 031,0 
47,8 
+ 6,4 
983,2 
638,4 
189,8 
176,0 
6,3 
010,5 
54,5 
1 065,0 
51,9 
+ 2,6 
1 014,3 
Indices de volume 
(1970 = 100) 
89,9 
98,9 
90,1 
92,3 
80,3 
91,7 
77,0 
92,2 
94,8 
102,1 
96,5 
97,2 
87,5 
96,7 
92,1 
96,8 
98,2 
102,0 
99,8 
99,8 
91,9 
99,4 
96,8 
99,5 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
104,0 
98,4 
105,6 
103,4 
100,6 
103,3 
108,6 
Indices de prix 
(1970 = 100) 
91,6 
85,7 
90,9 
90,2 
92,1 
90,3 
91,0 
90,4 
95,5 
91,4 
95,4 
94,7 
95,3 
94,7 
93,7 
94,8 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
103,9 
106,7 
105,2 
104,6 
104,3 
104,6 
105,3 
104,5 
725 882 
220 918 
209 826 
7 767 
1 164 393 
63 862 
1 228 255 
66 373 
- 2511 
1 161 882 
679,2 
195,0 
192,0 
7,3 
1 073,5 
59,2 
1 132,7 
58,5 
+ 0,7 
1 076,2 
110,6 
101,1 
115,2 
109,9 
109,3 
109,9 
122,5 
109,5 
106,9 
113,3 
109,3 
108,5 
107,9 
108,4 
113,5 
108,0 
803 081 
240 618 
235 983 
13 897 
1 293 579 
86 306 
1 379 885 
82 378 
+ 3 928 
1 297 507 
712,6 
198,1 
205,1 
11,3 
1 127,1 
68,6 
1 195,7 
62,3 
+ 6,3 
1 136,9 
116,1 
102,7 
123,1 
115,4 
126,6 
116,0 
130,4 
115,6 
112,7 
121,5 
115,1 
114,8 
125,8 
115,4 
132,2 
114,1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et services (7-
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
9) 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
0. Solde des exportations et des importations de biens et services (7— 9) 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) a) 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(a) Chiffres recalculés à partir des données aux prix de 1963; de ce fait la somme des rubriques 6 et 10 ne correspond pas à la rubrique 11. 
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1. Principal aggregates 
Code I960 1961 1962 I963 1964 I965 I966 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumpt ion of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2) 
4. Taxes linked to product ion and impor ts 
5. Subsidies 
6. Compensa t ion of employees 
7. Net operating surplus of the economy (3 — 4 + 5 - 6) a) 
8. Current distributive transactions with the rest of the world, 
net : 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident insurance trans-
actions 
9. Net national disposable income (3 · 8) a) 
10. Final nat ional consumption 
11. Net national saving (9 — 10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital t ransact ions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (— ) of the nation 
(2 + 11 - 12 + 13)«) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of 
the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the monetary 
authori t ies 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumpt ion of fixed capital 
3. Net domest ic product at market prices (1 
6. Compensa t ion of employees 
2) 
I. Gross domestic product at market prices 
1. Gross domestic product at market prices 
Nl 
Al 
Ni l 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70 + R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
N i l 
RIB 
NI 
Nl 
24 849 
11 li 
34,9 
62,4 
at current prices 
Mrd Yen 
15 515 
1 590 
13 925 
1 364 
52 
6 463 
6 369 
- 26 
+ 28 
- 45 
- 9 
14 119 
10 205 
3 914 
5 234 
+ 52 
19 163 
2 037 
17 126 
1 657 
91 
7 653 
7 540 
- 54 
+ 28 
- 65 
- 17 
16 708 
11 713 
4 995 
7 752 
- 354 
21 249 
2 413 
18 836 
1 775 
98 
9 120 
8 277 
- 61 
+ 29 
~ 79 
- 11 
19 014 
13 611 
5 403 
7 595 
- 18 
24 530 
2 855 
21 675 
1 993 
121 
10 722 
9248 
- 83 
+ 30 
- 97 
- 16 
21 756 
15 969 
5 787 
8 759 
- 281 
29 030 
3 513 
25 517 
2 239 
156 
12 380 
10 518 
- 124 
+ 31 
- 129 
- 26 
24 858 
18 593 
6 265 
10 486 
- 173 
32 054 
4 024 
28 030 
2 436 
187 
14 329 
11 328 
- 129 
+ 32 
- 130 
- 31 
27 776 
21 047 
6 729 
10 543 
+ 335 
36 929 
4 761 
32 168 
2 750 
254 
16 471 
13 011 
- 148 
+ 35 
- 134 
- 49 
31 831 
23 949 
7 882 
12 382 
+ 450 
at 1970 prices 
Mrd Yen 
28 738 30 586 33 828 38 506 40 285 44 383 
12 559 14 103 15 533 17 209 18 614 20 366 
Volume index 
(1970 = 100) 
40,4 43,0 47,5 54,1 56,6 
Price index 
(1970 = 100) 
66,7 69,5 72,5 75,4 79,6 
62,4 
83,2 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 — 8b ,- 8c) : 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
15 499 19 126 21 199 24 464 
{a) After adjustment for residual error. 
28 932 31 955 36 829 
1967 
43 584 
1968 
51 677 
1969 
60 304 
1970 
71 008 
1971 
79 307 
1972 
90 694 
1973 
112 554 Mrd Yen 
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1. Principaux agrégats 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Code 
22 670 
70,8 
86,7 
aux prix couran ts 
Mrd Yen 
43 692 
5 506 
38 186 
3 206 
360 
19Ό27 
16 064 
- 171 
+ 39 
- 146 
- 64 
37 765 
27 328 
10 437 
16 261 
- 69 
51 827 
6 670 
45 157 
3 830 
551 
22 229 
19 535 
- 214 
+ 43 
- 194 
- 63 
44 830 
31 543 
13 287 
19 694 
+ 377 
60 473 
8 099 
52 374 
4 486 
595 
25 803 
22 462 
- 234 
+ 49 
- 217 
- 66 
51 920 
36 306 
15 614 
23 168 
+ 763 
71 167 
9 571 
61 596 
5 315 
769 
31 090 
26 461 
- 234 
-1- 52 
- 211 
- 75 
61 863 
42 168 
19 695 
28 056 
+ 709 
79 422 
10 699 
68 723 
5 835 
870 
36 625 
27 602 
- 202 
-r 52 
- 167 
- 87 
68 990 
48 104 
20 886 
29 114 
+ 2 002 
90 677 
13 602 
77 075 
6 597 
962 
42 598 
30 820 
- 124 
+ 59 
- 42 
- ¡41 
78 928 
55 390 
23 538 
33 163 
+ 2 000 
25 127 27 800 31 090 34 613 38 408 
Indice de volume 
(1970 = 100) 
80,9 90,7 100 I 106,8 I 116,31 
Indice de prix 
(1970 = 100) 
90,0 93,7 100 104,5 109,6 
112 454 
53 364 
\ ■ 100 
66 974 
45 230 
aux prix de 1970 
Mrd Yen 
50 366 57 575 64 523 71 167 76 030 I 82 760 91 470 
43 007 
128,5 
122,9 
Nl 
Al 
Ni l 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
Nil 
RIB 
NI 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommat ion de capital fixe 
3. Produi t intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
4. Impôts liés à la product ion et à l ' importat ion 
5. Subventions d'exploitation 
6. Rémunéra t ion des salariés 
7. Excédent net d'exploitation de l'économie ( 3 4 ) 5 6) a) 
8. Soldes des opérations courantes de réparti t ion avec le reste du 
monde : 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opérations d'assu­
rance­dommages 
9. Revenu national net disponible (3 ■ 8) a) 
10. Consommat ion finale nationale 
11. Epargne nationale nette (9 — 10) 
12. Format ion brute de capital 
13. Solde des opérat ions en capital avec le reste du m o n d e 
14. Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation 
(2 + 11 ­ 12 ­ 13) a) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du m o n d e 
16. Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des autori tés 
monétaires 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommat ion de capital fixe 
3. Produi t intérieur net aux prix du marché (I 
6. Rémunéra t ion des salariés 
2) 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (I 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Mrd Yen 15 499 19 126 21199 24 464 28 932 
(a) Après ajustement pour erreur résiduelle. 
31 955 
8b ■ 8c ) : 
1966 
36 829 
1967 
43 584 
1968 
51 677 
1969 
60 304 
1970 
71 008 
1971 
79 307 
1972 
90 694 
1973 
112 554 
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2. Aggregates related to population and employment 
Code 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total population 
3. Private consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Compensation of employees per wage and salary earner 
Nl 
N13 
P3B 
RIB 
I. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Private consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Compensation of employees per wage and salary earner 
Nl 
P3B 
RIB 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Private consumption on the economic territory per head of total 
population 
4. Compensation of employees per wage and salary earner 
Nl 
P3B 
RIB 
5. Total population 
6. Occupied population (domestic concept) 
7. Wage and salary earners (domestic concept) 
at current prices 
1000 Yen 
166,4 
349,8 
151,4 
94,4 
272,7 
203,7 
426,0 
177,6 
107,1 
308,8 
223,7 
466,4 
200,2 
123,6 
351,7 
255,7 
533,8 
226,8 
143,4 
401,3 
299,4 
623,6 
256,4 
165,3 
448,1 
327,0 
677,7 
283,3 
184,6 
498,2 
373,3 
765,1 
321,8 
208,4 
550,1 
at 1970 prices 
Mrd Yen 
266,4 
560,2 
163,3 
472,0 
305,4 
638,9 
175,8 
506,8 
322,0 
671,3 
191,1 
543,9 
352,6 
736,2 
207,7 
581,3 
397,2 
827,2 
229,8 
622,8 
410,9 
851,7 
239,8 
647,2 
448,7 
919,5 
257,7 
680,2 
Volume indices 
(1970 = 100) 
38,8 
40,1 
46,6 
50,2 
44,4 
45,7 
50,1 
53,9 
46,9 
48,1 
54,5 
57,8 
51,3 
52,7 
59,2 
61,8 
57,8 
59,2 
65,5 
66,2 
59,8 
61,0 
68,4 
68,8 
65,3 
65,8 
73,5 
72,3 
1000 
93 260 
44 360 
23 700 
94 090 
44 980 
24 780 
94 980 
45 560 
25 930 
95 940 
45 950 
26 720 
96 950 
46 550 
27 630 
98 030 
47 300 
28 760 
98 920 
48 270 
29 940 
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2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Code 
aux prix courants 
1000 Yen 
437,1 
880,0 
377,8 
235,9 
619,6 
512,4 
1 036,1 
443,2 
269,6 
706,1 
591,0 
1 199,9 
507,4 
306,5 
806,6 
687,3 
1 397,1 
597,5 
350,8 
940,4 
758,9 
1 553,0 
659,2 
393,0 
1 075,3 
855,5 
1 774,8 
744,7 
443,6 
1 234,0 
aux prix de 1970 
1000 Yen 
Indices de volume 
(1970 = 100) 
1000 
1 037,3 
2 148,9 
527,0 
1 484,4 
503,8 
1 023,7 
281,1 
738,2 
569,2 
1 151,0 
304,7 
798,2 
625,2 
1 280,2 
330,2 
869,0 
687,3 
1 397,1 
350,8 
940,4 
726,5 
1 486,7 
371,4 
1 016,2 
780,8 
1 619,9 
399,9 
1 112,6 
843,7 
1 747,9 
424,7 
1 196,3 
73,3 
73,3 
80,1 
78,5 
82,8 
82,4 
86,9 
84,9 
90,9 
91,6 
94,1 
92,4 
100 
100 
100 
100 
105,7 
106,4 
105,9 
108,1 
113,6 
115,9 
114,0 
118,3 
122,8 
125,1 
121,1 
127,2 
99 970 
49 200 
30 710 
101 150 
50 020 
31 480 
102 320 
50 400 
31 990 
103 540 
50 940 
33 060 
104 650 
51 140 
34 060 
105 990 
51 090 
34 520 
108 410 
52 330 
35 950 
Nl 
N13 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
R1B 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation privée sur le territoire économique par habitant 
4. Rémunération des salariés par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation privée sur le territoire économique par habitant 
4. Rémunération des salariés par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation privée sur le territoire économique par habitant 
4. Rémunération des salariés par salarié 
5. Population totale 
6. Emploi total (concept intérieur) 
7. Emploi salarié (concept intérieur) 
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3. Use and supply of goods and services 
Code 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 f 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7— 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 f 10) 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government-
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a ) Goods (Job) 
b) Services 
8. Final uses (6 : 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services (7— 9) 
11. Gross domestic product at market prices (6 f 10) a) 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
1. Final consumption of households on the economic territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
8 801 
1 382 
4 682 
551 
15 416 
1 715 
17 131 
1 616 
+ 99 
15 515 
10 079 
1 606 
6 370 
1 382 
19 437 
1 795 
21 232 
2 069 
— 274 
19 163 
15 233 
3 084 
6 212 
620 
25 149 
1 921 
27 070 
1 757 
+ 164 
24 849 
16 540 
3 271 
7 966 
1 508 
29 285 
2 054 
31 339 
2 242 
- 188 
28 738 
41,9 
52.9 
25,0 
35,8 
24,5 
34,7 
25,6 
34,9 
45,5 
56,1 
32,1 
41,7 
26,2 
40,2 
32,6 
40,4 
57,8 
44,8 
75,4 
61,3 
89,3 
63,3 
92,0 
62,4 
60,9 
49,1 
80,0 
66,4 
87,4 
67,7 
92,3 
66,7 
at current prices 
Mrd Yen 
11 740 
1 864 
7 136 
459 
21 199 
2 051 
23 250 
2 001 
+ 50 
21 249 
13 757 
2 200 
7 875 
884 
24 716 
2 249 
26 965 
2 435 
- 186 
24 530 
16 026 
2 554 
9 404 
1 082 
29 066 
2 778 
31 844 
2 814 
- 36 
29 030 
18 098 
2 949 
9 767 
776 
31 590 
3 411 
35 001 
2 947 
+ 464 
32 054 
20 617 
3 329 
11 344 
1 038 
36 328 
3 982 
40 310 
3 381 
+ 601 
36 929 
at 1970 prices a) 
Mrd Yen 
18 155 
3 546 
8 824 
422 
30 947 
2 376 
33 323 
2 236 
+ 140 
30 586 
19 930 
3 857 
9 701 
949 
34 437 
2 551 
36 988 
2 645 
- 94 
33 828 
22 277 
4 086 
11 355 
1 178 
38 896 
3 091 
41 987 
3 355 
- 264 
38 506 
23 510 
4 333 
11 611 
782 
40 236 
3 774 
44 010 
3 221 
+ '553 
40 285 
25 492 
4 570 
12 983 
1 053 
44 098 
4 355 
48 453 
3 612 
+ 743 
44 383 
Volume indices 
(1970 = 100) 
50.0 
60,9 
35,5 
44,1 
30,3 
42,7 
32,6 
43,0 
54,9 
66,2 
39,0 
49,1 
32,6 
47,4 
38,5 
47,5 
61,3 
70,1 
45,7 
55,4 
39,5 
53,8 
48,9 
54,1 
64,8 
74,4 
46,7 
57,3 
48,2 
56,4 
46,9 
56,6 
Price indices 
(1970 = 100) 
64,7 
52,6 
80,9 
68,5 
86,3 
69,8 
89,5 
69,5 
69,0 
57.0 
81,2 
71,8 
88,2 
72,9 
92,1 
72,5 
71,9 
62,5 
82,8 
74,7 
89,9 
75,8 
83,9 
75,4 
77,0 
68,1 
84,1 
78,5 
90,4 
79,5 
91,5 
79,6 
70,2 
78,4 
52,3 
62,8 
55,6 
62,1 
52,6 
62,4 
80,9 
72,8 
87,4 
82,4 
91,4 
83,2 
93,6 
83,2 
(a) Rebased from data at 1965 prices; for this reason, items 6 and 10 do not add up to item 11. 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Code 
83,9 
77,5 
91,1 
86,2 
92,2 
86,7 
93,2 
86,7 
88,5 
83,0 
92,5 
89,7 
93,1 
90,0 
93,9 
90,0 
aux prix courants 
Mrd Yen 
23 586 
3 734 
13 965 
2 296 
43 581 
4 257 
47 838 
4 146 
+ 111 
43 692 
27 266 
4 277 
17 328 
2 366 
51 237 
5 280 
56 517 
4 690 
+ 590 
51827 
31 362 
4 925 
20 939 
2 229 
59 456 
6 491 
65 947 
5 474 
f 1 017 
60 473 
36 320 
5 827 
24 843 
3 213 
70 203 
7 830 
78 033 
6 866 
+ 964 
71 167 
41 125 
6 865 
27 208 
1 906 
77 104 
9 396 
96 500 
7 078 
+ 2 318 
79 422 
47 013 
8 224 
31 242 
1 921 
88 400 
9 696 
98 096 
7 419 
+ 2 277 
90 677 
aux prix de 1970 a) 
Mrd Yen 
28 102 
4 819 
15 331 
2 319 
50 571 
4 618 
55 189 
4 450 
+ 168 
50 366 
30 821 
5 153 
18 727 
2419 
57 120 
5 674 
62 794 
4 996 
+ 678 
57 575 
33 789 
5 480 
21 920 
2 341 
63 530 
6 850 
70 380 
5 664 
f 1 186 
64 523 
36 320 
5 827 
24 843 
3 213 
70 203 
7 830 
78 033 
6 866 
+ 964 
71 167 
38 866 
6 275 
26 795 
1 924 
73 860 
9 232 
83 092 
7 096 
+ 2 136 
76 030 
42 389 
6 878 
29 352 
1 912 
80 531 
9 925 
90 456 
7 693 
f 2 232 
82 760 
Indices de volume 
(1970 -- 100) 
77,4 
82,7 
61,7 
72,0 
59,0 
70,7 
64,8 
70,8 
84,9 
88,4 
75,4 
81,3 
72,4 
80,5 
72,8 
80,9 
93,0 
94,0 
88,2 
90,5 
87,5 
90,2 
82,5 
90,7 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
107,0 
107,7 
107,9 
105,2 
117,9 
106,5 
103,4 
100 106.8 
Indices de prix 
(1970 = 100) 
92,8 
89,9 
95,5 
93,6 
94,8 
93,7 
96,6 
93,7 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
105,8 
109,4 
101,5 
104,4 
101,8 
116,1 
99,7 
104,5 
116,7 
118,0 
118,1 
114,7 
126,8 
115,9 
112,1 
116,3 
110,9 
119,6 
106,4 
109,8 
97.7 
108,4 
96,4 
109,6 
57 134 
9 940 
41 596 
3 634 
112 304 
11 328 
123 632 
11 178 
+ 150 
112 454 
46 045 
7 351 
34 030 
3 054 
90 480 
91 470 
126,8 
126,2 
137,0 
128,9 
128,5 
124,1 
135,2 
122,2 
1244 
122,9 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (I à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6. f 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et services (7— 9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et services (7— 9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 ■ 10) a) 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(a) Chiffres recalculés à partir des données aux prix de 1965; de ce fait la somme des rubriques 6 et 10 ne correspond pas à la rubrique 11. 
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VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1974 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Cit. Fb 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annue I 
Price annual subscript ion 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr L i t . Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine Stat ist ik (v iolet t) 
deutsch / französisch / italienisch J nieder­
ländisch f englisch 
11 Hefte jährlich 
Regionalstatistik ­ Jahrbuch (violet t) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch / englisch 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
­ Jahrbuch (violet t) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Zahlungsbilanzen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch l englisch 
Steuerstat ist ik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch \ nieder­
ländisch l englisch 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch, dänisch 
Außenhandel : Monatsstat ist ik ( rot ) 
deutsch l französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
( N i m e x e ) ( ro t ) ; jährlich (Jan.­Dez.) (1971) 
deutsch f französisch 
Band A — Landwirtschatflìche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Op t i k 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
Speziaipreis 12 Bände 
Außenhandel : Analyt ische Übers ichten 
­ C S T ( rot ) (1971) 
deutsch j französisch 
jährl ich 
Band Export 
Band Impor t 
Außenhandel : Länderverze ichnis ­ N C P 
( ro t ) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährl ich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS (roc) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährl ich 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Statistiques générales (violet) 
allemand j français / italien j néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Statistiques régionales ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Comptes N a t i o n a u x ­ annuaire (violet) 
allemand / français j italien / néerlandais / 
anglais 
Balances des paiements ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Statistiques fiscales ­ annuaire (violet) 
français j allemand / italien / néerlandais / 
anglais 
italien, néerlandais. 
Statistiques de base 
allemand, français, 
anglais, danois 
C o m m e r c e ex té r ieur : Stat ist ique m e n ­
suel le (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex té r ieur : Tableaux analyt i ­
ques ( N i m e x e ) (rouge); publication annuelle 
(jan.­déc.) (1971) 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières text i les, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H —­ Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de t ransport 
Volume L — Instruments de précision, 
opt ique 
Annuaire (pays­produits) 
Prix spécial 12 volumes 
C o m m e r c e ex té r ieur : Tableaux analyt i ­
ques ­ C S T (rouge) (1971) 
allemand / français 
publication annuelle 
Volume Export 
Volume Impor t 
C o m m e r c e ex té r ieur : N o m e n c l a t u r e 
des pays ­ N C P (rouge) 
allemand / français j italien / néerlandais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex té r ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
5,50 8,50 
14,50 
14,50 
I I ­
I I ,— 
7,50 
5,50 
22 
11 
22.— 
18,50 
22,50 
950 
2 500 
22,50 2 500 
15,— 22.50 
22 .— 
15,— 
18,50 
18,50 
22 ,— 
1 1 , — 
18,50 
22 ,— 
169,— 
29,50 
22.— 
5,50 
18,50 
17,— 
11,50 
8,50 
33,50 
17,— 
33,50 
28 — 
1 900 
1 900 
1 250 
950 
3 750 
1 900 
3 750 
3 150 
2 500 
33,50 3 750 
22,50 ! 2 500 
2 8 — 3 150 
28,— 3 150 
33,50 
17,— 
28.— 
33,50 
255,50 
44,50 
33,50 
8,50 
28,— 
3 750 
1 900 
3 150 
3 750 
28 750 
5 000 
3 750 
950 
3 150 
5,50 
14,50 
75 
200 
14,50 | 200 
1 1 , — 
7,50 
5,50 
22,— 
1 1 , — 
22,— 
18.50 
15,— 
22 ,— 
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
11.— 
18,50 
22,— 
167,— 
29,— 
22 ,— 
5,50 
18,50 
150 
150 
100 
75 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
300 
2 300 
400 
300 
75 
250 
51,50 78,— 
51,50 78,— 
8 750 51,— 700 
8 750 51,— 700 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
T ITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche general i (viola) 
tedesco / francese / italiano { olandese / inglese 
11 numeri all 'anno 
Statistiche regional i ­ annuario (viola) 
tedesco / francese ¡ italiano j olandese f inglese 
Conti nazional i ­ annuario (viola) 
tedesco I francese / italiano / olandese / inglese 
Bilance dei pagament i ­ annuario (viola) 
tedesco / francese } italiano / olandese / inglese 
Statistiche fiscali ­ annuario (viola) 
tedesco } francese / italiano / olandese / inglese 
Statistiche general i del la C o m u n i t à 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, danese 
C o m m e r c i o estero : Stat ist ica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
C o m m e r c i o estero : Tavo le anal i t iche ­ ( N i ­
mexe) (rosso);pubblicazione annuale (gen.­dic.)(1971) 
tedesco / francese 
Volume A — Prodot t i agricoli 
Volume Β — Prodot t i minerali 
Volume C — Prodot t i chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, fer ro e acciaio 
Volume I — A l t r i metall i comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da t raspor to 
Volume L — Strument i di precisione, ott ica 
Annuar io (paesi­prodott i) 
Prezzo speciale 12 volumi 
C o m m e r c i o estero : Tavo le anal i t iche ­ CST 
(rosso) (1971) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Volume Export 
Volume Impor t 
C o m m e r c i o estero : N o m e n c l a t u r a dei paesi 
N C P (rosso) 
tedesco j francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : P rodot t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene stat ist iek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Enge/s 
11 nummers per jaar 
Reg ionaa l s ta t i s t i ek ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
N a t i o n a l e rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Duits } Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans [ Italiaans / Nederlands / Engels 
Belastingstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Deens 
Buitenlandse handel : Maandstat ist iek (rood) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel : Analyt ische tabel len ( N i ­
mexe ) ( rood) ; jaarli jks (jan.­dec.) (1971) 
Duits / Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout , papier, kurk 
Deel F —Text ie ls to f fen , schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Giet i jzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermater ieel 
Deel L — Precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
Jaarboek ( landen­produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Buitenlandse handel : Analyt ische tabel len ­ CST 
(rood) (1971) 
Duits / Frans 
jaarlijkse uitgave 
Deel Export 
Deel Impor t 
Buitenlandse handel : Gemeenschappel i jke lan­
denli jst ­ N C P (rood) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands 
jaarli jks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German f French f Italian f Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics ­ yearbook (purple) 
.German / French / Italian / Dutch / English 
N a t i o n a l Accounts ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Balances of Payments ­ yearbook (purple) 
German j French / /to/ion / Dutch / English 
Tax Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Danish 
Foreign Trade : Month ly Statistics (red) 
German f French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables ( N i m e x e ) 
(red); yearly (Jan.­Dec.) (1971) 
German / French 
Volume A — Agr icul tura l products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — W o o d , paper, cork 
Volume F — T e x t i l e s , footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J —Mach inery and mechanical appl i ­
ances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countries­products) 
Special price for 12 volumes 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables ­ C S T (red) 
(1971) 
German / French 
Yearly publication 
Volume Export 
Volume Impor t 
Foreign T r a d e : Standard Country N o m e n c l a ­
ture ­ N C P (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
Foreign T r a d e : ECSC Products (red) 
German / French f Italian / Dutch 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1974 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Li t . Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscript ion 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr L i t . Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assozi ierte : Rückblicken-
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1959-19*6) - Per Land (ol ivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervol ta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad. Zentralafr ika. Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Überseeische Assozi ierte : Rückblicken-
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1967-1969) (ol ivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Überseeische Assozi ierte : Rückblicken-
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (19*9-1970) (ol ivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Überseeische Assozi ierte : Statistisches 
Jahrbuch der A O M (ol ivgrün) 
französisch 
Energiestatist ik (rubinfarben) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industr iestat ist ik (blau) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964. 1966, 1968. 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sozialstat ist ik (gelb) 
deutsch I französisch / italienisch j nieder-
ländisch; oder : deutsch / französisch 
6 Hefte jährl ich 
Jahrbuch (nichc im Abonnement e in -
geschlossen) 
Agrarstat is t ik (grün) 
deutsch / französisch 
6 Hefte jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Verkehrsstat ist ik (karmesinrot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Jahrbuch 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d ' o u t r e - m e r : Annua i re r é t r o -
spectif du c o m m e r c e ex té r ieur des 
E A M A (1959-194Í) par pays (vert-ol ive) 
allemand / français / italien j néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
Sénégal, Côte-d ' lvo i re , Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 
Associés d ' o u t r e - m e r : Annua i re r é t r o -
spectif du c o m m e r c e ex té r i eur des 
E A M A (19*7-19*9) (vert-ol ive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d 'ou t re -mer : Annua i re ré t ro -
spectif du c o m m e r c e ex té r i eur des 
E A M A (19*9-1970) (vert-ol ive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d ' o u t r e - m e r : Annua i re Stat ist i -
que des A O M (vert-ol ive) 
français 
'Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication t r imestr ie l le 
annuaire (compris dans l 'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand j français / italien / néerlandais 
publication t r imestr ie l le 
annuaire (compris dans l 'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestr iel le 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l 'abonnement) 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français / italien / néerlandais; 
ou : allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l 'abonne-
ment) 
Statist ique agricole (vert) 
allemand / français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l 'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Annuaire 
7,50 
7,50 
11,— 
7,50 
1 1 . — 
18,50 
9.50 
14,50 
9,50 
14,50 
1 1 , — 
18,50 
9,50 
7,50 
11,50 
11,50 
17 — 
11,50 
17,— 
28,— 
14,— 
22,50 
14,— 
22,50 
17 — 
28,— 
14,— 
11,50 
1 250 
1 250 
1 900 
1 250 
1 900 
3 150 
1 600 
2 500 
1 600 
2 500 
1 900 
3 150 
1 600 
1 250 
7,25 
7,25 
1 1 , — 
7,50 
1 1 , — 
18.50 
9,50 
14,50 
9,50 
14.50 
1 1 , — 
18,50 
9,50 
7,50 
100 
100 
150 
100 
150 
250 
125 
200 
125 
200 
150 
250 
125 
100 
51,50 78,— 
42,50 64,50 
40,50 61,50 
55,— 83,50 
40,50 61,50 
8 750 51,— 700 
7 200 42 ,— 575 
6 900 40 ,— 550 
9 400 54,50 750 
6 900 40 ,— 550 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
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TITOLO TITLE 
PUBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io re t rospet t ivo 
del c o m m e r c i o estero degli S A M A (19S9-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco f francese } italiano f olandese f inglese 
(Mauritania, Mali, A l to Vol ta, Niger, Senegal, 
Costa d 'Avor io , Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafr ica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io re t rospet t ivo 
del c o m m e r c i o estero degli S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco f francese / italiano / olandese / inglese 
2 numer i - prezzo uni tar io 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io re t rospet t ivo 
del c o m m e r c i o estero degli S A M A (1969-1970) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano ¡ olandese / inglese 
2 numeri - prezzo uni tar io 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io statist ico degli 
A O M (verde oliva) 
francese 
Statistiche del l 'energia (rubino) 
tedesco / francese f italiano / olandese / inglese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Statistiche del l ' industr ia (blu) 
tedesco l francese / italiano f olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese \ italiano f olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964. 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell 'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco f francese / italiano } olandese o : tedesco / 
francese 
6 numeri all 'anno 
annuario (non compreso nell 'abbonamento) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
6 numeri all 'anno 
Annuar io (compreso nell 'abbonamento) 
Statistica dei t raspor t i (cremisi) 
tedesco } francese j italiano f olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959-1966) per land (oli j fgroen) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands [ Engels 
(Mauretanië, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen. Tsjaad. 
Centraal-Afrika, Gabon, Kongo (Brazzaville). 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1967-1969) (ol i j fgroen) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassoc ieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse hande l van de G A S M 
(1969-1970) (oli j fgroen) 
Duits l Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden: Statistisch jaarboek 
voor de A O M (oli j fgroen) 
Frons 
Energiestat ist iek ( robi jn) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands / Enge/s 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Industr iestat ist iek (blauw) 
Du/ts / Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Sociale s t a t i s t i e k (geel) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands of : Duits } 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstat ist iek (groen) 
Duits I Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstat ist iek (karmozijn) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign T r a d e of the A A S M by Count ry (1959-
1966) (olive-green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Cost, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Brazza-
vi l le), Madagascar) 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1967-1969) 
(olive-green) 
German / French \ italian f Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Retrospecive Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1969-1970) 
(olive-green) 
German / French ¡ Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Statist ical Yearbook of 
t he A O M (olive-green) 
French 
Energy Statistics (ruby) 
German f French f Italian / Dutch / English 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industr ial Statistics (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French } Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German / French / Italian / Dutch or : German / 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agr icu l tura l Statistics (green) 
German \ French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transpor t Statistics (crimson) 
German / French } Italian j Dutch 
Yearbook 
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Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
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Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Li t . Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscript ion 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr L i t . Fb 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik : Sonderre ihe " W i r t -
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 1966-
1967) 
deutsch I französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Tex t - und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstat ist ik : Sonderreihe „Erhebung 
über die S t r u k t u r und Ver te i lung der 
Löhne" (gelb) 
8 Bände 
Gesamtausgabe 
Agrarstat is t ik : Sonderreihe M Grunder -
hebung über die S t ruk tu r der landwir t -
schaftlichen Betr iebe. Zusammenfassen-
de Ergebnisse nach Erhebungsbez i rken" . 
Je Heft 
A l lgemeine Stat ist ik : Sonderreihe. „ D i e 
Input -Output -Tabe l len 1965" (v iolet t) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Al lgemeine Stat ist ik : S o n d e r n u m m e r : 
„Europäisches System" volkswirtschaft -
l icher Gesamtrechnungen ESVG 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Al lgemeine Systemat ik der Wir tschaf ts -
zweige in den Europäischen G e m e i n -
schaften ( N A C E ) 
deutsch I französisch und italienisch j 
niederländisch 
Ausgabe 1970 
Internat ionales Warenverze ichn is für 
den Außenhandel (CST) ( rot ) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r für die 
Außenhandelsstat ist iken der E W G - L ä n -
der ( N I M E X E ) ( rot ) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 + 
Austauschblätter 1970 + 1971 + 1972 
Englisch (grau) 
Vollständiger Text 1971 
Vollständiger Text , 1972 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) (édit ion 
1966-1967) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex-
posé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Enquête sur la s t ructure et la répar t i -
t ion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Stat ist ique agricole : Série spéciale « En-
quête de base sur la s t ructure des explo i -
tat ions agricoles. Résultats récapitulat i fs 
par circonscription d 'enquête » 
par numéro 
Statistiques générales : Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées-Sort ies 1965 -
(violet) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques générales : N u m é r o spécial 
et Système européen de comptes écono-
miques intégrés » - SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e générale des activités 
économiques dans les C o m m u n a u t é s 
européennes ( N A C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
édit ion 1970 
Classification stat ist ique et ta r i fa i re pour 
le c o m m e r c e in ternat ional (CST) (rouge) 
allemand / français / italien j néerlandais 
N o m e n c l a t u r e un i forma de marchan-
dises pour les statistiques de t ranspor t 
( N S T ) édit ion 1968 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta-
tistiques du c o m m e r c e ex té r ieur des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) (rouge) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Texte intégral - Édition 1969 + supplé-
ment 1970 + 1971 + 1972 
Anglais (gris) 
Texte intégral 
Texte intégral 
1971 
1972 
16,— 
15,— 
88,— 
9,50 
11 — 
51.30 
18,35 
9,50 
20,· 
22,-
133,— 
16,70 
77,80 
2 500 
2 500 
15000 
1 560 
1 870 
8 750 
14,50 
14,50 
87 ,— 
27,80 3 120 
1 560 
5,— 
4 , — 
60,— 83,— 
60,— 
60,— 
83,— 
83,— 
620 
620 
9 370 
9 370 
9 370 
18,. 
3,60 
3,60 
54,50 
54,50 
54,50 
200 
200 
1 200 
125 
150 
700 
250 
12S 
50 
50 
750 
750 
750 
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Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci f a m i -
liari » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numer i , comprendent i ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo uni tar io 
'Statistiche sociali : Ser ie speciale « Indagine 
sulla s t r u t t u r a e sulla r ipar t i z ione dei salari » 
(giallo) 
8 volumi 
serie completa 
Statistica agrar ia : Ser ie speciale « indagine di 
base sulla s t r u t t u r a del le aziende agricole -
Risultati riassuntivi per c i r c o s c r i z i o n e d ' inda-
gine » 
prezzo uni tar io 
Statistiche general i : Serie speciale et Tavole 
I n p u t - O u t p u t 1965 » (viola) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i pr imi 6 volumi 
Statistiche genera l i : N u m e r o speciale «Sistema 
europeo di conti economici in tegrat i» SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a generale delle a t t i v i t à econo-
miche nelle C o m u n i t à europee ( N A C E ) 
Tedesco j francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far ia per i 
mercio internazionale (CST) (rosso) 
tedesco / francese } italiano f olandese 
N o m e n c l a t u r a un i forme del le merc i per 
statistica dei t raspor t i ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco \ francese / italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a a r m o n i z z a t a per le statistiche 
del c o m m e r c i o estero dei paesi del la CEE 
( N I M E X E ) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 + 1972 
Inglese (grigio) 
Testo integrale 
Testo integrale 
1971 
1972 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale stat ist iek : Bi jzondere reeks „Budget-
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits I Frans en Italiaans ( Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelce 
per nummer 
Sociale stat ist iek : Bi jzondere reeks „Enquête 
naar de structuur en de verdel ing der l o n e n " 
(geel) 
8 delen 
volledige serie 
Landbouwstat ist iek : B i jzondere reeks ,,Basis-
enquête inzake de st ructuur van de landbouw-
bedri jven - Samengevat te resultaten per en-
quêtegeb ied" 
per nummer 
Algemene stat ist iek : b i jzondere reeks „ Input -
O u t p u t tabel len 1965" (paars) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene stat ist iek : Speciaal n u m m e r , ,Euro-
pees s te lse l van e c o n o m i s c h e r e k e n i n g e n " 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene s y s t e m a t i s c h e b e d r i j f s i n d e l i n g in de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits / frons en Italiaans / Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor stat ist iek en tar ie f van de in-
ternat ionale handel ( C S T ) (rood) 
Duits j Frans / Italiaans / Nederlands 
Eenvormige goederen nomenclatuur voor 
vervoersstat ist ieken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
Geharmoniseerde N o m e n c l a t u u r voor de Sta-
stistieken van de Buitenlandse Hande l van de 
Lid-Staten van de EEG ( N I M E X E ) (rood) 
Duits, frans. Italiaans, Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 
1970 + 1971 + 1972 
Engels (grijs) 
Volledige tekst 
Volledige tekst 
1971 
1972 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounts (yellow) (1966-1967 edit ion) 
German / French, and Italian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics : Special Series "Survey on 
the structure and distr ibut ion of wages" 
(yellow) 
8 volumes 
complete series 
Agr icul tura l Statistics : Special Series "Basis 
survey on the structure of agr icul tural holdings 
- S u m m a r y results according to survey a r e a s " 
per issue 
General Statistics: Special Series "The Input-
O u t p u t Tables 1965" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the f irst 6 issues 
General Stat ist ics: Special issue "European 
system of integrated economic accounts" ESA 
German, French, Italian, Dutch 
General N o m e n c l a t u r e of Economic Act iv i t ies 
in the European Communi t ies ( N A C E ) 
German / French, and Italian / Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tar i f f Classification for In ter -
national T r a d e (CST) (red) 
German / French { Italian f Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for T r a n s p o r t 
Statistics ( N S T ) - 1968 issue 
German / French / Italian / Dutch 
H a r m o n i z e d N o m e n c l a t u r e for the Foreign 
T r a d e Statistics of the EEC Countr ies 
( N I M E X E ) (red) 
German, French, Italian, Dutch 
Full T e x t - 1 9 6 9 issue + supplement 1970 + 1971 
+ 1972 
English (grey) 
Full tex t 1971 
Full tex t 1972 
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